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d) en 1655, it reste au lit de mars a novembre. S'il est mala-
dif, it ne craint pas de parler de ses maladies, cela lui a permis de
mieux comprendre les confreres rnalades: it est capable de patience
et de bonte infinies pour eux: 1, 365; IV, 162-163.
3 - Mais it est trey vigoureux . Pour s'en rendre compte, it suf-
fit de reconstituer son planning (cf. le livre "St. Vincent par lui-
meme" de Mr. Dodin).
a) ses responsabilites:
- les deux families: Filles de la Charite et Congregation de
la Mission;
- les confreries dispersees dans tout le royaume;
- les Dames de Charite qui constituaient un groupe exigeant;
- les Visitandincs dont it etait le superieur et a qui it faisait
des conferences regulieres;
- les Conferences du mardi (groupe de prctres dc Paris qu'il
formait: Bossuet);
- les ordinands, I'ernbryon du grand seminairc. Au lieu du
grand seminaire on faisait une retraite de 6 a 8 jours apres quoi
on etait ordonne;
- it await 1'organisation de tous les secours nationaux;
- it etait ministre pour Ic Royaumc charge de la nomination
des evcques et pariculierement au Conseil de Conscience;
- aumonier des galeres et cc jusqu'a la fin.
Dans ses lcttres, it dit assez souvent: "jai re(7u... je vais..."Cola
donne l'idee du travail qu'il pouvait abattre dans une journee. A
cela it faut ajouter une correspondance enorme: "je vous eeris a
la minuit..., on an hard du chernin" "pier, au soir en dormant,
ce que voyez si rature"St. Vincent veillait beaucoup. D'apres sa cor-
respondance, son bureau devait etre encornbre "jai perdu votre let-
tre" ... quclques lignes plus loin "je la retrouve" ecrit-il.
b) Deux exerrrples plus particuliers de sa vigueur montre sa
complexion pcu commune.
• 11 a 62 ans ct connait, la vie de banni, de migrant pour avoir
defendu la Reine. Ainsi, iI part a cheval, traverse la Seine malgre
Ic courant pour faire sa supplique a la Reine.
• A la meme epoquc, a Orsigny, it combat seul Bans un grand
incendie de nuit pour sauver deux chevaux et 240 moutons.
B) La sensibilite
Sous pretexte d'exalter sa mortification, son detachement, on
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finissait par oublicr qu'il etait un homme dune tres grande scnsi-
bilite.
a) Ainsi it se revele trey attache a sa famille (I, 18-20). II a trois
freres et deux strurs dont une preferee Marie . En 1626 , it laisse
toes ses biers a sa famille (les actes de donations sont au Tome
XIII). II paie une Bette de son frere en 1635 . I) s'inquiete de I'ave-
nir de ses neveux ( cf. XII , 218-220).
II conservait enormement ses souvenirs d'enfance , surtout
dins sa vieillesse . A la fin de sa vie, it evoque tel ou tel fait, par
example Ia fa^. on dont on mangeait dans sit famille (XII, 432).
b) Sa delicate amitie pour Ste. Louis de Mat-iliac et Ste. Jeanne
de Chantal (1, 30, 51-52, 64, 154-155, 566).
c) Son affection fraternelle pour ses confreres que Ion
retrouve Bans sa relation epistolairc aver Jean Martin "Ic petit der-
nier de la famille", garcon sirrement tres doue, a 24 ans nomme
supericur, et pour le soutenir, on sent que St. Vincent veut lui ccrire
souvent (III, 129). II Iui ecrit tous Ies huit jours et lui reclame des
reponses (III, 160). On y remarquc meme la gratuitc de la relation:
- sa relation avec Mr. Portail (1, 88). Bien que meridional,
cc Pere etait hies timide et a attcndu longtemps avant de monter
en chaire. Pour son premier sermon, St. Vincent lui ecrit un billet
de felicitations;
- sa relation avec Mr. Lambert aux Coutcaux, son grand ami.
En 1647, la "Propagande" demandc Mr. Lambert pour etre nomme
Evcque. St. Vincent repond que c'est "lui arracher un aril". Finale-
mcnt, le choix se portera sur quelqu'un d'autre. En 1651, Mr. Lam-
bert est nomme aillcurs par Ic Conseil (IV, 350) et it s'ensuit entre
les deux amis une correspondance, "tour les huit fours" (IV, 351)
cf. aussi II, 573-574. Pour aimer les pauvres comme on doit les
aimer, it faut les aimer avec tout ce cur humain y compris la sen-
sihilitc.
C) L'intelligence
Nous ne pouvons pas mettre St. Vincent dans la categoric du
Cure d'Ars; son nivcau etait supcrieur. 11 avail fait de bonnes etu-
des a Dax et avail cu un preceptorat; it avait pris le rythme de
I'etudiant pauvre. Puis it va a Toulouse; en mcmc temps, it s'occupe
d'un petit internat a Buzet. Il sort de I'univcrsite de Toulouse,
bachelier en theologie. Plus tard, it sera licencic en droit canon
(a I'epoque ou it ira s'installer au college des Bons Enfants, car
pour ctre dirccteur, it fallait titre licencie. Si bicn qu'on se de-
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mande s'il a vraiment passe cette licence).
11 etait au courant des livres de theologic , de spiritualite qui
paraissaient a son epoque. Il etait en rapport avec lcs grands cou-
rants de pensee du temps (humanistes, jansenistes: Saint Cyran (Aait
de Bayonne, le theatre: quand it explique la "petit methode", it fait
un parallele entre la predication et la maniere de jouer la come-
die). 11 est en rapport avec Duval, Berulle, St. Francois de Sales.
Dans la politique aussi , it a affaire avec les grands.
11 a une intelligence speculative, mais son caractere important
c'est son sens pratiquc . Pour lui, c'est une faculte d'adaptation qui
comprend:
- don de contact vis a is des personnes et des groupes;
- don d'organisation;
- don d'ohservation.
a) Ies contacts avec les personnes sont tres importants, on
demeure stupefait de voir le retentissement que pouvait avoir une
rencontre de Saint Vincent. 11 profite et exploits au maximum rou-
tes les rencontres (par exemple avec Marguerite Naseau). Pour pescr
cc don, iI suffit d'observer sa correspondance: sa faculte d'adapta-
tion a l'interlocuteur, est " epoustoulIlante". La direction spirituelle
constitue un aspect important. Ainsi avec Ste. Louise, on a ('impres-
sion au debut dun dialogue de sourds ct a un moment, St. Vincent
demande des chemises a Ste. Louise, la fois suivante davantagc et
it donne aussi peu a peu des preoccupations apostoliqucs a Ste.
Louise et daps les lettres de Ste. Louise, le paragraphe des preoc-
cupations interieures diminue . Ste. Louise devient ainsi visitatrice
des confreries de Paris puis nait chez elle, le desir de s'occuper des
Filles de la Charite. (On peut suivre tout cc cheminement en Coste I).
Avec les groupes, le contact qu'il prenait etait instantane. C'etait
un profond animateur (Rappel Ions-Woos Follevillc et la ruee vcrs
le confessional apres un seul sermon). II y a un rapport de cause
a effet entre une intervention publique (IC St. Vincent et ('attitude
du groups (XIII, 801, II, 115, X, 124).
b) Don d'observation. C'est la source de tout son realisme et
cela est deja perceptible dans son portrait (regard). En sont des
indices:
- la richesse de ses enquetes: l'hopital pour les galeriens est
ne apres une enquete quand lui-mcme etait charge des galeriens.
11 savait analyser les situations;
- le don de donner des ordres de missions: ceux- ci compre-
naient un itinerairc detaille, avec les personnes a rencontrer, les
difficultes qu'on peut prevoir, Ies directives sur place. II y a meme
des details sur Ic clirnat , la mentalite des habitants (1, 100). Com-
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ment a-t-il pu enregistrer Cant d'informations? St. Vincent devait
aussi beaucoup ccouter.
c) Don d'organisation.
A Chatillon, it declenche une charite mal organisee, cela pro-
voque son sons de l'organisation: trois jours apres les Charites sont
crees. St. Vincent a fait beaucoup de reglements, cc qui prouve que
pour lui les reglements etaicnt relatifs (cf. Tonic XIII).
"Les dillererautant qu'il se petit a cause que..."(II, 272). Dans
la finale des reglements, une tournure de phrase introduit une sou-
plesse dans cc reglement.
St. Vincent possede aussi une qualite tres rare: celle dallier
la conception des grands ensembles et le souci des details.
D) La volonte
"Etre ferme sur le but et souple dans Ies moyens". En voici
trois exemples:
a) ler evenement: c'est I'histoire des vccux de la Congregation
de la Mission. Telle que St. Vincent concevait la Congregation, it
n'y avait pas de pareil a Rome. Dans son projet, it a fait preuve dune
fermete incroyable mais aussi dune souplesse incroyable: en une
annee, it a change 7 fois de propositions, car toutes sont refusees
(I, 115). Dans cc texte de 1631, on trouve tout ce que Vincent sou-
haitait dins son projet et a la longue ( 1652) it a reussi a obtenir
gain de cause.
" 13,un• pour les paroles, mais pour la substance, it law qu'elle
dc ntc urc,
b) Au sujet de l'ocuvre des enfants trouves (voir tome XIII)
on remarque I'acharnement de St. Vincent pour la sauvegarder.
c) Madagascar. II y it envoye les plus jeunes missionnaires et
regulierement ceux-ci mourraient. La Congregation s'est insurgee
contre St. Vincent, mais it a tenu bon. It a recommence quatorze
fois (X1, 373-375).
POUR AIDER A LA RF FLEX ION PERS LJNNELLE...
I - La sensibilite:
- ses attaches fanriliales tics solides XII 218-220. St. Vincent
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aumonier des galeres est envoye pour cette raison a Bordeaux. 11
desire retourner chez lui , mais se rappelant aussi un precedent
voyage, it s'en ahstient pour ne pas avoir la douleur de quitter a
nouveau sa famille. "II taut renoncer aux souvenirs du passe pour
renoncer d ses appdts". On voit aussi dans cc texte Saint Vincent
soucieux de la promotion sociale de son nevcu.
- VI, 371 montre toute la simplicity clans l'affection . D'ailleurs
parmi Ies confreres , it n'y avait pas une reverence telle, qu'elle
n'entravait pas ]'expression. Un jour it sera presque mis en mino-
rite par les confreres, pour la question des voeux. L'autorite se mani-
feste it peine : c'est presqu ' un pore.
- V, 360 St . Vincent reste tres humain . Pourtant it avail autre
chose a penser qu'au chien. Malgry lcs soucis des pauvres, it nest
pas un hommc ienclu.
2 - Son intelligence:
- VI, 367: ecrite en 1657: cette simple remarque denote une
excellente memoirs malgry son age. On y retrouve le sons du detail
et celui de la synthese . St. Vincent s'v ryvele le fondateur de
I'enquete sociologique , connaitre le pauvre chez lui. Cela prouve
que St . Vincent connait le pauvre non par les livres mais par le con-
tact. Pour lui, it taut donner aux gens la possibility de se suffire,
de gagner eux-memos lour vie. Ce cote nous revels aussi comment
St. Vincent se servait et exploitait les dons de ses confreres. Jean
Parre etait Ic "Rodhain " de I'epoquc , c'est lui que St. Vincent
envoyait pour organiser sur place un reseau de charitc.
- V, 180-181 : it s'agit du phenomene d'eclipse et toutes les
interpretations magiques wont bon train et inspirent la crainte. St.
Vincent va trouver Ic plus grand savant de I'cpoque Ferrandi. Cela
donne une idee du niveau de relation de Mr. Vincent et temoigne
dun esprit scientiiique que Pon retrouve partout en lui. C'cst un
homme objectif, ryaliste, qui vcut faire le tour de la question. II
prend scs renseignements a bonne source ct en fait part a ses con-
freres, lesquels pouvaicnt tranquiliser les pauvres gens . St. Vin-
cent a eu tres vice l'evidence de sa responsahilite vis a vis de I'yvan-
gylisation mais aussi de la promotion humaine des pauvres. Et it
profits de toutes les occasions pour favoriser ]'information et la
formation humaine . Dans ce dornaine, Marguerite Naseau it jouy
un role considerable sur St. Vincent. II a realise ]'importance de
I'enseignement. St. Vincent cherchait comment constituer le mail-
Ion dans la chaine de la charity; en 1631, la Providence lui envois
Marguerite Nassau dont la vocation humaine est celle d'une ensei-
gnante. Dans tonic conference de St. Vincent , it v aura le bin6me:
service des malades ct instruction.
- II, 204 - 205: On voit en ce texte ]' importance que St. Vincent
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accorde a I'apprentissage des langues et du patois. Ceci toujours
dans un souci de contact avec les gens.
St. Vincent fin psychologue et animateur de groupe:
- II, 204 - 205: lettre a Bernard Codoing , agenais de 30 ans, tres
petulant , phenomenal en son espece , qui prenait la succession de
Mr. Lebreton tres lent, memo trop lent pour regler les affaires a
Rome . De memo VI, 83-84 montre I'habilete pour envoyer des con-
freres a Ronie suivant l'etat de la question des viceux et le carac-
tere des confreres.
- I, 64-68 : St. Vincent ecrit cette lettre de Beauvais au moment
ou it concoit l'ccuvre des ordinands. En cc texte, on se rend compte
de sa conception de la Communaute . 11 commence par demander
si tout le monde va bien et est gai plutot que de savoir si le regle-
ment est observe. Le probleme de la gaiete revient constamment.
Pour St . Vincent repondre it cette question , c'est donner ('atmos-
phere de la Communaute . De la sorte , St. Vincent se revele un mai-
tre pour juger Ies groupes: cc qui importe , c'est une joie partagee;
tout le reste s ' edifie la-dessus . II s'agit d ' une joie dont les causes
sont exterieures a la Communaute et on vit ensuite cette joie dans
la Corn munaute . Cc n'est pas la joie de se retrouver , d'etre bien
ensemble. On retrouve done la une unite entre la vie de Commu-
naute et la vie apostolique. '7.a seine raison d'etre ensemble est le
service des pauvres ". L'orientation est done route autre que cello
dune Communaute religieuse . Cette gaiete est done une qualite
apostolique.
Dans cette lettre , St. Vincent nomme un certain Mr. Lucas, qui
ne vit pas avec les missionnaires Bans la journee mais revient le
soir clans la communaute . St. Vincent est dune logique implaca-
ble: des lors qu 'on choisit le service des pauvres , on est serviteur,
si bien que toutes les Communaute ne se ressemblent pas. Mr. Lucas
ne peut pas vivre avec les autres , mais it s'agit qu ' il soit la quand
son travail est fini . Pour St . Vincent , la vie de Communaute nest
pas un ahsolu.
"Le petit Becan": etait le "best seller" de la pastorale du temps
cc qui prouve que St. Vincent ne se contente pas d 'etudier les Iivres
anciens mais se tient au courant et le desire aussi pour ses con-
freres.
- II, 411 lettre adressee aux Visitandines , le style de redac-
tion est different de celui qu'il emploie pour les Filles de la Cha-
rite cc qui montre son souci d'adaptation.
Sa finesse psychologique se degage dans le domaine de la for-
mation.
- VI, 385-388: lettre a Honore Berat, 1657.
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C'est une semonce ferme mais diplomate a un directeur de
seminaire. Cependant bien que tous les seminaristes s'en plaignent
St. Vincent laisse a cc directeur unc chance en lui faisant des recom-
mendations: "Il y faut douceur ... ... 11 ne juge personne. Apres un
nouvel essai, cc directeur ne restera en fait qu'un an apres cctte
lettre.
- III, 23: expose le choix des vocations par St. Vincent. II se
revele tres perspicace et particulierement attentif aux qualites
humaines. Au debut, c'etait Mr. Vincent qui recevait les futures Fil-
les de la Charite et les envoyait ensuite pour un contre examen a
Mlle. Legras (qui elle, etait davantage attentive aux qualites sur-
naturelles). Par la suite St. Vincent chargera Mile. Legras seule de
cc disccrnement.
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LES TROIS AXES DU CHEMINEMENT




a) Le pauvre a d'abord ete pour St. Vincent, tin signe de Dieu,
le sacrement de Dieu, celui-qui, "aussi vrai que nous sommes ici",
est Jesus-Christ, celui qui lui a donne sa vocation, son charisme. Cest
le porte-parole de Dieu, le messager de Dieu, qui lui a revele Jiesus-
Christ.
b) Puis, a la lumiere de Chdtillon, de messager le pauvre est
devenu une representation de Jesus-Christ.
Le pauvre = Jesus-Christ, c'est cette equation qui justifie la vie
de St. Vincent, sa spiritualite, surtout cello proposee aux Filles de
la Charite (IX, 252).
Le pauvre = Jesus-Christ a pour corollaire le pauvre = Seigneur
et Maitre ei donc la Fille de la Charite ou le missionnaire ne peut-
etre que serviteur et servante. Tout doit titre impose, teleguide par
ce pauvre, Seigneur. Voila la logique de St. Vincent. Cest en enten-
dant la formule des religieux hospitaliers d'Italie qu'il a donne celle
des Filles de la Charite. Depuis ce moment-la, St. Vincent integre
dans son vocabulaire !'expression "Ic pauvre, Seigneur et maitre"
d'oiu action et vie sons celles de servanies des pauvres (IX, 25).
c) Tout duns la vie de Fille de la Charite est dominee par cette
vocation, cette fonction de servante. St. Vincent veut une saintete
telle qu'une Fille de la Charite exerce sa profession de servante a
la perfection. Les Filles de la Charite sont ainsi situees profession-
nellement et socialement. St. Vincent va firer routes les conclusions
de torte affirmation.
1) Tout dans le style de vie doit-titre concu par rapport a ce
titre de servante du pauvre: exercices de piete; usages: habitat, habit,
vie materielle, vie consacree.
- V111, 237240: "Les Filles de la Charite sont des lilies qui vont
et viennent comme des seculiers. Cc sont personnes des paroisses,
sous la conduite des cures ou elles sont etahlies.. ... . Elles font par
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leurs mains cc que nous ne pouvons pas faire .... Ces filler s'appli-
quees comme nous au soulagement et au service du prochain".
Et St. Vincent sail ce qu'est une servante: it a vecu chez les de
Gondi. "11 faut toujours preferer a leur pratique de devotion le ser-
vice des pauvres".
- VI, 496 a Sr. Fran4oise Menage.
"La pratique de la charite quand elle est necessaire est prefe-
rable a tout autre exercice ... c'est pourquoi vous nc devez vous met-
tre en peine de la retraite et de tout autre exercice ... cherchez Dieu
en toutes vous actions et priez Dieu quit vous benisse".
2) Au niveau des options.
Puisque les pauvres sont Jesus-Christ, ce sont les appels des
pauvres qui doivent determiner les lieux et les modalites de service
(les implantations, les changements). Celle conception a entraine:
- une variete extraordinaire des options;
- une dispersion;
- une mobilite;
trois caracteres qui specifient le travail de servantes.
a) La variete jusqu'en 1617, St. Vincent a cru devoir se specia-
liser.: les rnissionnaires pour les pauvres des campagnes;
les Charites el les Filles de la Charite pour les visites a domicile
des pauvres.
Celle forme de specialisation a dure. an an. En 1619: it est nomme
aum6nier general des galeres: it adopte les galeriens. En 1621: it
adopte les mendiants de Macon:
a Joigny, it visite l'h6pital: it integre 1'czuvre de l'h6pital clans
son rayon d'action.
Si Bien qua la fin de sa vie, le champ d'action est considerable
et la contestation est tres vive chez les missionnaires, car ils s'occu-
pent de tout. A la fin de sa vie, St. Vincent mettra en garde contre
ceux qui voudraient reduire les a uvres. La variete des options est
un signe de fidelite. a noire vocation et la specialisation, l'abandon
de noire vocation. 11 y a la, le probleme du pluralisme, mais nous
avons des mots clefs:
- pauvre avec le quali f icati f: "tous les" pauvres. La Fille de
la Charite ne choisit pas ses pauvres comme urge servante tie choi-
sit pas ses maitres. Vouloir faire an choix parmi les pauvres, c'est
s'ecarter de la mission. (XII, 85-93; X, 124-128). La variete devient
une grace du Seigneur, quand les pauvres nous appellent, nous
devons repondre.
b) La dispersion geographique
St. Vincent a eu l'idee tres vile d'envover des Filles de la Cha-
rite a Madagascar. Il en enverra en Pologne ... Autre exemple en 71,
256.
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c) La mobilize: note caracteristique surtout des Filles de la Cha-
rite. Les deplacements sont motives par les appels urgents des pau-
vres (il est vrai qu'au temps de St. Vincent , le monde etait moins
structure).
- X, 143. Les premiers mouvements des Filles de la Charite
etaient des mouvements vers les pauvres ; cf. aussi IV, 127, 156-157
nous revele la presence des missionnaires en Picardie pour pallier
a la misere causee par la guerre . Le Jer texte , ils ne sont que 7, le
second parle de 16 ou 18: it y a done eu 9d 11 personnes que St. Vin-
cent a deplacee pour un nouveau champ d'action.
3) Service corporel et spirituel. Nous en avons deja pane en
evoquant Folleville et Chatillon, et le pauvre.
Ce qui est le plus impressionnant est la rigueur de la logique
dans la spiritualize de St. Vincent.
11. L'Evangile et St . Vincent
L'acteur, c'est le pauvre; 1'eclairage, c'est /Evangile; le cadre,
le decor, I'Eglise. Voila la scene campee.
Une spiritualite est un carrefour ou se rencontrent done trois
realites:
- l'itineraire spirituel personnel (pour St. Vincent, la rencon-
tre du pauvre);
- les appels de l'Eglise
- LEvangile.
C'esi de ces points d'impact que part toute spiritualite. L'Evan-
gile a rencontre St. Vincent en deux points bien precis.
- Lc. 4, 18
- Mi. 25, 15-31.
Comment a travers les textes, St. Vincent a-t-il fait I'exegese de





St. Vincent est un homme d'action et it branche immediatement
sa vie sur I'Evangile. D'ou la consequence suivante: pour lui, 1'Evan-
gile est tin engagement. Les deux textes evangeliques, choisis par
St. Vincent sont simplement des affirmations.
a) Lc. 4,18: C'est he theme de la premiere predication de Jesus-
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Christ: "Aujourd'hui, s'accomplit ('evangelisation des pauvres".
Jesus-Christ est venu sur terre pour evangeliser les pauvres; or au
XVII siecle, cette mission de Jesus-Christ nest plus accomplie. Il
taut done y aller. L'Evangile est pour lui le doigt de Dieu qui indi-
que une direction a prendre, une mission a accomplir. St. Vincent
est porte a une lecture de projection et non pas a une lecture d'ele-
vation de I'Evangile (cf. XI, 40; IX, 30; XI, 108).
"Le Seigneur a fait son principal en venant assister les pau-
vres" St. Vincent totalise I'Evangile en une phrase.
b)Mt. 25,31. C'est la meme methode que St. Vincent emploie.
" J'etais malade et vous m'avez visite". Le 20 Aout, ce texte est pre-
sent, it /'actualise, le concretise. Il donne au pauvre de LEvangile,
le visage du malade de Cannes, de Chdtillon. "Une soeur ira dix fois
le jour voir les malades et elle y trouvera Dieu".
Pour lui, I'Evangile est un livre pour aujourd'hui qui explique
Gannes, Folleville, les forcats et nous montre ce qu'il taut faire.
C'est au chevet des pauvres que doit se lire et comprendre 1'Evan-
gile. D'ailleurs en 1, 252, duns une lettre a Francois du Coudray
bibliste remarquahle qui avail trouve un travail de traduction de
la Bible en Syriaque, St. Vincent repond: "Ne vous arretez pas it
cela...". On voit la deux approches de 1Evangile: une par etude,
l'autre par /'engagement. St. Vincent nest pas contre ('etude mais
pour lui, it taut opter pour ('engagement: le missionnaire esi celui
qui, pousse par ('Esprit de Jesus-Christ, continue sa mission (c'est
le sens du mouvement d'envoi); la Fille de la Charite est celle qui
va vers le pauvre pour le servir et cela faisant, elle rencontre Jesus-
Christ (mouvement vers Jesus-Christ).
2) C'est une lecture unifiante.
On petit presque suivre la lecture hiblique de St. Vincent au fil
des annees, grace a ('usage des citations qu'il fait duns ses conferen-
ces ou lettres.
Il a lu tout le Nouveau Testament mais Lc. 4,18 et Mt. 25, 25-31
son! les portes par lesquelles it est entre dans LEvangile. 11 a lu St.
Paul heaucoup plus lard que I'Evangile.
Tous les conseils evangeliques, la douceur, la mortification, la
prudence, la simplicite, le zele sons orientes vers sa mission. Ce sont
les "pierres de David contre Goliath". Et de cette conception decoule
tout /'effort d'unification de St. Vincent.
Quand it parle de la simplicite aux missionnaires en XII, 25.5,
c'est en vue de la mission. Dans la predication, it ne fact pas etre
savant ... "car tout cc qu'on dit et qu'on fait a l'egard du pauvre
peuple est vain et inutile, cela passe au dessus de sa tete" De meme
en XI, 258.
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Pour les Filles de la Charite, elle doit avoir une spiritualite de
servante: les vertus sont professionnelles, assurent une chance meil-
leure de dialogue, et de rcncontre avec les pauvres. "Qui vous voit,
dcvrait vous reconnaitre par ces vertus" IX, 596. Pour elle, it a une
lecture orientee de l'Evangile qui l'amena a y retrouver humilite,
charite, simplicite.
La lecture de l'Evangile nous centre sur le pauvre. Ceest une lec-
ture personnalisante.
Elle nous oblige a lire 1'Evangile avec 1'equation Jesus-Christ
pauvre. Le pauvre est tin Seigneur. Les personnages de l'Evangile
s'actualisent. Le pauvre, le pretre, 1'eveque et meme les grands sont
abordes non pas compte tenu de leur etat present, mais compte tenu
de ce qu'ils reprssentent dans une vision de foi. C'est pour cela que
St. Vincent retrouve un monde transforms, celui des Beatitudes.
3) Lecture transfigurante.
Voila quelques exemples: XII, 378; XI, 245,224; XII, 388; X, 205.
Le premier aspect de la lecture transfigurante de 1'Evangile est
la contemplation de Jesus-Christ qui modifie !'aspect du pauvre et
des Brands. En XII, 120, on volt le balancement entre le monde tel
qu'il I'a vu jusqu'en 1617 puis apres 1617. Il entre duns un monde
nouveau ou les valeurs sont inversees. X, 139-140; XI, 220-227; 241-242;
X11, 389, 100-101. Le pauvre est le roi de cc nouveau-monde.
Dans ce monde transfigure, it est normal que le roi serve le pau-
vre X, 610; 332; IX, 119; X, 560; VIII, 93; XIII, 810. Pour un riche,
"I'instrument du salut" est le service des pauvres. Ceest pourquoi
St. Vincent se montre attendri devant quelqu'un qui a ce reflexe,
tel devant Barbe Angiboust (X, 643-644).
111. L ' Eglise
Il faut faire deux remarques preliminaires: St. Vincent est
homrne:
a) d'Eglise depuis 1596, c'est a dire depuis 1'annee de sa ton-
sure. Mais it est entre dans 1'Eglise comme duns une societe hie-
rarchique ou it esperait une bonne place, un eveche! Et plus Lard
c'est en connaissance de cause qu'il scrira a quelqu'un qui cherche
sa voie: "11 y a malheur pour crux qui y entrent par Ia fenetre
de lour propre choix". VII, 462-464. Jusqu'en 1617, 1'Eglise restera
pour lui une societe, a part 1'experience de Clichy ou it disait: "C'est
que j'ai un si bon peuple que ni vous, ni le Saint Pere n'etes si
hcureux que moi". Chez lui it y a la distinction entre peuple et
hierarchie. Mais c'est aussi la premiere fois qu'on trouve chez St.
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Vincent 1'idee que l'Eglise est aussi an peuple.
b) St. Vincent est centre sur lui-meme ; sur son univers: it se
replie sur lui-meme si hien que 1 annee 1617est d 'abord vecue comme
une reponse a un prohleme personnel , comme an sens donne a sa
vie mais c'est toujours lui et sa vie et ce West qu'un peu plus tard
que l'evenement vecu d'abord personnellement en 1617, va prendre
sa dimension d'Eglise ((,-f. la conversion d'un huguenot XI, 34-37).
"L'Eglise de Rome n'est pas conduite du Saint-Esprit car tous les
pretres laissent les pauvres des campagnes abandonnes ". C'ette
objection faite par un heretique touchait St. Vincent au plus pro-
fond de son titre. Desormais , precher une mission est donner la
preuve que l'Eglise est du St. Esprit puisqu 'elle s'interesse aux
pauvres.
Entre 1617 et 1621, St . Vincent a incorpore son travail a une
dimension d'Eglise. Cela a trois consequences:
1. Importance du mandat, de l'envoi;
2. place du lai'cat;
3. sens de l'universel.
1) Importance de l'cnvoi.
Des lors que St. Vincent percoit que 1'evangelisation et le ser-
vice des pauvres sont le signe de 1'Eglise, it Taut que le missionnaire
soit mandate par 1'Eglise, it faut quon sache que quand une Fille
de la Charite visite les malades, c'est 1'Eglise qui l'envoie. C'est la
raison pour laquelle St. Vincent va lutter pour que les missionnai-
res soient reconnus comme du clerge de St. Pierre et pour que les
Filles de la Charite soient filles de paroisses. Les tins et les autres
demeureront des seculiers, c'est-a-dire qu'ils seront toujours soumis
directement aux eveques et les Filles de la Charite soumises aux
cures. Cette option de secularite (beaucoup plus pastorale que juri-
dique) qui interesse St. Vincent est fondamentale car les religieux
etaient en realite. Was soucieux de leer ind^pendance et de leursupe-
riorite et donc de 1'exemption de 1'Ordinaire!caril desire que 1'Eglise
soit compromise dans la mission. Ceest l'eveque qui enverra les mis-
sionnaires aux pauvres. Ceci concerne les activites exterieures de
la Communaute, mais, pour la vie interne, la Communaute depend
du superieur.
En VI, 250, lettre du 11-3-1657, St. Vincent ecrit au superieur de
Saintes. "Vous ne pouvez aller que la ou Mgr l'eveque vous envoie".
De meme en X, 387-390; VIII, 237; X, 662.
Nous realisons ainsi comhien St. Vincent est tres actuel; apres
Vatican 11 it n'v a qu'une pastorale, celle de 1'Eglise.
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2) La place que St. Vincent donne au laicat
Le laical existait biers avant St. Vincent ntais assemble en con-
freries de piece: relic la confrerie du Rosaire . Cependant au niveau
de l'activite , les laics avaient peu de place (a noter qu'il s'agira d'ail-
leurs dune con/rerie du Rosaire que St. Vincent mobilisera a Chd-
lillon).
De 1596 a 1617, a part Clichy, St. Vincent se situe dans la hie-
rarchie et it a vu Cant de pretres se presser autour des grands qu'il
sort de cette periode un peu anticlerical (X11, 374 "sur la pauvrete";
V, 350lettre du 241655 a Charles Ozenne; X1, 309; V, 568). Or l'eve-
nement de Gannes - Folleville a ere percu comme l'abandon des
pauvres par les pretres et Chatillon est la reponse massive du laicat
a cette situation . Cela a beaucoup marque St. Vincent . Sa toute pre-
miere experience est une experience pastorale, missionnaire et com-
munautaire , dans les confreries. Sa reference nest pas les autres com-
munaulCs, sa reference est les aulres confreries . On pourrait pour
s'en rendre compte comparer les rcglements des confreries a celui
des Filles de la Charite. Le regletnent donne aux Filles de la Charite
est celui donne a des lairs.
Jusqu 'au bout St . Vincent s'appuiera sur les lairs; it en fera des
rnentbres actifs et responsables de 1'Eglise. Le travail des Filles de
la C write a ere con4-u et vecu en collaboration avec des lairs.
3) Le lens de l'universel
Son cheminement spirituel est aussi a l'origine de son univer-
salisme ; jusqu 'en 1617, son univers est limite a ses prohlemes per-
sonnels. St. Vincent a une "petite peripherie. ". En Aoeit 1617, sa peri-
pherie s'elargit a tonics les proprietes des de Gondi, et a rnesure que
les pauvres augntentent , sa peripherie s'elargit (pour s'en rendre
compte it faudrait lire au tome XIII , 417a 537). En Aotit 1628, ituse
vante deja d'etre a la peripherie du Royaume de France (1, 59). Pro-
gressivement les etablissements passent les mers.
1645: Tunis, Genes
1646: Alger
1648: Madagascar. C'est un tournant ou St . Vincent passe pour
aller vers un desinteressement complet : it amene sa contmunaute
a une disponibilite pour la mission . En e f fez , it y avail 30 ans que
la Congregation elait fondee et les missionnaires commencaient a
s'installerdans "leurs oeuvres ". L'acharnentent de St. Vincent pour
Madagascar vient rompre cette tendance a la stabilize. Pour voir tout
cei effort on peut lire IV, 104; V, 434-435; VIII, 156-160,• XI, 417425;
XII, 69.
Celle spiritualite du pauvre chez St. Vincent a rejailli stir l'Eglise
car en 1652 Bossuet prend contact avec la Compagnie du Saint Sacre-
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ment et sous la direction de St. Vincent se prepare au sacerdoce.
Bossuet part a Metz, prend son siege de chanoine sur les recomman-
dations de St. Vincent et participe probablement a la mission de la
Congregation de Metz. Cest ainsi que le sermon de Bossuet "Sur
I'eminente dignite d'un pauvre" compose apres eerie experience de
Metz represente en quelque sorte le testament spirituel de St. Vin-
cent et nous permet de mesurer !'impact de Saint Vincent quand
on suit quelle fut l'in fluence d'un Bossuet plus tard.
Travail de groupe ou Reflexion Personnelle
1) St. Vincent et sa conception du pauvre
- I, 18-20: Quelle est la part de vocation dans la lettre initiale
de St. Vincent? Dans cette lettre, it n'y a pas un mot sur I'Eglise,
sur les pauvres mail quelques-uns sur la foi qu'il met au service
de sa reussite. C'est un croyant mais sa foi est en relation avec lui,
en son labeur , en son sujet et non pas avec le dessein de Dieu. St.
Vincent ne pense pas "que votre regne arrive " mais que "mon labeur
soit beni ". Il reduit sa relation a Dieu au succes de son plan . II sem-
ble bien et tout nous porte a croire qu'il est rentre dans i'etat cle-
rical par desir de promotion sociale comme beaucoup en son temps.
Pour un pauvre, it n'y avait que cette possibilite pour sortir de sa
condition. Plusieurs fois, it a ete hante par le probleme de sa voca-
tion . On retrouve: "Si j avais su ce que c'est d'etre pretre, jamais
je ne l'aurait fait... ".
- VII, 462-464; lettre du 5 mars 1659 a Nicolas Durot.
Il ecrit a Mr. Durot pour le dissuader d'embrasser I'etat eccle-
siastique. Dans cette lettre on a ('impression que le vieux Mr. Vin-
cent a certains souvenirs qui rejaillissent; avec une lucidite qui con-
fine a la hantise, it revoit le probleme du sacerdoce.
II a le souvenir torturant d'etre rentre par la fenetre de son
propre choix, dans la clericature.
Le sacerdoce est un point precis ou Berulle a joue un grand
role pour la pensee de St. Vincent. Berulle parle toujours de 1'excel-
lence du sacerdoce. II juge tres severement des prctres dans la
mesure ou le sacerdoce retrouve sa grandeur. Dans ce texte, St.
Vincent se dit indigne du sacerdoce, vu son excellence. Ceci est un
trait de son humilite et non pas celui d'une connaissance des diffi-
cultes de I'etat clerical.
2) St. Vincent et 1'oraison
- VIII, 46-48: St. Vincent recommande de faire attention au
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"bandement" (mal) de tete qui pourrait arriver pendant l'oraison.
Pour lui, it ne faut pas se concentrer au point d'avoir la migraine.
Sinon mieux vaut en titre dispense. De meme en VIII, 54 ou on voit
St. Vincent tre's conscient du bien physique - intelligence - esprit.
L'oraison nest pas pour lui un exercice, c'est un moment ou on
essaie de mieux sortir missionnairc ou F.d.I.C. Cc n'cst pas non plus
Ic temps oiu on s'excite , c'est toute la journee , l'oraison d ' un mis-
sionnaire, c'est sa vie.
- En IV, 390-391: c'est un probleme de vocation qui Iui est
soumis parce que en arriere plan, it y a une difficult& pour faire
oraison. Alors St. Vincent repond: "Comment reagissez-vous devant
le ministere du missionnaire? C'est de la que je saurais si vous etes
fait pour titre missionnaire". C'est donc l'orientation d'une spiri-
tualite qui nest pas a cote mais qui anime un service. De meme
pour juger une F.d.I.C. it juge sur les modalites du service: "Com-
ment serf ceffe /ille?"
II faut aussi lire les repetitions d'oraison de St. Vincent pour





Ecrire I'histoire revient a l 'interpreter. J'ai bien conscience de
me livrer a cet exercice en repetant devant vous tout ce que votre
curiosite personnelle , votre interet spirituel vous a fail chercher et
trouver, au gre de vos lectures ou de vos obligations.
Neanmoins , je tie me decouvre pas mauvaise conscience. Celle
interpretation est plus filiale que respectueuse , plus candide que
rusee. L'amour de notre fondateur in'habite et en me l'appropriant
un peu , je voudrais que grandisse en moi et pour vous son gout pour
les pauvres.
Valero disait:
"L'histoire cst la science des choses qui ne se repetent pas";
mais peut-titre, est-elle sernence dune nouvelle histoire: la noire!
1. INJUSTEMENT CONDAMNE
Vincent do Paul a 27 ans lorsqu'il quitte Rome - "vers la fin
de I'annee 1608"(1) pour Paris, la ville ou germe deja la renaissance
religieuse... .
Le temps Iui presse : a cette epoque la movenne d 'age credite
I'espcrance de vie de 40 a 45 ans chez les bourgeois.
Le poete officiel de la Cour d'Henri IV, Francois de MAL-
IIERBE, le proclame urbi et orbi:
"La Mort a des rigueurs a nulle autre pareille;
On a beau la prier.
La cruelle qu'elle est se bouche les oreilles
Et noun laisse crier.
Le pauvre en sa cahane oti le chaume le couvre
Es! sufet a ses Lois,
Et la garde qui veille aux barrieres du Louvre
N'en defend point nos roil" "
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11 faut done se hater. Avant son depart de Rome, it a reclame
ses lettres d'ordre pour faire une retirade honorable "esperant quel-
que honnete benefice (I, 15).
Il ne gravite pas encore dans les hautes spheres et it est impos-
sible qu'il alt re4u mission aupres d'Henri IV du Cardinal Arnaud
d'OSSAT, ambassadeur du Roi a Rome et mort depuis 1604!
Sa premiere preoccupation, on s'en doute, est de trouver un
logement. Un compatriote natif de Sore, juge de son etat, le recoit
chez lui, Faubourg Saint Germain.
Un matin celui-ci sort en ville et laisse Vincent,
"un peu indispose, attendant une medecine, qu'on lui devait
apporter". Le garcon d'apothicaire se presente, profite de l'armoire
ouverte pour prendre un verre et la bourse du juge. Quand celui-ci
revient, it s'apergoit du larcin, en accuse sur le champ Vincent et
Ic fait connaitre a la cantonnade. Cc dernier est expulse en regle:
Ie juge institue meme un monitoire, disons un chef d'accusation
qui Ic discredite chez tous ses amis, dont, semble dire Abelly, le
Pere de Berulle lui-meme. Dure sentence! Demande par un juge laic
a l'autorite ec:clesiastique, le monitoire est lu au prone de la messe,
durant trois dimanches cunsecutifs.
Vincent curieusement subit son sort. Le Pere DODIN dit que
I'epreuve dure au moins six mois (2). Un tel delit le coupe de ses
premieres relations. II se retire, blesse, rue de Seine, dans une mai-
son a I'enseigne de St. Nicolas, demolie au XIXe siecle, situee pro-
bablement cntre les batiments de l'lnstitut et les premieres mai-
sons de la rue de Seine, square Honore Champion .... 11, en rcticn-
dra plus tard, une lecon spirituelle. Pour I'heure, it experiments
de l'interieur, la condition injuste du pauvre mis dans l'incapacite
de se defendre. 11 se salt pcrcu comme un voleur ... mis au ban de
la societe ... . Il fait ainsi connaissance avec le monde de la pauvrete
morale par assimilation ou par effet d'osmose: triste condition qui
modele en lui comme un sixieme sens, une vive sensibilite a l'injus-
tice et a la calomnie! Cette epreuve I'arrime solidement au monde
des pauvres (3). Pour un peu, it deviendrait l'un d'eux!
H. "ABBE ... AUMONIER..."
Vincent reside rue de Seine avant le 17 mai 1610 et y reste
jusqu'en mai 1612 ... soit vraisemblement trois annees. Son princi-
pal souci est de subsister. Pour ce faire, deux moyens sont alors
couramment employes:
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1. acquerir un benefice
2. acquerir un emploi.
L'un peut procurer l'autre . Notre saint le sait et quand it ecrit
a sa mere en fevrier 1610 , it lui parle de ses "desastres"qui lui ont
ravi 'i'occasion de son avancement" (4). Il a besoin d'argent. Cer-
tain' historiens estiment que Berulle Iui accorde quelques prets ... .
Supputations gratuites . Un document decisif existe: le 17 mai 1610,
it est dote d'un benefice , I'Abbaye Saint Leonard de CHAUMES,
dans le diocese de SAINTES . Moyennant une pension annuelle de
1200 livres , mais non de 3600 (voir note 9 ), it l'obtient de l'archeve-
que d ' Aix, Hurault de I'Hopital (5). Le triangle Aix-Saintes-Paris
laisse au demeurant perplexe! Coste s'empresse de nous dire que
"les revenus n'etaient considerables que sur le papier "(6). Une veri-
table affaire de dupe . Quand St . Vincent fait le deplacement, c'est
le desappointement total:
* religieux cisterciens absents ...
* pas de culte ...
* pas de maison habitable ...
* seulement des ruiner ...
la chapelle elle -meme ...
* ... des dettes et par le fait meme, des proces!
On le vit reconnaitre devant Messire Jacques CROPPET, pro-
cureur en la cour du Parlement , une dette de 320 livres tournois,
le 7 decembre 1612, a un docteur en theologie de la Rochelle
denomme Jacques GASTEAUD. Les historiens sont unanimes. L'un
remarque qu'il signe alors "quittance sur quittance" (7).
L'autre, "qu 'il perqui vice le caractere illusoire de la maigre pen-
sion qui lui avail ete attribuee "; ainsi la conclusion s'impose d'elle-
meme: it ne fera jamais fortune . Ses projets personnels tombent
a l'eau ; it ne sera pas en mesure d'aider les siens et "le bonheur
a I'avenir " ne sera pas celui qu'il avait voulu pour sa mere et sa
maisonnee , le 17 fevrier 1610 (8). De toutes manieres, on peut se
demander combien de temps iI en eirt le desir, faute de pouvoir le
realiscr, comme sembla le souligner notre confrere le Pere
POOLE (9).
Faute de benefice, aura - t-i1 un bon emploi ? Un ami, M.
LECLERC de la FORET , secretaire , lui propose une entree discrete
mais efficace chez la Reine Marguerite de Valois, premiere epouse
du roi Henri VI. Cette nymphomane notoire mene grande vie: mon-
danites, la nuit; charite et piete le jour ... Comme le souligne A.
FROSSARD.
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"La Renaissance achevait de se faner au bord de I'eau, dans
les jardins du quai Mal-Acquis, dit aujourd'hui Mala-
quais!" (10).
M. Vincent fait partie des six ecclesiastiques qui entourent les
deux grands aum6nicrs: Philippe COSPEAU, eveque d'Aire, et Ic
Pere COEFFETEAU. 11 West pas charge du culte mais it est distri-
buteur d'aum6nes comme l'etaient ses compagnons: pretres, vaga-
bonds ou oisifs. Il West meme pas inscrit sur les listes du person-
nel de la Reine. Cette position lui ouvre une fenetre sur un demi-
grand monde, celui des Seigneurs et des lettres.
Peu importe que cet aum6nier ordinaire penetre dans ce grand
palais construit aux frais du Roi, par la porte de la domesticite.
II renoue des relations, fait connaissance avec des personnages
influents et, en homme de confiance qu'il est, it se trouve dans de
bonnes occasions de faire le bien et de passer pour homme de hien.
Un autre sien ami, DUFRESNE, portera - au dire de Frossard -
le jugement suivant:
"des ce temps-la, (il etait) fort humble, charitable et prudent,
faisant le bien a chacun et n'etant a charge a personne, cir-
conspect en ses paroles, ecoutant paissiblement les autres sans
jamais chercher a les interrompre, et des lors it allait soigneu-
sement visiter, servir et exhorter les pauvres malades" (11).
Doucement la grace le modele, et M. de Bcrulle le seconde de
son mieux.
III. AVEC LE FONDATEUR DE L'ORATOIRE
Descartes aura sa nuit d'illumination, Pascal celle de feu, le
futur cardinal, lui, est touche par une grace mystique en 1607, qui
le laisse
"plusieurs fours comme s'il n'eut point ete en la terre mais
au ciel" (Archives Nationales M. 233).
Berulle sait qu'il doit se faire desormais le porteur du Verbe
de Dieu se communiquant aux hommes. Le 11 novembre 1611, en
I'h6tel du Petit Bourbon, situe a ('emplacement de l'actuel Val-de-
Grace, it inaugure I'Oratoire.
Abelly nous assure que sans en faire partie, Vincent demeure,
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"chez les RR.PP. de l'Oratoire, qui le recurent en leur Maison,
non pas pour etre agrege a leur Sainte Compagnie ... mais pour
le mettre un peu a l'abri des engagements du monde, et pour
mieux connaitre les desseins de Dieu sur lui, et le disposer a
les suivre ... " (12).
Le Pere Louis BATTEREL suggere davantage: Berulle demeu-
rait avec Vincent de Paul et d'autres ecclesiastiques
"dans une espece de communaute; dans le dehors du monas-
tere des Carmelites" (13).
Berulle veut travailler a la reforme du clerge et sur les instan-
ces d'Henri de Gondi, Eveque de Paris, it met en place une version
francaise de I'Oratoire. Son renom est insigne. Des lors, on peut
penser que St. Vincent le choisisse comme Directeur. C'est l'avis
d'Abelly: St. Vincent "lui ouvre son cceur". C'est l'avis de Collet:
St. Vincent lui devoile: "sous les replis de son acne" (14).
Le Pere DODIN apporte une nuance et tient qu' "aupres du mai-
tre de l'ecole frangaise qui dirige une elite, Vincent essaie de s'eclai-
rer"(15). Le Pere Roman affirme que son influence ne fut ni totale,
ni durable ... bien qu'il la considerc longue de 6 a 8 annees; it est
d'apres lui, l'un des trois grands maitres de I'Esprit de St. Vincent
(16). Quant au P. Mezzadri it se montre tres prudent: sans nier
l'accompagnement de Berulle, it insiste peu sur son influence deci-
sive (17).
Aucun d'entre eux ne suit Henri Bremond dans son "Histoire
litteraire du sentiment religieux ". Pour lui, Vincent est converti par
I'exemple des mystiques bcrulliens:
"il va droit an Berulle le plus profond" (18) et it assure qu'il
"a voulu soumettre sa vie interieure a la direction de Berulle"(19).
Cette influence signe sa conclusion bien connuc:
"le plus grand de nos hommes d'oeuvres, c'est le mysticisme
qui nous 1'a donne" (20).
La verite fuit les extremes. Nous proposons done cette lecture:
Berulle interpelle St. Vincent: Il est surtout un homme de bon Con-
seil, si attentif a la restauration du sacerdoce qu'il flaire en St. Vin-
cent, une Arne d'elite. De plus ses preoccupations, croisant les sien-
nes, it I'aide a demeler ses affaires et a s'engager sur un terrain
proprement missionnaire. On comprend des Tors l'estime que. St.
Vincent lui porte:
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"Un des plus saints hommes que jai cunnus"
rejoignant en cela 1 'hommage de BOURGOING
"la pretrise etait son vrai element"
tandis que St. Francois de Sales proclame:
"II est tout tel que je saurais desirer titre moi-►rte ►rte" (21).
Reste que St. Vincent se construit d'abord, Iui-meme, enrichi par
1'experience son veritable maitre!
IV. TENTE, PUIS " DONNE"
Pour I'heure, Berulle voit Vincent de Paul vaciller et chercher
a sortir dune impasse of l'a jets sa generosite. Nous connaissons
tous le rccit de cette dramatique interieure. En 1611, it rencontre
chez la Reinc Margot, comme son double: un theologal livre a l'inac-
tivite est bourre de doutes et de scrupules. Les ordonnances de St.
Vincent (mepriser la tentation, puis l'oisivcte) Ic laissent sans issue
favorable. A bout d'argumcnt, Vincent prend une grave decision:
it s'offre a Dieu pour porter Iui-meme la croix de la tentation a la
place du docteur. L'homme trouve la delivrance, mais notre saint
va connaitre "la ronde bourdonnante des doutes" (22).
Les opinions divergent aussi sur la nature de son mal. D'aucuns
parlent "d'humeur noire ", de "depression ", d'autres comme Calvet,
de "neurasthenia generalisee ". C'est 1'epreuve de force. Si la diffi-
cultc d 'organiser les dates demeure ( 23),1'exp6rience , elle, est scvcre
et dure probablement trois ou quatre annees. Ne chipotons ni le
temps, ni Dieu . Vincent est son meilleur temoin ; ses contemporains
ont hire',aisi Ic mouvement de son ame et Abelly se fait leur relais
en rcrivant:
"En fin, trois ou quatre ans s'etant passes dans ce rude exer-
cice ( qu'on note I'adjectif!) et M. Vincent gemissant toujours
devant Dieu sous le poids tres fdcheux de ses tentations; et
neanmoins , tachan t de se fortifier de plus en plus contre le
diable, et de le confondre , ii s'avisa un jour de prendre une
resolution ferme et inviolable pour honorer davantage Jesus-
Christ et pour I'imiter plus parfaitement qu'il n'avait encore
fait, qui fur de s'adonner toute sa vie pour son amour au ser-
vice des Pauvres" (24).
Le resultat est immediat: les doutes disparaissent ... son ame
est comme libcrce; bien plus, elle est inondee par les verites de la
foi "aver une lumiere toute particuliere".
Apres avoir partage le sort injuste des pauvres, it connait main-
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tenant leur detresse spirituelle. 11 devient "un communiant" a leur
condition. S'il ressent fortement les lourdeurs de Ieur croix, it sait
dans le meme temps, la joie que procure le don de soi-meme a Dieu.
Tout donne, it ne vit plus que pour servir les pauvres: it les verra,
les aimera, les evangelisera.
11 acquerra du meme coup une mystique du pauvre et une
mystique du service. Sa foi ira au pas de son experience.
"Telle est ma foi et telle est mon experience" (II, 282).
Le Christ est pr'sent en chaque pauvre; cc dernier est mystere
d'incarnation continue. 11 est surtout source de salut:
"c'est aller a Dieu que servir les pauvres " (IX, 5).
De ce point de vue, it est frappant de constater que le temoi-
gnage d'Abelly: "il prit" une resolution forme et inviolable ... de
s'adonner toute sa vie pour ( l'amour du Christ ) au service des pau-
vres" rejoint la propre affirmation de St . Vincent lui-meme s'adres-
sant aux premieres scours (24).
"Vous etes donnees a Dieu pour le service des pauvres" (IX,
534).
Deja it a un vocabulaire propre. Il n'y a pas solution de discon-
tinuite, entre son experience personnelle et 1'experience commu-
nautaire de ses disciples. C'est le meme mouvement qui se perpe-
tue, la meme experience humaine et spirituelle qui se pout-suit.
V. CURE A CLICHY
Quand Berulle rassemble ses premieres congregations, it cher-
che un rempla4ant a Francois BOURGOING, cure de Clichy-la-
Garenne. L'acte de resignation en faveur de M. Vincent est date du
13 octobre 1611. 11 est conserve aux archives de Saint Lazare comme
I'acte dc prise de possession, date du 2 mai 1612 (XIII, 17-18).
Sept mois, s'ecoulent done entre ces deux dates. Si nous admet-
tons le delabrement de 1'csprit de St. Vincent a cette epoque (ne
serait-ce que les debuts de cette crise), on comprend mieux ses ter-
giversations. Coste, comme souvent, s'en tire par une pirouette: "les
circonstances ne le permirent pas", prudence toute ecclesiastique,
penseront certains ou sagesse toute lazariste suggereront les autres.
Collet le volt acceptant la cure de Clichy: "malgre ses repugnances"
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(25). Avec ardeur, it s'occupc des 600 times qui forment la paroisse ...
it essaie pout-titre d'aligner sa pratique pastorale sur l'esprit de ...
Trente (26), renove I'eglise, erige la Confrerie du Rosaire, reunit
des jeunes qui pensent au sacerdoce (ecole clericale). Parmi ceux-
ci, Vincent remarque un jeune garcon natif de Beaucaire, Antoine
PORTAIL. 11 deviendra le premier disciple et l'assistant de M.
Vincent.
Tous les historiens relevent son aveu de 1653 teinte peut-titre
d'un brin de nostalgic:
"j'avais tin si bon people"
Et de confier it l'Eveque de Paris, Henri de Gondy, Cardinal de
RETZ:
"... jai tin si bon people, si obeissant, que je pense en tnoi-meme
que ni le Saint Pere , ni vous, Monseigneur , n'etes si heureux
que moi " (IX, 646).
Comme I'a si finement analyse le dernier biographe de St. Vincent,
a Clichy, Vincent fut deja en germe et tout entier, pretre de la Mis-
sion. C'est la premiere ebauche de cc que deviendra son oeuvre.
Lc 1'. Roman v i emarque tous les themes qui plus tard, seront
chcrs all fundatcur de la Mission:
* la preoccupation d'evangelisation des pauvres des campagnes,
* la mobilisation des puissants en faveur des pauvres;
* la Charite,
* la formation du clerge.
II fait ('experience dune pastorale missionnaire en prise directe
sur la vie des pauvres et pour eux. Folleville sera I'ombre portee
de Clichy.
11 Taut ajouter que Clichy restera "possession" de St. Vincent
jusqu'en 1626 (27). Ainsi nous I'assure le Pere Combaluzier. Des
1613, it dirigera par vicaire interpose ... cc qui laisse deviner, une
fois de plus, une source de revenus non negligeable et un sens
rcmarquable des affaires!
11 est interessant de relever, ici que 6 jours apres la resigna-
tion de Clichy par F . Bourgoing en faveur de St. Vincent, un docu-
ment nous montre cc Bernier recevant de Jean de la THANE, mai-
tre particulier des monnaies de Paris, 15.000 livres tournois et en
faire don a l'Hopital de la Charite (28). Coste en a encore tire des
conclusions sans doute hatives , concernant "et sa charite"et "ses
ressources" (29).
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Aujourd'hui , les specialistes reduisent son role a celui d'une
"boite aux lettres". Le geste demontre au moins son honnctete fon-
ciere et la confiance que son environnement lui temoignait, mal-
gre les procedes du juge de Sore. 11 n'est pas proprietaire de cette
somme et it nest pas libre d ' en disposer pour y voir autrement.
VI. AUMONIER ... PRECEPTEUR ... CONFESSEUR
en route vers la Mission
Berulle est toujours 1a, influent et un brin dirigiste. II cherche
vraisemhlablement queue est la vocation de St. Vincent. En sep-
tembre 1613, it lei ouvre la porte de la famille des Gondi dont la
tete est General des Galeres du Roi, neveu de trois Eveques de Paris
successifs. Son propre his Jean-Francois-Paul deviendra coadjuteur
et archeveque. Pour l'heure, Vincent doit veiller a 1'education de
ses deux fill aines, Pierre (14 ans) et Henri (7 ans). 11 West cst pas
a son premier essai .... A Dax, jeune etudiant, it etait charge d'edu-
cation des enfants de M. de Comet; a Buzet, it avait ouvert pension
et ses mcmes eleves 1'avaient suivi a Toulouse tandis qu'il obtenait
Ic grade de bachelier en theologie (une honncte licence
d'aujourd'hui!).
Au gre des deplacements de ses Maitres sur leurs terres, it cate-
chise et deja evangelise. Le souvenir de Clichy le hante. Que n'eut-
il pas fait si Mme de Gondi n'etait devenue envahissante? Car voila
qu'elle lui ouvre son Arne: inquiete, scrupuleuse, desireuse de mener
une authentique vie chrctienne, elle 1'assaille litteralement: elle sera
a l'origine de son retour inopine de Chatillon a la fin do la farneuse
annee de 1617. Pour l'heure it est tout a elle, tout a la famille au
moins, et a leers familiers.
Comme Ic souligne R. CHANTELAUZE tout fut possible par
les GONDI, ce qu'Alphonse FEILLET rcmarque egalement:
"C'est grace a ce protectorat qu'un jour Vincent de Paul pourra
entreprendre toutes ces c?uvres; le credit de cette famille lui
ouvrira faeces des grandes maisons et lei assurera 1'appui des
archeveques de Paris ..." (30).
C'est la que noun le voyons posseder do fait " 1'honnete retirade ".
Il a franchi la porte des riches, comme debarrasse de ses origines.
C'est l'impasse apparente. En fait, on nous le dit en un raccourci
tres heureux:
"II etait donc arrive, n rais it ne savait pas que c'etait la son
port" (31)."
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Pour I 'heure tout lui sourit : Cure de Clichy pendant 13 ans (il
visitait probablement sa paroisse de temps en temps et les pres-
criptions du Concile de Trente s'accommodaient de tels arrange-
m(-nts!), it dcvient aussi Cure de GAMACHES. Le texte suivant
nteritc d'etre connu:
"Collation de l'eglise paroissiale de GAMACHES, doyenne du
diocese de Rouen, vacante par la retort de Maitre Robert
SALES, pretre, faite par Maitre GUYON, vicaire general de
Rouen au digne maitre Vincent de Paul, pretre du diocese de
Dax en sa presence et acceptation apres un examen satisfai-
sant sur presentation du fameux et puissant Seigneur Emma-
nuel de GONDI, Comte de Joigny, baron du PLESSIS, lieute-
nant du Roi tres chretien dans les mers orientale et Occiden-
tale, prefet du General des Galeres du Roi de France.
Donne a Rouen , le 28 fevrier 1614, en presence des Maitres Jean
COUSTEL, notaire de la Curie Archiepiscopale de Rouen et
de Michel MALASSIS, clerc de Rouen" (32).
Resterait neanmoins a savoir s'il prend possession de cette
paroisse decanale. En mai 1615, Ic voila enfin tresorier et chanoine
du Chapitre d'ECOUIS (33) "chanoine absent" dit lc Pere POOLE
- "M. de PA UL" (sic) n'assiste pas a une reunion - clef du chapi-
tre (XIII 19 a 24). 11 est deja "ailleurs"... En route vers la Mission!
VII. CONVERTI: ou parvenu a maturite spirituelle?
25 janvicr 1617: I'aumonier decouvre l'urgence missionnaire ...
20 aout 1617: la parole du cure de Chatillon fait jaillir la charite
organises. Vincent sait desormais cc que la Providence Iui demande.
Au cours de cette longue periode (1608-1617) ou a un moment
donne de ces 9 annees, peut-on parler de conversion?
REDIER pane d'un instant choc, un moment oU it a dii fixer sa
conduite. 11 doit choisir entre la vanite des grands et la saintete!
(34) 11 opte pour 1610-1611.
DEBONGNIE est partisan dune evolution cn 1609-1610: "point
de desordres, mais une vie mediocre, une ambition terrestre, a
quoi succede un elan vers les cimes". Pour Iui, la charniere est
('accusation de vol qui presente, en germe, cc que St. Vincent sera
plus tard: l'abandon a la volonte divine, I'humilite, l'amour ten-
dre et actif de son prochain (35).
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* DEFRENNES pense que c'est la tentation contre la foi qui expli-
que ('irrevocable decision de se consacrer totalement au service
des pauvres (36). 11 choisit 1613-1617.
* BREMOND, lui, situe cette conversion entre 1610 et 1620 "nous
ne connaissons malheureusement ni les stapes, ni, si l'on peut
dire, le mecanisme de cette transformation memorable" (37).
* Le P. DODIN evite de trop preciser, de trop simplifier: "on ima-
gine plutot cette conversion comme une acceleration du rythme
evolutif" et la situe "aux entours des annees 1613-1617 (38).
* Le Pere IBANEZ epouse la these evolutive (39).
* Le Pere ROMAN parle d'un long processus de maturation qui sc
changera en arbre charge de fruits (40).
* Le Pere POOLE insiste sur "une croissance spirituelle" et fait
de la fausse accusation de vol "son grand bond en avant". Son
evolution est a situer en 1610-1612 (41).
* Le Pere MEZZADRI enfin souligne, a propos de Clichy, qu'a cette
epoque de la "conversion du saint", 1'element decisif fut la rede-
couverte de son sacerdoce". En 1613, chez les Gondi, it note: "le
Seigneur le creusait interieurement ...". Lui aussi accepte une
evolution (42).
Tout porte a identifier une evolution plus qu'une conversion.
11 passe par des epreuves purifiantes (1608 et 1612-1614), cherche
comment et ou vivre son sacerdoce ... et connait finalement une
restructuration interieure entre 1613 et 1616. En 1617 it arrive a
sa pleine maturite spirituelle:
"les bles sont inurs pour la moisson!".
L'ASCENSION DE MONSIEUR VINCENT
Evolution, plutot que conversion. Dans une vie de saint, tel est
finalement le mouvement de 1'etre. Si nous notons des dates impor-
tantes, des epoques charnieres, des moments ou la destinee se joue,
la vie quotidienne impose une lente et perpetuelle ascension. Les
oeuvres de Dieu se font dans la duree.
Au terme d'une existence, a I'heure du bilan, peut-titre faut-il
regarder du cote du createur, potier qui travaille son argile, et met
en oeuvre, dans son immense amour, ce qu'un confrere celebre de
la maison de Marseille, appelait si justement:
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(30) Chantelauze: "St. Vincent de Paul et les Gondi", in "Le Correspon-
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St. Vincent de Paul" Didier et Cie, Paris 1862, p. 211.
(31) L. Mezzadri, op. cit., p. 30.
(32) Cf. Mission et Charite n° 8, oct. 1962, p. 495.
(33) La baronnie d'Ecouis se situe aujourd'hui dans I'Eure, avec une
Eglise du XIVC siecle, construite par Engucrrand de Marigny pendu au
gibet de Montfaucon en 1315. Un mausolce de cette epoque orne la colle-
giale. Philippe-Emmanuel de Gondv etait comte du Plessis d'Ecouis. C'est
Iui qui fit Vincent chanoine d'Ecouis, lequel prit possession de la stalle,
le 16 septembre 1615, selon le proces-verbal conserve dans un registre de
I'ancienne collegiale (cf. A. Vautier, St. Vincent de Paul, chanoine d'Ecouis
in "Petites Annales de St. Vincent de Paul", 1903, p. 356 a 364).
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nir re, p. 39 a 56.
(35) Debongnie, "La conversion de St. Vincent de Paul", in "Revue d'His-
toire Ecclesia tique de Louvain ", Tome XXXII, n° 2, avril 1935, p. 313 a 339.
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Tome III, 1929, p. 246.
(38) A. Dodin, St. Vincent de Paul et la Charite, Seuil 1960, p. 150.
(39) Ibanez, "Vicente de Paul y los pobres de su tiempo", Ed. Sigueme
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(43) E. Neveut, cm., '7.es multiples graces de Dieu", Aurillac 1940.
ECHANGI: sur "les annees obscures et la conversion"
1. Nos origines, notrc adolescence, notre jeunessc expliquent sou-
vent notre present.
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Quels chemins nous ont conduits chez M. Vincent?
2. Se convertir est le premier pas demand& par I'Evangile: "le delai
est rempli, et it est arrive tout pres, le Regne de Dieu; changez
vos cccurs et fiez-vous a la Bonne Nouvelle" (Mc. 1,15).
Comment vivons-nous cet appel a tout miser sur Dieu?
Formateurs, comment habituons-nous les jeunes a vivre la con-
version / con fiance et a lire les signes de Dieu dans leur vie?
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LA VOCATION MISSIONNAIRE COMME
APPEL A LA SAINTETE
L.e "devoir de vacances" que je dois developper maintenant
devant vous, apparemment intemporel, se situe dans la logique des
faits, dans l'itineraire de St. Vincent, apres Folleville et la voca-
tion de la Congregation de la Mission . En effet peut-on evacuer
1'exp6ricnce de I'hiver et du printemps 1617 pour parler de cc qu'un
auteur promis a l'episcopat appelait:
"L'ideal missionnaire du pretre "? (1)
En sondant plus avant les intentions des redacteurs de cc pro-
gramme, j'ai cru comprendre qu'ils desiraient que se verifie le lien
entre noire vocation missionnaire et l'invitation a la saintete,
comme celles de Monsieur Vincent lui-meme . II est vrai qu'il a
trouve dans son activite missionnaire percue en germe a Folleville,
comme une interpellation a mieux calquer sa vie et la notre sur
celle du Christ, Evangelisateur des pauvrcs. Volontairement , je res-
treindrai cette etude a la vocation missionnaire de la Congregation
de la Mission, mais it serait loin d 'etre ininteressant d'elargir le
sujet a d'autres fondations vincentiennes , notamment a la Compa-
gnie des Filles de la Charite . D'autres Mois Vincentiens pourront
prendre en compte cette extension.
1. L'EVOLUTION MISSIONNAIRE DE SAINT VINCENT
1. PREMIERS JALONS
Vincent est ordonne pretre le 23 septembre 1600 en la chapelle
de Chateau 1'Eveque. 11 recoit la cure de TILH dont it choisit de se
demettre par egard pour son concurrent. Rome ... Toulouse ... un
ailleurs encore inexplique, Rome a nouveau et le voila a Paris. Cinq
ans apres son sacerdoce, it cherche toujours logement et ernploi.
Nous avons vu comment une periode "arc-en-ciel" clans sa vie apos-
tolique s'ouvre avec CLICHY. Elle est, comme par malchance, de
tres courte duree.
Pourtant cette activile pastorale le marque. Nous connaissons
le temoignage de son vicairelsubstitut lui ecrivant lors de son
absence,
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"que Messieurs les cures , ses voisins , desirent fort son retour;
que tous les bourgeois et habitants le desirent pour le moms
autant. Venez done, Monsieur, venir tenir votre troupeau dans
le bon chemin oru vous I'avez mis; car ii a un grand desir de
votre presence" (2).
Ou biers ce temoignage est un reproche poli a ses absences repe-
tees ... ou bien it plaide en faveur de la reussite apostolique du Cure ...
d'autant plus que la date de cette lettre notes est inconnue . Abelly
retient le grand success it preche, it catechise, sacramentalise , visite
les malades, console les at f liges, soulage les pauvres, apaise les ini-
mities, maintient paix et concorde clans les families, rep rend, encou-
rage ... et "se fait tout a tous pour les gagner a Jesus -Christ".
D'apres son premier hiographe (dont on suit le zele hagiogra-
phique) it devient un modele pour les cures du voisinage. Un reli-
gieux, docteur de la faculte de Paris, predicateurepisodique a Clichy,
lui a rendu tut vibrant temoignage:
.. je trouvai ces bonnes gens qui virtuellement vivaient
comme des anges ... a vrai dire, j'apportais la Iumiere au
soleil".
Quoi qu 'il en soil des louanges de l'epoque, on doit souligner
l'e f fet Clichy. Vincent est predispose a la Mission , son zele ne fait
aucun douse, son savoir - faire surtout. II est done pour etre pecheur
d'hommes.
2. L'APRES FOLLEVII.LE
Le 25 janvier 1617 Bonne l'he ure du premier sermon de la Mis-
sion a Folleville. Solon l'expression de l'eveque de Rodez, Abelly:
"c'est la semcnce des autres".
Nous savons toes cc qui sen suivit ... la charge de faire des Mis-
sions de 5 arcs en 5 ans par tonics les terres des GONDY. Rien tie
permet de dire s'il commence de precher entre fevrier et aout de la
meme annee . Nous le savons a l'ceuvre apres son retour de Chdtil-
lon en decembre, quand nous avons les comptes rendus des Chari-
tes. En 1618, it commence par Villepreux, en Ile-de-France, an dio-
cese de Chartres; en 1621 a Marchais, en Ile-de-France, an diocese
de Laon (Abelly, L.I, p. 56); la meme annee a Montmirail, en Cham-
pagne, an diocese de Soissons (Abelly, L.I, p. 55-56): en 1623 d Bor-
deaux, mission chez les Galeriens (Abell y, L.1, p. 60); en octobre 1626
a Loisy-en-Brie, en Champagne, an diocese de Chalons-sur-Marne
(S. V., 1, p. 26-27); en jan vier 1628 a Joig ► ty, en Champagne, an dio-
cese de Sens (S. V., I, p. 38): de novenrbre 1638 a janvier 1639, a Joigny
encore (S. V., I, p . 536). 11 n'est pas possible de donner la liste, et encore
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moins le nombre, des missions prechees par Monsieur Vincent; nous
savons seulement qu'en 16.53, alors qu 'il a soixante -douze ans, il mis-
sionne encore a Sevran, en Ile-de-France , au diocese de Paris (S. V.,
IV, 584, 586-587); en termes emouvants , lien donne les raisons dans
la lettre qu 'il adresse , le 3 mai 1653, a Emerand Bajoue, mission-
naire dons le diocese de Montauban:
11
... Nous nous en allons dix ou douze commencer quatre ou
cinq missions a la fois , a l'occasion du jubilc qui est en cc
diocese. Vous voycz comme je me compte du nombre ; ne faut-
il pas que je fasse quelque chose ?" (S.V., IV, p. 584).
!.e 14 du mime ntois, it communiquait a la duchesse d'Aiguillon:
.. Je m'en vas continuer la mission de Sevran , que j'ai annon-
cee, a quatre lieues d'ici. Je doute que je la puisse quitter ven
dredi, pour assister a l'assemblce . Je vous supplic , madame,
de faire mes excuses a l'assemblce . Il me semble que j'offen-
scrai Dieu si je ne faisais tout cc que je puis pour les pau-
vres gens des champs a cc jubile ..."(S. V., IV, p. 586-587).
Jusqu'a la fin de sa vie, Vincent de Paul garda la nostalgie de
la mission populaire; it deplorait que son age et ses infirmites ne
lui permissent plus de travailler, comme it disait, "au salut des pau-
vres gees des champs".
(Pere CHALUMEAU, in "Mission et Charite", n° 11, p. 219)
3. L'INSTITUTION MISSIONNAIRF.
Huit annees s ecoulent en ces commencements spontanes. La
premiere bande missionnaire fail merveille . Abelly signale que leur
principale preoccupation est dejti
"d'instruire et catechiser les Pauvres , particuliercment dans
les villages et autres lieux plus abandonnes" (3).
Les Gondy assistent, emerveilles , a la transformation de leurs
paysans. La renommee de St. Vincent ne cesse de s'accroitre. En
1621, it est agrege a l'Ordre des Minimes; en 1622123 ntalgre la nou-
velle charge de superieur de la Visitation, malgre un deuxieme
voyage a Marseille, une mission sur les Galeres de Bordeaux, it con-
tinue a missionner. Superbe energie de cet hotnnte, a la quaran-
taine hien sonnee, au plein midi de sa vie! L'aeuvre est exemplaire:
les Gondy veulent que se perpetue ce travail missionnaire. En accord
avec leur aumonier, ils signent le contrat de fondation, le 17 avril
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1625: voici officialisee, organisee et soutenue
"la pieuse association de quelques ecclesiastiques de doctrine,
piete et capacite connues, qui voulussent renoncer tant aux
conditions desdites villes qu'a tour les benefices, charges et
dignites de l'Eglise, pour, sous le bon plaisir des prelats, cha-
cun en l'etendue de son diocese, s'appliquer entierement et
purement au salut du pauvre peuple, allant de village en vil-
lage, aux depens de leur bourse commune, precher, instruire,
exhorter et catechiser ces pauvres gens et les porter a faire
tous une bonne confession generale de toute leur vie passee,
sans en prendre aucune retribution en quelque sorte ou
maniere que cc soit, afin de distribuer gratuitement les dons
qu'ils ont requs de la main liberale de Dieu" (4).
En echange, on le sait, les Gondy assurent 45.000 livres en fonds
de terre, ou rente constituee. Its deviennent ainsi les authentiques
"fondateurs" de la Congregation de la Mission.
Des lors tout ira tres vite: Jean-Francois de Gondy approuve la
Congregation le 24 avril 1625; les premiers missionnaires: Vincent
de Paul, du Coudray, Portail, de la Salle s'associent le 4 septembre
1626; le roi Louis XIII autorise et confirme la fondation en mai 1627
landis que la Congregation se fixe aux "Bons-Enfants " (8 et 15 juil-
let 1627).
Plus tard, d'autres ceuvres suivront ... developpements inevita-
bles et nouveaux mais St. Vincent tient ferme le cap sur 1'objectif
missionrnaire:
* le 25 octobre 1643, it enonce le fameux axiome devant ses confre-
res reunis:
"de travailler au salut des pauvres gens des champs, c'est le
capital de notre vocation , et tout le reste nest qu 'acces-
soire ..." (5).
* le 20 juillet 1650, it ecrit, clans la meme ligne, a 1 'eveque de Peri-
gueux, Philibert de BRANDON:
"notre principal but est 1'instruction du peuple de la campa-
gne, et le service que nous rendons a 1'etat ecclesiastique n'en
est quc l'accessoire" (6).
L'Assemblee de 1980 a rendu pleinement justice a cette facon
de voir du fondateur. Au-dell des joutes oratoires homeriques Bien
connues, elle a vote le texte majeur qui se developpe en une of fir-
ntation dune densite historique, apostolique et spirituelle evidente:
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"la fin de la Congregation de la Mission est de suivre le Christ
Evangelisateur des pauvres" (C.1) (7).
Des lors, quelle etait pour St. Vincent cette vocation mission-
naire qu'il voyait comme chemin , moyen et surtout comme invite
a la santete?
Le plaisir de Dieu
Le declic de Folleville s'explique par trois motifs:
* une double ignorance: celle du peuple sur les verites necessaires
a salut, cello des cures quant a la formule d'absolution;
* une defaillance concrete de la foi: les pauvres sont dans l'incapa-
cite morale davouer leurs fautes a leurs cures;
* la damnation consecutive a ('ignorance et a la defaillance de la
foi.
Ce troisieme motif interpelle fortemente St. Vincent:
Le plaisir de Dieu passe par le salut de l'homme. L'insistance
qu'il met a souligner 1'etat et le sort spirituels des ruraux est signifi-
cative de la theologie traditionnelle et surtout de sa preoccupation.
Apres plus de deux suppliques infructueuses envoyees au Pape
Urbain VIII (8) temoignant "de l'ignorance et de la pauvrete" des
pauvres Bens des champs, St. Vincent ne se decourage pus. Malgre
l'opposition de Berulle par Cardinal interpose, et celle des Cures de
Paris (9), it envoie Francois du COUDRA Y, a Rome en 1631, avec la
consigne suivante:
"Vous devez faire entendre que le pauvre peuple SE DAMNE,
FAUTE DE SAVOIR LES CHOSES NECESSAIRES A SALUT
ET FAUTE DE SE CONFESSER . Que si Sa Saintete savait
cette NECESSITE , elle n'aurait point de repos queue n'eut
fait son possible pour y mett re ordre..." (10).
La Butte "Salvatoris Nostri" du 12 janvier 1632 apportera la
reponse souliaitee et mezne au-dela (11).
Cette recherche entetee de l'approbation duns le sens souhaite.
et pour les raisons fondamentales fournies au Pape, est tres signifi-
cative de la pensee vincentienne.
S'il veut ceuvrer pour " le plaisir de Dieu ", pour accomplir sa
volonte, it doit travailler au salut des pauvres.
Pour St. Vincent, l'homme est a saisir a partir de Dieu,
"car I'homme nest pas cc que l'homme voit, mais cc que Dieu
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voit et veut de lui, c'est-a-dire son epanouissement jusqu'a 1'eter-
nite" (12).
Plus l'homme regarde Dieu, plus it se decouvre comme son
image ... plus it se vide de lui-meme, plus Dieu le remplit de lui (13).
Toute l'energie deployee par le missionnaire est vaine:
"Oui, apres que nous nous serons bien examines sur la cor-
ruption de notre nature, la legerete de notre esprit, les tene-
bres de notre entendement, le desordre de notre volonte et
1'impurete de nos affections, et apres que nous aurons pes&
au poids du sanctuaire nos oeuvres et nos productions, nous
trouverons que tout cela est digne de mepris. Quoi! les pre-
dications que nous avons faites, les confessions que nous
avons ou'ies, les coins et les peines que nous avons pris pour
le prochain et pour les affaires! Oui, si on repasse sur les meil-
leures qu'on a faites, on trouvera qu'on s'y est mal conduit
quant a la maniere, qu'on s'y est egare quant a la fin, et qu'en
toute fa4on on y a fait plus de mal que de Bien.
Cela ne se peut autrement, mes freres, car que peut-on atten-
dre de la faiblesse de l'homme? Le neant, que pout-il pro-
duire? Le peche, que peut-il faire? ... Tenons pour certain,
Messieurs, qu'en tout nous sonunes dignes de mepris et tou-
jours meprisables, it cause de ('opposition que nous avons par
nous-mernes a l'etre et a la saintete de Dieu, et de notre eloi-
gnement de la vie et des operations de Jesus-Christ" (14).
"Durus est hic sermo; voila qui est di f ficile ", commente St. Vin-
cent. Certes, on pourrait meme dire: exagere, faux, voire intolera-
ble! ... Ce serait Hier 1'autre insistance de St. Vincent dejy notee:
"il faut ... vous eider de vous-meme pour vous revetir de Jesus-
Christ" (15).
Voila l'equilibre realise et la mission rendue possible. Elle
n'existe qu'en Jesus-Christ.
11. MISSIONNAIRES APPELES A LA SAINTETE
1. LA MISSION DU CHRIST ET LA NOTRE
L'attitude inspiratrice est, en effet, cello du Christ. Il est le
modele supreme, l'exemplaire sur lequel tout missionnaire authen-
tique doit calquer sa vie et son labeur:
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"notre vocation ... est une continuation de la sienne, ou, pour
le moins elle lui est rapportante dans ses circonstances" (16).
Cela est si vrai que ce Christ missionnaire declenche le mouve-
ment: it entreprend une cruvre d'arnour, de tendresse, de compas-
sion, de communion a la volonte du Pere. Jesus evangelise les pau-
vres. 11 leur annonce la Bonne Nouvelle du Salut. "Assister les pau-
vres"est "son principal" (17) et rien de ce qu'il a entrepris, ne doit
etre neglige ni interrompu. La Compagnie est l'heritiere de sa
mission:
"Misit me evangelizare pauperibus"
devient notre propre envoi:
"Notre Seigneur demande de noun que nous evangelisions les
pauvres; voila cc qu'il a fait at qu'il -,,cut continuer de faire
par nous" (18).
Les propos de St. Vincent ne varient jamais sur ce sujet.
Le Christ s'incarne pour sauver l'homme. Et le mouvement de
l'incarnation se poursuit en nous et par nous:
"Nous sommes choisis de Dieu comme instrument de son
immense et paternelle charite, qui se veut etablir et dilater
dans les Ames" (19).
Une serie de convictions, toutes dependantes les unes des autres,
s'etablit alors:
* "Il ne me suffit pas d'aimer Dieu si mon prochain ne
l'aime" (20)
* it faut nous faire "Sauveurs, comme Lui ..." (21)
* it faut "se consoaimer pour Dieu" ... (22)
* it faut "donner sa vie par charite" (23).
Cette constance de la pensee du saint se veri fie aussi dans la
vie, dans le concret . Parce qua typique, citons cello lettre ecrite a
Antoine FLEURY, missionnaire a SAINTES:
De Paris, cc 6 de novembre 1658
Monsieur,
"La grace de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais!
Je suis en peine de n'avoir recu aucune de vos lettres depuis que
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vous etes a Saintes. Je vous en donne des miennes pour savoir de
vous I'etat de votre sante, comment reussissent les missions de dela,
si le peuple profite de vos exercises et s'il se rend assidu a vos ins-
tructions. Je le veux esperer de ]a bonte de Dieu et de la bonne facon
dont vous y procedez. Mais, d'un autre cote, je crams que, comme
c'est un pays mete d'heretiques et o% I'heresic a d'autrefois etabli
son trone , it n'en reste encore des impressions malignes dans les pau-
vres catholiques, que les peres ont donnees aux enfants et les enfants
a leurs enfants. 11 faut avoir patience et esperer que peu a peu la
lumiere de la foi dissipera toutes ces ombres at que Jesus-Christ sera
le maitre sur la croyance et sur les mueurs de ces pauvres gens, que
1'esprit maim a toujours tache de pervertir. I] faut esperer aussi, Mon-
sieur, que sa grande miscricorde se servira de vous pour cela; car,
scion la voie ordinaire, elle veut sauver les hommes par les hommes;
at Notre-Seigneur s'est lui-meme fait homme pour ]es sauver tous.
Oh! quel honheur pour vous d'etre employe a faire cc qu'iI a fait!
Il est venu evangeliser les pauvres, et voila votre sort et votre occu-
pation. Si notrc perfection se trouve en la charite, comme it est cons-
tant, it n'y en a point one plus grande que de se donner soi-meme pour
sauver les antes et de se consommer comme Jesus-Christ pour elles.
Voila a quoi vous etes appele, Monsieur, et a quoi vous etes pret de
repondre, graces a Dieu. C'est pour cc dessein que vous etes entre
en la compagnie, toute consacree a limitation do Notre-Seigneur,
et voila la resolution que vous prendriez encore si vous ne l'aviez
deja prise. Oh! quel exemple vous donnez a tant et tant d'ecclesias-
tiques qui sont autant d'ouvriers envoyes en la vigne du Seigneur,
mail qui n'en font pas les ceuvres! Beni soit Dieu, Monsieur, de la
grace qu'il vous a faite de vous choisir entre mille pour contribuer
a detruire ('ignorance et le pech& qui dcsolent I'Eglise! Et beni soit
a jamais son saint nom de celle qu'il vous fait de bien reussir en cc
divin emploi , ainsi que M. Rivet me 1'a mande! Je ne puis assez en
remercier Notre-Seigneur, ni le prier qu'il continue a vous benir en
votre personne et en vos travaux, quoiquc je le fasse bien souvent.
Je ne doute pas, Monsieur, que Ic diable ne fasse ses efforts pour
vous firer de la, prevoyant les conquetes que vous ferez sur lui. 11
vous montrera de plus Brands biens a faire; mais it n'y en a point;
ne l'ecoutez pas. Non, donnez-lui la confusion tout entiere en vous
affectionnant aux occasions prescntes que Dieu vous donne d'avan-
cer sa gloire contre les desseins de cet ennemi, qui tachera de vous
la faire quitter pour de sujets apparents, eloignes et incertains.
Le monde, d'un autre cote, vous pourra presenter ses plaisirs
et ses vanites, mais trop tard, puisquc vous voulcz ctrc crucifie avec
J.-C. et constituer en lui soul vos delices et vos honneurs.
Les parents aussi pourront donner quelque atteinte a votre reso-
lution; mail vous savez cc que dit N.-S.: 'Qui aime son pore ou sa
mere plus que moi, it West pas digne de moi ( St. Matt . X, 37)' et 'Qui-
conque Ics quitte a cause de moi , ou freres, ou scours, ou maisons,
etc., it en aura cent fois autant at heritera la vie eternelle ( St. Matt.
XIX, 29)'. Bienheureux sont les vbtres , Monsieur, d ' avoir donne au
divin Maitre un tel serviteur que vous , qui leur pouvez procurer plus
do bicns et do consolations en le servant en la vocation ou vous Les,
qu'en quelqu 'autre etat qu'ils vous puissent souhaiter , puisque vous
attirerez sur vous et sur eux les benedictions du ciel et de la terre,
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II vows pourra encore arriver une autre tentation de votre part;
c'cst quclqu ' ennui do vous voir toujours faire les memes chores, ou
quelque decouragement pour n ' en voir que peu ou point de fruit. Mais
le remede au premier est de penser qu'il n 'y a que la perseverance
qui couronne , et que sans elle tout est perdu; et pour le second, de
vous persuader que Dieu demande seulement de vous que vous jeticz
Ies rots dans la mer, et non pas que vous preniez les poissons, parce
que c'est a lui de les faire entrer dedans . Ne doutcz pas qu'il ne le
Passe , si, pccliant tuute la suit , nunobstant Ies difficultcs dc I'entrc-
prise et I 'endurcissement des cmurs, presque tons endormis pour
les choses de Dieu, vous attendez en patience que le jour soil venu,
que le solcil de justice Ies reveille et que sa lumiere les eclaire et
les echauffe . A cc travail eta cette patience, it faut joindre I'humi-
lite, les prieres et le bon exemple ; et puis vous verrez la gloire du
Sauveur, et dans ces avis la veritable affection, Monsieur, de votre
tres humble serviteur " (VII, 340 a 343).
Tout est lumineusement synthetise dans cette lettre:
* 1'urgence missionnaire: detruire 1'ignorance
* le don de soi: se donner pour sauver les Ames
* l'intitation du Christ: se consommes comme I.-C.
* la lutte contre l'Esprit du monde.
C'est la mise en pratique de la consigne vincentienne:
"Chacun ... doit tendre a se conformer a Notre-Seigneur, a
s'eloigner des maximes du monde, a se lier d'affection et de
pratique aux exemples du Fils de Dieu ..." (24).
Nous devenons " ses cooperateurs " pour "catechiser , instruire,
confesser , assister les pauvres ..." (25).
C'est dire que nous devons vivre de son esprit, nous revetir de
son esprit,
"esprit de parfaite charite, rempli d'une merveilleuse estime
de la divinite et d'un desir infini de l'homme. Dignement, une
connaissance des grandeurs de son Pere, pour les admirer
et les extoller incessarnment" (26).
Exigeant et patient travail que cet ajustement de noire vocation
a la grace de Dieu. C'est tout le programme de noire sanctification:
appeles a la saintete parce que envoyes pour temoigner de la ten-
dresse de Dieu pour les hommes.
2. LE TRAVAIL DE SANCTIFICATION
St. Vincent a Bien perdu 1'importance de cet enjeu . Celui-ci appa-
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rail clairement dans les di f ferentes consignes qu'il nous a laissees
et dont le sommet est atteint par les Regles Communes.
11 est tout a fait remarquable d'y voir la place donnee au dec.•al-
que de l'Evangile et a limitation du Christ. La lettre de presenta-
tion de St. Vincent precise:
"Nous avons tache, autant qu'il nous a ete possible, de les
puiser toutes de 1'esprit de Jesus-Christ, et de les tiger des
actions de sa vie, comme it est aise a voir: estimant que les
PERSONNES QUI SONT APPELEES A LA CONTINUATION
DE LA MISSION DU MEME SAUVEUR , LAQUELLE CON-
SISTE PRINCIPALEMENT A EVANGELISER LES PAU-
VRES , DOIVENT ENTRER DANS SES SENTIMENTS ET
MAXIMF.S, ETRE REMPLIES DE SON MEME ESPRIT ET
MARCHER SVR SES PAS".
Rien d'etonnant de trouver le schema bien connu:
* A propos de la fin (chapitre 1)
• continuer la mission de J.-C. (§ 1)
• le principe: se revetir de J.-C. (§ 3).
* Les maximes Evangeliques (chap. II)
• chercher le Royaume (§ 2)
• vivre la volonte de Dieu (§ 3)
• les maximes proprement dices (§ 4 a 17).
* Les vertus de pauvrete (chap. 111), de chastete (chap. IV) et d'obeis-
sance (chap. V).
* Le comportement communautaire (modestie: chap. VII - nos con-
versations - cha. VIII et IX).
* Les pratiques spirituelles (chap. X).
Ce West qu'aux chapitres XI et XII que St. Vincent parle des
missions proprement dices et encore pour y annexer les autres fonc-
tions de la Con gregation .... 11 est Clair que, daps son esprit la recher-
che de la perfection est liee a la vocation missionnaire. Les explica-
tions qu'il a l'occasion de developper a ses confreres au sujet de ces
Regles communes, vont dans ce sens.
Pourquoi est-on a la mission? Pour un triple effort eonstamment
lie: perfection, salut des pauvres, service des pretres:
"Nous sommes les entremetteurs pour reconcilier les horn-
mcs aver Dieu".
C'est le bon plaisir de Dieu de travaillera noire perfection pour-
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titre "rendus dignes d'aider les autres". Et puisque noire office est,
"office du Fils de Dieu", "noun y sommes appliques comme les ins-
truments par qui le Fils de Dieu continue de faire au ciel ce qu'il
a fait sur la terre". Mieux encore: c'est "necessite" et nos ca urs doi-
vent titre enflammes de 1'amour du travail dans 1'assistance du pau-
vre peuple.... II y a meme obligation et meme besoin que l'Eglise
ait de bons pretres. Tout noire titre "tout ce que nous sommes et
tout ce que nous faisons" est engage dans cette continuation de la
mission du Christ (27).
Des lors, it s'agit d'etre chercheurs du Royaume , assoiffes de
la volonte du Pere , simples , pour aller aux simples, doux pour
"n'effaroucher personne", humbles pour "instruire les paysans et
servir les pauvres", mortifies car si nous ne le sommes, comment
sou f f rir ce qu'il y a a sou f f rir "en nos divers emplois", zeles en fin
pour etendre "1'empire de Dieu", "pour procurer le salut du pro
chain" (28).
On a parle -a propos des maximes evangeliques - dune insis-
tence sur leur cite fonctionnel.... Ce sont des
"moyens pour une meilleure evangelisation des pauvres, des
vertus professionnelles" (29).
St. Vincent insiste, toujours desireux de former de Saints mis-
sionnaires pour rendre effectif l'Evangile. Dans sa conference du
21 fevrier 1659 sur la Recherche du Royaume de Dieu, j'ai remar-
que, en 3 pages, 14 emplois du verbe "chercher":
"Notre-Seigneur vcut que devant tout nous cherchions sa
gloire, son royaume, sa justice, et, pour cela, que nous fas-
sions notre capital de la vie interieure, de la foi, de la con-
fiance, de I'amour, des exercices de religion, de l'oraison, de
la confusion, des humiliations, des travaux et des peines, en
la vue de Dieu, notre souverain Seigneur; que nous lui pre-
sentions des oblations continuelles de service et de souhaits
pour procurer des royaumes a sa bonte, des graces a son
Eglise et des vertus a la Compagnie" (X11, 132).
Cette preposition "pour" fait penser a celle employee par St. Vin-
cent a propos des Filles de la Charite:
" donnees a Dieu pour le service des pauvres " (IX, 534).
On pourrait gloser et dire: "nous sommes ... donnes a Dieu pour
evangeliser les pauvres"ce qu'il laisse entendre duns cette exhorta-
tion:
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"Donnons -nous a Dieu pour desirer et pour faire que le
royaume de Dieu s'etende en noun, qu'il s'etende sur I'etat
ecclesiastique et sur les peuples" (X11, 147).
Geographie missionnaire qui ignore les frontieres et va d'Irlande
a Madagascar en passant par la Pologne ou la Corse!
Par ailleurs , remarquons son insistance a donner comme fon-
dements theologiques a sa congregation les mysteres de la Trinite
et de I'Incarnation , synthesises dans celui de 1'Eucharistie (R.C. X,
2 et 3). Ses raisons en sont clairement missionnaire:
"il n'y a point de salut pour les personnel qui ignorent les
verites chretiennes necessaires, ...
opinion trop rude? Voire:
"c'est la vie eternelle que l'on vous connaisse, seul vrai Dieu,
et J.-C. que vous avez envoye; d'ou l'on peut inferer que ceux
qui ne connaitront I'unite de Dieu, ni la Trinite, ni Jesus-
Christ, n'auront pas la vie eternelle" (XII, 80-81).
Nous vivons de ces mysteres pour mieux les faire connaitre... .
Les honorer, c'est les croire constitutifs de noire vocation et les faire
ndtres - notamment par la vie fraternelle pour qu'ils deviennent
mysteres des pauvres, mysteres de salut.
En bref, j'aime beaucoup le mot du Pere Luigi MEZZADRI:
"Missionnaires et Filles de la Charite sont des gens de la
reforme, parce qu'ils sont 'conformes', c'est-a-dire reconduits
a la forme' suivant l'image du Fils de Dieu" (30).
On entend M. Vincent a/firmer:
"Que nous sommes appeles pour etre consorts et participants
aux desseins du Fils de Dieu, cela surpasse notre entende-
ment" (31).
3, ET AUJOURD'HUI?
Les Constitutions de 1980 fondeni tout leur dynantisme sur la
reformulation de la fin de la Congregation de la Mission:
"suivre le Christ Evangelisateur des pauvres".
Il est tout-a-fait remarquable de voir que "cette fin se realise
Iorsque, fideles a St. Vincent, confreres et Communautes:
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1. S'emploient de toutes leurs forces a se revetir de ]'esprit du
Christ (RC 1,3) pour acqucrir la perfection convenable a leur
vocation (RC XI1, 13);
2. S'appliquent a ]'evangelisation des pauvres, surtout des plus
abandonnes;
3. Aident a la formation des clercs et des laics, les amenant a pren-
dre une part plus grande dans ]' evangelisation des pauvres".
Fin unique qui se vii de trois manieres complementaires. En
fidelite meme a Saint Vincent, it s'agit d'etre a la fois soucieux d'etre
au Christ et de contribuer e f ficacement a ]'evangelisation des pau-
vres eta la formation d'un clergd pour ces pauvres, en la situation
oii l'obeissance nous met.
Comment vivre, focalises sur ce triple effort? Grace a la priere.
Par elle, noun noun revetons de ]'esprit du Christ; elle est la source
de noire vie spirituelle; elle nous impregne de la mentalite evange-
lique, surtout quand vie et priere se rejoignent jusqu'a rendre le mis-
sionnaire "contemplatif dans ]'action et apStre dans la priere".
La prise de conscience de notre sanctification par noire voca-
tion ressort directement d'une affirmation de ce genre:
"Dans les ministeres de la Parole , de la celebration des sacre-
ments, de I'exercice de la charite et dans les evenements de
la vie, it nous faut decouvrir des Iieux privilegics de priere"
(C. 41-42-44).
Mais nos Constitutions souffrent dun manque d'ouverture: le
rappel de notre consecration baptismale. D'elle vient notre titre de
chretiens. Par elle, nous sommes marques de ]'Esprit, con figures au
Christ, introduits clans la communion des Personnes divines, parti-
cipants a la saintete de Dieu, cette consecration cree !'exigence fon-
damentale du "vivre pour Dieu". Et surtout elle fait de tout chre-
tien un missionnaire. Consecration et mission situent les deux ver-
sants dune meme realize indissociable. "Eire envoye"fait pantie de
"1'etre chretien"
Le Concile Vatican 11 duns P.O. n° 2 a f firme avec precision:
"Le Seigneur Jesus que le Pere a sanctific et envoye dans le
monde, fait participer tout Ic corps mystique a l'onction qu'il
a reque; en lui tous les chretiens deviennent un sacerdoce
saint et royal, offrant des sacrifices spirituels a Dieu par
Jesus-Christ et proclamant Ies hauts faits de celui qui les a
appeles des tenebres a son admirable lumiere".
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Reveler la saintete de Dieu a travers la saintete de noire vie, telle
est noire mission premiere, d'origine baptismale. Ceci vaut pour sous
et dolt stimuler la vocation des Freres coadjuteurs. Quant aux pre-
tres qu'ils n'oublient pas
"qu'ils sont consacres, eux aussi , dune maniere nouvelle pour
titre les INSTRUMENTS VIVANTS du CHRIST PRETRE
ETERNEL (P.O. 12) et "CONSACRES POUR PRECHER




Nous voici revenus a la pensee vincentienne : Si nous faisons
I'o f fice du Fils de Dieu , c'est comme INSTRUMENTS (32) mais enten-
dons hien:
"instruments vivants, pour agir , pour sauver".
pour continuer l'ceuvre du Salui. Rien de speculatif, chez Saint Vin-
cent, on le sail . Sa doctrine passe tout entiere en acte , par des let-
tres, des decisions, des exhortations. Le missionnaire se sancti fie en
vivant concretement sa vocation. L'experience rejoignant , chez lui,
l'Evangile, it fait de route sa vie air: acte du Christ.
M. Portail ne s'y Ctail pas trompe, en disant de lui:
"M. Vincent est une image de Jesus-Christ des plus parfai-
tes que j'aie connues sur la terre" (33).
Pour aujourd'hui et pour demain, reprenons esprit en entrant
hien avant dans la dynamique de noire vocation missionnaire en
redisant avec Saint Vincent:
"Ne sommes-nous pas bien heureux ... d'exprimcr au naif la
vocation de Jesus-Christ? ... si nous correspondons aux obli-
gations de nos emplois, qu'en arrivera-t-il? 11 arrivera que
Dieu augrnentera de jour en jour les graces de la vocation,
donnera a la Compagnie des sujets qui auront 1'esprit bien
fait pour agir en I'esprit de Dieu..." (34).
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Et ceci, ecrit sons l'emotion de la mort dun missionnaire des
Galeriens de Marseille, age de 35 ans, apres deux annees de vie apos-
tolique:
"0 Monsieur, que nous avons grand sujet d'aimer notre voca-
tion et de nous en rendre dignes, puisqu'en si peu de temps




"0 Seigneur, donnez-nous cet esprit de votre sacerdoce qu'avaient
les apotres et les premiers pretres qui les ont suivis ; donnez-nous
le veritable esprit de ce sacre caractere que vous avez mis en de pau-
vres pccheurs , en des artisans , en de pauvres gens de cc temps-la,
auxquels, par votre grace , vous avez communique cc grand et divin
esprit; car, Seigneur , nous ne sommes aussi que de chetives gens,
do pauvres labourcurs et paysans ; et quelle proportion v a-t-il de nous,
miscrables , a un cmploi si saint, si eminent et si celeste !" (X1, 308).
NOTES
(1) L'Ideal Missionnaire du Pretre d'apres St. Vincent de Paul, Jacques
Delarue, Librairie Vincentienne, Paris 6e, 1946.
(2) Abelly, L. I, ch. VII, p. 26.
(3) Abelly, L. I, ch. XX, p. 85.
(4) Coste XIII, 198, Voir l'ensemble du document en XIII, 197 a 205.
(5) Costc XI, 133.
(6) Coste IV, 42-43.
(7) On ne doit pas oublier a ce propos, la plaquette proposee par la CPAG
80: "La Congregation de la Mission, pourquoi?" Elle condensait en unc qua-
rantaine de pages les consequences de l'affirmation de St. Vincent:
"qu'importe, notre vocation est Evangelizare pauperibus" (XII, 90).
(8) Juin 1628 (1, 42 a 51) et 15 aout 1628 (l, 52 a 62) avec les notes affe-
rentes de la p. 42 et de la p. 52, sans oublier le rapport presente a la Propa-
ganda et le jugement de celle-ci: "la Congregation a juge que la dernande
devrait titre completement rejetee" (XIII 222 a 223).
(9) 4 decembre 1630, XIII, 227.
(10) 1, 115, je souligne a dessein.
(11) XIII, 257.
(12) J. Maria Ibanez: "St. Vincent de Paul et l'Evangelisation des Pau-
vres". These: Institut Catholique de Paris, Faculte do Theologie, juin 1971,
p. 392, voir du meme auteur: "Vicente de Patil y los pobres de su tiempo"
Ed. Sigueme, Salamanca, 1977, p. 288.
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76 a 85 et XII, 98.
Voir XII, 170, 189, 204, 307.
"Vincent Depaul, son experience spirituelle et la noire", p. 59 It 61,
1980.
L. Mezzadri, op. cit., p. 108.
XII, 80.
XII, 80.
Cite par Delarue, op. cit., 336-337.
XI, 133-135.
II, 521.
ECHANGE sur "la vocation missionnaire comme appel a la saintete"
1. Fils do Dieu, engages a la suite du Christ Serviteur , avons-nous
conscience de cc don de tout notre etre?
2. "L'homme vaut plus par cc qu'il est que par cc qu'il a" (Gau-
dium et Spes N° 35).
Nous e f forgons-nous de devenir "riches en etre ", cherchant ensem-
ble a servir autrement que par "le faire"? Comment?
3. Comment apprenons - nous aux seminaristes a devenir serviteurs
des pauvres, nos Seigneurs et nos Maitres?
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LA FONDATION DE LA MISSION:
FOLLEVILLE
Gerard van WINSEN, C.M.
"Et voild le premier sermon de la Mission et le succes que Dieu
lui donna le jour de la Conversion de saint Paul; ce que Dieu ne fit
pas sans dessein en un tel jour" (XI, 4).
I. La tradition de la Congregation de feter le 25 janvier
Dans son livre "Le catholicisme au feminin ", Les congregations
francaises a superieure generale au XIXe siecle, Paris 1984, page
162, Claude Langlois a ecrit:
... on peut mieux preciser les deux facons differentes choisies par
les congregations pour definir le moment de leur fondation. Ou bien
elles reticnnent le premier geste significatif, presque toujours pose
par la fondatrice (fondateur), et qui engage, parfois a son insu, 1'avenir
de la congregation: celle-ci, une fois solidement constituee, en reme-
morant cet evenement initial, en reconnait la fecondite et Iui donne
one valeur normative. Ou bien les congregations choisissent comme
date de naissance le terme, tout relatif certes, d'un processus de matu-
ration, Ic moment precis ou l'initiative du fondateur (ou de la fon-
datrice) est reconnue par un representant officiel de I'Eglise.
11 est Clair quc les Lazaristes sc trouvcnt dans le premier cas.
La tradition de feter le 25 janvier date de St. Vincent Depaul lui-
meme:
et voila le premiersermon de la Mission et le succes que Dieu
lui donna le jour de la Conversion de Saint Paul... (XI, 4).
Abelly rcmarque:
tout les ans en ce mesme jour 25 janvicr it rendoit graces a Dieu avec
de grands sentiments & recommandoit aux siens de faire le mesme,
en reconnoissance des suites remplies de benedictions, qu'il avoit
phi a son infinie bonte donner it cette premiere Predication; & de
cc qu'il avoit voulu que le jour de la Conversion de S. Paul, fut celui
de la conception de la Congregation de la Mission, quoi-que-pour-
lors, ny plus de huit ans apres, it ne pensast en aucune facon que
ce petit grain de Seneue dust croistre & multiplier; & encore moms
qu'il dust servir de fondement a l'etablissement dune nouvelle Com-
pagnie en I'Eglise, comme it cst arrive depuis (I, 34).
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Nous n'avons pas beaucoup de textes de St. Vincent pour appro-
fondir le temoignage d'Abelly.
Le 25 janvier 1643 Monsieur Vincent a donne sa celebre confe-
rence de limitation des filles des champs. II s'etait propose de par-
lor aux scours le jour de Sainte Genevieve, mais alors it etait empe-
che. II donna la conference le 25 janvier:
'71 ma semble a propos de ne point changer de dessein"(IX,
79...).".
Mais on peut supposer raisonnablement que le souvenir de la
mission de Folleville a donne aux paroles de Monsieur Vincent cette
ferveur, dont temoigne Mademoiselle Le Gras le meme jour:
J'espere que nos sceurs feront bon usage de ] ' instruction que votre
charite nous a donnee aujourd 'hui; leur cceur est tout rempli de desir
pour cela et souhaiterait bien s 'en souvenir toujours (II, 358). (Ecrits
spirituels , L. 76).".
Dans Ies deux lettres du "jour de la Conversion de Saint Paul"
de I'annee 1658 nous ne trouvons aucune reference a la mission
de Folleville (VIII, 58-61).
Le soul texte serieux que nous avons pour soutenir le temoi-
gnage d'Abelly est la repetition d'oraison du 25 janvier 1655:
"Monsieur Vincent nous dit, a la fin de la repetition de l'oraison, que
la Compagnic dcvait communier pour trois fins: la premiere, pour-
rcmcrcier Dieu, pour la meme Compagnie en general, de cc qu'il a
plu a Dieu donner commencement a la Mission a tel jour que celui
de la Conversion de saint Paul, la premiere predication ayant ete faite
par lui pour disposer le peuple a la confession generale, a la priere
quc lui cn fit feu madame la generale des galeres; a laquclle predi-
cation Dieu donna beaucoup de benedictions" (XI, 169).
Les missionnaires ont continue la coutume de Monsieur Vin-
cent de celcbrer la fete du 25 janvier. Abelly ecrit:
... les Missionnaires de (la) Congregation celebrent, aver une devo-
tion particuliere, le jour do la Conversion de cc Saint Apostre, en
memoire de cc que cc nouveau Paul lour Pere & Instituteur commen-
cai heureusement en cc jour-1a sa premiere Mission, qui a este sui-
vie do tant d'autres, qui ont cause la conversion dun si grand nom-
bre dames, & contribue si avantageusement a I'accroissement du
Royaume de Jesus -Christ (I, 34-35).
Les Lazaristes ont toujours continue la tradition primitive. Pour
le 19e siecle nous possedons un document emouvant: la lettre 65
du Bienheureux Francois-Regis Clet. Le 16 juin 1819, Dimanche de
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la Trinite, it a ete fait prisonnier par trahison. Le 1 janvier 1820
it a ete condamne a mort par etranglement. 11 doit attendre la con-
firmation du jugement par l'ernpereur. Dans un post-scriptum du
26 janvier 1820 it ecrivit:
"Aujourd'hui 26 janvier, je suis encore en vie. Hier, fete de la Con-
version de S. Paul, jour memorable par ('institution de notre Con-
gregation. M. Chen et moi avons recu la Ste. communion des mains
de M. Tching, et it midi, nous avons fait un petit festin, oir noun etions
trois pretres et six laiques, dont 2 de la prison et 4 du dehors; it ne
manquait que M. Lamiot qui a page les frais du repas, mais quoiqu'il
ne soit pas en prison comme noun, it n'a pas la liberte de nous visi-
ter" (Lettres du Bx. Francois-Regis Clet ... par Joseph Van den
Brandt, frere Lazariste, Pekin, 1944, b1z. 206; cf. Th. Davitt
cm, A fresh look at Francis Clet, Colloque, Spring 1980 2, p.
13-31; Vincentian Heritage, 1986, no 2, p. 205-229).
Le 18 fevrier 1820 le Bienheureux fut etrangle.
Il faut cependant remarquer que le Bx Clet parle du 25 janvier
comme du jour de ('institution de la Compagnie. 11 ne semble pas
faire difference entre la premiere mission de Folleville de 1617 et
Ia fondation de la Congregation le 17 avril 1625. J'ai remarque la
mcme chose dans une annonce de ('ordination d'un confrere, qui
avait choisi pour cette solennite le 25 janvier 1987. Pour expliquer
son choix dc cette date it avait ecrit: 25 janvier 1625: St. Vincent
Depaul fonda la petite Compagnie de la CM.
Par ces deux exemples vous voyez la necessite de retourner aux
documents historiques, non seulement pour obeir au Vatican II
(retour aux sources du charisme), mais aussi pour presenter aux
jeunes confreres non sculement Saint Vinent comme un saint, mais
comme un homme qui a cherchc son chemin, qui a lutte pour trou-
ver sa vocation, qui jusqu'aux derniers jours de sa vie a pris soin
de formuler le charisme de la Congregation pour conserver la Com-
pagnie dans la saine tradition, commencee a Folleville. Nous ver-
rons alors mieux en lui un exemple a imiter.
H. Monsieur Vincent chez les Gondi, premier sejour 1613-1617
Monsieur Vincent est aum6nier chez la reine Margot, certai-
nement le 14 mai 1610 (Obras X, 16; Annales 1941-1942, 260). Le
13 octobre 1611 Bourgoing resigna son office de cure de Clichy en
faveur de Monsieur Vincent. Celui-ci fut installe comme cure le 2
mai 1612 (Collet, 1, 36, note; XIII, 17). C'est entrc ces deux dates
1610-1612 (ou bien comme Coste dit: entre 1609 et 1611, XIV, 628)
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que la tentation contre la foi a commence et qui d'apres Abelly a
dure trois ou quatre ans (Abelly, 111, 116). 11 s'en suit que Monsieur
Vincent a endure cette tentation pendant son ministcre a Clichy
et encore quclque temps apres son arrives Bans la maison des
Gondi. 11 employa les prieres et les mortifications pour s'en faire
quitte. Mais it fut libere de la tentation quand it prit
une resolution ferme & inviolable pour honorer davantage Jesus-
Christ , & pour limiter plus parfaitement , qu'il n'avait encore fait,
qui fut dc s ' adonner toute sa vie pour son amour au service des Pau-
vres" (Ahelly, III, 119).".
II me semble que la conclusion dolt etre, que Saint Vincent a
pris cette resolution pendant son sejour chez les Gondi, et bien pen-
dant les premieres annees. Cela nous donne un certain fondement
pour expliquer qu'il a entendu la voix de Dieu dans I'evenement
do Folleville.
Nous savons que Mr. Vincent a ete a Clichy - une paroisse
de 600 catholiques - plus heureux que le Pape (IX, 646). Depuis
sa fameuse lettre a sa mere du 17 fevrier 1610 (1, 18), Mr. Vincent
est devenu un pretre serieux sous la direction de M. de Berulle.
C'cst Berulle qui le porta a accepter la charge de precepteur des
enfants de Messire Philippe-Emmanuel de Gondi (1581-29 juin 1662)
et de sa femme Francoise-Marguerite de Silly (1580-23 juin 1625).
II y avait trois enfants : Pierre (1602-1676), Henri (t 1622) et Jean-
Frangois-Paul (20 septembre 1613-24 aout 1679). II Taut rcmarquer
qu'au temps de 1'edition de la biographie d'Abclly, deux enfants de
Monsieur et de Madame de Gondi etaient encore en vie (1664).
Collet s'etonne que Berulle enlevat a unc paroisse entiere un
cute qui y faisait des prodiges pour le mettre dins une maison, of
son zclc devait naturellement titre resserre (I, 41). Mais it n'en juge
pas: it suspend son jugement par rapport a la conduits des saints.
II est interessant de remarquer que Collet n'a pas compris la
methods pastorale de la reforms catholique.
Nous pouvons bien expliquer la maniere d ' agir de Berulle. Mez-
zadri a souligne (Vincentiana, 1984, 376) qu'un moyen d'action des
deux reformes, catholiquc et protestante a ete "le pouvoir". Les
catholiques placerent des confesseurs aupres des princes et des
families influentes. C'est Ic cas de Monsieur Vincent.
Les Gondi avaient demands un pretre de I'Oratoire, mais
Berulle Ieur donnait Mr. Vincent, qui avail donne deja des legons
aux enfants de Mr. de Comet et qui await requ a Buzet de jeunes
pensionnaires, qu'il instruisait lui-meme.
Collet souligne que Berulle determina M. Vincent it entrer clans
la maison de Gondi , au moins par maniere d 'essai ( 1, 40). M. Vin-
cent lui-meme parle aux scours le 2 decembre 1657:
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"de I'esprit de soumission avec lequel je suis entre en leur maison"
(X, 387).
C'est certain que Mr. Vincent a considers plus tard l'office
d'aum6nier dans la maison des grands comme une charge impor-
tantc. Nous avons trois textes pour le prouver:
a) Abelly raconte (I, 29) qu'il a parle de cette fonction avec plu-
sieurs ecclssiastiques a Saint Lazare. On est incline a penser aux
conferences des mardi.
b) Nous avons le resume d'une conference aux missionnaires
sur I'cmploi d'aum6nier aupres d'un grand (XI, 25):
"on parle fort peu de cette matiere, qui est tres importante".
Mr. Vincent n'exclut pas, qu'un missionnaire peut remplir cet
office: Mr. Vincent lui meme avait propose un prctre comme aum6-
nier a quelqu'un, qui l'avait consults sur ce sujet.
c) Nous avons encore une lettre de Mr. Vincent a son confrere
Robert de Sergis, du 29 septembre 1636 (1, 352), ou it lui donne des
conseils pour bien remplir la fonction d'aumonier.
Ces trois documents sont tres importants pour comprendre la
vie de M. Vincent dans la maison de Gondi:
a) c'est lui-meme qui raconte 1'episode du duel de M. Gondi;
b) le premier devoir d'un aumonier est:
a l'egard de soi-meme une grande vigilance sur boles ses
actions;
c) le deuxieme devoir de l'aumonier:
c'est de faire ce que le cure fait envers la paroisse , car c'est
proprement le cure.
Et alurs suit tine phrase oCi nous reconnaissons peut-etre deja
la direction do M. Duval:
Feu M. Duval croyait qu'aux champs !'aumonier etait le cure
du seigneur dont it etait aumonier.
d) I'aumonier doit offrir le Saint Sacrifice avec devotion et ins-
truire, non pas en public, cc qui ne rsussit pas, mais en particulier.
c) dans le post-scriptum Bans la lettre a R. de Sergis, M. Vin-
cent donne les deux principes essentiels de la conduite d'un
aumonier:
- ut in igne sit cum principe: se garder du chef comme du feu;
- nimia familiaritas parit contemptum: une trop grande fami-
liarite engendre le mepris.
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Le portrait qu'Abelly nous peint de St. Vincent, aumonier des
Gondis, repond aux exigences que nous avons entendues.
Dans cette maison it y avait un va-et-vient de beaucoup de per-
sonnes. Mais Mr. Vincent vit retire dans sa chambre comme dans
une petite cellule, comme dans une Chartreuse. Il n'en sortait que
sur appel ou a cause de la charite: visiter un malade, etc.
Le defaut de M. Vincent etait qu'il se laissait quelquefois un
peu aller a son temperament bilieux et melancolique. Madame de
Gondi en etait parfois en peine, pennant que M. Vincent avait quel-
que difficult& en sa maison.
Queue est l'impression generale qu'on gagne des documents
de la personne de Saint Vincent a ces annees?
- it a beaucoup d'heures libres;
- it vit l'ideal tridentin du pretre: l'homme du culte, separe
du monde (meme dans une maison oCi it y a beaucoup de person-
nes et parmi le personnel des "gens bien ferres" (I, 27); qui fait du
ministere pastoral;
- dans les annees 1613-25 it s'applique a I'ascese personnelle:
it fait des mortifications pendant sa tentation contre la foi; on
remarque ses pratiques d'ascese pendant son sejour a Macon; it
combat sa melancolie et sa sensibilite; it fait des retraites specia-
les, quand it a personnellement des difficultes spirituelles (Sois-
sons, Valprofonde). Saint Vincent se trouve encore dans la periode
de purification.
- it fait 1'experience de la vanite du monde. On peut le sup-
poser parse qu'il ecrit a Robert de Sergis:
Plaise a Notre Seigneur vous y faire trouver le degout du monde, par
la plus grande connaissance que vous acquerrez de la vanite d'icelles
(I, 353)
- it fait ('experience de la maladie, probablement en 1615: le
commencement de son mal aux jambes (Collet 1, 46).
- obeissance a Monsieur et Madame de Gondi, en regardant
dans le premier Dieu et dans la seconde la sainte Vierge, a ete quel-
que chose d'essentiel pour Mr. Vincent. II y revient toute sa vie:
textes sans date: I, 26 Abelly 1, 29; 31 juillet 1634 dans une confe-
rence aux seeurs:
"Dieu sait combien cela ma fait du bien" (IX, 8).
29 septembre 1636 (I, 354);
20 juin 1647, conseil des soeurs XIII, 637;
2 decembre 1657, dans une conference aux seeurs (X, 387), le
texte le plus fort:
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"Voyez-vous, mes scars, je vous parlerai ici familierement ...
S'ils m'ordonnaient quelque chose , je leur obeissais comme a Dieu
et a la sainte Vierge...
et je ne sache point, par la grace de Dieu , avoir fait aucune chose contre
cela...
Jose encore dire que, s'il a plu a Dieu donner quelque benediction
a la Compagnie de la Mission, j'ose dire que 4•'k ete en vertu de l'obeis-
sance que jai rendue a monsieur le general eta madame la generale... .
La gloire en soil a Dieu et a moi la confusion".
D'une part St. Vincent est un pretre serieux, mais it reste un
homme de son temps et it accepte les benefices;
- it reste cure de Clichy;
- it est aussi titulaire de I'abbaye Saint Leonard de Chaume,
qu'il resigne le 29 octobre 1616 (XIII, 37);
- le 28 fevrier 1614 it devient cure de Gamaches (Obras X, 29;
Mission et Charitc 1962, 495);
- en 1615-1616 it est nomme chanoine d'Ecouis (XIV, 19-24).
Tel est la personne de Saint Vincent a 1'aube de la rencontre
avec lc paysan de Gannes.
III. Monsieur Vincent directeur de conscience de Madame de Gondi
Pour se faire une idee du nombre des domestiques dans la mai-
son de Gondi on pout consulter le testament de Madame de Gondi
(Annales 1933, 72-80; Obras X, 61).
Il y avait deux secretaires (dont l'un etait Charles du Fresne,
un des amis les plus intimes de Monsieur Vincent. 11 etait ancien
secretaire de la reine Margot, et entre apres la rnort de cette prin-
cesse dans la maison de Monsieur de Gondi, dont it fut secretaire,
puis intendant), trois demoiselles (dont une semble titre en repos),
la femme de chambrc (Marguerite), la servante des enfants, l'argen-
tier et sa femme, la servante de cuisine, le maitre d'hotel, un ou
deux valets de chambre, le cuisinier, deux autres hommes, le cocher,
encore trois hommes, plusieurs palefreniers et enfin le marmiton.
On compte entrc 20 et 25 personncs.
En outre dans la maison de Gondi it y avait les gentilshommes
et serviteurs domestiques de Monsieur de Gondi.
Ainsi on peut se faire une idee de la "communaute" do laquclle
St. Vincent a pris soin. Mais en 1614 ou 1615 Madame de Gondi
se resolut de prendre Mr. Vincent comme son directeur. C'est de
nouveau par I'intermcdiaire de Berulle que cettc demande atteint
Mr. Vincent:
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ce qu ' il fit par esprit de deference & de soumission aux sentiments
de celui qu'il respectoit comme le pere de son ame, quoi qu'il en res-
sentit beaucoup de confusion , a cause de sa grande humilite (Abelly,
I, 29).
Nee en 1580, Madame de Gondi est a peu pres du meme age
que Monsieur Vincent. De temps en temps son marl est absent pour
de longues periodes. En 1617 it est en Provence, entre 1620-1623
it est sur les galeres (Coste 1, 143-145), it est absent, quand sa femme
meurt.
Chantelauze a ecrit:
M. de Gondi, commc nous I'atteste son his le cardinal de Retz, vecut
longtemps en homme de monde, meme asscz indifferent. Nous ne
doutons pas que le profond changement qui s'opera plus tard dans
son espri Wait eu ... pour cause les exemples de M. Vincent. (R. Chan-
telauze, "Saint Vincent de Paul et les Gondis", Paris 1882, 101).
On sail que Monsieur de Gondi est entre, apres la mort de sa
femme, dans I'Oratoire. Mais ici noun interesse beaucoup plus la
personnc de Madame de Gondi.
En 1647 le Pere Hilarion de Coste a donne un portrait d'elle
dans son livre: les eloges et vies des reynes, princesses, dames et
demoiselles illustres en piete, courage et doctrine, (Paris, 1647, tome
II, 389 et suiv.). On en trouve un extrait Bans Petites Annales de St.
Vincent de Paul, 1903, t. IV, 250-251.
Madame de Gondi ctait tres candide.
Dieu lui avait donne un esprit si excellent et si penetrant qu'il n'y
avait point de difficulte dans la morale, dans les affaires du menage
et dans ]a politique qu'elle n'entendit en perfection.
Elle avail uric aversion des romans, mais une grande inclina-
tion pour les livres de devotion. Elle defendait la reputation des
personnes qui n'etaicnt pas presentes et on la nomma "Avocate des
absents".
Elle avait un tres particulier coin que M.M. scs enfants et ses domes-
tiqucs fussent bien instruits en la crainte de Dieu.
Pour mieux comprendre plus tard un document sur la Mission
de Folleville, it faut noter avant tout que noun trouvons dans cc
livre de 1647 le texte suivant:
... demeurant en un village de Picardie, cornrne elle etait assez jeune,
elle s'apercut que le cure ne prononcait pas, quand elle se confes-
sait, les paroles necessaires a ('absolution. C'est pourquoi cite 1'envoya
demander par ecrit a un Pere Minime du convent d'Amiens, dont cite
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suivait la direction pour lors, homme de grand merite et dune haute
probite, duquel I'ayant reque, elle la porta toujours sur elle quand
elle se confessait. J'ai appris cette particularite de M. Vincent de Paul
qui me la dite au R.P. Jean Rohincau, religieux de mon ordre." .
Le Pere Hilarion raconte encore qu'un habitant de Joigny fut
gueri d'une maladie grave apres la visite au tombcau de Madame
de Gondi.
Nous sommes inclines a voir dans la figure de Madame de
Gondi avant tout la femme scrupuleuse . N'oublions pas qu 'elle etait
aussi - comme plus tard Louise de Marillac - une femme d'orga-
nisation.
Saint Vincent a ete l'informateur du Pere Hilarion . Il dit le 27
juin 1642 (XI, 120) aux missionnaires:
"Feu Madame la generale des galeres avail cette pratique de ne jamais
parler mal des absents. Mr. Portail le sail; it I 'a vue comme moi. Jarnais
je ne lui ai rien entendu dire au desvantage des absents; au contraire
elle en etait l'avocat, elle detournait les discours qui tendaient a la
mddisance avec adresse".
Et le 5 juillct 1658 (X11, 34):
"Oh que noire bonne defunte madame la generale des galeres, noire
fondatrice, excellait ert cette pratique du support. Car elle supportait
tout le monde, quel qu'il tut".
Mr. Vincent mentionne le 14 mars 1659, XII, 173, sa simplicite:
"La pauvre feue madame la generale des galeres ma demande plus
de cent fois ce que c etait que la simplicite et c etait la personne la
plus simple que j'aie jamais vue".
Mr. Vincent nc cache pas les delauts do madame de Gondi clans
unc conference du 24 avril 1652, IX, 576, aux sex;urs, bien qu'il le
fait pour la dormer en exemple:
"Madame la generale des galeres rtait sujette a one grande prompti-
tude; silot qu'elle s'apergevait dune impatience, el/c se mettait a
genoux devant sa fille de chambre et lui demandait pardon".
Abelly (1, 31) perfectionne en 1664 le portrait de madame de
Gondi en ecrivant, qu'elle faisait de grandes aumoncs aux pauvres,
visitait les malades et les soignait de ses mains. Abelly nous men-
tionne aussi un trait de sa personnalite, qui nous frappe aujourd'hui
plus qu'autrefois:
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elle avoit un soin particulier de tenir la main a ce que les Officiers
rendi.ssent bonne & prompte Justice ...
elle se rendait la protect rice des veuves & des orphelins, & empeschoit
qu'on ne leur fist aucune oppression on injustice.
Collet cite en 1748 un manuscrit (1, 40) ofi it est dit de madame
de Gondi:
elle souhaitoi Bien plus faire We ses enfants) des saints dans le Ciel,
que des grands Seigneurs stir la terre.
Dans la conference aux scours du 19 avril 1650 (IX, 501) Mon-
sieur Vincent nous revele quelque chose de l'etat d'esprit de
madame de Gondi. Le sujet de la conference est la conduite a tenir
dans les difficultes loin de la maison-mere. Une scour avait dit, qu'il
fallait alors se mettre aux pieds du crucifix. Et alors Mr. Vincent
donne la conduite de madame de Gondi comme exemple a imiter:
"Vows avez grande raison, ma fille, et c'est bien un des meilleurs
moyens que Pon puisse trouver pour faire la volontd de Dieu et trou-
ver son repos. 4"a ete la pratique de presque tons les saints. 11 me sou-
vient que feu madame la generale en usait ainsi. Son confesseurs'en
allam tine lois en voyage a cinquante lieues d'o14 elle dtait: 'Eh, Mon-
sieur, lui dit-elle, vous vous en allez, d qui aurai-je recours en mes
peines?'
Il lui repondit: 'Madame, Dieu y pourvoira. Vous vous pourrez adres-
ser a Monsieur tin tel et a an tel, celui-ci pour vos confessions ordi-
naires, ei celui-la pour votre conseil, si i'autre ne vous su f fit, et si l'un
et l'autre ne mettent pas votre esprit en repos, je vous conseille,
Madame, de le chercher aux pieds de la croix. La vous decrouvirez
amoureusement vos peines an Fils de Dieu, vous ferez des acres de
con fiance et de resignation it son bon plaisir, honorant le delaisse-
ment ou lui-meme sest trouve en cot etat, etant abandonne de ceux
qui lui avaient le plus d'obligation, et prive de toute consolation sen-
sible jusqu a se croire abandonne de son Pere eternel. Vous y etudie-
rez, Madame, l'usage qu'il a fail des ses sou f f rances et vous y aurez,
avec l'aide de sa grace, un plus heureux succes que je ne vous puis
dire"'.
Madame de Gondi suivit le conseil de son confesseur et direc-
teur et elle lui ecrivit qu'elle avait trouve sa consolation aux pieds
de la croix. En outre, Mr. Vincent dirigeait son activite vers les pau-
vres: lui-meme await deja fait 1'experience que travailler pour les
pauvres etait un moyen de vaincre les peines d'esprit.
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IV. Monsieur Vincent cherchant son chemin 1615-1616
Silencieusement Dieu prepare St. Vincent a sa grande vocation
d'evangeliser les pauvres. II fait l'experience de la direction d'une
femme. Dans l'avenir it aura la grace speciale de donner aux fem-
mes riches et pauvres un ideal de perfection chretienne: I'amour
de Dieu seul et la charite active envers les pauvres. II a choisi de
faire quelque ministere parmi les habitants des terres des Gondi.
Pour ces annees 1615-1616 nous avons trois documents:
- un autographe, un sermon sur le catechisme, auqucl Coste
donne comme date: vers 1616 (XIII, 25)
- un autographe avec deux sermons sur la communion, qui
est date aussi de ces annees (XIII, 30)
- une copie dune lettre autographe du 20 juin 1616 (1, 20) a
Edme Maijean, vicaire general du diocese de Sens.
Monsieur Vincent a une vuc pessimiste de l'homme:
"nous ne sormnes que des vers de terre, qu'une vapeur, qu 'un sac rem-
ph dordure et la spelonque de mile mauvaises pensees"(XIII, 36).
Il preche
"parse que Monsieur he come (de Joignv, c-4-d. Mr. de Gondi) Pa desire,
avec la permission de monsieur le cure ..." (XIII, 25).
Mr. Vincent rencontre un peuple de tradition catholique mais
ignorant et nous remarquons deja maintenant sa peur qu'on nest
pas sauve sans savoir les veritcs essentielles de la foi:
'Ton mob (cetera: 'Qu'avons-noun a faire de votre catechisme? Nous
sommes chretiens, car nous allons a I'eglise, nous entendons la messe,
vepres; nous noun confessons a Piques; quest-il besoin d'autre
chose?'
(Je reponds) quc je n'ai point trouve en touts la Sainte Ecriture qu'il
snit assez a un chretien d'ouir la messe, vepres et se confesser, et
quc j'y ai trouve que quiconque, ne croit a tout cc qui appartient a
la foi nest pas sauve" (XIII, 29).
Et Vincent invite les enfants et les parents de venir a ('explica-
tion du catrchismc:
"L'ordre quc je ticndrai pour cnseigncr sera si facile qu'un chacun
en sera capable, aussi bien les indoctes comme les doctes et Ies petits
comme les Brands, rejetant touts sorts do questions vaines et inuti-
les et toutes enquetes memo superflues" (X 111, 30).
Mr. Vincent fait ('experience du confessional et de la necessite
des confessions generales. II ecrit au vicaire general de Sens:
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II se trouve quelquefois quclques bonnes personnes qui desirent faire
confession generale.
11 rencontre des cas reserves, mais
qu'on a peine de les renvoyer
it demande la permission d'absoudre les cas reserves, qu'il recoit.
Monsieur Vincent fait encore 1'experience de l'ignorance du
clerge.
II faut mentionner ici la conference du 25 janvier 1655, IX, 169,
un des documents sur la mission de Folleville. St. Vincent parle
dans cet entretien avec beaucoup d'hesitation sur une des raisons
pour lesquelles madame de Gondi lui avait demande de precher
dans I'eglise de Folleville:
"si je Ic dis a la Compagnie, je noterai quelque famille; le dirai-je
6 mon Dieu?
II le fait cependant:
Et alors Monsieur Vincent raconte 1'experience de madame de
Gondi avec son cure, que nous connaissons deja par Ic Iivre du Pere
Hilarion de Coste de 1647. C'est une difficulte pour queue raison
St. Vincent hesite tant a raconter cette histoire en 1655. Je n'ai pas
de solution pour ce petit probleme.
Monsieur Vincent dit que le cure, pour absoudre sa penitente
" marmotait quelque chose entrc ses dents " (XI, 170).
Il controlait lui-meme ses confesseurs et fit la meme experience:
"Et me I'ayant dit, je pris garde et fis plus particulicre attention a
ceux a qui je me confessais et trouvai qu'en effet cela etait vrai et
que quclques-uns ne savaient pas les paroles de 1'absolution".
Ainsi deja avant le sermon de Folleville Vincent fait l'experience
de l'ignorance du peuple, de la necessite des confessions genera-
les, ct de l'ignorance des pretres. L'experience de Folleville sera
le point culminant , le point cristallisant de tout cela, qui le por-
tera vers un nouvel avenir dans son chemin vers Dieu et le pauvre
peuple.
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V. Le sermon de Folleville , 25 janvier 1617
Sur les evenements de Gannes-Folleville nous avons les textes
suivants:
1) La conference aux sours du 9 mars 1642
Elle fut donnee par M. Portail, parce que Mr. Vincent, pour
quelque affaire pressee, ne pouvait pas ctre present au commen-
cement de la conference. Elle fut notec par Mademoiselle Le Gras.
Ainsi nous avons un temoignage de Folleville de la bouche du pre-
mier disciple de Saint Vincent, ecrite par la sainte coadjutrice de
ses oeuvres.
Une sceur disait, qu'il etait necessaire de preparer les mala-
des a une confession generale. Alors Mr. Portail fait tres succinc-
ternent le recit de Gannes-Folleville:
... en effet c'etait tres important et que Dieu donnait benediction a
cettc pratique, puisqu'il s'en etait scrvi pour porter Madame la gene-
rale it fonder les pretres de la Mission. Ce qui arriva comme it suit.
Dans uric de ses visites a un homme age de quatre-vingts ans, ladite
dame Iui conseilla de faire tine confession generale. Apres cette con-
fession, entendue par M. Vincent, le vieillard, reccvant de nouveau
]a visite de Madame la generale, lui dit par plusieurs fois: 'Madame,
j'etais damne sans cette confession; oui, Madame, j'etais damne;
j'avais des peches que je n'avais ose confesser, et jamais je ne men
fusse confesse sans cette confession'. Des lors ladite dame prit la reso-
lution de fonder la Mission (IX, 58-59).
Cc qui nous frappe dans cc texte c'est que madame la generale
prend l'initiative en tout. On peut supposer que St. Vincent a
raconte de cette maniere les faits a son premier missionnaire: apres
Dieu it donne tout honneur a madame de Gondi.
Il faut remarquer que le vieillard de Gannes a ici l'age de 80
ans, chez Abelly it a seulement 60 ans. Et ensuite qu'il y a un lien
entre lc sermon de Folleville et la fondation de la Mission.
2) La repetition d'oraison du 25 janvier 1655
Par la date et le contenu de cette repetition d'oraison nous cons-
tatons de nouveau le lien, qui existe dans la conscience de St. Vin-
cent entre le sermon de Folleville et la fondation de la Congregation.
Toutefois it est curieux que St. Vincent ne pane pas ici du pay-
san de Gannes . Dans cc texte Monsieur Vincent rattache explicite-
ment la deuxieme fin de la Congregation , la formation du clerge,
au sermon de Folleville.
C'cst do nouveau Madame de Gondi qui est au premier plan
de la scene:
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Or, deux chores mu rent madame la generate a faire faire des confes-
sions generales a ce pauvre people ( XI, 169):
le peril dans lequel se trouvaient la plupart de ses pauvres sujets de
la campagne a l'egard de leursalut, faute d'avoir fait une bonne con•
fession generate (XI, 171).
Et St. Vincent dit clairement:
Et c'est aussi cette premiere raison qui a fait que noun nous sommes
donnes a Dieu pour faire les ordinations.
Tout cola est en harmonic avec le texts du Pere Hilarion de
1647, ota it a ccrit:
Ce qui a donne sujet a setts charitable et pieusc dame de fonder M.M.
de Ia Mission a etc Ic peu de capacite de quelques pretres dans les
villages. (Et alors suit le texte que nous avons deja donne: Ic
rccit de ('ignorance de la formule de ('absolution).
Nous disons communement: la Compagnic a pris soin do la for-
mation du clerge pour continuer et conserver les fruits de la mis-
sion. Historiquement cola a etc I'cvolution dans les fins do la Con-
gregation. II est aussi un fait que dans les premiers documents de
la Congregation (1625-1627) on tie parle pas de la formation des pre-
tres. 11 est alors Iegitime de supposer que St. Vincent, en meditant
les faits, a compris seulement plus tard la plenitude de I'evcnement
de Folleville. C'est seulement plus tard qu'il rattache aussi la for-
mation du clerge au sermon de Folleville.
Toutefois it Taut reconnaitre que son experience de l'ignorance
du clerge et de lour maniere de vie a pousse Mr. Vincent deja avant
1625 de reformer le clerge de Chit illon-les-Dombes et d'envoycr des
jeunes gens it Clichy pour y titre formes (Abelly, I, 27).
La premiere place que M. Vinent donne a madame de Gondi
Bans 1'evenement de Folleville est historique. Comme nous avons
deja souligne it a la conscience d'avoir obei a elle et c'est pourquoi
Dieu a beni la Congregation de la Mission.
Dans cette repetition d'oraison Monsieur Vincent volt claire-
ment, en meditant et ruminant Ies faits, que Folleville et ses con-
sequences ont etc I'ceuvre de Dieu. Il ne le savait pas en janvier
1617, mais maintenant it reconnait, qu'il a etc un instrument dans
les mains de la Providence. Cette conscience de soi-meme n'exclut
pas qu'il etait oblige, en 1617, de discerner ace moment le dessein
de Dieu, de chercher son chemin avec foi, prudence, guide aussi
par cc qu'il nomme toujours 'mon experience'. Les fruits de tout
cela, on les trouve dans le contrat de fondation de la Congregation
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du 17 avril 1625. Mais it peut dire vraiment en 1658:
... missions , rtous W y pensions pas ... et c'est en cela que l'on recon-
nait que c 'est une oeuvre de Dieu; car la ou les hommes Wont point
de part , cest Dieu qui le fait, et cela vient immediatement de lui; puis
ensuite it se serf des hommes pour ['execution (XI, 169).
Il faut encore dire que dans cette conference Mr. Vincent nous
donne un sommaire de I'histoire de la suite de Folleville: les jesui-
tes et d'autres ne voulurcnt pas se
charger de faire ces missions, on resolut d'associerquelques bons pre-
tres.
3) La conference du 17 mai 1658, sur ['observance des regles (XII,
1 et suiv.)
Le tcxte de cette conference est digne de foi, car
quelques-uns (Jacques Eveillard et le frcre Ducourneau) ont tactic
de ...ramasser (les paroles de Mr. Vincent) avec le plus de fidelite
que l'on y pouvait apporter.
Apres un travail acharne de plus de trente ans, le fondateur
donne cc 17 mai 1658 les regles communes a sa communaute. Il
attribue de nouveau la fondation de la Compagnie a Dieu et dit:
Pour ntoi, quand je considere la conduite dont it a plu a Dieu se ser-
vir pour faire naitre la Compagnie en son Eglise, javoue que tout ce
que je vois (XII, 7).
II est a comprendre que Saint Vincent se souvient de cc moment
solenncl (plusicurs ne purent contenir leurs larmes XII, 13) du ser-
mon de Folleville. II en raconte de nouveau l'histoire.
11 y a quelques particularitcs a retenir:
a. Monsieur ne dit pas que Madame de Gondi I'appela pour con-
fesser le malade de Gannes; it dit simplement: on m'appela.
b. 11 decrit Ia contradiction entre la bonne reputation du
malade et I'etat de sa conscience: it a eu honte de se confessor.
c. Le malade raconte tout a madame de Gondi, qui reconnait
par son recit la nccessite des confessions generales.
d. Mr. Vincent dit qu'il fit le sermon "le Icndemain".
e. II decrit le contenu de son travail: confesser, precher, cate-
chiser.
f. II raconte la suite de Folleville: installation au College de
Bons-Enfants et les premieres missions.
g. Mezzadri a ecrit (Vincentiana, 1984, 376) que la peur de la
mort et de l'enfer ctait un moyen d'action de la reforme catholi-
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quc. 11 taut placer Monsieur Vincent en cettc ligne car it dit dans
cette conference:
Cependant je n'avais partouf qu'une seule predication que je toornais
en mills facons : c'etait la crainte de Dieu.
Note: Dans le tome XIV, Coste donne sous le mot "Folleville" aussi
une reference a XII, 82, conference du 6 decembre 1658. Mais it ne
s'agit pas du paysan de Gannes parce que celui-ci mourut. L'homme
de ce recit tut gueri.
4) Le recit d'Abelly 1664 (1, 32 et suiv.)
Nous en donnons les particularites:
a. Malgr6 la bonne reputation du malade Mr. Vincent
cut la pensce do lc porter a faire une Confession generale (...}
it parut par 1'effet ... que cette pensee venoit de Dieu.
b. Le malade stait Ic "vassal" de Madame de Gondi.
c. 11 finit sa vie au bout de trois jours.
d. Madame de Gondi, touchse d'etonnement s'6cria:
"Ha, Monsieur! quest-ce que cela? quest-ce que nous venons d'enten-
dre? it en est sans doute ainsi de la plupart de ces pauvres gens. Ha!
si cet homme, qui passoit pour homme de bien, estoit en estat de
damnation, que sera-ce des autres qui vivent plus mal? Ha, Monsieur
Vincent, que dames se perdent! Quel remede a cola?".
Cc moment nous setnble tres important. A Madame de Gondi
se revele l'etat spirituel dc ses sujets. Femme cherchant la perfec-
tion dans sa vie spirituelle, elle fait ('experience du peche et cher-
che un moycn de le prevenir. Elle demande la solution a St. Vin-
cent. Celui-ci connait deja par son ministers ('importance de la con-
fession generale. On lui demande maintenant publiquement un
remede pour le mal spirituel des paysans et it donne la rsponse:
une confession generale. Madame de Gondi lui demande un sermon
sur cc sujet.
e. Abelly cite ensuite une conference de St. Vincent. On peut
en conclure que St. Vincent a consults un theologien (Mr. Duval?),
qui affirme que ces gens sont en etat de damnation. Dans l'aveu
public du paysan de Gannes St. Vincent voit I'effet de la vraie con-
trition. Il place le cas du paysan dans le cadre general de son expe-
rience, que les gens veulent avouer publiquement leurs peches pen-
dant la mission.
St. Vincent dit qu'il avait deja un pretre avec lui pour confes-
ser les gens. Mais it faut appeler le recteur des Jesuites d'Amiens
a cause de la foule qui veut se confesser. Le recteur n'a pas le temps
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de rester sur place et it envoie le pere Fourche. On precha ensuite
dans les autres lieux des terres des Gondi.
f. Dans sa conference, citee par Abelly, Mr. Vincent attribue
le succes du sermon de Folleville a Madame de Gondi et it ajoute:
Car le grand nombre & l'enormite de mes pechez est empesche le fruit
de cetle action.
Cette phrase peut etre la raison pourquoi St. Vincent donne
toujours la premiere place a Madame de Gondi. C'est en harmonic
avec sa conduite generale.
5) Le recit de Collet, 1748, 1, 46 et suiv.
Nous citons seulement la phrase suivante:
Vincent, qui se regardoit comme le plus grans pecheur qui fut au
monde, attribuoit tons ses succes a la piete de son illustre I'enitente:
Madame de Gondi les regardoit comme 1ef/el des rares vertus de son
Direcleur: & ily a hien de l'apparence, qu'ils etoient one recompense
anticipee de la charite ardente dont Us etoient b us deux constonmes
(I, 48).
CONCLUSION DE L'ETUDI? DES TEXTES DE FOLLEVILLE
J'ai suivi un autre chemin pour etudier les textes que M. Roman
en 1984. Je vous ai fait voir le contexte de chaque document et leurs
particularites. Mais j'adopte pleinement les conclusions de M.
Roman:
II y a une parfaite coherence entre les textes qui se rapportent
a l'episode de Folleville. Saint Vincent raconte toujours la meme
chose de la meme maniere. 11 se rappelle avec vivacite les faits qui
sont vraiment decisifs.
Et j'ajoute: quand St. Vincent attribue a Madame de Gondi l'ini-
tiative it parle vrai: par elle Dieu lui avait fait voir le chemin a sui-
vre, non seulement a Folleville, mail elle a dernande son retour de
Chatillon et c'est elle qui lui a confie (a la disposition de Mr. Vin-
cent) seize mille livres pour fonder l'ceuvre des missions en ses
terres:
au lieu & en la rnaniere que M . Vincent lc jugeroit apropos (Abelly,
35).
Abelly nous raconte que Madame de Gondi renouvelait cette
clause dins son testament chaque annee. Nous ne le trouvons pas
dans son testament du 25 fevricr 1625. A cette annee cue donne mule
livres tournois de rente pour I'association de la Charite et pour faire
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aller, unc tots I'annee en mission les Peres Jesuites ou Peres de
I'Oratoire (Annales, 1933, 76).
Remarque
Nous avons cite le livre du Pere Hilarion de Coste d'apres ('edi-
tion de 1647. On trouve IA-bas aussi une citation sur St. Vincent,
prise du livre de Henri de Maupas du Tour (Ic futur panegyriste
de St. Vincent Depaul): La Vie do la Venerable Mere Jeanne-
Fran4oise Fremiot, Paris 1644. Mais selon Ies Annales, 1933, 66 note
3, on trouve la vie de Madame de Gondi deja dans le livre du Pcre
Hilarion, edite en 1630. Il scrait interessant de faire des recherches
dans cc livre de 1630, pour voir si l'on trouve deja la comme rai-
son de la fondation de la Congregation ('ignorance des prctres.
VI. Le depart de Mr. Vincent de la maison des Gondis
Roman nous a propose d'adopter la date que donne I'enqucte
de Charles Demia: Monsieur Vincent etant arrive a Chatillon envi-
ron au careme de I'annee 1617. Je n'ai pas de difficulte d'accepter
cette date, parce que Bans la troisieme edition d'Abelly (1684) que
j'ai pu consulter on lit, I, p. 48: "Il sortit de la maison de Gondi
vers le commencement du Printemps de I'annee 1617". II est Clair
que dans les editions postcr-ieures de sa biographic Abelly a accept&
la date des enquetes faites a Chatillon. Aussi it a remanie tout a
fait le chapitre sur Chatillon.
If faut supposer et on peut supposer que St. Vincent lui-meme
a raconte les circonstances de son depart de la maison de Gondi.
On doit le supposer parce que sculement lui-meme a pu reveler ses
pensees intimes. On peut le supposer parce qu'on trouve dans les
Iettres et Ies conferences du londateur des confidences personnel-
les. II le fait,
si cela jail a l'edification
comme it ecrit a Louise de Marillac le 13 juillet 163 5 (1, 302) quand
celle-ci lui demande des informations sur les Charites.
On trouve des confidences dans ses Iettres de direction (I, 107,
11, 246) pour conforter ses confreres, it parle de son combat contre
sa melancolie (Abelly, III, 177), des evenements de Macon (XIII, 834),
de 1'accusation de vol (XI, 337), de la tentation contre la foi (XI,
34). En outre, des cette periode Mr. Portail a vecu avec Mr. Vin-
cent. Nous en avons la preuve dans Ic testament de Madame de
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Gondi du 25 fevrier 1619, quand elle donne ace compagnon de St.
Vincent trois cents livres "pour la peine qu'il a prise autour ses
enfants". Immediatement apres le retour de St. Vincent de Chatil-
Ion, Portail a vecu avec son protecteur. N'ont-ils jamais pane de
tout cela "familierement"? On peut le supposer.
Abelly nous donne aussi les reactions de Madame de Gondi au
depart de "son confesseur et precepteur de ses enfants". Il a eu
en main les lettres ecrites a Chatillon, dont Collet dit:
"il parloit chaque jour de Paris & environs, one nuee de lettres pour
Chatillon; it sen trouve encore aujourd'hui d'un grand nombre de
docteurs etc. (Collet, 1, 59-60).
II y avait des documents de cette periode. Ainsi, malgre la
grande humilite de St. Vincent, et malgre la remarque d'Abelly
& d'ailleurs son humilite lui faisant toujours cacher sous le voile du
silence sous les biens ou it avoit quelque part; cela a este la cause,
pour laquelle iI a toujours evite de declarer cc qu'il en scauoit",
noun sommes bien renseignes sur les motifs de Vincent pour quit-
ter les Gondis.
Mais it est vrai que Saint Vincent se nommait "ce miserable"
(Abelly, I, 35) quand it parlait de cette periode de sa vie. Nous retrou-
vons ce ton de Mr. Vincent dans les recits d'Abelly sur ces annees
(Abelly, I, 34, 35, 37).
Quand nous acceptons Ic date de mars 1617 pour son arrivee
a Chatillon (Coste lc fait aussi en XIV, 628), it s'en suit que Mr. Vin-
cent a pris sa resolution immediatement apres son retour de Picar-
die a la maison des Gondis, rue des Petits-Champs, sur ]a paroisse
Sainte Eustache a Paris (Annales, 1933, 65, notes).
Pendant le mois de fevrier 1617 Mr. Vincent a eu dans les ter-
res de Madame de Gondi une experience bouleversante par le con-
tact avec les paysans de la carnpagne. Maintenant it est de retour
dans une maison of it est honore de toutes parts, certainement
apres son succes dans la predication. II rencontre tous les jours
unc dame, qui a trop de confiance en sa direction, qui est angois-
see do le perdre, qui lui montre un trop grand souci de sa sante,
quand Vincent veut faire un voyage.
De la part de Madame de Gondi cela est a comprendre. Pen-
dant un voyage Vincent devenait malade, it fit faire un brancard
cntrc dcux bons chevaux
et !'air me remit si bien qu'en moms de trois jours je me portai que
je me mis dans la carosse de feu Madame la generale, it me semble
(II, 11).
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Ces attentions etaient terribles pour le confesseur. Vincent,
plein de melancolie, qui trouvera seulement vers 1630 '7e regime
do sensibilite"(Dodin), qui n'a pas encore trouve en lui-meme "son
unite interieure " (Mezzadri, Vincent de Paul, 1985, 29) eprouve un
grand degout pour la situation, dans laquelle it se trouve. Il la com-
prend comme dangereuse it sa perfection et a la perfection de
Madame de Gondi. II veut fuire la maison de Gondi.
Cc qu'il voit seulement c'cst un ideal confus. II 1'a gofite deja
a Clichy, it I'a vecu de nouveau en Picardie. II se sent interieure-
rnent presse de Dieu d'aller en quelque province eloignee pour
s'employer a ('instruction et au service des pauvres gens de la cam-
pagne. 11 va a Berulle pour le consulter, it lui explique son desir.
Peut-titre que le directeur ne comprend pas son dirige. L'ideal sacer-
dotal, dont pane confusement Mr. Vincent nest pas le sien. Mais
it voit que son penitent veut risquer l'accusation d'ingratitude
envers les Gondi. 11 Taut admirer ici la conduite sage de Berulle:
it "n'improuva pus" (Abelly, 1, 37) le desir de Vincent, it volt que
St. Vincent veut aller "droitement a Dieu ". D'ailleurs it a recu une
Iettre de son confrere Mr. Bence de Lyon, qui Iui demande un pre-
tre pour Chit illon-les-Dombes. (Abelly, troisieme edition (1684, 1,
48). "II le Iui proposa comme une occasion favorable que la Provi-
dence offrait a son zele. M. Vincent acquiesca humblement et joyeu-
sement a cette proposition" (ibidem).
Mr. Vincent arrive a Chatillon au careme de I'annee 1617. II
attend a renscigner les Gondis de sa nouvelle situation . II Ic fait
seulement en aout apres son installation comme cure de Chatillon
(I ao(it , XIII, 43). Comme raison de son depart it donne a Mr. de
Gondi son incapacite d'instruire ses fils, que Chantelauze deceit
comme "de terribles eleves "(o.c. p. 80). On le remarque: ni it Berulle,
ni a Mr . de Gondi Mr. Vincent a donne les raison intimes , qui font
fait prendre la resolution de partir de Paris. Cc qui nous etonne
- et c'est la difficult& quand on adopte le date de mars pour l'arri-
vee de Vincent a Chatillon - que Vincent ecrit au general seule-
ment cinq mois apres son depart. On pout dins ce cas supposer
que St. Vincent voulut titre sue de sa nouvelle situation avant de
renseigner la famille de Gondi. Il ne risque pas Ic danger d'etre
rappele.
La reaction des Gondis est connue . Mr. de Gondi veut le retour
de Mr. Vincent "pour vivre un jour en hon»ne de bien ", Madame
de Gondi parce que son interct personnel est he a celui de sa famille
et de ses sujets. Its pensent que soul Mr. de Berulle peut faire reve-
nir Mr. Vincent. Mr. de Gondi donne a Mr. Vincent la liberte de
vivre comme ii veut. Madame est d'opinion que les huit mille times
de ses terres sons eealement rachetees par Jesus Christ que cellos
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de Chatillon . Elie fait Mr . Vincent responsable de son salut: une
sorte de chantage sur fa personne de Mr. Vincent . La premiere reac-
tion de Vincent est negative : it donne a Madame de Gondi ses con-
seils ordinaires.
Mr. de Berulle dit it Madame qu'elle pout faire rcvenir St. Vin-
cent en toute tranquillite de conscience . Une nuee de lettres est
envovee a Chatillon . La lettre de Berulle est remarquable : it expose
a Mr. Vincent seulement les peines de la gcnerale , mais it laisse
a la prudence de Vincent le jusement de cc qu'il doit faire. De nou-
veau St . Vincent refuse de revenir a Paris.
On envoie en octobre son ami intime, Charles Dufresne, secre-
taire du general , a Chatillon , qui persuade Mr. Vincent quit ne peut
pas prendre a lui soul une decision dans cette affairs . Vincent va
a Mr. Bence a Lyon et celui-ci Iui conseille de consulter it Paris "ceux
qui le connaissaient depuis longtemps ". Vincent retourne le 23
decemhre a Paris . II ne consulte pas seulement Berulle, mais aussi
quelques autres personnel eclairces. 11 rentre le 24 deccmbre 1617
clans la niaison des Gondis.
II faut remarquer qu'Abelly a remanie son texte dans la troi-
sieme edition . Nous entendons la difficulte de St . Vincent : la Pro-
vidence Iui a donne la paroisse de Chatillon . Vincent demande a
Berulle cc qu' il doit faire. C'est Berulle qui consulte d'autres per-
sonne et c'est Berulle qui dit a St . Vincent qu ' il dolt rentrer chez
Ies Gondis . Mr. Vincent "a qui les axis de M. de Berulle etaient
comme autant de lois, obeit simplement " (Abelly, 3e edition , 1, 56).
On voit que le premier biographe est hesitant quant au role de
Berulle Bans la vocation propre de St. Vincent . De fait , it v aura
de plus en plus un eloignement entre Berulle et Mr . Vincent. II est
certain que par la suite Berulle est contre la fondation de la Mis-
sion (Corte 1, 185). On trouve Ics echos des pensccs dans I'Oratoire
dans la vie de Mr. Gondi par le Pere Joseph Bicais ( Annales, 1940,
273 et suiv., surtout p. 287 ). On pensait que ('intention des Gondis
a etc de fonder une maison de I'Oratoire explicitement dediee aux
pauvres de la campagne , sous la direction de St. Vincent. Mcme
si tout cela ne semble pas etre en harmonic avec la realite histori-
que, on peut accepter les textes du Pere Bicais comme le temoin
de la maniere de penser a I'Oratoire.
C'cst un fait que Mr. Duval devient de plus en plus le conscil-
ler de St. Vincent , et pour sa vie personelic et pour Ia vie de la Con-
gregation . Cc changement de conseiller et directeur vient justement
au moment ou Duval ( directeur des Carmelites comme aussi
Berulle ) ct la bienheureuse Marie de 1'Incarnation ( norn de religion
de Madame d'Acarie ) resistent aux efforts de Berulle d ' introduire
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le veeu de servitude chez les Carmelites. Dans l'histoire it ne faut
jamais oublier les sentiments humains.
Cc qui noun frappe dans la presentation des Faits par Abelly,
c'est que 1'enjeu en etait de discerner la vocation propre de St.
Vincent.
On le convainc que sa place est Bans la maison des Gondi. 11
1'accepte. Mais it a sa part dans la decision. 11 obtient Mr. Portail
comme assistant pour enseigner les enfants de Gondi (Testament
do Madame de Gondi de 1619). Lui-meme sera libre de suivrc son
chemin, de vivre sa vocation totale qu'il a decouverte a Folleville
d'abord et ensuite a Chatillon: assister les pauvres spirituellement
et corporellement. Maintenant qu'il a obtenu de la clarte pour son
avenir it pout donner sa demission de la cure de Chatillon en faveur
de son vicaire Louis Girard (31 janvier 1618, XIII, 54).
L'annee 1618 nous fait voir de queue maniere St. Vincent vit
sa vocation intensement. Le 23 fevrier it fondc la charite a Ville-
preux. Pendant les moil suivants it decouvre la miscre des forcats.
II parle avec Mr. de Gondi de sa responsabilite ct lui fait voir "que
ces pauvres Bens lui appartenaient" (Abelly, 1, 59). Vincent obtient
un mandement de l'eveque de Paris (1 juin 1618, Collet 1, 94) en
faveur des forcats, it fait un voyage a Marseille (Coste I, 141, note 2)
et prend des mesures pour donner un meilleur traitement a ces
miserables. Depuis septembre nous le trouvons a Joigny, ou it fonde
une Charite et pendant les trois derniers mois de 1'annee it est a
Montmirail. Dans toutes ces activites it est assiste par Madame de
Gondi. Le 12 fevrier 1619 M. Vincent prcte serment de fidelite
comme aumonier general des galeres dans les mains de Mr. Gondi
(XIII, 56), dont Dufresne soussigne 1'acte. En meme temps Madame
de Gondi tomba serieusement malade et elle fait son testament le
25 fevrier 1619, dans lequel elle demande a St. Vincent de rester
toujours dans sa maison. Monsieur Vincent a goute pendant cette
annce dans sa vocation la charite active. De retour a Paris it a des
rencontres avec St. Francois de Sales, dont it a ecrit:
J'ai eu le bonheur de connnuniquer avec feu Mgr. de Geneve plusieurs
Lois pendant sa vie. It avail one si grande bonte que celle de Dieu se
voyait sensiblement an travers de la sienne. (3 octobre 1649, I, 72,
original)." .
Nous ne suivrons pas St. Vincent jusqu'a la fondation de la Con-
gregation. Nous connaissons l'histoire: Ies Jesuites et les Oratoriens
refusaient la fondation, offerte par la famille de Gondi.
Des 1621 Mr. Vincent soupgonne que Dieu l'appelle a une vie
communautaire (Abelly III, 177 combine avec Collet II, 99). Mais
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it cprouve la mclancolie de son caractcre bilieux comme une diffi-
culte. La preuve que la vraie charite regne entre Madame de Gondi
et Mr. Vincent, c'est qu'elle lui parle de cc dcfaut en Iui (Abelly,
III, 177). Pendant une retraite a Soissons (ainsi Collet) it medite sur
les dcfauts dc son caracterc:
Je m'adressai a Dieu & le priai instamment de me changer cette
humeur seche & rebutante & de me donner un esprit dour ei henin
& par la grace de Notre-Seigneur avec un peu d'attention que j'v av
faire a reprimer les bouillons de la nature , jay un peu quitte de mon
humeur noire (Cf. XI, 64; Abelly III, 178).
Mr. Vincent fait 1'experience des effets de la douceur dans son
in inistere:
Lorsqu'il m'estarrive de_..parler(aux forcats)sechement, jai tout gate
et au contraire...lorsque jai cotnpati a lours doulcurs c'est alors qu'ils
tn'ont ecoute... (II, 53).
11 fait la memo experience quand it s'agit de convcrtir des
huguenots.
C'est dans la meme retraite a Soissons (Dodin o.c. 30 ) ou bien
dans une autre dans Ia mane ville (Coste XIV, 629: vers 1624) que
St. Vincent est libere dune continuelle occupation d'esprit, qu'il
await "au commencement du dessein de la Mission": it se demande
si la chose venait de la nature ou de 1'esprit maim:
Ie fis une retraite expres a Soissons...11 plat a Dieu de m'exaucer...el
it permit que je tombasse duns les dispositions contraires.
Selon Dodin it faut ici reconna itre l'inspiration de Francois de
Sales.
Pendant les missions de Montmirail et de Marchais (1620-21)
la conversion de trois huguenots est pour lui un approfondissement
de sa vocation:
0 quel bonheura nous missionnaires de verifier la conduite du Saint
Esprit sur son Eglise en travaillant comme nous faisons a /'instruc-
tion et sanctification des pauvres (Abelly I, 57).
Pendant cc temps St. Vincent s'applique a 1'exercice de la per-
fection . 11 defend a son serviteur de dire des choses insinuantes sur
un homme avec lequel it vivait:
Toutes les foil que jr pense, jai le cceur attendri de reconnaissance
vers Dieu de cette grace-la (III, 502).
11 fait I'expcricncc do la faiblcssc humaine. 11 a des difficultes
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contre la chastete dans "les actes de sa vocation". Pendant unc
retraite a Valprofonde un chartreux l'aide a trouver la juste con-
duite clans le ministere du confessional (II, 107, combine avec II,
15-17 et Colloque of the Irish province, Spring 1984, no 9, 213-215
ou Mr.Th. Davitt a donne une traduction integrate de la lettre, dont
Coste avait omis cinq passages).
11 fait 1'experience de sa faiblesse humaine apres sa visite a sa
famille (entre le 23 juin 1623 et juillet 1623, cf. Dodin o.c. p. 90,
note 133). Avant son depart de Paris it await demands a deux amis,
s'il pouvait rendre visite a sa famille. Its l'avaicnt approuve. Mais
voici son experience:
Je fus trois mois dons cettc passion importune d'avancer mes freres
et mes s«urs; c'etait le poids continuel de mon pauvre esprit. Parmi
cela, quand je me trouvais un peu libre, je priais Dieu qu'il eut agrea-
ble de me delivrer de cette tentation et je 1'en priai tant, qu'enfin it
out pitie de moi, it m'ota ces tendresses pour mes parents (XII, 219).
En vivant toutes ses experiences Saint Vincent cherche son che-
min, se demandant: quelle est la volonte de Dieu?
11 est facile d'accepter le recit de Robert Duval, auteur de "La
vie de M. Andre Duval" (manuscrit du Carmel de Clamart), decou-
vert par M. Dodin et public par Mr. Ibanez (Vicente de PaGl y los
pobres de su tiempo, Salamanca, 1977, 339) et par Messieurs Mcz-
zadri et Nuovo ("Saint Vincent de Paul par lui-theme ", Roma, 1981,
56-57), parce qu'il est conforme a tout cc que noun savons de Mr.
Vincent et de son directeur Duval. Il est clair que St. Vincent a cher-
che son chemin sous la direction de Mr. Duval.
Le venerable Andre entendant parler des necessites spirituelles en
particulier le besoin d'instruction religicuse clans les paroisses rura-
les de la faim de la parole de Dieu dans le peuple, du fruit produit
par ces instructions et de la benediction qu'elles recevaient, s'ecria:
'servus sciens voluntatem Domini et non faciens vapulabit multis'
(Ic serviteur qui connaissant la volonte de son maitre nest pas dis-
pose ou prct a executer cette volonte sera grandement chatis)
Luc. XII, 47).
Ces paroles etaient a peine prononcees que Vincent de Paul se sen-
tit intericurement impressions et attire par la grace, et Ies considera
comme un ordre de la volonte divine, qui lui avant fait connaitre les
besoins de ces pauvres, I'appelait a se donner totalement avec ceux
qui s'uniraient a lui, pour aller a travers les campagnes.
Des ce temps Saint Vincent poursuit son chemin, appele par
Dieu. 11 se prepare spirituellement comme noun l'avons fait voir.
Mais it se prepare aussi pratiquement. Scion Roman it faut dire
que Saint Vincent s'est prepare a la nomination comme principal
du college des Bons-Enfants par 1'6tude du droit canon, dans Iequel
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it prit une licence (avant le 2 mars 1624, XIII, 60, note 1). Dans le
meme but it voulut accepter la prieure de St. Nicolas de Grosse
Sauve (Annales, 1941, 269; Roman, S. V.d.P., Madrid, 1981, 169-170).
En realite cc benefice sera donne a l'Oratoire. 11 pense aux condi-
tions du contrat de la fondation, qui est conclu le 17 avril 1625 (XIII,
197). Avant tout it sauve sa liberte d'action. Apres la mort de
Madame de Gondi (23 juin; Abelly dit: la veille de la fete de St. jean
Baptiste 1625 comme Collet: le 23 juin 1625; Roman se trompe
quand it dit qu'Abelly donne la date du 24 juin, o.c. 178, note 2).
St. Vincent va au college des Bons-Enfants (entre le 20 octobre et
le 22 decembre 1625, XIII, 60, note 2), ou it trouve seulement comme
compagnon Mr. Antoine Portail: la Mission a connu un commence-
inent chetif.
Suivant la Providence St. Vincent trouvera son chemin. Dans
cc temps Ste Louise se met sous sa direction : elle sera apres
Madame de Gondi la femme qui l'assistera dans ses oeuvres et fon-
dations . Avec joie St. Vincent regoit de sa coadjutrice un chapelet
de Madame de Goncli:
Bon soir, Mademoiselle (..) Je vous remercie Tres humblement de votre
present et vous prie me mander lequels des deux cliapelets est celui
qui a servi a feu Madame la generale (I, 583).
- J'ai fait avec vous a ma maniere, qui est le chemin de la docu-
mentation historique, le retour aux sources. Il faut le faire, d'accord.
Mais pour connaitre le charisme de St. Vincent it faut contempler
toute sa vie. II faut surtout completer les experiences de Folleville
ct de Chatillon avec Ic moment secondaire du I juin 1640 (II, 50)
ou Mr. Vincent, celebrant la sainte Messe reconnait pour sa Com-
pagnie la vocation pour la "missio ad genres". L'Eucharistie etait
pour lui un moment privilegie: on peut penser a I'apparition des
trois globes apres la mort de Sainte Chantal en 1641 (XIII, 125).
- II ne taut pas oublier dans 1'histoire du developpement du
charisme vincentien l'anxiete de notre fondateur de nous le trans-
mettre integralement et de le conserver pour l'avenir. Quand on etu-
die I'histoire de nos regles communes, ou St. Vincent a condense
1'esprit de la Compagnie, it nous apparait d'une part comme un
homme diplomatique, mais d'autre part aussi comme un homme
d'une certaine opiniatrete, qui persiste dans ses idees sur le projet
de la Congregation. Nous constatons meme une certaine angoisse
qu'apres sa mort on changera le projet. Nous trouvons cette
angoisse a I'assemblee generale de 1651: 1a on se demande si ce nest
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pas opportun de decider que le futur superieur general ne jurera
avant son election d'observer, faire observer et approuver les regles,
telles quelles sont (XIII, 356).
- Nous retrouvons l'angoisse pour l'avenir dans la conference
sur la fin de la Congregation du 6 decembre 1658:
"71 pourra done arriver apres ma mort des esprits de contradiction
et des personnes laches" (XII, 89).
Nous voyons l'angoisse de conserver son charisme dans les
mots qui sont ratures dans la lettre au Cardinal de Retz du 15 juil-
let 1659, ou Ic Saint demande I'approhation des derniers change-
ments dans les regles communes:
"j'ai de craindre que le bon Dieu ne me .supporte pas longiemps sur
la terre et que, si je meurs sans une approbation, cela ne cause de
facheux rencontres apres moi daps la Compagnie " (VIII, 27, note 5).
11 est emouvant de voir comme Saint Vincent se confie dans
cette lettre totalement au fils de Madame de Gondi. 11 lui ecrit sans
la recommandation de son pere le P. de Gondi de l'Oratoire:
etant a present dans la 79e de mon age. Ce que je demande a Votre
Entinence, Monseigneur, nest pas Cant 1'af faire de cette petite Com-
pagnie que celui de Votre Entinence, qui @tes et le fondateur et 1'uni-
que protecteur de la meme Compagnie (..) c'est a votre bonte seule
que jai recours (ibidetn).
Les mots originaux: "notre Compagnie" sont changes par le
Saint dans les mots: "votre Compagnie".
On peut supposer que St. Vincent, dictant cette lettre, est
retourne par ses souvenirs a la maison des Gondis, ou Dieu lui await
montre son chemin, et qu'il avait suivi avec sa foi et son experience
jusqu'au bout, un chemin, qu'il avait montre a ses premiers disci-
ples, un chemin qu'il montre encore aujourd'hui a nous pour le vivre
au tournant de 1'annec 2000 pour notre propre salut et celui des
pauvres abandonnes.
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Questions pour le travail en groupe
1. Que pensez-vous du texte suivant du Pere Lloret:
Le "retour aux sources" nest pas simplement un rappel histo-
rique. C'est une prise de conscience de nos racines spirituelles, un
effort de ressourcement pour authentifier nos modes de vie et
d'action en reponse aux besoins d'aujourd'hui, mais dans la fide-
l46 renouvelee au dessein de Dieu sur la Compagnie, un approfon-
dissement de nos convictions sans lesquelles rien de solide ne peut
se construire.
11 v a eu des evolutions, qui ont eu, peut-etre, leur justification
a I'epoque mais qui nous demandent aujourd'hui de remonter le
courant jusqu'aux origines. Nous decouvrirons avec surprise ct avec
joie que nos aspirations actuelles rejoignent celles du debut, non
pas pour les recopier materiellement mais pour nous en inspirer
dans un nouvel elan.
Cc nouvel elan se veut une reponse aussi valable que possible
aux appels de la vie, aux appels des pauvres, aux appels de l'Eglise
aujourd'hui. (Echos de la Compagnie, fevrier 1987, 50-51).
2. Quels sont vos criteres pour discerner une vocation pour la CM?
3. Quel ea le rile du directeur (formateur) dans cc discernement
dune vocation?
4. Quels sons t•oc mavens pour faire revivre i'originalite de notre
vocation aujourd'hui?
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LA VOCATION DE LA CONGREGATION
DE LA MISSION
Gerard van WINSEN, C.M.
Depuis 1968 it y a eu un grand dehat dans les assemblees gene-
rales successives pour formuler exactement - en restant fideles an
charisme de Monsieur Vincent - la vocation de la Congregation de
la Mission. Je vous renvoie aux articles de Monsieur Jesus Ma.
Cavanna (St. Vincent's signature in our revised CM Constitutions
1980) et de Monsieur Miguel Perez Flores (Comentario a las Consti-
tuciones) dans Vincentiana 1983, no. 3-4. I1 est impossible pour moi,
qui ne peut pas comprendre la langue espagnole et qui nest pas cano-
niste, de rapporter ici le fond de la discussion. En outre it nest pas
necessaire pratiquement de le faire, quand on adopte la conclusion
du Pere Cavanna, que nos Constitutions actuelles refletent duns le
premier article merveilleusement en toute fidelite et minutie 1'esprit
de St. Vincent et le propre langage des Regles Communes.
Nous trouvons la meme pensee dans un article de Monsieur
Aidan McGing (St. Vincent, Vatican 11 and our new Constitutions),
dare: Colloque, Journal of the Irish Province of the CM, no. 12, 1985,
433): (Le) charisme existe dans une tradition vivante. Quand nous
voulons le comprendre aujourd'hui, nous devons aller aux Consti-
tutions, qui doivent leer origine a un travail commun de 17 ans. Si
elles refletent des idees du Vatican II, elles refletent aussi la sagesse
collective des provinces du monde entier. Si jamais 1'Esprit a parle
a nous, c'est ici ...les nouvelles Constitutions parlent dun monde
vincentien renouvele, qu'on doit bdtir encore, non seulement par
la lettre, mais par l'Esprit.
En outre maintenant nos Constitutions sons approuvees par le
Saint Siege. Cela me donne la certitude que je trouve darts les Cons-
titutions une voie sure pour vivre dans le monde d'aujourd'hui ma
vocation de pretre de la Mission. On peut citer ici Monsieur Vin-
cent qui a dit daps des circonstances analogues:
Le Pape a confirm& (les voeux) ainsi quc la congregation. Voyez, c'est
le Pape, c'est un saint homme. Un bon docteur, c'est feu le bon M.
Duval, me disait souvent qu'il ne reconnaisait en rien tart l'infailli-
bilite du Pape qu'en Ia confirmation des Ordres en I'Eglisc de Dieu
(1658, X II, 376).
J'ai toutefois tin vteu: que les formateurs actuels parlent a leurs
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etudiants plus de 1'Evangile que des Constitutions selon le mot de
Monsieur Vincent:
Jesus-Christ est la regle de la Mission (XII, 130).
Solon Mr. Perez Flores on a pu distinguer dans la discussion
sur la vocation de la CM pendant les assemblees generales trois atti-
tudes:
a) 1'attitude historique, se re ferant a la doctrine de Monsieur
Vincent;
b) l'attitude contextuelle, se re ferant aux circonstances et situa-
tions actuelles;
c) l'attitude de synthese, se referant a la doctrine vincentienne
comme au rnonde acluel.
Pour beaucoup de raisons jai choisi pour cette conference le
style dune repetition d'oraison ou, si vous voulez, le style d'un temoi-
gnage, une methode, qui semble titre si fructueuse duns les mois vin-
centiens des Scxurs, comme on peut le voirdans " I'Echo de la Com-
pagnie".
1. La vocation it la vie chretienne
Duns le temps de St. Vincent c'etait Francois de Sales qui a mon-
tre dans ses cruvres que la perfection chretienne. n'etait pas seule-
ment reservee aux religieux, mais un ideal de tout chretien. De nos
jours le Concile du Vatican II a de nouveau souligne que la voca-
tion chretienne est un appel de Dieu a la perfection de la saintete.
Je veux vous raconteren toute simplicite une experience. J'etais
malade et etais a 1'hopital. Malgre les examens les docteurs ne pou-
vaient pas trouver la cause de la maladie. J'etais un peu desespere.
Pendant la nuit oh je me reveillais, j'eus la pensee: Tu as travaille
de votre maniere pour les pauvres. Dieu aiine les pauvres. Tu es
maintenant toi-meme un pauvre. Par consequent to es aiine par Dieu.
Alors jai pense au texte de la premiere lettre de St. Jean, 4, 10: Voici
cc quest 1'amour: ce West pas nous qui avons aime Dieu; c'est lui
qui nous a aimes. La traduction de la Vulgate est encore plus claire:
Prior dilexit nos: C'est Dieu qui nous a aime le premier.
Depuis jai entendu un sermon, ou le predicateur ma aide a
approfondir cette pensee. Il a dii: Dieu nous appelle, mais d'avance
c'est lui, qui nous a aime. Voila ma maniere pour expliquer ce que
c'est une vocation.
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La vocation a la vie chretienne est primordiale: c'est le fonde-
ment de tout ce qui suit. Nous sommes liberes du peche par la more
de Jesus-Christ et nous sommes appeles a une vie nouvelle par la
resurrection de Jesus-Christ. C'est une vie d'en fant de Dieu, qui par-
ticipe a la vie d'amour dans la Sainte Trinite, c'est une vie dans la
foi, 1'esperance et la charite - amour de Dieu, amour des hommes -,
a 1'imitation de Jesus-Christ, dons la vie nous est connue par les evan-
giles. Une phrase que jai lue ma frappe: suivre Jesus ce West pas
seulement s'attacher a un enseignement moral et spirituel, mais par-
tager son destin (cf. Vocabulaire de theologie biblique, c. 1033).
Le mot saintete me dit aujourd'hui beaucoup plus que le mot
perfection. Dune part je n'ai jamais compris la distinction thomiste:
perfectio acquisita et perfectio acquirenda et d'autre part on a peut-
etre trop accentue dans mon education le mot perfection. C'est pour-
quoi que je suis tres heureux que nos Constitutions parlent "de voca-
tione", une idee qu'on trouve dans la tradition vincentienne et quon
peut maintenant approfondir.
Dieu a pris 1'initiative de m'appeler et dans ce contexte - el
a cause de ma fragilite humaine - j'aime le texte du psaume 102
(101), 28: comme un habit qu'on change, to les changes, mais toi-le
meme-sans fin sont tes annees, duns la nouvelle Vulgate "Tu autem
idem ipse es".
C'etait la pensee directrice de Sainte Therese d'Avila parmi les
perepeties de sa vie errante. Cette pensee ma frappe parce qu'elle
me fait connaitre le Dieu de !'Alliance, qui reste fidele a ses promes-
ses, selon le mot de St. Paul a son disciple Timothee, 2° lettre, 2,
13: Elle est sure cette parole, si nous sommes morts avec lui, avec
lui nous vivrons, si nous tenons fermes, avec lui noes regnerons,
si nous le renions, lui aussi nous reniera, si nous sommes infideles,
lui reste fidele, car it ne peut se renier lui-meme.
C'est dans ce contexte que je veux lire les mots "renovatio",
"conversio continua" que je trouve dans nos Constitutions (cf. 2; 12,
6°). J'ai /'impression que dans ma formation on a trop suppose le
fondement chretien de ma vocation pour me parler surtout de la
perfection de la vocation sacerdotale et vincentienne. Si je puis expri-
mer un vcru c'est que dans la formation des notres on n'isole pas
trop les phases dune vocation, mais qu'on fasse voir le dynamisme
de la vocation totale. On pent ici citer Monsieur Vincent:
En un mot, ou est done noire perfection? Elie est a bien faire toutes
nos actions: 1 ° co,nme hommes raisonnables, a Bien converser avec
le prochain et lui garder justice; 2° comme chretiens, a pratiquer les
vertus dont Notre Seigneur nous a donne l'exemple; et enfin comme
rnissionnaires, a bien faire les oeuvres qu'il a faites, et dans le meme
esprit, autant que notre infirmite, que Dieu connait bien, le peut per-
mettrc; c'est ou it faut tendre. (6-12-1658, XII, 79).
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Je retrouve les exigences de la vocation chretienne dans les Cons-
titutions 1, 11.- totis viribus spiritum ipsius Christi induere nitun-
tur. Ces paroles sont empruntees aux Regles Communes 1, 3. Elles
ont lour fondement duns la doctrine de St. Paul, qu'on peut resu-
mercontnte suit: par l'acte de "revetir le Christ", 1'humanite acquiert
liberte, filiation, droit a l'heritage divin. Avec ceux qui ont depouille
le vieil homme et revetu l'homme nouveau (Col. 3,10, Ep. 4,24), par
la foi et le baptente (Ga. 3,25 ss.), Dieu constitue une communaute
parfaite et "une" dans le Christ (3,28), animee d'un principe ontolo-
gique nouveau, )'Esprit ("Vocabulaire de theologie biblique c.1102).
St. Vincent emprunte a St. Paul I'idee generale et l'explique a
ses missionnaires quand it parle de ce paragraphe des regles com-
munes de la tnaniere suivante:
II taut se remplir et etrc anime de cet esprit de Jesus - Christ. Pour
hien entendre ccci, it faut savoir quc son esprit est rcpandu dans tous
tes chretiens qui vivent selon les regles du christianisme ; leurs actions
et Icurs oeuvres sons parsemees de )'esprit de Dieu, de sorte que Dieu
a suscite la Compagnie , et vous Ic vovez bien, pour agir de meme.
Elle a toujours cu de I'amour pour les maximes chretiennes et a desire
se revetir de 1'esprit de I'Evangile , pour vivre et pour operer ainst
quc Notre Seigneur a vecu et pour faire que son esprit paraisse en
toute la Compagnie et en toutes ses cruvres en general en en cha-
cune en particu lier (13-12-1658, XII, 107 ss.).
On retrouve la pensee de "mourir et de vivre en Jesus Christ"
daps la lettre a Mr. Portail du premier mai 1635 (1, 295) et dans la
lettre de direction a Mr. Antoine Durand, jeune superieurde 27ans,
de 1656:
II taut done, Monsieur, vous vider de vous-meme pour vous revetir
deJesus-Christ(Abelly, 1664, 111, 360ss.; Collet II, 316; XI, 342ss.).
Monsieur Dodin nous dit que Monsieur Vincent a etabli la theo-
logie et la mystique de la Mission non stir une theologie du sacer-
doce, ntais sur un approfondissement de la doctrine de l'identi fica-
tion au Christ par le bapteme . (Mission et Charitc, 1961 , 70, Bans
son article : Spiritualite de Saint Vincent de Paul).
II. La vocation a la vie vincentienne
A 1'age de treize ans je suis alk avec 32 autres garcons a I'ecole
apostolique de Wernhout. Pourquoi? Parce que, comnte les autres,
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je voulais devenir pretre et missionnaire. le ne savais rien des Laza-
ristes, c'etait par accident que j'allais a Wernhout, parce que je con-
naissais un Lazariste, dont la mere habitait dans notre rue. Mon his-
loire est aussi l'histoire de beaucoup d'autres Lazaristes neerlandais.
La vocation missionnaire etait la motivation principale d'etudier,
de supporter la discipline, de choisir la Congregation. Celle attitude
se reflete encore dans les temoignages des confreres, publies par la
province des Pays-Bas en 1981:
- "Je ne pense pas beaucoup a St. Vincent";
- "Le fail d'etre Lazariste est accidentel pour moi";
- "La Congregation est pour moi une voie de vivre ma voca-
tion missionnaire"
Et un ancien Lazariste a la coutume de dire, que l'esprit vin-
centien n'existe pus, parce que nous sommes eduques dans l'esprit
de Saint Sulpice, dont pour lui les livres de Tronson sont 1'expression.
Toute fois tous reconnaissent qu'ils ont requ de la Congregation
"un esprit", tous veulent vivre "dans unc communaute d'amis", ils ont
un grand interet de tout ce qui concerne la Congregation, les con-
freres, les cpuvres. Insensiblement noussommes tous imbus desprit
vincentien par la vie communautaire elle-meme, malgre le fait qu'on
ne parlait pas beaucoup "des pauvres". "Les pauvres" c'etaient pour
nous les non-chretiens, les chretiens qui n'avaient pas de pretres,
les ouvriers des mines, qui etaient en danger de perdre leur foi. Mais
on n'employait pas le mot "pauvre" ni le mot "charisme vincentien".
Si l'on compare tout cela avec nos expressions d'aujourd'hui, it faut
dire qu'il y a eu un grand developpement. Dans ce contexte, it ne
faul pas oublier que l'age moyen de la CM est aujourd'hui 55,03 ans.
(Vincentiana, 1986, 450). Cela veut dire que la plupart des confreres
ont vecu les changements et le renouvellement de la CM. Mais aussi,
qu'il y a encore un long chemin devant noun. C'est ma conviction
que ce ne sont pas les experts de St. Vincent on d'autres savants dans
notre communaute, qui out cause le renouvellement dans la CM.
Ce sont a mon avis tons ces confreres - et n'oublions pas dans la
grande famille vincentienne les Sa,urs - qui ont vecu leur vocation
aupres des pauvres, qui - nourri de la priere et de 1espril vincen-
liens et connaissant les besoins par leur experience et leur foi - ont
trouve de nouveaux chemins pour rencontrer les pauvres dans leur
dignite humaine et chretienne. C'est a cause deux, d cause des jeu-
nes gees qui veulent suivre le charisme vincentien, qu'il fallail renou-
velerl'image inspiratrice de St. Vincent, afin de decouvriren lui un
maitre dans le service des pauvres aussi pour notre temps.
Les etudes vincentiennes out ete toujours en honneur dans la
congregation. Mais les dernieres annees on a employe de nouvelles
methodes scientifiques pour nous faire voir un Monsieur Vincent,
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qui nous pent inspirer de suivre le Christ d'apres son exemple. Par
le renouvellement duns les etudes vincentiennes jai rencontre en
Monsieur Vincent, un homme, qui a cherche Dieu, qui a cherche
son chemin, un homme, qui vit de ses experiences, qui a connu des
hesitations, des echecs et des tenebres duns sa vie, un homme vivant
au milieu de son epoque, un pretre qui a eu peur de la situation de
son Eglise, qui a vecu les questions et les di f ficultes dun apre.s-
concile, qui a cherche a appliquer 1'esprit dun concile dans 1'Eglise
concrete de son temps.
Un auteur neerlandais (F. de Grijs: Andere heiligen, andere
structuren, Utrecht 1983, 19-20) a ecrit qu'un saint est un homme
(ou une femme) qui sest donne pendant sa vie totalement a Dieu.
(Nous pouvons comprendre ces paroles a I'ecole de St. Vincent, qui
nous dit toujours, qu'il faut se donner a Dieu). La relation de ce saint
avec Dieu existe encore apres sa mort, dans la communaute de
1 Eglise, dans la force de la resurrection de Jesus-Christ. Chaque saint
nous montre une image vivante du Christ, marquee par son carac-
tere personnel et par son epoque. Un saint est pour nous un exem-
ple justement duns la mesure ou it refere par sa vie a Jesus-Christ.
Un saint comprend fart de rassembler toutes les exigences de la vie
chretienne dans une stature concrete. Quand it est fondateur d'une
congregation it nous donne duns une regle un chemin de vie pour
vivre une vocation, dont it est 1'exemple vivant. Ses disciples regoi-
vent a lour tour une participation (I son charisme.
Quand un homme et une femme se marient, ils se donnent un
droit exclusif a leuramour. Par le manage leuramourest dune cer-
taine maniere institutionalise. Dans le meme sens, a dit Chenu
(Fijdschrift voor geestelijk Leven, 1985, 3), une regle est un charisme
institutionalise. Dans ce sens nous trouvons dans nos nouvelles cons-
titutions non pas des prescriptions juridiques, mail vraiment un
guide pour vivre le charisme vincentien. Tout cela est pour moi le
contenu des mots du n° I des Constitutions: sancto Vincentio fide-
les. Monsieur Vincent lui-meme nous dit:
dans Ies regles I'esprit de la Mission cst contenu et enchasse
(X I, 80).
Monsieur Vincent est convaincu que la vocation de la CM vient
de Dieu (XI, 38, 169; XII, 6, 7, 10). La Bulle "Salvatoris nostri" de
1633 l'a con firme dans cette conviction (X171, 259). De toute eternite
Dieu a designe un moment pour le commencement de la Mission.
Nous trouvons cette idee exprimee par lui en 1638 (XI, 107), en 1658
(XII, 74) et 1659 (XII, 376) et dans un texte sans date (XI, 38). Voici
le texte de 1659:
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"O mon Sauveur, vous avez attendu 1600 ans pour vous susciter une
compagnie qui fit profession expresse de continuer la mission que
votre Pere vous avait envoye faire sur la terre (...) Vous nous avez
destines a cet emploi dans vos idees eternelles, faites que nous nous
en acquittions par votre sainte grace!"
De la meme maniere Monsieur Vincent pense que de toute eter-
nite Dieu a choisi une personne pour la vocation dans laquelle it
vit (24-4-1647, Ill, 173; 25-6-1658, VII, 127). Cela peat titre la raison
pour laquelle it dissuade generalement une personne de changer
d'etat et it aide ses confreres a perseverer dans leers vocation (Claude
Dufour, 111, 173, 202; Guillaume Corneille 1650, IV, 32; Jean de la
Fosse, 1658, VII, 291; Antoine Fleury, 1658, VII, 341).
La vocation dun missionaire est dure: c'est pourquoi Monsieur
Vincent a introduit les viceux daps la CM, pour vaincre la fragilite
huntaine. Mais la vocation missionnaire nous ►net daps l'etat de cha-
rite:
" Soyez. Seigneur , votre remerciement de nous appeler a cet etat de
vie, d ' etre continuellement aimant le prochain , oui, d'etat et de pro-
fession appliques a cet amour, employes a 1'exercice actuel d ' icelui,
ou en disposition de I'@tre, meme de quitter toute autre occupation
pour vaquer aux actions charitables .... Noes pouvons dire que nous
sommes dans un etat de charitc , parce que constamment nous som-
mes cm loyes a Ia prati ue rcclle de l'amour ou en disposition de
I'itre" (X11, 275; cf. VII, 341).
Monsieur Vincent nous enseigne, que la vocation missionnaire
est tin appel de Dieu pour toute la vie, toto vitae tempore comme dit
l'ancienne formule des viceux. Parlant des missions populaires Mon-
sieur Vincent nous dit en 1643:
Quelqu'un pourrait encore s'excuser sur son age. Pour moi, non obs-
tant neon age, devant Dieu je nc me sens point excuse de ('obligation
que j'ai de travailler au salut des pauvres gens; car qui pourrait m'en
empccher? (...)
0 mes freres, je sais des vieillards qui, au jour du jugement , s'e16ve-
ront contre nous (...)
On pourrait encore allCguer que Ion abregerait ses jours (...)
Quoi! a-t-on peur qu'une chose que nous ne saurions assez desirer
et qui n'arrive toujours que trop tard, arrive? (XI, 136-137).
Monsieur Vincent pratique ce qu'il enseigne. En 1653 it ecrit a
la Duchesse d'Aiguillon:
Jc m'en vais continuer la mission de Sevran (...)
11 me semble que j 'offenserais Dieu si je ne faissais tout ce que je
puis pour les pauvres gens des champs a ce jubile (IV, 586).
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La Duchesse s'en indigne que les confreres laissent aller Mon-
sieur Vincent en mission a son age de 72 ans. Elle ecrit a Mr. Por-
tail: Lon dit que (les Lazaristes) ne connaissent pas le tresor que Dien
leer a donne et quelle perte ils feraient.
La vocation vincentienne est une vocation apostolique: c'est ce
que disent les contemporains de M. Vincent. Monsieur Pille (t 1642)
disait: La Mission: c'est !'esprit des premiers chretiens, c'est une vie
tout apostolique (11, 335). Quelques confreres pensent que les Laza-
ristes sons les "hommes evangeliques" de la prophetie de Vincent
Ferrier. Monsieur Vincent refuse categoriquement cette identifica-
tion (celui-la serail fou, XI, 115), mais peut-titre a-t-il fait lui-meme
implicitement cette identification (XI, 75,8; cf. J. Seguy: "M. Vincent,
la CM et les derniers temps", Colloque, 1981, 217). Monsieur Vincent
lui-meme dit:
L'etat des missionnaires est un etat conforme aux maximes evange-
liqucs, qui consiste a tout quitter et abandonncr , ainsi quc les ap6-
tres, pour suivre Jesus-Christ et pour faire , a son imitation , ce qu'il
convient (XI, 1).
Et Henri de Maupas du Tour ecrivit, dans sa vie de Jeanne de
Chantal (1644), stir Mr. Vincent: "Ce bon serviteur de Dieu, que le
ciel semble avoir choisi darts nos fours, pour titre Pun des fideles
depositaires du zele des apotres et de 1'esprit des premiers minis-
tres de 1'Evangile, ne trouvant jamais rien d'impossible pour la cha-
rite" (Petites Annales, 1903, 251).
La perfection de la vocation missionnaire est daps la ligne de
la charite parfaite: le martyre. Monsieur Vincent pane en ce sens
en 1656 (XI, 371), en 1657 (XI, 402) et en 1659 (XII, 146; R.C. II, 2).
Lui-meme est brine de charite: on peat le conclure par les actions
de sa vie. Mais aussi son cur est plein de 1'amour de Dieu. Le 4
aoit 1655 it avertit les seminaristes contre les exces dans I'amour
de Dieu. Quand it donne ici une description positive de I'amour de
Dieu, nous pouvons supposer qu'il donne indirectement un temoi-
gnage de 1'amour qu'il vii dans son cceur. En aimant Dieu, noun
devons pourvoir aux necessites de la nature, Dieu le veut ainsi:
Il taut traiter avec lui tout bonnement ... sa bonte , sa misericorde
rempliront ce qu'il noun faudra (XI, 221).
Comme Francois de Sales Monsieur Vincent distingue entre
l'amour a f fecti f et 1'amour e. f fecti f: les deux doivent titre unis (IX,
593), mais la preference de M. Vincent va a 1'amour of fecti f (XI, 40).
Le plus grand ideal que Monsieur Vincent souhaite pour lui-
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meme et pourses missionnaires est duns la ligne de notre vocation.
Monsieur Vincent en parle spontanement dans une lettre, quand it
apprend le bon succes d'une mission (17-10-1654, V, 203) et encore
dans un texte non date:
Si neanmoins Dieu permettait que les missionnaires fussent reduits
a...coucher au coin d ' une haie, tout dechires et tout transis do froid
et qu'en cet etat I'on vint a demander a l'un d ' eux: Pauvre pretre de
la Mission , qui Ca reduit a cette extremite ? ... quel bonheur, Mes-
sieurs, de pouvoir repondre : C'est la charite! Oh! que ce pauvre pre-
tre serait estime devant Dieu et devant les angel (XI, 76-77).
Il faut se souvenir du fait que Saint Justin de Jacobis a littera-
lement realise 1'ideal du Fondateur. Il est possible d'atteindre daps
la vocation du missionnaire la plus grande perfection de saintete.
Il faut parler ici d'un probleme sans que je puisse le resoudre.
Quelle est la place dun charisme plus personnel mais dans la ligne
de la vocation vincentienne et la mission de la communaute? Ou
autrement dit: entre un charisme vraiment personnel et la Congre-
gation ? Nous avons des exemples de ce probleme dans l'histoire de
la CM. Pourquoi Justin de Jacobis a - t-il eu tans de di f ficultes avec
les superieurs de Paris? Parce que duns la ligne de sa ntethode mis-
sionnaire, tout a fait adaptee aux circonstances concretes de 1'Ethio-
pie, it employait les fonds de la mission d'une autre maniere que
les superieurs le demandaient , accoutumes comme ils etaient a leur
vision missionnaire . Pourquoi Vincent Lebbe nest-il pas reconnu
par ses confreres contemporains comme un prophete de l'incultu-
ration de l'Eglise en Chine, comme on le fail generalement mainte-
nant? Faut-il toujours souligner que nous recevons notre mission
de la communaute ? Deja le Bx. Perboyre a dit que dans la grande
vocation de la CM it y a de place pour des vocations qu'on peut nom-
mer "personnelles ". Je n'ai pas de solution pour ce probleme. Mais
je n'ai pas sans raison souligne que St. Vincent apres Chdtillon a
applique la methode du discernement des esprits . Dans le no. 24,
2° de nos Constitutions noes trouvons un chemin a resoudre ce pro-
hleme de confreres : " necessario servitio auctoritatis adjuti , corres-
ponsabiles nos faciemus , una cum Superiore, ad voluntatem Dei
in vita et operibus quaercndam , activac oboedientiac obnoxii, atquc
inter nos dialogum fovebimus , formam nimis individuam superan-
tes". Il y a des cas ou un confrere travaille vraiment duns la ligne
de la vocation vincentienne , sans que les superieurs ou la commu-
naute ne peuvent en prendre la responsabilite et surtout pas la res-
ponsabilite financiere . Dans ces cas it faut heaucoup de prudence
des deux cotes pour trouver une solution.
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III. La Mission
Quand je suis encore la methode de repetition d'oraison , it Taut
dire que la pensee de "mission" n'etait pas di f ficile pour nous. Des
la jeunesse on fut eduque dans 1'esprit de I'Oeuvre Pontificate de
la Sainte Enfance. It etait naturel de prier et de donner une obole
"pour les enfants trouves de la Chine "comme on disait alors, pour
exprimer la reconnaissance de la grace de la foi, que nous avions
reque. Pendant la formation on acceptait que les missions populai-
res etaient l'ceuvre originate de la Congregation. Mais en Hollande
la "mission" etait pour nous la "mission ad extra". La motivation
missionnaire fut puisee des paroles du Seigneur avant son ascen-
sion: Allez donc, de toutes les nations faites des disciples (Mt. 28,
19). Et aussi dans le texte de St. Paul: "Malheur a moi si je n'annonce
pas l'Evangile" (I Cor. 9, 16). Notre formation etait une formation
pour le sacerdoce dans 1'esprit de St. Vincent. Nous avions "un cer-
cle d'etudes vincentiennes", nous avions un "club missionnaire",
mais cela n etait pas o f ficiel, mais une initiative des etudiants. A mon
avis (et voila le renouvellement dans la vocation) it date seulement
des dernieres annees qu'on souligne dans la CM beaucoup plus le
contenu pro fond de Lc. 4,18 en combinaison ayes Isaie 61. En tout
cas pour moi c'est un fruit de mes etudes vincentiennes.
Monsieur Vincent cite le texte de Lc. IV, 18, plusieurs fois de
1638 jusqu'd sa mort. 11 cite le texte parlant de la perseverance daps
la vocation (29-10-1638, X1, 108), parlant du zele necessaire pour alter
en mission pour sauver les times (25-10-1643, XI, 135), parlant de notre
con formite a la volonte de Dieu (15-10-165.5, XI, 315), parlant de notre
obligation d'observer les regles (17 mai 1658, XII, 3), parlant de la
fin de la Congregation (6-12-1658, XII, 79), parlant des vwux (7-11-1659,
XII, 367). On peut constater: Monsieur Vincent cite le texte quand
it parle des choses, qui sont essentielles pour la Congregation.
Par la redecouverte de Luc. 4, 18, jai aussi retrouve la valeur
des paroles de nos Constitutions: sequi Christi evangelizantem pau-
peribus. C'est la note specifique de la vocation vincentienne. Duns
le no. I de nos Constitutions nous retrouvons facilement la doctrine
de Monsieur Vincent. Pour lui le Christ
se qualific 1'evangeliste des pauvres (XI, 32).
Dans noire vocation nous lui ressemblons (XI, 108), ou comme
St. Vincent ecrivit a Antoine Fleury (6-11-1658, VII, 341):
"0 bonhcur pour vous d'etre employe a faire ce qu'il a fait! 11 est
venu evangeliser les pauvres et voila votre sort et votre occupation ... .
C'est pour cc dessein que vous etes entre en la compagnie, toute con-
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sacree a limitation de Notre Seigneur et voila la resolution que vous
prendriez encore si vous ne l'avicz deja prise" .
Je vous donne tin sommaire d'autres textes:
"a l'heure de la mort noun serons heureux de repeter les bel-
les paroles de Notre Seigneur: 'evangelizare pauperibus misit
me' (XI, 135), le Seigneur noun demande d'annoncer 1'evan-
gile aux peuples de la campagne (XII, 79), noun avons raison
de remercier Dieu: par sa misericorde iI nous a mis Bans le
meme etat que son Fils, qui dit de lui-meme: pauperibus evan-
gelizare misit me (XII, 367).
Monsieur Vincent nous dit que pourceux qui ne savent pas lire,
les images son! un bon moyen de faire oraison (IX, 32-33, 426; X,
575). Mais meme quand on peut lire it est bon de mediter /'image
que est imprimee a la premiere page des regles communes dans /'edi-
tion de nos Constitutions . C'esi le Christ qui envoie se s apotres dans
les villages . Ld nous lrouvons d'autres textes de I'evangile , qui nous
disent le fondement de noire vocation : Sicut misit me Pater et Ego
mitto vos, Jo. 20, 21 et: circuibant par castella evangelirantes, Lc. 9,6.
Je laisse aux exegetes de la CM la tdche de nous expliquer en
route profondeur la signification de ces textes evangeliques, que St.
Vincent nous a indiques comme le fondement de noire vocation- Seu-
lement quelques remarques.
- Jesus se presente aux hommes comme I'Envoye de Dieu par
excellence.
- Par la mission du Fils ici-bas s'est revele aux hommes tin
aspect essentiel du mystere intime de Dieu: l'Unique en envoyant
son Fils, s'est fait connaitre comme le Pere.
- Le Pere et le Fils agissent conjointement pour envoyer
!'Esprit; la Pentecote est la manifestation initiale de cette mission
de /'Esprit qui durera aussi longtemps que durera I'Eglise. (Vocu-
bulaire de theologie biblique, sub voce mission, passim).
C'est dans le sens de la mission elle-meme que nos Constitutions
disent: Congregatio invenit in Trinitate actionis et vitae suae supre-
mum principium. Le no. 20 est tin approfondissement reel de
I'ancienne devotion "ergs Sanciant Trinitatent"des Regles Commu-
nes, X, 2, qu'd mon avis Monsieur Vincent nous a donne, parce qu'il
craignait la damnation du peuple, qui ne connaissait pas les verites
necessaires au salut (1, 121; X, 336; xi, 181, 382; XII, 80-81).
Dans ce conlexie nous pouvons comprendre que la devotion ate
mystere de !'Incarnation, meme quand elle depend de la spiritua-
lite du XVIIe siecle (Berulle), est aussi aujourd'hui encore une devo-
tion qui nous met au centre meme de notre vocation . Par Jesus-
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Christ, Dieu a revele qu'il est Ic Pere unique de son Fils unique. Le
Fils est egal an Pere, mais dans son etat de Verbe incarne it est sou-
mis au Pere. C'est dans ce sens que nous devons imiter les disposi-
tions de Jesus-Christ: caritatem ac reverentiam erga Patrem, comme
le dit le no. 6 de nos Constitutions, dons le texte est pris dune lettre
de Monsieur Vincent, V1, 393. Nous pouvons nous inspirer du texte
suivant de St. Vincent:
Y-a-t-il une plus haute estime que cello du Fils, qui est egal au Pere
et qui pourtant reconnait le Pere pour autcur et soul principe de tout
Ic bien qui cst en lui? Et son amour, quel etait-il? Oh! quel amour!
0 mon Sauveur, quel amour navel vous pas porte a votre Pere? (X11,
109).
A cause de ma formation je pensais toujours plus facilement
a la missio ad extra Mais par la litterature sur la Mission des auteurs
francais, aussi par des articles des confreres frangais, par la coutume
des provinces d7talie o14 sous les confreres sont nonmtes "ntission-
naires", par la situation dans le diocese neerlandais ou je vis, daps
lequel 1 'eveque a commence une action pour la seconde evangelisa-
tion, jai decouvert l'unite de la mission : partout on nous travail-
lons it nous faut etre missionnaires ou messagers de la Bon ne Nou-
velle. Mais d'autre part on peat constater dans la CM, ceux qui
n'avaient pas des "missiones ad extra", ont decouvert aussi celles-
ci. Dans ce sens it v a eu , a mon avis , un grand renouvellentent dans
la ('Met nous vivons plus pro fondement les paroles de St. Vincent:
Qu'heureuse, oh! qu'heureuse est la condition d'un missionnaire qui
n'a point d'autres homes de ses missions et de ses travaux pour Jesus-
Christ que toute la terrc habitable. Pourquoi done nous restreindre
a un point et nous prescrire des limites, puisque Dieu nous a donne
une telle ctendue pour exercer notre zelc? (Abell y, 11, 91, cf. A.
Dodin, Entretiens, Paris 1960, p. 1030, no. 47).
Cest par la litterature americo-la tine qu'on a redecouvert le lien
entre evangelisation et promotion humaine, entre evangelisation et
le travail pour la justice, entre evangelisation et liberation. C'est par
cette litterature qu'on peat approfondir la signification du texte de
Lc. 4, 18 et les 'textes sociaux' de l'Ancien Testament.
En general on donne aujourd'hui qua ire caracteristiques a la
"mission": kerigma, liturgies, diaconia, koinonia. Ce sont aussi les
notes caracteristiques de la mission populaire dans la perspective
vincentienne: precher pour renout eller la communaute paroissiale,
la preparer a la celebration liturgique et a l'exercice de la charite
effective. Mais St. Vincent et les premiers confreres ont travaille dans
tun monde de chretiente: nous travaillons beaucoup de fois duns un
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monde non chretien, consciemment ou inconscienmment athee ou
secularise. Dans "Communio", 1985, pp. 107-110, le Cardinal beige
G. Danneels a ecrit que Paul VI nous a donne une "charte de l'evan-
gelisation"(Evangelii nuntiandi), dune grande valeur theologique
et pastorale. Et le Cardinal ajoute: le document a ete relativement
peu etudie ou mis en pratique. Nous pouvons remarquer que nos
Constitutions se sont inspirees de ce document pour nous decrire
noire obligation d'evangeliser.
Le lien entre 1'evangelisation et la promotion humaine est pour
un Lazariste quelque chose de naturel. Mais jai l'impression que
pour Saint Vincent et les hommes qui ont vecu apres lui jusque dans
la XXC' siecle, les oeuvres d'assistance etaient plus ou moires un
moyen d'obtenir la conversion de fame. On a meme dit que pour
le chretien bourgeois la charite at le pauvre etaient des "moyens"
pouratteindre son salut eternel. Je dois dire que c'est pour moi tou-
jours di f ficile de trouver theoriquement l'unite entre predication,
evangelisation at rnuvres d'assistance. Dune part i1 y a l'unite du
dessein de Dieu avec 1'homme, d'autre part it taut distinguer le plan
de la creation et de la redemption. On ne peut pas dire que nos efforts
au plan humain se terminent automatiquement a la venue du
Royaume de Dieu. 11 Taut distinguer, mais je suis jaloux des chre-
tiens de l'Ethiopie ou de l'Indonesie, oit jai constate une unite de
vie, une unite entre la vie religieuse at la vie quotidienne, que je ne
trouve pas toufours en Europe. Nous ne pouvons plus penser seule-
ment en termes de charite, comme Monsieur Vincent la fait, it nous
faut combiner la charite et la justice aujourd'hui, meme quand ii
est difficile de trouver 1equilibre entre les deux. C'est clans ce sens
que je comprends le no. 2 de nos Constitutions:
"Congregatio Missionis Evangelium prae oculis habens et
signis temporibus atque urgentioribus Ecclesiae petitionibus
semper attenta, novas vias aperire mediaque adhibere tern-
porurn et locorurn adjunctis aptata curabit, ac practerea
opera et ministcria ponderare necnon disponere studebi, sic
permanens in statu renovationis continuae".
11 fact dire que pour les Bens de mon age le Vatican II a ete le
plus grand evenement de noire vie. J'ai eu le bonheur d'etre quel-
ques fours a Rome pendant le Concile, de voir sous les eveques ras-
sembles dans la basilique de St. Pierre at surtout de parler avec les
eveques rassembles dans la basilique de St. Pierre et surtout de par-
lor avec les eveques lazaristes presents. Pour nous cast naturel que
le renouvellement de la CM doit etre mis daps le grand renouveau
de toute 1'Eglise. Je cite ici les paroles de Monsieur Lloret daps les
"Echos de la Compagnie", 1987, 51:
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"Vous savez que, au Concile, I'Eglise a, en quelque sorte, rede-
couvert et renouvele sa dimension missionnaire et, a partir
de la, elle s'est redefinie elle-meme et s'est resituee dans le
monde de ce temps. Pour nous qui sommes une famille mis-
sionnaire aupres des pauvres, it est donc tres important de
faire notres, comme I'Eglise et en Eglise, les affirmations
essentielles de cette pastorale qui veut:
- partir de la vie des hommes;
- pour y decouvrir comment aujourd'hui 1'Esprit travaille
dans le cur et la vie de ces hommes;
- af in que toutes les forces vives de I'Eglise ensemble, che-
minent avec ces hommes et les aident a decouvrir, a recon-
naitre, a rencontrer Jesus-Christ, qui est la au cur de Icur
vie rcelle et concrete".
Pour moi c'est la plus belle description de la vocation dun Laza-
riste d'aujourd'hui.
Citons a la fin de ce paragraphe les mots-cles de Monsieur Vin-
cent:
"S'ils s'en trouvent parmi nous qui pensent qu'ils sont a la Mission
pour evangeliser les pauvres et non pour Ics soulager, pour reme-
dier it leurs besoins spirituels et non aux temporels, je reponds que
nous les devons assistcr et fairc assistcr en toutes les manieres par
nous et par autrui .... Faire cela, c'est cvangeliser par paroles et par
a^uvres et c'est le plus parfait et c'est aussi ce que Notre Seigneur
a pratique et ce que doivent faire ceux qui Ic representent sur la terre
dull ice et de caractere, comme les pretres (XI1, 88).
IV. Les pauvres
Je poursuis mon chemin de "repetition d'oraison". En 1985
j etais en Ethiopie pour precher la retraite aux confreres. C'etait facile
d'expliquer la vocation d'un Lazariste. Versant de l'Europe je decou-
vris partout la pauvrete matCrielle. C'etait facile de citer les paroles
de St. Vincent: on pouvait les appliquer Presque litteralement a la
situation concrete des missionnaires travaillant duns ce pays. En
septembre 1986 j'etais en Indonesie. Venant de l'Europe on ne voit
pas directement la pauvrete: it n y a pas de mendiants, les gens sont
bien hahilles. Ceest settlement par les recits des confreres et des sours
qu'on decouvre les pauvres. Une sceur d'un Ordre, pas une Fille de
la Charite, ma dit qu'en general le motif de charite est encore fort
en Indonesie pour aider les pauvres. Une autre ma dit que le sojet
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de "justice sociale" nest pas encore tres populaire. Apres 1'Indone-
sie jai preche la retraite aux confreres de Taiwan. Comment propo-
ser la-bas la vocation vincentienne? C'est une societe comme celle
de 1'Europe, it W y a pas de pauvres dans le sens directement mate-
riel. Ma conclusion de ces experiences c'est qu'il est di f ficile de par-
ler en general "des pauvres". A mon avis chaque province doit pren-
dre sa propre responsabilite pour chercher "les pauvres". Les Cons-
titutions noun donnent des indications pour les trouver:
1,2°: pauperibus, praccipue magis derelictis evangelizandis
incumbunt, selon les paroles de Monsieur Vincent:
"Allons done rues freres , et nous ernployons avec un nouvel amour
a servir les pauvres et memo cherchons les plus pauvres et les plus
abandonnes " (XI, 393).
12,1°: praeferentia clara et expressa apostolatus inter pauperes.
18. est le plus explicite. Nous devons prendre soin:
a) des marginaux de la societe; (St. Vincent a pris soin des men-
diants);
b) des victimes de calamites; (St. Vincent a pris soin des sinis-
tres de la guerre);
c) des victimes de l'injustice de tout genre; (I'attitude de St. Vin-
cent devant la grande reclusion des mendiants de son temps);
d) ceux qui souf f rent de la pauvrete morale de notre temps. Les
statuts no. 2 mentionnent l'atheisme et le materialisme.
16. Les non-chretiens ou ceux qui se trouvent dans des condi-
tions similaires. (Dans le temps de St. Vincent les missions de Mada-
gascar et des Hebrides et d'Ecosse).
Je pense quant a moi, qu'un Lazariste, plein de 1'esprit de sa
vocation, qui se met duns la tradition vivante et dynamique de la
CM, decouvre Loujours des pauvres duns chaque societe.
En imitant St. Vincent les Lazaristes
a) refuseront des a:uvres qui ne sont pas duns la ligne de leur
vocation, comme Monsieur Vincent re fusa la priere d'Anne d'Autri-
che, de precher la mission a Metz:
Madame, Votre Majcste ne sait done pas que les pauvres prctres de
la Mission ne sont que pour les pauvres Bens de la campagne (XII, 4).
b) Suivront les signes de la Providence pour accepter des oeuvres
qui sont dans la ligne de leur vocation. Dans le Codex de Sarzane
nous lisons:
aliave munia ad quae providentia divina nos vocabit obirc.
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On peul coniparercette phrase avec les paroles de St. Vincent:
Le soin (de nos (ruvres) nous a ete donne ou par ceux en qui reside
le pouvoir, ou par la pure necessite, qui sont les voies par lesquelles
Dieu noun a engage ii ces desseins. Aussi chacun pense dans le monde
que cette Congregation est de Dieu, parce qu'on voit qu'elle accourt
aux besoins plus pressants et plus (Ielaisses (XII, 90).
c) Aborderont , corn me Monsieur Vincent , les necessitds des pau-
vres d'une ►naniere organisee (cf. Const . no. 18). On peut penser ici
a !'experience de Monsieur Vincent a Chatillon:
Voila une grande charite qu'ils exercent , mais elle nest pas bien
reglec (Ahelly, 1, 46).
Solon Ahelly aussi Monsieur Vincent a ugi a Macon corn me "un
vrai intitateur du Bon Samaritain "(Abelh', 1, 61), c-4-d. dune maniere
organisee . Le no. 18 de nos Constitutions se refere a ce passage
d'Abelly.
d) Contn ►eneeront leurs cruvres "comme par experiment", se
souvenant gate les cruvres de Dieu se font petit a petit, comme Mon-
sieur Vincent dit quelque part.
e) Travailleront non seulement "pour les pauvres", mail "aver
les pauvres" (no. 18), parce que noun savons aujourd'hui que les purr
vres sons les agents de lour propre promotion humuine et de leer
liberation.
Il est facile d'aider les pauvres de temps en temps. Mais la com-
passion nest pas an fondentent su f fisant pour perseverer dans la
vocation vincentienne. La compassion peut etre passagere. Dans an
cas similaire , Monsieur Vincent en a eu l'experience:
Je vous dirai , Monsieur (= Blatiron ), que pour l'ordinaire la nouveaute
plait .... Autrefois quantite d'ecclesiastiques sortaient de Paris pour
s'exercer aver nous a la campagne ; mais a cette heure que la nou-
veaute est passee. presque personne n'y vient.
Bienheurcux seront les missionnaires qui persevereront dans les
emplots si pe'nibles pour eux, mail si profitables pour le prochain
(I V 74-75).
Pour perseverer dans la vocation inissionnaire it nous Taut le
fondement de la foi. Monsieur Vincent nous demande de suivre le
Christ, non seulement comme 1'evangCliste des pauvres, mais aussi
comme le serviteur des pauvres. Des l'origine de leer Compagnie
les Filles de la Charite se nontment: servantes des pauvres malades:
c'est leer titre d'honneur, it le doit titre aussi pour nous.
Le torte du cltapitre 25 de Matthieu est capital pour nous. Regu-
lierement Monsieur Vincent en cite des versets. 11 le cite daps le regle-
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ment de la Charite de Chatillon (1617, XIII, 424), it le cite pour dire
aux Scrurs qu'elles entendront les belles paroles: "possedez le
Royaume"(13-2-1646, IX 252), it le cite pour inciter les Dames de la
Charite de !'Hotel-Dieu de continuer avec perseverance leurs oeuvres
(22-12-1645, XIII, 791), it cite Mt. 25 pour inciter les Sceurs de servir
les ntalades avec respect et devotion (11-11-1657, X, 332). Monsieur
Vincent se refere a ce chapitre 25 pour expliquer a ses confreres la
fin de la Compagnie (6.12-1658, XII, 87). Par les dates on peut cons-
taterque Monsieur Vincent a ntedite le chapitre 25 de Matthieu toute
sa vie.
Monsieur Vincent a condense pour nous la doctrine de Mt. 25
clans la phrase celehre: "quitter Dieu pour Dieu" et dans le texte
tres connu de: "tournez la medaille".
Pour approfondir notre vision de foi on pent remarquer que
quand M. Vincent explique aux Swurs qu'elles rencontrent le Christ
duns les pauvres, it cite, au milieu de son explication tout a coup
la phrase de St. Augustin: ce que nous voyons nest pas si assure,
puree que nos sens nous peuvenl tromper, mais les verites de Dieu
tie trontpent jamais (IX, 252). Et quand Abelly in:roduit le texte:
"tournez la medaille ", it cite les paroles de St. Vincent:
Nous devons considerer les choses selon cc qu'elles pouvaient etre
en Dieu et scion Dieu (Abelly, 111, 9).
11 est clair: Monsieur Vincent a vecu une vision de foi, comme
nous le voulons faire. Mais dans noire temps, ou les hontmes ont
tote grande sensibilite pour les droits de l'homnte, pour la dignite
hu»taine - un sentiment qu'on trouve parmi les jeunes, chez les
handicapes, chez les pauvres - it nous fact incarner pleinement la
vision theologique dons une attitude d'attention et de compassion
pour cet homme concret sou f f rant que je rencontre. Il tie doit pas
ctre pour moi "un cas", seulement une occasion de rencontrer Jesus-
Christ, it taut que je le rencontre aussi comme personne sur le plan
humain.
C'est daps ce contexte que je comprends le no. 5 de nos Consti-
tutions. 11 nous fait imiter le "compatientem arnorem ", la compas-
sion du Christ envers les pauvres.
Pour Monsieur Vincent la doctrine du Corps Mystique est le fon-
dement de la compassion . Son exemple est le Christ " tendre", qui
pleure at sepulcre de Lazare . Utz autre exemple est St . Paul qui a
ecrit : "qui est faible , que je ne sois faible" (2. Cor. 11, 29). Monsieur
Vincent enseigne que la compassion
"est un acte de l'amour qui fait entrer les occurs Ies uns dans les
autres et sentir ce qu'its sentent, bien eloignes de ceux qui Wont aucun
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sentiment de la douleur des affliges , ni de la souffrance des pauvres
(X11, 270).
Quoi! titre chretien et voir son frere afflige , sans plcurer avec lui,
sans titre malade avec lui. C'cst titre sans charite , c'est titre chretien
en peinture; c'est n'avoir point d'humanite ; c'est titre pire que les
bctes " (XII, 271).
Le no. 12.3° de nos Constitutions nous dit que nous devons non
seulement evangeliser les pauvres, mais nous faire evangeliser par
eux. L 'e f fet sera, nous disent les Constitutions, que nous acceptons
une vie de style pauvre. Mais 1'ef fet de ]'evangelisation par les pau-
vres eux-memes va beaucoup plus loin. Normalement je preche cha-
que dimanche pour des handicapes mentaux. Pour titre "ad captum
populi" it me faut precher tres simplement. Mais ces handicapes
m'enseignent que 1'evangile est simple et qu'on doit le recevoir
comme eux: simplement.
Autrefois on ne nous a jamais dit daps la formation que nous
devons nous laisser evangeliser par les pauvres. Dans ce sens cette
pensee me semble un enrichissement de noire spiritualite. Mais it
me semble que nous pouvons bdtir sur un fondement ancien vin-
centien: que les pauvres sont nos seigneurs et nos maitres. Its ne sont
pas seulement des maitres que nous devons servir, mais ils sons aussi
des maitres qui nous enseignent quelque chose. On trouve cette pen-
see dejd dans le Reglement manuscrit de ]'Hotel-Dieu de Paris: les
pauvres sons des maitres qui prechent par leur seule presence. (Vin-
centiana, 1984, 789). Je pense que Monsieur Vincent en temoigne
quand it dit:
Cc qui me reste de ]'experience que j'en ai cst le jugement que j'ai
toujours fait que la vraie religion, la vraic religion, Messieurs, la vraie
religion est parini les pauvres. Dieu les enrichit dune foi vive, ils
croient, ils touchent, ils gotttent les paroles de vie (XII, 170-171).
C'est dans le contexte des pauvres que nos Constitutions par-
lent dans le no. 1.3° de la formation du clerge et des laics: clericos
et laicos in ipsorum formatione adjuvant et cos adducant ad ple-
nius participandum in pauperum evangelizatione. La formation du
clerge est une pantie integrale de la vocation de la CM, mais tou-
jours en vue des pauvres. Monsieur Vincent a ecrit:
Notre principal est ]'instruction du peuple de la campagne et le ser-
vice que nous rendons a I'etat ecclesiastique Wen est qu'acessoire ... .
6t le fondateur en donne la raison:
nous tachons aussi de contribuer a faire de bons ecclesiastiques par
Ies exercices des ordinands et par les serninaires, non pour abandon-
ner les missions mais pour conserver les fruits qui se font par elles
(20-7-1650, IV, 42-43; cf. 19-12-1655, V, 489).
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Et une autre fois:
Ne savez-vous pas, Monsieur, que nous sommes egalement obliges
a former de bons ecclcsiastiques comme d ' instruire les peoples de
la campagne et qu'un pretre de la Mission qui veut faire l'un et non
pas I'autre West missionnaire qu'a demi, puisqu ' il est envoye pour
tous les deux ? (21-5-1659, VII, 561).
Parce que je suis duns cette conference la methode de "repeti-
tion d'oraison" it m'est impossible de vous dire quelques chose de
la formation du clerge: je n'en ai aucune experience. Toutefois j'en
suis convaincu que c'est un travail vraiment vincentien, trey neces-
saire dans notre temps pour l'Eglise. Jai rencontre en Ethiopie et
a Taiwan des eveques ei des pretres seculiers qui parlaient avec
reconnaissance des Lazaristes, dont ils avaient requ leur formation.
Avec admiration jai vu en Indonesie et en Ethiopie la cooperation
des Lazaristes avec d'autres Ordres et Congregations dans les insti-
tuts theologiques et philosophiques. Les fois que jai ete dans le "Col-
legium Leonianum"a Rome, j'etais toujours heureux de voir la-bas
des confreres de toutes les parties du monde, qui se preparent par
les etudes universitaires a la formation du clerge duns leur pays.
Par la conference, que Monsieur Braga a donne a Bogota, nous
savons que la Congregation doit vaincre beaucoup de di f ficultes
aujourd'hui pour rester fidele a sa vocation. Par les recits des con-
freres qui travaillent dans la formation du clerge jai appris que c'est
une belle vocation d'eduquer des pretres. Mais aussi que c'est une
cpuvre de longue haleine, de grande patience, souvent sans succes
visibles, pleine de deceptions, surtout dans noire temps oiu it y a ici
par la peu de vocations. Le no. 15 de nos Constitutions dit que l'oeuvre
des seminaires doit etre renouvelee et que nous, comme Saint Vin-
cent 1'a fail par les conferences des mardi, devons aider le clerge
dans la formatio continua et pastoralis. Mais noire action en faveur
du clerge est de nouveau mise dans le cadre des pauvres.
11 appartient aussi a la vocation de la CM d'eduquer les laics.
Dans le no. 15 des Constitutions it s'agit des lairs en general et clans
le no. 7 des Statuts des consociationes a Sancto Vincentio institu-
tae vel ab ejus spiritu promanantes.
I1 nest pas necessaire de citer des textes de Monsieur Vincent
pour vous convaincre que tout cela est dans l'esprit de noire voca-
tion. Il nous en a donne 1'exemple par 1'ceuvre des Charites. Fidele
a ma methode de "repetition d'oraison"; je puis vous dire settlement,
quelle joie cette partie de noire vocation peut donner. Par les ren-
contres annuelles de MF_GVIS (Groupe de l'Europe centrale pour
les etudes vincentiennes) jai vu que la famille vincentienne est plus
grande que les communautes fondees directement par Monsieur Vin-
cent. Je connais un peu mieux la Congregation des Sceurs de Cha-
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rite de Strasbourg et les maisons -meres, qu'elle a fondees Bans le
XIXC siecle en Allemagne et en Autriche . Ces Sours de Charite ont
un grand desird 'entendre comment on interprete aujourd 'hui l'esprit
de Saint Vincent , d'entendre quell son! les resultats des etudes vin-
centiennes renouvelees. Quand on lit les regles des Sours de Cha-
rite de Vienne -Gumpendorf (Autriche ) on doit dire qu'elles sont plei-
nes de l'esprit de St . Vincent, adaptees a notre epoque . Et it faut
remarquer que ces sceurs sont tres sensibles , quand on ne les regarde
pas - comme it e.st arrive quelquefois - comme de vraies filles de
Saint Vincent , meme quand elles ne sont pas fondees par lui. Dans
ce contexte je dois dire que he texte du no. 7 .§2. m'est tres cher: ils
et elles ont un droit que nous les aidions . Cela aussi appartient a
la vocation de la CM.
V. Le missionnaire
Par la CM je participe a la vocation de St. Vincent. Meme si jai
trouve la Congregation par tin concours de circonstances, it m'est
perntis de croire suivant la pensee de Monsieur Vincent, que la Pro-
vidence ma conduit vers la Compagnie. Dans la communaute jai
le bonheur de vivre ma vocation avec d'autres dans un meme esprit
et pousse par le meme desir d'evangeliser les pauvres.
Il est vrai aussi, que j'eprouve quelquefois la realize des paro-
les de Monsieur Vincent, que nous ne sommes que de "pauvres mis-
sionnaires", une "chctive compagnie", ou, comme on dit aujourd'luii
quelquefois, "un clerge mediocre".
Un missionnaire de Taiwan a decrit la Congregation comme suit:
L'esprit des Lazaristes, qui doit son origine a Saint Vincent, est tin
esprit de simplicite, sans pretentions. Nous avons ete toujours tin
groupe de quelques intelligents parmi beaucoup de non-intelligents.
Et meme les confreres intelligents ont toujours adopte une attitude
modeste et discrete. L'esprit de la CM s'exprime surtout dans nos
relations mutuelles: elles sont cordiales, sans pretentions. Nous tra-
vaillons aussi sans pretentions, pousses par la pensee: it faut etre
heureux du privilege que nous avons de pouvoir servir les pauvres;
it Taut remercier les pauvres, parce que nous avons le privilege de
les servir.
Saint Vincent demande de nous l'humilite de corps. Mais en
meme temps it nous dit que nous devons avoir tin amour tendre pour
la Congregation, c-a-d: pour les personnes, les vertus, les graces, que
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nous y voyons. Il nous Taut un amour tendre pour la Congregation,
comme un enfant aime sa mere, meme quand elle est pauvre et laide
ou disgracieuse (Regles communes, XII, 10).
Qu'est-ce que c'est un pretre de la Mission ? Un missionnaire
vivant sa vocation missionnaire ? Abelly (11, 16) raconte que Mon-
sieur Vincent disait quelque fois:
que la vie d'un missionnaire dcvait ctrc la vie d'un chartreux a la
maison et d'un apotrc a la campagne et qua proportion qu'il travail-
]era plus soigneusement a la perfection interieure, ses emplois et ses
travaux seront aussi plus fructueux pour le bien spirituel des autres.
Et dans one lettre du 12-9-1631 (1, 122) Monsieur Vincent ecrit
daps le meme sens:
Nous vivons dune vie quasi aussi solitaire a Paris que les chartreux
... et cette solitude nous fait aspirer au travail de la campagne et cc
travail a la solitude:
Abelly dit: "le temps de la solitude, quand les gees de la campa-
gne etaient fort occupes a leur recolte, fut employe par les mission-
naires, apres avoir servi les pauvres, de travailler pour eux-mmmes
et pour leurpropre perfection en vaquant avec plus de loisir et de
tranquillize a la recollection et a la pricre. ".
Nous avons sous eprouve duns noire vocation la necessite de la
pricre et de l'oraison. St. Vincent nous a dit:
Donnez-moi un homme de pricre et it sera capable de tout.
C'est pourquoi le no. 42 de nos Constitutions decrit l'ideal du
missionnaire: "per intimam unionen orationis et apostolatus mis-
sionarius fit contemplativus in actione et apostolus in oratione".
I1 y a deja des annees que. Garrigou-Lagrange op. a dit que St. Vin-
cent est un mystique en action. Le fondateur a etc pour les premiers
missionnaires et surtout pour les Sa_urs un maitre dune pricre adap-
tee a noire Oat d'hommes et de femmes apostoliques.
E. Tardi f (cite dans le cahier no. 36 d"Au temps de St-Vincent-
de-Paul ... et aujourd'hui", Le Bouscat) nous donne le fondement
de la necessite de l'oraison pour un missionnaire: Le veritable evan-
gelisateur est celui qui presente son temoignage personnel, son expe-
rience propre de salut et peut temoigner que Jesus est Vivant, car
it a eu une rencontre personnelle avec lui.
Mon experience a moi est que les Bens et aussi les religieuses
demandent beaucoup moins: quelle est la foi, quelle est la doctrine
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de I'Eglise, quelle est votre maniere de vivre la foi et la doctrine de
I'Eglise? Il faut, a mon avis, evangeliser a travers un temoignage
personnel. Et meme quand on preche l'ideal, qu'on n'a pas atteint
personnellement , on accepte votre temoignage , quand on voit que
volts etes sincere duns vos efforts pour 1'atteindre. Il faut l'oraison,
mais je le trouve tres di f ficile, de faire 1'oraison et de trouver l'unite
entre travail at priere. Monsieur Vincent me refere a 1'exemple de
Jesus Christ at des ap6tres:
II n'y a de plus conformc a 1'Evangile que d'amasscr d'un cote des
lumieres et des forces pour son Arne dans I'oraison, clans la lecture
et dans la solitude et d'aller ensuite faire part aux hommes de cette
nourriture spirituelle. C'est faire comme Notre Seigneur a fait et
apres lui ses apotres (XII, 40-41).
Nos Constitutions nous disent que nous devons etre: "aposto-
lus in oratione ". Dans cc contexte je cite les paroles de St. Vincent:
Vous devcz encore avoir recours a l'oraison pour demander a Notre
Seigneur les besoins de ceux dont vous aurez la conduite . Croycz assu-
rement que vous ferez plus de fruit par ce moyen quc par aucun autre
(XI, 345).
Notre priere apostolique doit etre animee des besoins de 1'Eglise
at de ceux ou de celles qui nous sont con fiees , avant tout par les
necessites des pauvres. Quand Louise de Marillac donne ses notes
sur l'organisation de l'hOpital du Nom de Jesus elle commence
comme suit:
Voulant considerer l'ueuvre devant Dieu, it m'cst venu en pensee de
la regarder en tous ses points .... Ne la pas croire comme dessein
des hommes, mais inspiree de Dieu a scs serviteurs pour la faire reus-
sir (Ecrits spirituals, 1983, 785, A.99).
Considerer devant Dieu les besoins des pauvres: c'est tine priere
apostolique.
Par une vie doraison le missionnaire sera capable d'etre "un
ap6tre en dehors" et de presenter Jesus Vivant aux personnes evan-
gelisees (E. Tardif, l.c.).
Fidele a 1'esprit de noire vocation noes precherons le Christ duns
le style de la "petite methode".
Monsieur Vincent a eu l'experience pratique de la vie d'un mis-
sionnaire at de ce point de vue particulier it a medite la vie du Christ,
qui deviant pour lui "l'evangeliste des pauvres". C'est pourquoi quel-
ques maximes evangeliques ant attire son attention:
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Parmi les maximes evangeliqucs , parce qu'elles sont beaucoup en
nombre, je choisis principalement celles qui sont plus propres pour
Ics missionnaires; et qui sont celles- la? J'ai toujours cru et pense que
c'ctaicnt la simplicite, I'humilit@, la douceur, la mortification et le
zele (22-8-1659, X II, 302).
En langue francaise on parle des cinq vertus fondamentales. J'ai
quelque difficulte avec le mot "fondamental", parce que les vertus
fondamentales de noire vocation sont la foi, 1'esperance et la cha-
rite. En langue allemande on dit: Berufstugenden , les vertus de noire
vocation . C'est mieux je pense. Pour moi - nteme j'ainte a les nom-
mer "les vertus pastorales de ma vocation ", parce qu 'elles me don-
nent vraiment une attitude pastorale dans l'exercice de ma vocation.
Le no. 7 des Constitutions dit: "La congregation doit s'appliquer
a les travailler en sorte qu'elles soient co ►nme les facultes de lame
de route la congregation et que les actions d'un chacun de nous en
soient toujours animees".
A vec Monsieur Renouard (Vincentiana, 1984, 602), on peu sche-
matiser la vocation dun pretre de la Mission comme suit:
Jesus-Christ, "regle de la Mission"
noun invite
1) a porter amour a son Pere (amour a f fecti f)
2) mais aussi amour compatissant et efficace aux pauvres
(amour e f fecti f)
3) en s abandonnant au rvthnte de la Providence et de la volonte
de Dieu
4) selon les cinq vertus, qui rendent en quelque sorte noire voca-
tion palpables,
5) se referant en tout a 1 'Evangile.
Mais dans toute schematisation nous ne devons pas oublier que
nous vivons la fin du XXe siecle et notes nous preparons au troi-
sieme ntillenaire. Nos accents, les besoins de l'Eglise et des pauvres,
de noire epoque sons autres que ceux de Saint Vincent. C'est pour-
quoi je me refere au "Documentunt Laboris"de la derniere Assem-
bles Generale (Vincentiana, 1985, 401):
Nous vivons le passage dune conception de la vocation vincen-
tienne surtout en fonction de la sanctification personnelle a une spi-
ritualite nettement orientee sur la mission. Cela demande du temps,
de lequilibre , car it s'agit bien dune nouvelle mentalite qui noun
invite a un approfondissement sur !'esprit , la vie et ! 'unite . Citons
encore une fois Saint Vincent (XII, 93-94):
Donnuns-nous a Dieu , Messieurs , a cc qu ' il noun fasse la grace de
nous tenir formes . Tenons bon, mes freres, tenons bon, pour !' amour
de Dieu ; it sera f idele a ses promesses , it nc nous abandonnera jamais
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tandis que noun lui scron bien soumis pour l'accomplissement de
ses desseins. Tenons-nous en ('enceinte de notre vocation; travail-
Ions a nous rendre into rieurs, a concevoir de grander et saintes affec-
tions pour le service de Dieu .... Nous sommes a lui et non pas a nous;
s'il augrnente notre travail, it augmcntera aussi nos forces. 0 Sau-
veur! quel bonheur! 0 Sauvcur, s'il y avait plusicurs paradis, a qui
les donneriez-vows, qu'a un missionnaire qui se sera tenu avec reve-
rence a toutes les eeuvres que vote lui avez marquees et qui n'a rien
rabattu des obligations de son etat. C'est cc que nous espcrons et
que nous demanderons a sa divine Majeste; et tous, a cette heure,
rendons-lui graces infinies de nous avoir appeles et choisis pour des
fonctions si saintes et sanctifices par Notre Seigneur qui les a le pre-
mier pratiqui•es. Oh! que de graces nous aeons sujet d'esperer, si nous
Ics pi atiqumi' en on esprit, pour la gloire de son Pere et lc salut
(ii ;inic ' Amen.
LA MISSION AUJOURD'HUI
QUESTIONS POUR NOS PARTAGF.S
1. Pour suivrc le Christ Missionnaire du Pere et Evangelisateur des
Pauvres,
- A quelles "desinstallations " dois-je consentir aujourd'hui?
- Qucls que soient nos communautes, nos implantations, nos
groupes d'appartenance, acceptons-nous d'ouvrir nos cocurs et
nos portes, d'etre deranges pour la realisation de la Mission?
2. Pour suivre Ic Christ Missionnaire du Pere et Evangelisateur des
pauvres,
- Quel temps consacrons-nous personnellement et ensemble,
• a la priere au nom des pauvres,
• pour nous laisser fagonner par le Christ?
- Portons-nous cette preoccupation en Eglise?
3. Saint Vincent a travaille avec d'autres pretres;
- Darts la Mission aeons-nous le souci de travailler avec les
pretres?
Comment vivons-nous cette collaboration?
- Comme saint Vincent, avons-nous, dans cette collaboration,
Ic souci des plus defavorises , pour quits puissent etre recon-
nus et rendus responsables? ...
"Comme le Pere ma envoye,
moi aussi je vous envoie" (Jean 20, 21)
"Allen par It, monde entter, proclanrez la Bonne
Nouvelle a louse la creation " (Marc 16, 1 5)
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CHATILLON : LES CHARITES
Evoquer Chatillon et ses prolongements m'est particulierement
agreable en ce 370' anniversaire de 1'evenement.
En prealable, it nous faut repondre a une question: pourquoi
Saint Vincent quitte-t-il les Gondi apres le fantastique elan de FOL-
LEVILLE? En janvier 1617, it preche a l'aide de deux pretres, puis-
que les Jesuites d'AMIENS ont refuse de poursuivre la Mission.
Mais Saint Vincent ne se sent pas lie pour autant aux Gondi.
11 pourrait peut-titre missionner ailleurs .... Plusieurs raisons se
conjugent et l'incitent au depart:
* un appel de detresse des chanoines, comtes de St. Jean de
Lyon, navres de voir les pauvres de Chatillon abandonnes par ses
dcsservants (c'est la raison officielle);
* le consentement de Berulle a aller voir ailleurs;
* le peu d'interct pour ses lecons aux enfants des Gondi (I, 21);
* 1'envahissement excessif de Madame de Gondi (ce sont les
raisons cachees);
* l'appel a se donner aux pauvres, degage de toute autre res-
ponsabilite (c'est la raison profonde).
Le 19 avril 1617, le recteur de Chatillon, Jean LOURDELOT,
resigne la cure en favour d'un acquereur inconnu alors de lui... et
le fait en la maison de I'Oratoire de LYON (1).
Le 29 juillet 1617, son successeur devint Vincent de Paul, pre-
tre du diocese d'ACQS, bachelier en theologie (2).
Le 1° aout 1617, Messire de Paul prend possession de la
paroisse entrant solennellcment dans 1'eglise Saint-Martin de BUE-
NENS, puis dans 1'eglise Saint-Andre de CHATILLON (3).
Une nouvelle etape commence: I'histoire des Charitcs.
1. CHATILLON
L'evenement est relate en deux passages. Le premier texte date
du 22 janvier 1645 lors dune conference aux Scours sur "I'obser-
vancc du reglement". L'original porte I'ecriture de Louise de Maril-
lac. Au gre de 1'interrogation des Socurs, Saint Vincent en vient a
evoquer I'origine de la Compagnie:
"Je n'v ai jamais pense, je peux vous le dire en verite. Et qui donc
aurait la pensee de former en l'Eglise de Dieu one Compagnie de fem-
mes et filles de la Charite en habit seculier?".
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Et de conter, en raccourci, ('episode-fondateur:
* Un jour, pret a precher, on vient I'avertir du "mat et de la
pauvrete" d'un malade "en une pauvre grange";
* pris de grande compassion, it le "recommande fortement"...;
* plus de cinquante dames, touchees par son intervention, lui
rendent visite;
* Saint Vincent fait de meme, confesse le malade et le com-
munie.
Faisant le trajet... une seconde fois et voyant "des femmes par
troupes", it a uric intuition:
"Ne pourrait-on pas reunir ces bonnes dames et les exhorter a se don-
tier a Dieu pour sen•ir les pauvres nralades?"
Les consequences s'imposent d'elles-memes:
* "Je leur montrai que ion pourrait secourir ces grander necessites
avec grande facilite".
* "Aussitot elles s'v resolurent " (IX, 209).
Les evenements s'enchainent avec force: une personne vient
l'alerter, it persuade ses auditeurs, ceux-ci se precipitent chez le
malade et ('elan lui fournit une inspiration (IX, 208-209).
Une deuxieme fois, Monsieur Vincent est amene a narrer cc(
evenement qui visiblement lui tient a ceeur. II vise le meme but:
montrer le caractere providentiel de I'etablissement des Filles de
la Charite. Les faits sont legerement dissemblables et quelques fois
precises.
II s'agit dune messe dominicale. Comme it s'habille pour Ia
celebrer, on (4) le vint avertir "qu'en une maison, ecartee des autrcs,
a un quart de lieuc de la, tout le monde etait malade, sans qu'il res-
tat une seule personne pour assister les autres, et toutes dans une
necessite qui ne se pouvait dire". Meme scenario: Saint Vincent emu
emeut.
11 note une progression:
"1 'apres-dinee it se fit as.semblee chez cute bonne dentoiselle de la ville
pour voir quel secours on leurpourrait donner, et chacun se trouva
dispose a les alter voir et consoler de ses paroles et aider de son pou-
voir. Apres les vcpres, je pris tin honnete homtne, bourgeois de la ville ,
et nuns minces de compagnie en chenrin d y alter. Notes rencontrames
stir le chemin des fe mmes qui noes devancaient, et , cut pen plus avant ,
d autres qui revenaient. Et connne c'etait en ete ei durant les gran-
des chaleurs, ce,s honnes dames s'assevaient le long des chentins pour
se reposer et rafraichir. En fin, noes lilies, it Yen avail tans, que vows
eussiez dit des processions.
C'omme je fus arrive , je visitai les nralades et alter querir le Saint
Sacrement pour ceux qui etaient les plus presses, non a la paroisse
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du lieu, car ce n'etait pas une paroisse, mais cela ddpendait d'un cha-
pitre dont j'dtais le prieur. Apres donc les avoir confesses et commu-
nies, it fut question de voir comme on pourrait secourir leur ndcessi-
tds. Je proposai a toutes ces bonnes personnes que la charitd avail ani-
mdes a se transporter la, de se cotiser, chacune une journde, pour faire
le pot, non seulement pour ceux-la, mais pour ceux qui viendraient
apres; et c est le premier lieu ou la Charitd a dtd dtablie"(IX, 243-244).
On reconnait la, Vincent le realiste: le paysan aise prompt a
s'emouvoir, puis a rsflechir, le meridional experiments frappe par
l'ardeur saisonniere et ports a quelque exageration: "vous eussiez
dit des processions!"
Sa strategie, elle, est des plus interessantes: it s'agit d'stre effi-
cace et pour cela d'organiser un tour de garde. L'expression "faire
le pot" est significative de l'extreme necessite dont avait pane le
rapporteur anonyme. Le mercredi 23 aout, une association est miss
sur pied pour pallier a une charitc "coup de feu". Nous possedons
I'original de cc reglement provisoire ainsi que Ic reglement defini-
tif, ('approbation de l'archevechs de Lyon et le proces-verbal de
1'srection. II a ctc decouvert en 1839 dans les archives de la mairie
de Chatillon-sur-Chalaronne... et publi6 en XIII, 423 ss. Toutefois,
"le reglement provisoire" ayant echappe a Mr. Coste lors de la publi-
cation de ce volume XIII°, a ate insere par ses soins en XIV, 125-126
en note du mot "Chatillon-les-Dombes" (5).
Ainsi, une fois par semaine, chacune des dames de condition
de Chatillon, est-elle de service: Florence GOMAR dite "Madame
la chatelaine" Mademoiselle de BRIE, Philiberte des HUGONIE-
RES, Benoite PROST, Denise BOUCHOUR, nee BEYNIER; une fille
de Madame PERRA; une certaine Colette; et Mademoiselle de la
CHASSAIGNE.
L'essentiel est pr6vu, par exemple, la necessite de se faire rem-
placer.
Deux buts precis sont alors assignes a ('association: msdeci-
ner le corps et exhorter fame et deux personnes y jouent un role
complementaire: le Christ qui repute fait a lui-meme le bien fait
aux pauvres et la Vierge, celle qui "etant invoquee et prise pour
patronne aux choscs d'importance, it ne se peut que tout n'aille a
bien et ne redonde a la gloire du bon Jesus son Fils".
Trois, quatre mois s'ecoulent avec cette raise sur pied transi-
toire. L'experience aidant, Ics usagers et Saint Vincent pr6parent
un texte definitif: celui date du 12 decembre 1617, et texts connu
sous le nom de:
"Rcglement de Chatillon"
(XIII, 423-439)
Les historians ne tarissent pas d'C•loges sur ('excellence de ce
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document . Peut -titre est - il utile d'en mentionner quelques unes, ici:
• de Mr. Coste: "Ces pages admirables seraient a citer tout
entieres" (6);
• de Mgr. Calvet: "Personne n'a trouve pour le definir (I'csprit
de la Charitc), pour parler des pauvres et des malades, Lin toll aussi
simplement et aussi tendrement maternel. Cette page, dune pen-
see si haute, rendue dans une langue droite et limpide, est une de
celles qui font le plus d'honneur a lame frangaise" (7);
• de Mr. Dodin: "Un chef d'cruvre d'organisation et de ten-
dresse" (8);
• de Mr. Chalumeau: "Ce Reglement definitif de la Charite,
donne par Vincent en novembre ou decembre 1617, est marque au
coin du lens pratique: it est precis et cn meme temps profondemcnt
humain et spirituel" (9);
• do Mr. Roman : "Admirable page de civilite et de charite chre-
tienne" (10);
• des rcdacteurs du Cahier Vincentien: "Ce reglement de 14
pages cerne tous les aspects de l'institution ". Une part importante
est consacrce "a la maniere d'assister les malades". On appreciera
la delicatesse jusqu ' a la minutie" (11).
Et it est vrai que certains passages s'imposent par lour richesse
de ccrur et leur finesse de vocahulaire, tcmoin celui-ci:
"Celle qui sera en jour, ayant pris ce qu'il faudra de la tresoriere pour
la nourriture des pauvres en son jour, apprelera le diner, le porlera
aux malades , en les abordant les saluera gaiement et charitablement,
accornodera la tablette stir le lit, mettra une serviette dessus, une gon-
dole et une cuillere et du pain, fera laver les mains aux malades et
dira le Benedicite, trempera le potage dans une ecuelle et mettra la
viande daps tin plat, accomodant le tote stir ladite tablette, puis con-
viera le malade charitablernent a manger, pour l'amour de Jesus et
de sa sainte Mere, le tout avec amour, conurre si elle avail a//aire a
son propre fils uu pluot a Dieu, qui impute fait a lui-meme le hien
qu'elle fail aux pauvres. Elle lei dira quelque petit mot de Notre-
Seigneur, en ce sentiment tachera de le rejouir s'il est fort desole, lui
coupera sa viande, lui versera a Noire, el /'ayant mis en train de man-
ger, s'il a que/qu'un aupres de lui, le laissera et ira trouver un autre
pour le trailer de /a meme sorle, se ressouvenant de commencer tou-
jours par celui qui a quelqu'un avec lui et de finir par ceux qui sons
scuds, a/in de pouvoir titre aupres d'eux plus longtemps; puffs revien-
dra le soir leur porter a souper avec meme appareil et ordre que des-
sus" (XIII, 427-428).
Le Pere Andre SYLVESTRE a fort hien saisi fame de Chatil-
Ion. Sa presentation fait oeuvre de synthcsc: "L'acte de fondation
ecrit do sa main porte la griffe de son genie de l'organisation, tout
y est:
- I'aspect social : un groupe se constitue cn association offi-
cielle pour faire I'inventaire des miseres de la paroisse et v porter
remede;
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- I'aspect technique : la structure est decrite et son fonction-
nement prevu;
- I'aspect mystique: I'entreprise est places sous le patronnage
de la Mere de Dieu, de Saint Martin et de Saint Andre, et enfin les
personnes qui s'y engagent reconnaitront au dernierjour dans leur
Souverain Juge celui memo qu'elles auront assiste dins la personne
des pauvres.
Dans les faits et clans le deroulement de leurs consequences,
Saint Vincent decouvre que la charite, amour effectif du prochain
aux plans materiel et spirituel, dimension essentielle de l'Eglise,
ne saurait se reduire a une affaire individuelle. Elie est entreprise
d'Eglise et ceux qui accepteront de la prendre en charge devront
se constituer en cellule d'Eglise.
Tel que Saint Vincent tente de 1'organiser, I'arnour du prochain
ne se reduit pas a une inoffensive distraction meublant I'oisivete
des dames de la bonne societe; it nest pas simplement one oeuvre
de piete parmi d'autres, it est au coeur meme de I'enseignement du
Christ, au co:ur meme de I'Eglise" (12).
Comment ne pas extrapoler et saisir une fois encore la fasci-
nation qu'cxerce 1'evenement sur Mr. Vincent, cc "lieu de revela-
tion et d'action" (13). Comme dans le domaine de la Mission, le sec-
teur de la Charite implique un engagement de tout I'ctre: it s'agit
de.ja d'aimer Dieu "aux depens de nos bras, a la sucur de nos visa-
ges" (XI, 40), de passer de ['amour affectif a I'amour effectif, de
joindre le corps a fame, le service corporel au spirituel. Saisissons
bien que tout ceci est en germe dans le mouvement de Chatillon.
Dc t'emotion (le cceur) on passe a l'organisation (faction). Lea faits
provoquent, bousculcnt et engendrent le genie multiforme de Saint
Vincent. N'y a-t-il pas une consonnance evangelique propre a evo-
quer Cana, Bans la conclusion solennelle de Saint Vincent concluant
('episode de Chatillon:
"et cest le premier lieu oic la Charlie a ete etablie " (IX, 244)
cc qui nest pas sans rappeler FOLLEVILLE:
"el voila le premier sermon de la Mission et le succes que Dieu hci
donna le jour de la Conner,ion de saint Paul; ce que Dieu ne fit pas
sans dessein en an tel jour" (XI, 5).
Sans doute touche-t-on, ici, au talent oratoire de Saint Vincent.
Tres emotif, it sait faire vibrer son auditoire. On songe a ses
reflcxions sur la predication:
"Quand vows ne diriez mot, si vous etes bier occupes de Dieu, vous
toucherez les cceurs par votre simple presence" (Abelly, L. II, Ch.
11, p. 231).
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Et on entend deja ses recommendations a ses missionnaires:
'7l faut... Messieurs ... avoir la rectitude de Iintention, ne vouloir et ne
pretendre rien en cet emploi qua ce que Dieu demande de nous, ne viser
qua la conversion de nos auditeurs eta I'accroissement de la Gloire de
Dieu "(XI , 277) (14).
Ainsi s'amorce-t-elle chez I'homme de 36 ans une predication
"a la missionnaire", pensee avant tout pour porter du fruit et un
fruit qui demeure (cf. XI, 286-287).
H. L'AMBIANCE DE CHATILLON
Ce long expose sur 1'evenement fondateur des Charites, ne peut
nous faire oublier le climat propice a la conversion et a l'engage-
ment des uns et des autres, pendant les cinq mois de presence de
Saint Vincent comme cure de Chatillon. Nous sommes renseignes
sur le sujet par le temoignage demande a Charles DEMIA sur le
sejour a Chatillon, rapport insere dans un des volumes du proces
de Beatification (XIII, 45). 11 s'agit d'une brassee de temoignages
recueillis aupres des plus anciens et principaux habitants de Cha-
tillon. A l'arrivee de Mr. Vincent, les principaux habitants sont
huguenots et "I1 n'y avait que six vicux pretres societaires, qui
vivaient dans un grand libertinage". D'apres les temoins, Saint Vin-
cent arrive a Chatillon "environ le careme de l'annee 1617", pre-
nant comme second Messire Louis GIRARD, pretre et docteur en
theologie, son futur successeur. Mr. BEYNIER les loge. II est fas-
cine par son hote, se convertit, entrainant famille et allies. Les eccle-
siastiques devergondes sont eux-meme transformes: "il les porta
a vivre en commun et empecha que les biens de I'Eglise ne se dissi-
passent. Les deux eglises de Chatillon sont reparees, les fetes voti-
ves sont supprim6es, les baptemes empeches de se faire de nuit,
les femmes remises dans Ia nef (sic).
Mr. Vincent s'active. 11 visite, celebre, instruit, confesse. 11
apprend Ic bressan "pour sa facilite en tour ses cxercices". Qui dit
mieux?
Son coup d'eclat est certainement le retournement de situa-
tion provoque chez le Comte de ROUGEMONT, dueliste renomme.
"Franc eclaireur ", touche par 1'exemple de Saint Vincent , it se laisse
toucher par la grace et prit I ' habit de capucin (ABELLY, L. 1, Ch.
XII, p . 50 a 53).
Charles DEMIA insiste aussi sur I'etablissement de la Charite:
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"les pauvres en ont recu de grandes assistances, notamment pen-
dant la peste et la famine qui scvirent a Chatillon" (XIII, 52). Vrai-
semblablement la peste faisait deja des ravages des le dimanche
20 aout. On comprend davantage l'isolement et le groupe de mala-
des situe depuis toujours au lieu-dit "les maladicres".
Le souci de Saint Vincent est la reconnaissance de "la Confre-
rie de la Charitc". Le Vicaire General THOMAS de MESCATIN-LA-
FAYE approuve le reglement le 24 novembre de sorte que Saint Vin-
cent I'erige solennellement le 8 decembre (15).
"Peu de temps apres, continue DEMIA, iI distribua ses habits
et meme son linge aux pauvres de cette paroisse, de laquelle it par-
tit pour Paris .... Le dernier jour de janvier de l'annee suivante,
Mr. Vincent fit une demission pure et simple par acte rc4u de Mes-
sire THOMAS GALLOT, notaire de Paris, en suite duqucl messieurs
Ies Comtes de Saint-Jean nommerent Messire Louis GIRARD,
vicaire dudit Chatillon, et cc Ic dixieme juillet seulement do la meme
annee (16).
Et Ic texte se termine sur unc notation quclque peu clairon-
nantc: "Ies soussignes disent qu'il scrait impossible de marquer tout
cc qui a etc operc. en si peu de temps par Monsieur Vincent, et qu'il
scrait meme difficile de le croire, s'ils ne I'avaient vu et ou'i". Pro-
pos triomphalistes ou pour le moins admiratifs?
Mm. GARRON, BUY, BLANCHARD, BESSON et TELY,
MICHAUD, recteur de I'Hotel-Dieu ont signc de concert avec Char-
les DEMIA. Leurs tcmoignages sont fiables. Its contribuent a com-
prendre le climat crce par le zclc missionnaire qu'etait dcvenu Vin-
cent. Chatillon est precieux a un double titre: it permet au pasteur
de tester la methodc de FOLLEVILLE et de prolonger 1'effet mis-
sionnaire par I'engagecncnt au service des plus desherites. C'est la
naissance du binOmc vincentien: Mission et C'harite.
"A Chatillon, Vincent avancait des idees fort interessantes. La
paroisse, lieu d'administration et de culte, se convertirait en lieu
de la Charitc. On voyait reatlcurer l'antiquc tradition de la posses-
sion sociale des biens, I'ideal, ou peut-etre Ic reve, de la commu-
nautc totale. En cas de besoin, les associes, personnes de condi-
tion ou non, devaient s'engager personnellement, se charger du tra-
vail et intervenir. Il s'agissait donc non de separer, mais de rap-




1. MISSIONS ET CHARITES
Mme. de GONDI ne peut vivre sans Mr. Vincent. Inlassablement
et avec une opiniatretc toute feminine, elle multiplie et diversifie
les interventions. BERULLE prend la tote de la conspiration. Quand
Saint Vincent le consulte, c'est pour s'arreter a son avis. Arrive a
Paris le 23 decembre, it reprend sa place, la veille de Noel, dans
la famille des GONDI.
On imagine la joie de sa penitcnte. Pour le garder, elle est desor-
mais prete a toutes les concessions. Qu'il missionne a loisir sur scs
terres, pourvu qu'il ne s'eloigne pas. Saint Vincent Bait desormais
ce qu'il doit faire: prccher et instituer les Charites. La Mission qu'il
donne a VILLEPREUX, en 1618, lui en fournit la premiere occa-
sion .... Puis d'autres suivent: JOIGNY, MONTMIRAIL, FOLLE-
VILLE, le 20 octobre 1620. Ainsi pendant deux ans, Vincent travaille
sur les terres des GONDI (18).
La technique, avec le temps, ne peut que se ruder. Petit a petit
Ics reglements s'affinent et Ics constantes apparaissent. Mais tous
se calquent sur le reglement general qui lui-mcme subit des modi-
fications ou des additives suivant le cas et les lieux (19). Marquons
des evolutions:
- quant a I'appellation:
A Chatillon: on parle de "la Confrerie de la Charite a limita-
tion de l'hopital de la Charite de Rome".
Le Reglenunt general dit: "La Confrerie de la Charite"
Celui de FOLLEVILLE: "l'association de la Charite"
- quant aux personnel:
Chatillon: "les servantes des pauvres ou de la Charite"
Reglement general: "les Sceurs de laditc Confrerie"
Folleville: "les servantes des pauvres"
- quant au but:
Chdtillon: "les ceuvres de Charite et do misericorde"
Reglement general: "pour assister les pauvres malades corpo-
rcllemcnt et spirituellement"
Folleville: "Pour nourrir tour les pauvres malades... procurer
que ceux qui tendront a la mort partent de ce monde en bon etat
et que ceux qui gueriront fassent resolution de ne jamais plus offen-
ser Dieu, et aussi pour honorer Notre-Seigneur Jesus en la personne
des pauvres ......
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Dans le detail ensuite, 1'experience et les situations rencontrees
amenent naturellement des variantes. Mr. Vincent fait montre de
soupplesse, de realisme, d'adaptation. Jamais it ne se montre
esclave d'un schema definitif. Le Reglement general parle-t-il de
cinq onces de veau ou de mouton, un potage et un demi-setier de
vin (mesure de Paris), a Folleville: "ceux qui boiront du vin en auront
un demi-setier, un potage, quatre onces de veau ou de mouton
boui l l i".
Le vocabulaire, par contre, se fixe vite. A Chatillon, on a vu les
expressions "servantes des pauvres", "Regles Communes", invita-
tion a vivre "l'humilite, simplicitc et charite". Des le reglement de
Folleville on aura vcritablement un langage vincentien, par exem-
pie: "lesdites servantes des pauvres auront une grande charite les
unes envers les autres, s'entre-visiteront et consoleront en leurs
afflictions".
Dans le texte tardif de la Charite d'ARGENTEUIL-, en 1634, der-
nier texte en notre possession, noun avons: "elles s'entre-cheriront
comme des scours qui font profession d'honorer Notre-Seigneur en
meme esprit, en la vertu qu'il a plus parfaitement pratiquee et plus
affectionne et recommandee, qui est celle de la Charite, et, a cet
effet, elles s'entre-visiteront et s'entr'aideront" (20). Bref, on croit
deja lire les Regles Communes des Filles de la Charite:
"Elles sentre-cheriront et respecteront comme scxurs que Notre Sei-
gneur a unies ensemble pour son service, par une particuliere profes-
sion des auvres de Charite, et feront tout leur possible pour conser-
ver entre elles une parfaite union..." (Ch. V. §.1).
Le reglement d'ARGENTEUIL precise aussi: "elles prient les
unes pour les autres, notamment au temps de la maladie et a la
mort, comme dit est; bref feront tout lour possible a ce qu'elles par-
tent de ce mode en bon etat et feront dire deux services pour celles
qui decederont la, le tout neanmoins sans obligation a peche mor-
tel, ni veniel" (20).
Les Regles des Filles de la Charite repetent en echo:
"elles auront grand soin des sours malades .... Elles auront surtout
un soin particulier d'avertir de bonne heure le con fessenr , lorsqu'une
Saur est malade , et de lui procurer tous les sacrements et autres assis-
tances spirituels dont elle aura besoin ... " (Ch. V. §. IV).
"elles assisteront a 1'enterrement de leurs Scours qui decederont ...
elles feront encore celebrer pour chacune , une messe haute et trois
messes basses ... " (V. §. VI).
Il y a done une maniere vincentienne qui va se developpant et
dont l'intuition originale perdure par del a les annees : ceci confine
au genie!
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2. DEUX LIEUX MARQUANTS: MARCHAIS ET MACON
Dans l'histoire de la Mission et de la Charite de MONTMIRAIL,
un fait doit nous retenir parce qu'il compte dans 1'evolution spiri-
tuelle de Saint Vincent. Sur les instances (une fois de plus) de Mme
de GONDI, Saint Vincent prend en main trois huguenots. Les deux
premiers abjurent au bout d'une semaine. Le troisieme amene quel-
ques objections de poids:
"Monsieur, vous m'avez dit que I'Eglise de Rome est conduite
du Saint-Esprit, mais c'est ce que je ne puis croire, parce que, d'un
cote, Yon voit des catholiques de la campagne abandonnes a des
pasteurs vicieux et ignorants, sans etre instruits do lcur devoirs,
sans que la plupart sachent seulement ce que c'est la religion chre-
tienne; et, d'un autre, l'on voit les villes pleines de prctres et de
moines qui ne font rien; et peut-ctre que dins Paris it s'en trouve-
rait dix mille, qui laissent cependant ces pauvres gens des champs
dans cette ignorance epouvantable par laquelle ils se perdent. Et
vous voudriez me persuader que cela soit conduit du Saint-Esprit!
Je ne le croirai jamais".
(XI, 34. Abelly, L. I, Ch. XIII, p. 54-55)
Vincent, trouble par une telle critique, accuse le coup. 11 se
revele incapable de maitriser l'objection. L'annee suivante - en
1621 - a MARCHAIS, it donne une Mission et son temoignage vaut
toutes les demonstrations, le huguenot se convertit et abjure solen-
nellement.
Racontant cette conversion, Saint Vincent conclut devant ses
confreres:
"Oh! quel bonheur a noun missionnaires, de verifier la conduite du
Saint-Esprit surson Eglise, en travaillaru, corvine noun faisons, a Pins-
truction et sanctification des pauvres!" (XI, 37).
L'evenement est aise a decoder. Les pauvres sont abandonnes
par 1'Eglise. Si I'Eglise revient aux pauvres, elle redevient credi-
ble. Elie est, en verite, I'Eglise de Dieu. Une conclusion s'impose:
que le sacerdoce deviennc expression concrete de service. 1621 est
proche de 1628, de la rencontre de l'Eveque de BEAUVAIS. Le
renouveau de I'Eglise passe par le renouveau sacerdotal.
En attendant, Saint Vincent missionne sans arret: de 1618 a
1621 dans les dioceses de BEAUVAIS, de SOISSONS et de SENS...
en 1623 dans celui de CHARTRES.
Surprise de 1'histoire: a un moment donne, apparaissent des
Charites d'hommes, puis des Charites mixtes. On voit meme, chez
les uns et les autres surgir un Bon Propos:
"fe... serviteur des pauvres de 1'association de la Charite, elu assis-
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tans d'icelle, fais bon propos, en la presence de monsieur le recteur
de ladite association, d'observer le reglement d'icelle et de procurer
de tout mon pouvoir sa conservation et augmentation, moyennant
I'aide de Dieu, laquelle je lui demande a cet ellet" (21).
Faut-il ajouter, pour la petite histoire, que les Charites mixtes
et les Charites d'hommcs seront sans avenir! (22).
Arrive a MACON en septembre 1621, Vincent est frappe par
le nombre de mendiants libertins et ignorants. II faut assister et
organiser leur regroupement pour eviter leurs exces et si possible
Ies rechristianiser. Nous avons les minutes de la reunion ou l'on
parle "tant de piete que de police". Curieuse assemblee
presqu'annonciatrice du "grand renfermement des pauvres" car
it s'agit d'eviter "l'importunite des pauvres" et de pourvoir a leurs
necessites materielles et spirituelles!
Neanmoins, les aumones doivent tant affluer qu'on evitera de
les "tenir en maison renfermec". Il est important de connaitre leur
nombre, leur situation, lour etat, leur mode de vie. Pour que les
fonds abondent, on aura soin "d'etablir des revenus et des troncs
aux eglises, boutiques, hotellerie ...". Bref, c'est toute une ville qui
se met "en etat de charite" avec la benediction de 1'Eveque et des
autorites. Mais ABELLY donne ce temoignage du Pere DESMOU-
LINS qui nous laisse perplexe autant que Pierre COSTE:
"Ils suivirent le reglement que donna Mr. Vincent: c'est a savoir
qu'on ferait un catalogue de tous les pauvres de la ville qui s'y vou-
draient arreter; qu ' a ceux-IA on donnerait l'aumone en certains
jours, et que , si on les trouvait mendier dans les eglises ou par les
maisons, ils seraient punis de quelque peine , avec defense de leur
rien donner (23); que les passants seraient loges pour une nuit et
renvoyes le lendemain avec deux sous; que les pauvres honteux de
la ville seraient assistes en lcurs maladies et pourvus d'aliments
et de remedes convenables , comme dans les autres lieux oU la Cha-
rite etait etablie" (24).
Devant les necessites et les situations, les structures se modi-
fient. Vincent se trouve face a l'eternelle problematique: comment
rester efficace et evangelique? Ne nous etonnons pas de trouvcr
ce probleme des 1621: l'idee du grand renfermement des pauvres
cst dans ]'air depuis 1614. II est quasi realise it LYON en 1614 et,
le 19 novembre 1619, un arrct du Parlement reprend ]'initiative ... .
Beaucoup d'esprits y sont favorables et Mr. Vincent lui-milme a vu
le Bien fonde dune organisation plus rigide a TREVOUX dans les
Dombes et du reclassement de ses mendiants (25).
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IV. PROLONGEMENTS ET LEIrONS
Ceux-ci nous sont bien connus et nous n'avons pas l'intention
de les developper. Le schema suivant peut en rendre compte:




CHATILLON - CONFRERIES de * ENFANTS






Des les premieres Charites parisiennes, Saint Vincent s'aper-
coit que bien des paroisses sont amenees a se singulariser. 11 ecrit
a Mile LE GRAS, en 1630:
"Nous sommes apres a mettre la Charite a Saint-Benoit; mais je ne
sais par quel esprit cela se fait que chaque paroisse de Paris veut avoir
quelque chose de particulier et tie veulent point avoir de rapports avec
les autres. C'est quasi leur faire peine que de dire: l'on fait ailleurs
comme cela. Ou bien elles veulent faire un salmigondis, en prenant
quelque chose de Saint-Sauveur, quelquautre de SaintNicolas, not re
paroisse, et quelqu'autre chose de Saint-Eustache" (26).
Ces difficultes n'ebranlent pas notre saint et en 1634, it orga-
nise la premiere Charite d'HOPITAL, celle de 1'HOTEL-DIEU.
Madame GOUSSAULT en est la premiere presidente, et le 25 juil-
let Vincent pout ecrire it Francois du COUDRAY a ROME:
nous en avons fait une (Charite) depuis peu, composee de cent ou
six vingts (120) dames de haute qualite, qui visitent tous les fours et
assistent, quatre a quatre, huit ou net if cents pauvres ou malades de
gelees, consommes, bouillons, confitures et routes autres sortes de dou-
ceurs, outre leur nourriture ordinaire, que la maison leur fournit, pour
disposer ces pauvres gens a faire confession generale de leur vie pas-
see et procurer que ceux qui mourront parlent de ce monde en bon
Oat et que ceux qui gueriront fassent resolution de ne jamais plus
offenser Dieu, de sorte que cela se fait avec une benediction particu-
liere de Dieu ..." (27).
Ainsi semblent subsister de concert ou se fondent ensemble les
Charites de villages et de paroisses plus volontiers appelees CON-
FRERIES et les DAMES de la CHARITE qui font cntrer les confre-
ries dans une structure hospitaliere pre-existante pour tenter sa
reanimation. Merveille encore de 1'esprit vincentien! Le hilan du
II juillet 1657 est eloquent:
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"Voila la collation et !'instruction des pauvres de I'Ilotel-Dieu, la nour-
riture e f !'education des enfants trouves, le coin de poun'oiraux neces-
sites spirituelles et corporelles des criminels condamnes aux galeres,
!'assistance des frontieres et provinces ruinees, la contribution aux
Missions d'ORIE_NT, du Septentrion et du Midi. Ce sont Id, Mesda-
rnes, les emplois de votre C'ompagnie" (28).
Ainsi les grandes dames se mettent-elles au services des hum-
bles, des petits .... Elles sont servantes des enfants trouves (1638),
des sinistres des provinces devastses (1639), des forcats (1656), des
populations des pays de mission, etc....
Ces services qui engagent les plus grands noms ont vite des
relais efficaces et gsnereux que sont les FILLES DE LA CHARITF_.
Elles seules sauront, avcc le cur et I'esprit qui les animeront, faire
"les plus basses et viles fonctions" (29). La conviviality devient
1'exercice de la charite yvangslique.
Les legons
Peut-on dire qu'elles sont inepuisables? Mr. DODIN assure:
"a partir de 1'experiencv de Chatillon c'est, dirait-on, le corps
meme de la charite et de I'Eglise que Vincent decouvre" (30). II le
decouvre et it le fait ressurgir dans la mesure ou it s'ytait epuiss
en vainer polemiques au moment de la Reforme protestante. Dans
!'effervescence religieuse du debut du XVI1e siecle, Saint Vincent
decouvre "I'amour du Christ qui nous presse" (31) et qui coule dans
le corps de I'Eglise. Toute l'Eglise est ainsi mobilises pour com-
battre misers et ignorance. Les laIcs (hommes et femmes), les riches
et les pauvres, les pretres et les Evequcs (32) sont partie prenante
de cette entreprise humano-divine.
Tout doit titre entrepris ensemble, a plusicurs. Impossible de
lutter efficacement contre la pauvrete en solitaire. 11 s'agit "de ras-
sembler les gynerositys &parses, pour les coordonner, les astrein-
dre a des activitys concretes, a la realisation de projets mythodi-
quement studies et ajustys Cant aux besoins qu'aux ressources,
celles-ci etant limitses et ceux- la sans limites" (33). Sous cc jour,
perce une reality typique, la description de !'engagement vincen-
tien: titre ensemble pour une mission donnee.
De toutes manieres, I'appcl des pauvres est si fort qu'il mobi-
lise tout baptise. Personne ne peut se desinteresser de cette misere.
On songe a la reflexion du Chancelier SEGUIER dans le film "MON-
SIEUR VINCENT": "La Charite!... c'est vous qui I'avez inventee,
oui... Autrefois, cc n'etait qu'une vertu... c'etait parfait... Vous avez
vu grand... Avant vous aussi, Monsieur, it y avait des pauvres... mais
ils n'empechaient pas les honnetes gens de dormir! ... Maintenant,
it y en a partout!"
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Chacun devient solidaire du sort des pauvres.
Pas simplement de leur sort corporel, mais aussi de leur deve-
nir spirituel. Impossible de separer le corps et fame. Il faut Bon-
ner du pain et rompre aussi celui de la Parole de Dieu.
Invariablement Saint Vincent poursuit sa route et la jalonne
de certitudes spirituelles:
• la charite fait aller a Dieu: elle procede du cceur. C'est
l'amour affectif ...
• la charite fait donc aller aux autres, aux petits , aux mala-
des, aux affliges , aux pauvres.
• II s'agit d ' aimer Dieu aux depens de nos bras, a la sueur de
nos visages. C'est l'amour effectif.
• L'action est imperative: "toute notre oeuvre est en elle" ... .
Toute I'oeuvre de notre salut depend de noire action.
Chez Saint Vincent "le faire" est inseparable de "l'etre", et de
"l'etre" s'epanouit normalement dans l'agir . Desormais it ne vit que
pour un but et it cnseigne a tous les siens:
"il ne suf fit pas d'aimer Dieu si mon prochain ne 1'aime"(34).
Reste qu'il faut se donner a Dieu comme le Fils lui-meme s'est
donne: "des que nous seront vides de noun-memes, Dieu nous rem-
plira"ou bien: "je vous ai souvent annonce de la part de Jesus-Christ,
que d'abord qu'un c(Eur est vide de soi-meme, Dieu le remplit" (35).
Cet enracinement en Dieu donne a la politique sociale de Saint Vin-
cent une dimension hors du commun. Il n'est pas un philanthrope;
it se garde de toute attitude humanitaire . Son action est evangeli-
que. 11 est an mystique de faction qui debouche de l'amour-charite.
Invariablement, it revient en son centre, comme en une source ener-
getique. Il faut la vie interieure (entendez: la vie en Dieu ), it faut
tendre la: "Si on y manque, on manque a tout... " (XII, 131). 11 n'y
a pas d'alternative: on VIT EN DIEU: it faut agir en lui et par lui:
• "faire tout pour lui plaire" (XII, 154)
• "faites tout ce que vous pourrez.. . et Dieu fera le reste..."
(XII, 166)
• "Ceest pour 1'amour que je porte a Dieu que je fais tout ce
que je fais, et que je laisse a faire ce que je ne fais pas"
(XII, 183).
Et nous, que nous reste-t
- il a faire? Repeter ce qu ' il a fait? Au
risque d'ceuvrer plus mal? surement pas.
Le genie de Saint Vincent - son charisme - est d'avoir su,
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decelant des besoins, y repondre de fagon adaptee . D'autres besoins
aujourd 'hui attendent d'autres reponses.
Comme toujours, en fidelite, l'heure est a la creativite , a l'inven-
tivite . Notre fecondite vincentienne est dans 1'innovation.
Pour etre stirs de ne pas rester courts, it faut nous appliquer
a ramener nos entreprises en Dieu . Sous son seul regard , la reus-
site est possible , parce que nous vivons de cette certitude:
"Nous sommes chosisis de Dieu comme instrument de son immense







(4) Dans les deux recits, I'objectif indcfini accroit le caractere provi-
dentiel de l'aeuvre.
(5) Voir le texte du "reglement provisoire" en annexe.
(6) "Le grand Saint du Grand Siecle", I, V, 106.
(7) "Saint Vincent de Paul", Albin Michel 1948, p. 75.
(8) "Saint Vincent de Paul et la Charite", Seuil, 1960, p. 25.
(9) "Les oeuvres de Charite en France au XVIIe siecle", in revue "XVIIe
siecle", annce 1971, n° 90/91, p. 78.
(10) "Saint Vincent de Paul", Biographic I. B A C Madrid 1981, p. 128.
(11) "Cahier vincentien", n° 16; fiche cartonnee, p. 4.
(12) "Cahier vincentien ", n° 16; pages de presentation generale du
theme: "Vers la convivialite".
(13) "Vincent Depaul, son experience spirituelle et la n6tre ", p. 54,
C.P.A.G. 1980.
(14) Comment resister au plaisir de citer ces deux extraits de Paul
GUTH: (Extrait de "L'histoire de la Litterature Francaise")
p. 242: "On emonde peu a peu la chaire chretienne de sa vegetation para-
site et Vincent de Paul, assez proche par le caractere de noire Pape Jean XXIII,
apporte dans la parole sacree, sa bonhomie de paysan des Landes. 11 pros-
crit /'eloquence 'cathedrante', les periodes carrees, le coelicoelorum, le bibus,
et inaugure un parler simple, cur a cceur, ou l'Evangile prend une succu-
lence de garbure".
p. 287: "Vincent de Paul a enseigne a Bossuet, que l'orateur sacre ne
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monte pas en chaire pour en filer des balivernes. Il est la voix de Dieu, reveil-
lant les endormis, rechau f Pant les tiedes, raffermissant les moos. Monsieur
Vincent remplissait sa mission aver sa malice de pavsan landais, savoureuse
comme un confit d'oie. Bossuet lui, donne a la parole de Dieu, la force des
orgues et du tonnerre".
(15) Cc nest pas sans malice que Coste note que I'Archeveque de Lyon
avait quclqucs annees avant refuse l'autorisation de sortir aux Visitandi-
nes ... . Cc que cellos d'Annecy semblent recuser. "La Visitation fut, des I'ori-
ginc et dans la pensee du fondatcur, un Ordre essentiellement contempla-
tif" (Vie I., p. 108-109, note I).
(16) Cf. XIII, 54.
(17) "Vincent de Paul", Luigi Mezzadri. DDB. Paris, p. 40-41.
(18) XIII, 439 a 490. En septembre 1621, nous le voyons etablir unc Cha-
rite a Macon (XIII, 490).
(19) Reglement general des Charites de femmes en XIII, 419.
(20) XIII, 535.
(21) XIII, 489.
(22) "Les hommes et les femmes ensemble ne s'accordent point en
matiere d'administration; ceux-la se la veulent arroger entierement, et celles-ci
ne le peuvent supporter". (IV, 71, Lettre a Etienne Blatiron du 2 septembre
1650).
(23) Nous soulignons a dessein.





(28) XIII, 818: rapport sur " l'etat des oeuvres".
(29) II, 548 a 553: Supplique a Jcan-Francois de Gondi, Archevequc de
Paris.
(30) A. Dodin in "Mission et Charite", n° I (janv. 1961), p. 63.
(31) Des 1634, est peint "le Seigneur de la Charite" bras etendus, mains
et pieds perces, Christ entierement consomme pour les autres. On songe
a I'exclarnation de Saint Vincent: "Regardons le Fils de Dieu; oh!quel cceur
de charite.1 quelle flamme d'amour!" (XII, 264).
(32) Impossible d'organiser sans autorisation des Eveques (XIII, 423
sq.). Eux seuls approuvent: Reglements et Confreries.
(33) Pere Riquct in "Messages"du "Secours Catholique"novembre 1975,
n° 267, p. 13.
(34) XII, 262.
(35) X1, 2 et XI, 312.
A 14EXE I
X! V, 125-126
CHA 1 2 5
former,Vl', 561. - Maladie et morn dc scour Barbe Angi-
boust, voir Angiboust. - Scrurs ayant fait partie du person-
nel de 1'Etablissement, voir Angiboust (Barbe), Bocheron,
Lacroix, Lepeintre, 'Moreau (Charlotte).
Chateaufort (Mme de). - I, so6.
Chateau -l'Eveque (Village de), pros Pcrigueux. - Saint
Vincent y est ordonnes pretre, XIII, 7.
Chateauneuf (Charles de 1'Aubespine, marquis de). - Note
biographique; saint Vincent Jul escrit pour s'excuser de ne'
lui avoir pas fait visite, IV, 532.
Chateau-Thlerry (Ville de), dans ]'Aisne. - Carmel de Ch5-
t(au-Thierry, VIII, 402. - Autre mention, I, 466.
Chatillon (M.). - II, iSS.
Chatillon- les-Dombes (Village de), dans PAin. - Acte de
resignation de la cure en favour de saint Vincent, XIII, 40.
- Acte de nomination de saint Vincent, XIII, 41. - Acte
de prise de possession, XIII, 43. - Rapport sur le sejour
du saint a Chatillon, X11I, 45. - Demarcbes du gfneral et
de la generale des galeres pour ramener saint Vincent a
Paris, 1, 21-23. - Le saint explique pourquoi it est venu
ChStillon, 1, 21 ; - console Mme de Gondi; annonce a
Charles du Fresne son procbain retour, I, 23; - revient 3
Paris, 1, 2,. - Acte de prise de possession de la cure par
le successeur de saint Vincent, XIII, 54.
Capucins de Chitllon, XIII, 52. - Autres rnentiot,s,
XIII, 490.
Premiers commencements de la CharitC de Chratillon s. -
Acte d'etablissement, XIII, 437. - Acte d'approbation,
r. Le document qui relate ees premiers commencements fut d&ou-
•ert en s839 dans les archives de is mairie de Cbltillon . It est de
I'rcriture de saint Vincent. Comme it nous a EchappE au eours de la
pT raration du tome VIII, nous 1'insErons ici
JEsus , Maria.
Au nom du Pere , du Fils et du Saint -Esprit.
Ce jour d'hui vingt-troisitme d'aoCt mil six cent dix-sept, les dames
sousnom:nees se sont ebaritablement associEes pour as'ister ICI pauv re a
mslades de is prEsente ville de Ch i tillon, ebscune h leur tour , saant,
d'un commun accord, resolu entre elles qu'une d'icelles preodra It
soin , un jour entier sculement , de tons eeux qu'elles auront acish, pat
1 26 CHA
XIII, 435. - Reglcrc ent, XIII, 423. - Saint Vincent ra-
conte comment cette Charite fut fondee, IX, 208, 243. -
Bien qu 'elle fail , XIII, 52 . - Jean Garron 6crit It saint Vin-
cent en t646 qu ' elle est i( tcujours en vigueur n, III, 29. -
Autre mention , I, 302.
ensemble, avoir besoin de leer aile. En quoi elles se proposent
deua fins , i savoir : d'aider le corps ci 1'ime ; it corps en It nourrissant
et en le faisant meJeciner, et lime en disposar . t i bien mourir ceux
qui tendront i Ia wort et i bien vivre ceux qui gueriront . Et pource
que, la Mere de Dieu etant invoqure et prise pour patronne our
ehoses d ' importance , it ne se pout que tout n ' aille i bien et ne
tedonde i la gloire du bon Jesus son Fils , lesdites dames In prennent
pour patronne et protectrice de I'cruvre et In supplient tres bumble-
ment d ' en prenrire un soin special , comme aussi saint Martin et saint
Andre, vrais eremples de charite , patrons dudit CLitillon ; et com-
menceront , Dieu aidant, i travailler an bon oeuvre des demain , jour de
to fete saint BartLelemy, selon I'ordre qu'elles sont ici inscrites.
Premiirement , Madame la ch5ielaine pour son jour
Mademoiselle de Brie pour le sien ;
La dame Philiberte , femme du sicur des Hugonieres
Benoite, fille du sicur Ennemond Prost ;
La dame Denise Bevnier, femme du sieur Claude Boucbour;
line des filles de la dame Perra
La dame Colette ;
Et enfin Mademoiselle de la Chassaigne ; apres laquelle Madame la
ebitelaine commencera i prendre le mime soin pour un suite jour, et
ainsi les autres alternativement , selon l'ordre susdit, at r^servant clue,
quand quelqu ' une d 'elles ne pourra , pour quelque juste occasion,
%aquer i cc saint exercice en son jour, tile avertita ou fera avcrtir, IC
jour auparavant , cello qui la suit, de Bette sienne impuissance, afin
qu'elle entre en sa place , prenant le soin des pauvres pour Ic meme
jour ; cc qu ' elle ne devra refuser de faire , si elle en a it moyen, Farce
qu'en cc faisant, elle sera dechargee d'un tel soin pour le jour d 'apres,
suquel it lui fiat arrive de 1'avoir selon l'ordre susdit . Lequel ordre it
taut journellement supplier noire bon Jesus vouloir maintenir, et
combler de sea benedictions divines tous ceus et celles qui travailleront
de leurs mains , ou eontribueront de lours facultrs pour It maintien
d'icelui ; comme , sans doute , it fera , puisque c'est lui-meme qui nous
assure par sa propre boucbe que cc seront eeux qui soulageront les
pauvres qui entendront , au grand redoutable jour du ju foment, cette
sienne si douce et agreable voix : • Venez , les benis de mon Pere,
possedcr le rov2ttme qui vous a etc prepare des le commencement du
monde • ; et qu'au contraire , colts qui n 'en auroi4 point eu aucun solo
seront repoussrs de lui avec cos suites tant dures et effroyables paroles :
. Maudits, departez - vous de moi ; allez au feu elernel qui est prepare
au diable et i ses anges. P ,





"Association Internationale des Charites de Saint Vincent de Paul"
Mme Dilde GRANDI,
Presidente Internationale de I'A.I.C.
"Echos de la Compagnie"
juin 1987 - n° 6
Mouvements Vincentiens
ASSOCIATION INTERNATIONALE DES CHARITES
DE SAINT VINCENT DE PAUL
Mme Dilde Grandi, Presidente Internationale de l'A.I.C. (Association
Internationale des Charites de Saint Vincent de Paul) et Mme Mauricette
Borloo, Vice- Preside n te, ont rencontre Notre Mere Duzan le .3 avril 1987.
Toutes deux ont mani feste lour vif desir de voir se poursuivre, ou even-
tuellement commencer, faction complementaire de ce Mouvement Vincen-
tien et de la Compagnie des Filles de la Charite. Elles souhaitent une plus
grande connaissance mutuelle et une collaboration plus intense. A cet effet,
Mme Grandi a prepare un article a !'intention des Echos de la Compagnie
que noun publions in extenso.
11 semble bon de signaler que la Compagnie des Filles de la Charite est
representee au niveau international de l'A.I.C. par une Fille de la Charite
au titre d'observatrice. Scour Jeanne Buysse, ancienne Visitatrice de Belgi-
que, a rempli ce role durant plusieurs annees avec beaucoup d'e f ficacite et
de competence. Son mandat etant arrive a expiration a la fin de 1'annee 1986,
elle vient d'etre remplacee par Scour Marie-Bernard Wargnies de la Province
de Lille (France).
Quest-ce que l'A.I.C.?
Je ne crois pas necessaire de presenter les Volontaires Vincentiennes
qui, dans beaucoup de pays, travaillent pour la promotion des plus demu-
nis et luttent contre les pauvretes, ni d'expliquer 1'evolution de leur enga-
gement de !'assistance a la participation: de nombreuses Filles de la Cha-
rite les connaissent et travaillent avec clles.
Je veux plutot parler de l'A.I.C., i'Association Internationale des Cha-
rites, qui est peut-titre moms connue.
Pendant sa vie, Saint Vincent a fonde des Charites en France, en Italic
et en Pologne, c'est-a-dire qu'il a fonde une organisation internationale de
femmes: la premiere association de femmes lafques et la premiere associa-
tion internationale daps le monde. Cette association existe toujours et c'est
I'A.I.C.: elle regroupe les 32 associations nationales.
Les temps ont evolue: aujourd'hui it faut avoir des structures et des
statuts repondant aux necessites actuelles. L'A.I.C. a une personnalite juri-
dique et un statut civil selon la loi beige. En 1971, elle a signe avec le Saint-
Siege un protocole d'accord qui lui confere la qualite d'O.I.C. (Organisa-
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tion Internationale Catholique) et I'engage a travailler en collaboration avec
le Conseil Pontifical pour les Laics, avec Cor Unum et Ies autres Dicaste-
res Romains ayant des huts semblables. L'A.I.C. est membre de la Confe-
rence des O.I.C. dont Ic siege est a Rome, et membre de I'U.M.O.F.C. (Union
Mondiale des Organisations Feminines Catholiques).
L'A.I.C. a pour but de coordonner les Associations-membres dans une
action au niveau mondial, car les pauvretes ont leurs racines dans une situa-
tion sociale internationals et la lutte contre ces pauvretes ne peut plus se
faire dans un contexts uniquement national. L'A.I.C. travaille done a la for-
mation et a l'animation des Associations-membres et les represente dans
les grandes reunions internationales of sont prises Ies decisions et stablies
les strategies communes.
Pourquoi dire tout cela aux Filles de la Charite? Parce que je suis con-
vaincue qu'aujourd'hui plus que j amais, it est necessaire que les trois famil-
ies fondees par Saint Vincent, les Prctres de la Congregation de la Mission,
les Filles de la Charite, et les Volontaires A.I.C. trouvent de nouvelles for-
mes de collaboration. C'est Saint Vincent lui-meme qui I'a voulu.
Lors de mon recent voyage en Amerique Latino, j'ai vu des groupes de
Volontaires A.I.C. issus des favelas les plus humbles. Its avaient ete susci-
tes et formes par les Filles de la Charite qui travaillent daps ces favelas.
Au debut, les &eurs s'etaient chargees aussi de la direction de ces groupes
tout en travaillant a la formation et a la promotion des Volontaires. Main-
tenant ces femmes se sont prises en charge et dirigent elles-memes leur asso-
ciation. Elles travaillent, bien sur, avec les Filles de la Charite, mais sans
dependance, en partenaires, les unes et les autres stant convaincues de pou-
voir dormer et recevoir beaucoup des autres, dans le respect rsciproque.
Elles travaillent ensemble pour le bien des pauvres.
C'est dans cet esprit, qui est celui de Saint Vincent et du Concile Vati-
can II, que femmes laYques engagses dans la lutte contre les pauvretes, enga-
gees pour la promotion des plus dsmunis, nous souhaitons I'aide des Filles
de la Charite.
Nous sommes implantees* en Europe, en Amerique Latine, aux Etats-
Unis, aux Philippines. Nous avons de petits groupes en Afrique ou je suis
allee recemment el ou it y a beaucoup a faire. Mais it y a encore beaucoup
de pays ou nous ne sommes pas et ou les Filles de la Charite travaillent.
Ce sont sites qui connaissent le mieux les personnes susceptibles de s'enga-
ger pour une action de promotion dans leur propre communaute. Je suis
convaincue que, si dans les pays svoluss la Volontaire traditionnelle, venant
d'un milieu plus favorise, peut encore avoir son role, dans les pays du Tiers-
Monde l'avenir de notre Association est dans les groupes formes par des
femmes appartenant aux communautss de la base, aux femmes qui habi-
tent et travaillent parmi les defavorises et qui le sont souvent elics-memes,
mais qui ont compris et accepts de devenir des Volontaires de la Charite
aupres des autres dans I'esprit de Saint Vincent.
C'est justement pour former ces Volontaires que nous demandons
I'appui des Filles de ]a Charite; pour les former a comprendre leur cache
mais aussi les aider a devenir responsables et independantes; pour leur faire
connaitre 1'A.I.C. et faire naitre le dssir d'en faire partie afin de donner a
faction locale one dimension internationale.
Les nsccssitss des associations locales peuvent arriverjusqu ' au niveau
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mondial par l'A.I.C. qui depuis longtemps a etabli des contacts avec les
grands organismes publics et prives. En union avec d'autres associations
internationales, l'A.I.C. travaille et coopere avec les institutions internatio-
nales telles que I'U.N.E.S.C.O., lc Parlement Europeen, etc. Dc plus, elle peut
presenter a ces grands organismes (publics ou prives) des projcts concrets
nes dans les differentes associations locales pour en obtenir des subsides.
Nous l'avons deja fait et nous pensons intensifier cette action dans l'avenir.
Dans son intuition prophetique, Saint Vincent a fonde trois families
pour qu'elles travaillent - dans l'unite et dans le respect reciproque des
differents roles, chacune selon sa specificite et son identite - pour le meme
objectif, avec le meme esprit et le meme sentiment de charite, a la promo-
tion humaine et spirituelle des plus demunis dans le monde.
Mme Dilde Grandi,
Presidente Internationale de l'A.I.C.
Secretariat International de I'A.I . C.: rue d 'Alsace-Lorraine , 38. B - 1050 Bruxelles ( Belgique).
Les 32 associations nationales sons: en Afrique: Afrique du Sud. Congo; en Anterique.: Etats-
Unis, Bolivie, Bresil , Chili, Colombir , Costa-Rica , Equateur , Guatemala , Honduras , Mesique. Nica-
ragua , Panama , Perou . Porto -Rico . Republique Dominicaine, Salvador , Venezuela ; en Asie: Inde. I.iban
Philippines ; en Europe : Allemagne (R.F.A.), Belgique , Espagne , France , Grece , Irlandc . Italic, Luxem-
bourg , Malte . Suisse.
ECHANGE sur "CHATILLON: les Charites"
1. CHATILLON: on evenement qui nous interpelle.
- Quels appels urgents devouvrons-nous aujourd'hui? Com-
ment et pourquoi les percevons-nous?
2. CHATILLON: one reponse ... la charite s'organise.
- Quelles reponses apportons-nous aux appels que nous rece-
vons?
- Avec qui repondons-nous? (mouvements, associations, orga-
nisations).
- Comment eduquons-nous a l'inventivite?
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LE SERVICE DES PAUVRES
DANS LA CONGREGATION DE LA MISSION
Jean-Pierre RENOUARD, C.M.
Des que nous nous trouvons en face d'un pared sujet, nous pen-
sons a la reflexion bien connue de St. Vincent:
"s'il s'en trouve parmi nous qui pensent qu'ils sont it la Mission pour
evangeliser lcs pauvres et non pour les soulager, pour remedier a
]curs bcsoins spirituels et non aux temporels, je reponds que nous
les devons assister et faire assister en toutes les manieres, par nous
et par autrui, ... Faire cola, c'est evangeliser par paroles et par oeuvres,
et c'est le plus parfait, ..." (1)." .
Pour illustrerce propos, je voudrais vous inviter a operer quel-
ques sondages:
* dans trois secteurs typiques de faction de la C.M.;
* avec deux figures marquantes de ce service des pauvres: les
freres Mathurin REGNARD et Jean PARRE.
Nous verrons les consignes d'hier et d'aujourd'hui se rejoindre
dans un mane esprit et pour tin meme but.
I. UNE ORGANISATION DE LA CONGREGATION
DE LA MISSION EN VUE DU SERVICE DES PAUVRES
DANS TROIS SECTEURS
1. LF,S GALERIENS
Le nom de St. Vincent de Paul et de la Congregation de la Mis-
sion est d'abord lie aux Galeriens. Des le 8 fevrier 1619, M. Vincent
est nomme Aumonier General des Galeres. L'assistance spirituelle
des galeriens est une des obligations imposees par le contras qui
donne naissance a la Congregation de la Mission le 17avril 1625 (2).
Des missions sons donnees daps ce sens, temoin cello de Bordeaux
de juin 1623. Tres vite, St. Vincent se heurte au mauvais etas des
galeriens, aux abus de toutes sortes dons ils sont victimes. Grace a
la Compagnie du Saint Sacrement, it petit reagir contre les prati-
ques deplorables: mauvais traitements, privations, prolongation des
peines.... Quand les prisonniers sont lransferes de la prison de St.
Roch a la Tournelle (paroisse Saint-Nicolas-du-Chardonnet) sur la
demande expresse de St. Vincent (3) la Compagnie du St. Sacrement
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oblige ses membres a des visites regulieres, vote des fonds pour pro-
curer des bouillons et des remedes aux malades. Mieux encore: elle
supervise les roles des condamnations, gardant leur double, veillant
aussi a ce que les peines ne soient pas indument prolongees. St. Vin-
cent, en qualite d'aumonier, surveille de pros ce travail de la Com-
pagnie. Il se fait aider par les Dames et les Filles de la Charite. Saint
Lazare participe aux aumones faites en leur faveur. On sail par ail-
leurs le zele de ses confreres en faveur des forcats de Marseille.
C'est d'abord le succes des missions presidees en personne par
Vin fatigable Mgr. Jean-Baptiste GAULT, eveque de Marseille, le 5
octobre 1642, mort au champ d'honneur de 1'evangelisation des gale-
riens le 23 mai 1643, en odeur de saintete.
S'eleve, bientot, a Marseille un hopital de forgats... Gaspard de
SIMIANE de la COSTE ecrivit a St. Vincent la joie des hospitalises
a entrer dans "un paradis":
"ils sont tout ravis do se voir couches, servis et traites avec un peu
plus de charite que dans les galcres" (4).
Grace aux 14 000 livres de la duchesse d'Aiguillon, quatre mis-
sionnaires sont etablis d Marseille pour les galeriens. Outre les
secours religieux, ils peuvent, par l'intermediaire de l'aumoniergene-
ral, mettre fin aux abus et aux injustices, inspectant les galeres pour
voirsi chacun y tient vraie place. Les enquetes portent sur l'etat spi-
rituel mais aussi sur la qualite des soins, de 1'alimentation, des vete-
ments (5). Its jouent aussi le role d'intermediaires entre les forgats
et lour famille:
"Il est difficile aux pauvres gens do pouvoir cnvoycr aux pauvres for-
cats les pctitcs sommes dont its les assistent de temps en temps, par
autre voie sure que la notre, et a noun de leur refuscr cette charite,
puisqu'il n'y va que d'un peu de peine". N'oublions pas de saluer au
passage, la memoire de M. Louis ROBICHE, mort le 27 janvier 1645,
age de 35 ans, pretre de la Mission depuis 2 ans seulement:
"La charite qu'il avait exercee envers les pauvres galeriens malades
avail si hien gagne Ic cocur des marseillais qu'encore qu'on n'eut pas
desscin do faire grande ceremonie a son enterrement et qu'on n'y
cut prie que les amis de la maison, its y accoururent neanmoins en
si grande affluence qu'on craignait que les planchers ne fondissent
sous leurs pieds, en sorte qu'on fut contraint de descendre le corps
de la chambre ou i] etait mort, pour le mettre dans ]a chapelle de
la grande Salle d'en bas, afin qu'un chacun cut la satisfaction de le
voir. lies qu'ils l'avaient vu, ils levaient les yeux et les mains au ciel,
disant: "Oh! la belle ame! oh! le heat!" (sic)" (6).
Dans un ouvrage recent, Marc Vigie porte le jugement suivant
sur l'action menee par St. Vincent et ses confreres en faveur des gale-
riens.
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"L'action lances par Vincent de Paul engagea toute la Societe a long
ter-me. L'aum6ne et la Charite redevinrent un devoir, meme vis-a-vis
des criminels, maniere d'eprouver a leur egard une solidarite, pour
ceux dont, par ailleurs, on avait reclame la punition et la decheance.
Si le public reel, c'est-a-dire actif, de Vincent de Paul demeura res-
treint, son influence fut considerable aupres des elites sociales et
culturelles. Ses idees trouvcrent aupres d'elles un accueil favorable
annoncant 1'eveil de nouvelles sensibilites qui, au XVIIP siccle,
seront plus propices aux notions jusque-la ignorees de pardon et de
reinsertion" (7).
2. LES ESCLAVES
St. Vincent se trouve vite confronts au probleme des prison-
niers.. . ne serait-ce qu'en sa qualite de Prieur de Saint Lazare. 11 doit
s'occuper des correctionnaires , ces membres des families nobles et
bourgeoises reputes di f ficiles: soil 50 a 60 pensionnaires dons des
pretres vagabonds ou mendiants. Les confreres sont invites au res-
pect, aux soins attenti fs et la maison de correction possede une
serieuse reputation.
Des lors, comment St. Vincent ne se preoccuperait-il pas des pri-
sonniers des mers, les esclaves? Its sont 20 000 a Alger, au moins 5 000
a Tunis, assure Abelly.
Pour eux aussi, I'aide de la duchesse d'Aiguillon vient a point
nomme, mais le pro jet est ambitieux et difficile. St. Vincent agit
par consuls interposes (8). M. Julien GUERIN, M. Jean LE VACHER
et le Frere FRANCILLON font merveille a TUNIS, ils evangelisent
les esclaves avec un tres grand succes et ils deviennent aussi des
negociateurs respectes: ils protestent contre les captures abusives,
ils nsgocient le rachat des esclaves, tranchent les differents entre
les prisonniers et les marchands. L'entretien de 1658 nous revele
la passion de St. Vincent pour ce que ces fils font 16-bas aidant
en cela le Consul Martin HUSSON qu'il tenait en grande estime.
Jean LE VACHER fut ovationns a 1'arrivee dune galere a Bizerte
puis:
"Le commandant fit mettre chacun dins son rang et accueillit fort
courtoisemcnt ce bon pretre et lui temoigna qu'il louait grandement
la charite et facon de faire des chretiens de se secourir ainsi mutuel-
lement dans leurs afflictions. Ensuite le bon M. Le Vacher acheta
trois bocufs, les plus gras qu'il put trouver, et les avant fait suer, it
les leur distribua, et fit cuire beaucoup de pain, et ainsi it traita ces
pauvrcs esclaves corporellement, pendant qu'aussi it faisait son pos-
sible pour leur donncr la refection spirituelle ..." (9).
De son cote, Philippe LE VACHER, rend les memes services aux
esclaves d 'Alger. Deja trois missionnaires sons morts ernportes par
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la peste: Boni face NOUELLY, Jacques LESAGE, Jean DIEPPE. Le
clerc de la mission, Jean BARREAU, ancien avocat an Parlement,
devenu Consul, est tout devouement aux esclaves ... peut-etre intem-
pestivement quelquefois, ce qui lui vaut deux sejours en prison et
des seances de fouettement.
Tous deploient une energie missionnaire sans borne et tous riva-
lisent de zele et d'astuces pour le rachat des esclaves. Celui-ci se fait
par commission. Abelly estime que le nombre des capti f s delivres
entre 1645 et 1661 depasse les 1200 pour 12 000 livres (10). De Saint
Lazare, St. Vincent coordonne, amasse, distribue et comme toujours
supervise et stimule. 11 est moins inspire dans le cas de 1'expedition
du Chevalier Paul.
Condensons avec Abelly: les missionnaires de Barbarie epar-
gnent 1'esclavage a certains chretiens, evitent 1'abjuration a quel-
ques esclaves, protegent les plus faibles. Ceux d'Alger construisent
meme un petit hopital grace a 1'aide bienveillante de la duchesse
d'Aiguillon. St. Vincent a meme l'idee de sexvir de boite aux lettres
pour les liens epistolaires entre les victimes et leurs families.
En admirani le zele de nos premiers confreres, sans doute faut-
il aller jusqu'au bout et regarder Jean LE VACHER attache a la bou-
cle d'un canon, mourir martyr plutot que d'apostasier, le 26 juillet
1683. Les paroles prononcees par St. Vincent le 22 aout 1659, sons
premonitoires d'autant plus qu'elles s'appliquent aux deux freres
Jean et Philippe:
"Si l'amour de Dieu est un feu, le zele en est la flamme; si I'amour
est un soled, le zele en est Ic rayon. La Me est ce qui est de plus
pur dans 1'amour de Dieu" (11).
3. L'AIDE AUX PROVINCES DEVASTEES
Deux periodes nevralgiques marqueront l'histoire du royaume
de France
1635-1648 declaration de la guerre a 1'Espagne - L'annee sui-
vante 1'empereur declare la guerre a la France;
1648-1652 la Fronde sevit.
Le tout sentremelant et ruinant successivement la Lorraine, la
Picardie, la Champagne et file-de-France.
A nouveau les confreres jouent un role non negligeable dans cet
imbroglio militaire et politique qui laisse les gens of fames et sans
ressources. Les dames de la charite collectent 1'argent, les Filles de
la Charite et les missionnaires sons sur le terrain.
Toul est le P.C. De la rayonnent des pretres et des freres pour
6 zones particulierement sensibles. Nancy (500 mendiants - 180 pau-
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vres honteux secourus ). Metz (au moins 4 000 mendiants), Saint
Mihiel (1 100 a f fames), Bar-le-Due (800 at fames), Pont-d-Mousson (500
mendiants), Verdun (500 pauvres , plus des malades et des pauvres
honteux). Ces chi f f res sont extraits de la correspondance des mis-
sionnaires.
Saint Lazare se prive de pain de f roment, s'en Terre dans des det-
tes et Vincent a ce mot:
"II est necessaire qu'en cette miserable saison nous empruntions pour
nous nourrir et soulager les pauvres" (12).
Les gens de guerre pillent, saccagent, brulent et devastent. Il
utilise la correspondance des Missionnaires pour en faire des RE-
LATIONS tirees a 4000 exemplaires (13). Son exemple fait Cache
d'huile. L'Archeveque de Paris fait mime tine lettre pastorale sur
le sujet.
Les missionnaires redigent - a la demande de St. Vincent -
des MEMOIRES. Tout est plani fie, chi f fre. Les confreres se font tour
a tour soupiers infirmiers, logeurs, croque-morts. Edme DES-
CHAMPS doit tout quitter pour ensevelir les morts (14). Que ne
doivent-ils faire? Par exemple, remunerer les pretres pour les inci-
ter a rester sur place et a participer a !'assistance des pauvres... .
On comprend le cri d'angoisse de St. Vincent:
"les pauvres qui ne savent ou alter ni que faire, qui souffrent deja
et qui se multiplient tous les jours , c'est la mon poids et ma douleur
(15).
Quand on essaie de preciser les statistiques, on trouve - comme
le signale de P. MEZZADRI - 13 missionnaires sur les lieux en 1650,
16 ou 18 en 1651, 10 ou 12 en 1652 (16).
Superbe exemple que beaucoup de families religieuses suivent.
De toutes manieres fart de M. Vincent est comme toujours, de com-
biner les energies et les bonnes volontes. Il merite, selon le mot
de Feillet le titre de "ministre de la charite rationale" (17). Mais
it ne le merite pas a lui tout seul. D'autres noms sont a inscrire
au martyrologe de la charite, obliges de ceder leur place parce que
terrasses par des maladies diverses, leis MM. DA VID, de la FOSSE,
LABBE, DESVIGNES, des JARDINS.... Certains meurent comme
MM. DESCHAMPS et Pierre WATTEBLED. Et M. Vincent de cons-
tater:
"Nous n'avons plus personne pour envoyer a la campagne assister
les paroisses abandonnecs" ... (18).
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II. DEUX FIGURES MARQUANTES (19)
1. LE FRERE JEAN PARRE
En 1611, Jean nail a Chatillon-en-Dunois, dans I'Eure-et-Loir.
11 entre darts la Congregation de la Mission le 16 avril 1638 a Page
de 27 ans. 11 est l'homme de la Picardie et de la Champagne: St. Quen-
tin, Ham, Laon, Reims, Rethel sons essentiellement le theatre de ses
exploits. La correspondance St. Vincent/Jean Parre est tres abon-
dante. M. Coste resume ainsi son activite.
"aux cures , it remettait , de la part des dames, de I'argent pour repa-
rer lour eglise , des honoraires de messes, des ornements pour la
sacristie, des soutanes ; aux cultivateurs , des semences et des instru-
ments de labour ; aux ouvricrs , des roues et des outils ; aux plus deguc-
nilles , des habits; aux hopitaux des draps de lit ; et erigea des con-
freries de la charite ..." (20).
Celle correspondance montre bien leursouci reciproque: sin for-
mer dans le detail des initiatives prises ou a prendre. La plus cele-
bre et que nous rte saurions passer sous silence est celle du 9 aout
1659. On voit St. Vincent desireux d'aider "les plus pauvres", ceux
qui sons "duns le plus grand besoin". Avant l'heure it est pour une
promotion integrale, desireux que les pay sans se prennent en main,
gagnent leur vie el beneficient de par ailleurs, du soutien religieux
necessaire. Mieux vaut citer cette lettre, tres typique parmi la cin-
quantaine qui relatent ses faits et ses gestes:
'... Je n'ai rien a vous dire quant au service que vous rendez a Dieu
et a la glorieuse Vierge (Notre-Dame de la Paix) en la commission
que Mgr de Noyon vous a donnee, sinon que vous pouvez encore con-
tinuer d'en avoir soin, autant que votre principal emploi vous le per-
mettra, au sujet duquel je vous dirai, comme Mademoiselle Viole vous
a deja ecrit, que l'on destine quelque petite chose pour aider quel-
qucs pauvres gens a semer quelque petit morceau de terre; je dis:
les plus puuvres, qui sans ce secours ne pourraient pas le faire. On
n'a pas pourtant rien de pret, mais on fera quelque effort pour amas-
ser au moins cent pistoles pour cela, en attendant qu'il soit temps
do semer. On vous prie cependant de voir en quels endroits de Cham-
pagne et de Picardie it se trouvera de plus pauvres gens qui aient
besoin de cette assistance; je dis: le plus grand besoin. Vous pour-
riez leur recommander en passant de preparer quclque morceau de
terre, de la labourer et fumer, et de prier Dieu qu'il leur envoie quel-
que semence pour y mettre, et, sans leur rien promettre, leur Bon-
ner esperance que Dieu y pourvoira.
On voudrait faire aussi que tous les autres pauvres gens qui n'ont
pas des terres gagnassent leur vie, tant hommes que femmes, en don-
nant aux hommcs quelques outils pour travailler, et aux filles et fem-
mes des roucts, et de la filasse ou de la lame pour filer, et cela aux
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plus pauvres seulemeni. A cette heure que voila la paix, chacun trou-
vera a s'occuper, et les soldats ne leur otant plus cc qu'ils auront,
ils pourront amasser quelque chose et se remettre peu a peu; et pour
cela, I'assemblee a pense qu'il faut les aider a cc commencement et
Ieur dire qu'il ne faudra plus s'attendre a aucun secours dc Paris.
Voyez done, mon cher Frere, ota sont ces pauvres gens qui ont plus
do nccessite d'etre aides, pour la derniere fois, et cc qu'il faudrait
a peu pres pour cola, comme aussi pour couvrir les eglises decou-
vcrtcs et ruinees, seulement a I'endroit de l'autel, pour y pouvoir dire
la sainte messe avec quelque decence; j'entends les eglises of les habi-
tants sont dans ('impuissance de les remettre en cet etat, et qui nc
dependent point d'aucun chapitre ou abbaye ou seigneur dimier, qui
sont obliges a les entretenir car c'est a eux a faire ces reparations;
et si vous nous mandez quels sont ces patrons bencficicrs et com-
munautes, avec les noms des paroisses ou seront telles eglises dcso-
Ices qu'ils sont tenus d'entretenir, on les en fera solliciter.
Tout cela vous obligera d'aller et de venir pour reconnaitre oit sera
la veritable necessitc, pour en envoyer les memoires, afin qu'on puisse
faire quelque petit fonds pour .y remedicr. On n'a encore presque rien
d'assure, comme je vous ai dit; mais on fera quelque effort quand
vous nous aurez mande cc qu'il faudra a peu pres qui soit absolu-
ment necessaire pour ces trois-choses-Ia: les semences, les outils et
les reparations ..." (VIII, 72-73).
Peut-etre faut-il ecouter aussi M. Vincent informant sa Commu-
naute de missionnaires du Bien fait par Frere Jean. Visiblement it
se montre admiratif du travail realise... et it nous reste a sourire de
la conclusion inattendue qu'il en tire:
"Alt! vous avez raison; voila done cc qui m'est arrive. On a accou-
tume de lire a 1'assemblec des dames de la Charite qui se fait pour
('assistance des pauvres des frontieres do Champagne et de Picar-
die, des lettres qui nous sont envoyces par notre frere Jean Parre,
qui est ernploye a la distribution des aumones que ces bonnes dames
envoient toutes les semaines de dela. Aujourd'hui on a lu quelque
lettre qui faisait mention du bien que Dieu fait par ce bon frere, et
Pon y est venu a parler dune compagnic de dames qui sort les plus
considcrables de la ville de Reims, que cc bon ft-ere a assernblees
pour prendre soin des pauvres et des enfants orphelins et necessi-
teux de la ville et des environs; et on a ajoute qu'il a fait ensuite la
meme chose a Saint-Quentin, o6 les dames ne sont pas encore en si
grand nombre qu'a Reims. Or, Madame Talon, ctant do retour ici de
ces quarticrs-ta avec Monsieur son his, qui a ete rappclc a t effet de
continuer a exercer sa charge d'avocat general en la cour du parle-
ment de Paris, est venue aujourd'hui a l'assembtee, et avant vu qu'on
parlait du bien qui se fait de dela par cc bon frere, cite a pris la parole
et a commence a raconter tout cc qu'elle a vu et entendu de dela,
et le bien que cc bon frere y fait et la benediction que Dicu donne
a ses conduites et entreprises, cornrne it y a etabli ces assemblees
de dames dont je viens de parler, pour t'assistance des pauvres, et
1'assistance que recoivent les memes pauvres orphelins, et comme
it a pourvu 1'assemblee des dames de Reims d'un bon pretre, cha-
noinc do Reims, qu'il a juge le plus propre pour la diriger et en pren-
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dre soin, afin de ('encourager en cc saint exercice. Or, une de ces
dames de l'assemblee d'ici, entendant raconter ceci aujourd'hui par
Madame Talon, s'est exclamec et a dit: "Si Ics frAres de la Mission
ont taut de grace pour faire le bien que Pon vient de raconter, quc
ne fcront point les pretres!
Voila , Messieurs et mes frPres ; et c'est, miserable quc je suis, ce qui
a cause en moi cette complaisance que je vous ai dite , a laquelle je
me suis laisse aller , au lieu de renvoyer le tout a Dieu, de qui tout
bien vient ..." (XI, 339-340).
Coste admirera beaucoup cot homme:
"I1 est , dit-il dans sa notice, parmi les freres coadjuteurs , avec le frere
Mathurin REGNARD , l'un des plus actifs instruments que la Divine
Providence ait mis dans les mains de St. Vincent" (21).
Le Pere Dodin nuance ainsi:
"l'un des auxiliaires Ics plus precieux de St. Vincent (tout comme
le Frere Mathieu REGNARD) pour enqueter sur les besoins des pau-
vres dans les provinces devastees par la guerre (Picardie et Cham-
pagne) et pour distribuer les secours conformes aux besoins (22).
2. LE FRERE MATHIEU REGNARD
Ne a Brien ne-le-Chd tea u, duns I'Aube, le 26 juillet 1592, Mathieu
entre dans la Congregation naissante en octobre 1631. Coste le situe
comme la grand distributeur des aumones de St. Vincent en Lor-
raine et pendant les troubles. II harmonisait en sa personne courage
et habilete. 11 fait partie de 1'equipe des missionnaires envoyee par
St. Vincent "pour assister corporellement et spirituellement le pau-
vre peuple des champs retire dans ces villes (Nancy - Verdun - Bar-
le-Duc - Metz): corporellement en leur departant pour cinq cents
livres de pain par mois en chaque ville... et spirituellement, en leur
enseignant a toes les chores necessaires a salut.... Notre Frere
Mathieu, qui fait des merveilles pour cela, selon la grace que Notre
Seigneur lui a donnee toute speciale, a pense qu'il ferait bien den
amener en France le plus qu'il pourra... " (1. 590-591).
De source sure, nous savons que le Frere Mathieu entreprend
53 voyages transportant a ses risques et perils, chaque fois, 25 a 30 000
livres; on croit rover! L'ceil aux aguets, it observe, note, signale et
M. Vincent repercute ces observations.
"/I v a quelques jours, noire frere Mathieu m'ecrivait de Lorraine; et
sa lettre, toute haignee de larme s, me mandait les miseres de ce pays
et particuliere ment de plus de six cents religieuses: "Monsieur , la dou-
leur de mon cur est si grande , que je ne la vous puis dire sans pleu-
rer, pour la grandissime panvrete de ces honnes religieuses que votre
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charite fait secourir, dont je ne vous saurais representer la moindre
partie. Leur habit ne peut presque titre reconnu . Elles sont rapetas-
sees de sous cotes de vert , de gris, de rouge, en fin de tout cc qu'elles
peuvent avoir. 11 leer a fallu prendre des sabots !" (23).
Le Pere MEZZADRI, campe ainsi ce personnage hors du commun.
"c'etait un homme extraordinaire, un acteur ne, capable des astu-
ces les plus incroyabics pour faire parvenir 1'argent aux missionnai-
res .... Chaque fois qu'il fut en danger de se faire volcr, it reussit
toujours a s'en tirer. Il finit par acquerir une veritable reputation.
On multipliait les embuscades, mais cc digne fils d'un pore gascon
reussit toujours a mener a Bien ses missions. On comprend qu'on
ait parle a son propos d'un angc gardien particulier extremement
astucieux" (24).
On semble tout dire en pronongant son nom: RENARD!
Ces deux lieutenants de M. Vincent nous emeuvent et nous
reveillent. Its sont l'illustration vivante du viceu de services des pau-
vres, fait par chaque missionnaire et qui merite bien mieux que le
nom de viceu de stabilite! Its sont ld, dans la pensee de St. Vincent,
non personnages de legende, mail pionniers d'une aventure qui a
nom Charite ... et si nous nou.s prenons a les envier, nous savons
bien que nous pouvons toujours les imiter comme le digne exem-
plaire qu'ils refletent. Ecoutons St. Vincent leur parler ... (et nous
parlor d'eux):
"C'est Dieu qui nous a appeles et qui de toute eternite nous a desti-
nes pour titre missionnaires, ne nous avant fait naitre ni cent ans
avant, ni cent ans apres, mail precisement dans le temps de l'insti-
tution de cette profession; et par consequent, nous ne devons cher-
cher, ni esperer repos, contentement et benedictions aillcurs que dans
la Mission, puisque cc n'cst que la que Dieu nous veut et nous desire,
en presumant, Bien entendu, clue notre vocation est bonne, et non
pas fondee sur I'interet, ni pour s'exempter des incommodites de la
vie, ou pour tout autre respect humain.
Nous sommes les premiers appeles. On appelle les premiers d'unc
congregation ceux qui y entrent durant lc premier siecle de son eta-
blissement, qui est ordinairement de cent ans" (25).
LES CONSIGNES DE SAINT VINCENT
1. LA CONSIGNS GENERALE: "LES Ct1ARITES"
Sitot !a fortdation de la Congregation de la Mission, St.
Vincent donne le mot d'ordre:
"Etablissez la confrerie partout otit vous irez en mission ou
ranimez-en la ferveur si elle existe deja".
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ASSISTANCE DE LA PICARDIE









Hopitaux des F. de la Charitc







* Chance de Paul".
-)^ Maisons de Ia Mission ( Sedan ct Montmirail)
Armco espagnole
Rico d'cronnant de trouver la meme invitation dans les Regles
CO»tnlrnlt•s:
"L'cmploi des ecclesiastiques est d'aller a 1'exemple de Notre-
Seigneur et de ses disciples, par les villages et bourgades, et
y rompre le pain de la parole de Dieu aux petits, en prechant
et catechisant; les exhorter a faire des confessions generales
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de toute leur vie passee, et les entendre au tribunal de la Peni-
tence; accorder les diffcrends et Ies proces; ETABLIR la CON-
FRERIE de la CHARITE , etc." (R.C. 1,2).
Nous sommes hien dans la ligne de Folleville e1 de Chdtillon.
La Bul/e "Salvatoris Nostri"du 12 janvier 1632 lien! le meme langage:
"La ou les missionnaires catechisent et prechent , qu'il instituent des
CHARITES, sous I'autorite de l'ordinaire , pour subvenir aux pau-
vres malades " (XIII, 260-261).
En 1660, it y aura 15 paroisses de Paris d posseder tine Charite...
autant autour de Paris... sans compter celles des grandes villes
(Amiens - Arras - Beauvais - Etampes - Fontainebleau - Joigny - Muret
- Neufchdtel - Rethel - Sedan) et celles des Paroisses rurales ou les
missionnaires devaient muvrer par vocation (26).
Inlassablement les Fils de St. Vincent mettent en place des Cha-
rites. 11 est interessant de noter le vocabu/aire qui emerge des regle-
ments successifs:
Les dances sons "Ies servantes des pauvres", la responsable est
"Ia superieure" aidee "d'une tresoriere" et de "la garde des meu-
bles" qui Torment son "conseil". Toutes les dames doivent "s'entre-
cherir", "s'entre-visiter" ... faire "le bon propos" et vivre selon tine
pratique spirituelle dejd elaboree. On a, en germe, l ehauche des regle-
ments successi fs des Filles de la Charite (27).
2. LA SOUPLESSE DES INSTITU TIONS
Que des pretres de la Mission deviennent infirmiers, brancar-
diers ou croque-morts ne l'emeut pas, on l'a vu . A situation extraor-
dinaire correspond un comportement inhabituel . Pour St . Vincent
les institutions peuvent et doivent se plieraux exigences des besoins.
"Le devoir de charite cst par-dessus toute regle"
ecrit-il a Sr. Charlotte Royen en /656 (28).
La lettre adressee a Jacques de la Fosse, pretre de la Mission
a TROYES est le plus beau justi ficati f de faction caritative de la
Congregation naissante. Ce confrere se demande pourquoi les mis-
sionnaires qui ont pour habitude de tie pas s'occupe r des religieu-
ses, out a prendre soin des Filles de la C'harite. St. Vincent remar-
que finement que les Filles de la Charite,
"vont et viennent comme des seculieres".
11 ajoute que les Filles de la Charite sons complementaires pro-
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videntiellement , de notre service corporel des pauvres. Et de preci-
scr:
"Notre petite compagnic s'cst donnee a Dieu pour servir le pauvre
peuple corporellement et spirituellement, et cela des son commen-
cement, en sorte qua meme temps qu'elle a travaille au salut des
times par les missions, elle a etabli un moyen de soulager les mala-
des par les confreries de la Charite; cc que le Saint-Siege a approuve
par les bulles de notre institution. Or, la vertu de misericordie ayant
diverses operations, elle a porte la compagnie a differentes manie-
res d'assister les pauvres; temoin le service qu'elle rend aux forcats
des galeres et aux enclaves de Barbaric; temoin cc qu'elle a fait pour
la Lorraine en sa grande desolation, et depuis pour les frontieres rui-
nees de Champagne et de Picardie, ou nous avons encore un frere
(le frere Jean Parre) incessamemnt applique a la distribution des
aumones. Vous etes vous-meme temoin, Monsieur, du secours qu'elle
a porte aux peuples des environs de Paris, accables de famine et de
rnaladie en suite du sejour des armees. Vous avez eu votre part a
cc grand travail et vous en avez penne mourir, ainsi que beaucoup
d'autres, qui ont donne lour vie pour Ia conserver aux membres souf-
frants de Jesus-Christ, lequel en est maintenant leur recompense,
et un jour it sera la votre. Les dames de la Charite de Paris sont encore
autant de to tnoins de la grace de notre vocation pour contribuer avec
elles a quantite de honnes <ruvres qu'elles font et dedans et dehors
la ville.
Ccla pose, les Filles de la Charite etant entrees dans l ' ordre de la
Providence comme on moyen que Dieu nous donne de faire par lours
mains cc que nous ne pouvons pas faire par les notres , en ('assis-
tance corporelle des pauvres malades, et de leur dire par leurs bou-
ches quelque mot d ' instruction et d'encouragement pour le salut,
nous avons aussi obligation de les cider a leur propre avancement
en la vertu pour se bien acquitter de lours exercices charitables"
(VIII, 238-239).
3, L'UI-ILISATION DES INTEERMEDIAIRES
Nous observerions, non sans peine, l'immense carte relationnelle
de St. Vincent. Son souci d'embrasser toute la realite du monde des
pauvretes lui fait multiplier les aides et les intermediaires. Toutes
les personnes de bonne volontd et les organismes existants conco-
mitamment sont mis sur pied de guerre. Il utilise avant la lettre,
les principes de demultiplication et de subsidiarite, decele les com-
petences, etablit les responsabilites. En cela son action est neuve.
Ainsi la Compagnie du Saint Sacrement est-elle pour lui d'un pre-
cieux secours, sorte de tremplin de faction vincentienne. Beaucoup
de charites parisiennes naquirent sur son impulsion (29). Au besoin,
celle-ci aidera les missionnaires. Dans le cas de l'Hopital General,
St. Vincent estimera que le grand ren fermement des pauvres n'etait
pas entreprise evangdlique:
"Lettre de St. Vincent a N***
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Mars 1657
"L'on va titer la mendicite de Paris et ramasscr tons les pauvres en
des lieux propres pour les entretenir, instruire et occuper. C'est un
gran dessein et fort difficile, mais qui est bien avarice, graces a Dieu,
et approuve de tout le monde. Beaucoup de personnes lui donnent
abondamment, et d'autres s'y emploient volontiers. On a deja dix
mille chemises et du reste a proportion. Le roi et le parlement Pont
puissammcnt appuye et, sans m'en faire parler, ont destine les pre-
tres de notre congregation et les Filles de la Charite pour le service
des pauvres, sous le bon plaisir de M. I'archevequc de Paris. Nous
ne sonmes pourtant pas encore resolus de nous engager a ces emplois,
pour ne pas assez connaitre si le bon Dieu le veut; mais, si nous les
entreprenons, cc ne sera d'abord que pour essayer".
(Abclly, "Vie de Vincent de Paul" 1. 1, chap. XLV, p. 217)
4. UNE FORCE CENTRALISATRICE
St. Vincent eut aime missionner tout le reste de sa vie, depuis
la decouverte de la mal croyance du pauvre peuple, un certain 25
janvier 1617. Nous connaissons ses confessions:
- Pour moi ... je vous avoue que jamais je n'ai eu plus de consola-
tion que quand j'ai eu l'honneur de servir les pauvres" ...
"l'homme est heureux d'exercer la charite. Entre toutes les eeuvres
de la charite, it n'y en cut point qui donnent plus de consolation que
la visite des pauvres" (30).
' - J'ai souvent cette pensee qui me fait entrer en confusion: 'Mise-
rable, as-tu gagne le pain que to vas manger, cc pain qui to vient du
travail des pauvres' " (31).
En fait pouvait-il faire autre chose de son P.C. de St. Lazare?
De la, it anime, reconforte, en un mot commande. En Van 1649, par
exemple, 600soldats hospitalises pillent la maison. Il diminue le per-
sonnel de la maison pour pouvoir assister plus de deux mille pau-
vres. Il va jusqu'a transporter le seminaire a Richelieu, ne laissant
sur place que 7 ou 8 pretres ei quelques f reres (32). Les troubles gene-
ront la maison jusqu'en 1653. Qu'importe! De sa cellule, St. Vincent
ouvre ses tresors de tendresse et d'imagination, levant "les miseres
du temps"et peut-etre faut-il entendre son cri par dessus les siecles
qui nest autre que celui des pauvres:
"11 n'y a que pcu de jours que nous avions en cette Ville vingt mille
refugies de cette sorte , qu'il a fallu nourrir longtemps , outre grand
nombre de malades que Pon assistait a la campagne , et c'est cc que
l'on continue encore avec une grande depense, a laquelle on a
grand'peine de subvenir. Ceux qui ont des rentes n'en jouissent pas;
ceux qui ont des terres n'ont point moissonne cette annec, et Ion
ne peut semer pour la prochainc. Dans cettc apparence dune plus
grande pauvrete , la charite se trouve beaucoup refroide (IV, 467).
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5. CONSIGNE CONTEMPORAINE
La Congregation de la Mission a-t-elle ete fidele a ce service des
pauvres? Nos historiens de la Compagnie peuvent seuls le dire, inter-
rogeant successivernent ALLOU, LACOUR et ceux de ces mois vin-
centiens!
Comment ne pas citer, pour memoire, les Constitutions de 1954:
"La Congregation aura un soin particulier de visiter et assister, avcc
le consentemcnt des Supericurs, Its maladcs, non seulement les
notres, mais encore ceux du dchors, les secourant corporellement
et spirituellement selon noire possible et commodite, principalement
dans les missions; et, de plus, prenant un grand soin d'etablir et de
visiter la Confreree de la Charite" (n° 270).
et celles de 1968-69 qui parlent de
"l'evangelisation des pauvres et leur soulagement " (§ 1), de "leur pro-
motion humaine et chretienne " (§ 5 et sa tres fameuse note 1) et "du
soin particulier du aux associations de Iaics qui se reclament de St.
Vincent " (§ 25).
En fin dans les textes de 1984 qui nous regissent presentement
on ne peut que noter le glissement dans les statuts du paragraphe
parlant
"des Associations de Iaics institutes par St. Vincent lui-meme
ou derivant de son esprit".
Les confreres doivent en prendre "un soin particulier ", quitte
a ce que certains " se sptcialisent en cc domaine", en veillant "a don-
ner a cette animation une dimension spirituelle , sociale et civique"
(Statut 7).
Remarquons aussi la place des oeuvres d'education des pauvres
(Statut 11), 1'engagement de nos ressources au profit des pauvres
(C.33; 152 § 2; 5.100,3°), l'aide genereuse envers les demunis, noun
of foq:ant de les tirer de leurs di f ficultes " (C.15 § 3).
Comment ne pas noter dans ces textes an certain eparpillement
de la tradition de la Compagnie en matiere de service? En fait le
concept d'evangelisation s'est elargi, notamment au contact des deve-
loppements conciliai res et des grandes encycliques sociales. Le n ° 12
des Constitutions est tres typique dune presentation moderne de
1'ceuvre devangelisation. Comore it y a preference pour un aposto-
lat parmi les pauvres, it y a conjointentent, "une attention aux rea-
lizes sociales"; "une certaine participation a la condition des pau-
vres". De toute maniere, toute ambiguitd suspectee serait levee par
le contenu du n° 18: "Provinces et confreres eux-memes s'efforce-
ront d'aider, selon leurs moyens, ceux qui sont rejetes de la societe,
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les victimes des calamites et les injustices de tous genres et ceux qui
sont touches par les diverses formes de la misere morale de noire
temps".
Il y a done place faite a 1'invention et a la creativite. C'est ld
le plus pur du charisme vincentien: percevoir des besoins et y repon-
dre avec la passion de l'imagination et des ressources de l'esprit et
du cceur. Encore faut-il s'en donner les moyens.
*
CONCLUSION
LA BEATITUDE DE LA CHARITE
Tres marques par noire epoque et par l'urgence missionnaire
decoulant de la grande vague deferlante de l'atheisme et de
l'incroyance actuelle, noes sommes attires par la necessite de l'Evan-
gelisation. Et it est vrai que celle-ci nous presse. De meme, la cha-
rite:
"Dieu aime les pauvres et par consequent , it aime ceux qui aiment
les pauvres" (33).
Mais entendons-nous bien: cet amour prend l'etre tout entier:
"il faut tacher d'attendrir nos cccurs et de les rendre susceptibles
des souffrances et des miscres du prochain" (33).
et St. Vincent de preciser:
" la main doit etrc , autant que faire se peut , conforme au cceur" (33).
Rehabilitation de la Charite ? Un de mes confreres (34) a ecrit
fort justement:
"Cher St. Vincent la limite de ] ' amour des pauvres est de les aimer
sans limites!"
Je vous propose den rester a cette assertion contemplant non
sans envie, la scene imaginee par notre fondateur:
"Si Dieu permettait que quclqucs-uns, parmi les missionnaires, fus-
sent obliges d'aller mendier leur pain, ou de coucher au coin dune
haie, tout dechires et tout transis de froid, et qu'en cet ctat Ion vint
a demander a I'un d'entre eux: "Pauvre Pretre de la Mission, qui Ca
reduit a cette extremite?", quel bonheur, Messieurs, de pouvoir repon-
dre: "c'est la charite"!
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NOTES
( 1) Costc XII, 87-88.
(2) ... Assister spirituellement les pauvres forcats afin qu'ils profitent
do leur peine corporelle ... charite que ( le Seigneur general ) entend titre con-
tinuee a perpetuite a I'avenir aux -dits forcats par lesdits ecclesiastiques
pour des bonnes et justes considerations " (XIII, 201).
( 3) Les galeriens du Roi , Marc VIGIE, Fayard 1985, p . 114, § 9).
(4) Coste II, 525 a 527.
( 5) XIII , 311-312: Reglement des aumoniers.
(6) II, 519 : la suite vaut egalement la pcine d ' etre lue. St . Vincent ecrit
a Jacques Chiroye, superieur a Lucon cc qu ' il apprit des missionnaires dc
Marseille.
(7) Marc Vigie , op. cit., p . 133. Cet ouvragc est bienveillant pour les
aumonicrs lazaristes de 1661 a 1715. Un des rares a 1'etre.
(8) "Le Consul ... negocie le rachat des esclaves , les tire des fers pour
les envoyer chez eux . 11 termine Ics differends entre les marchands de ces
nations . 11 veille a cc qu ' aucun marchand chretien n ' apportc aux lures des
marchandises de contrehande defendues... (XIII, 313).
( 9) XI, 448-449.
(10) Coste ecrit 1 200 000 ( Vie, II , 579). Abelly est tres prolixe sur cc
sujet des esclaves, soit de la page 93 a 145 de 1'edition de 1664!
( 11) Coste XII, 307-308.
( 12) Collet , IV, 315.
( 13) Cf. Cahier vincentien, n° 39.
( 14) Coste IV, 143.
( 15) Collct , I, 5, 479.
( 16) Mezzadri , op. cit ., p. 99.
(17) "La misere au temps de la Fronde et St. Vincent de Pattl, Alph. Feil-
let, Paris 1862, p. 205.
( 18) Coste IV, 512.
(19) La grande source de ccs dcux biographies se trouve dans le tome
second des "Notices sur les pretres, clers et freres defunts de la C.M."chez
Pillet/Dumoulin , Paris 1885, pp . 29 a 34 et 223 a 240.
( 20) "Le grand Saint du grand siecle ", vol. II, p. 655.
( 21) Coste III, 434 , note 1.
(22) "Mission et Charite", n° 19-20, dit Tome XV, p. 121 , note 2.
( 23) Coste IX, 84 -85, rappel en X, 20.
( 24) L. Mczzadri , op. cit ., p. 93-94.
( 25) Coste XI, 107-108.
( 26) Coste XIV, 105.
( 27) XIII , 417 a 537.
(28) VI, 47.
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(29) V, 640, note 3.
(30) X, 681.
( 31) Coste XI, 201.
(32) III , 403-412 -413-417.
(33) Dodin, p. 354 et 304 ... 950, 955 in "Entretiens Spirituels " (Le Scuil,
1960), XI , 77, 392, 341.
(34) Voir P. Joseph Dugrip, Etudes Vincentiennes , BLF 28, de mai 1971,
pp. 9 a 15.
ECHANGE sur "le service des pauvres
dans la Congregation de la Mission"
1. L'efficacite dans faction depend souvent des motivations.
- Quelles sont duns nos di f ferentes provinces , les motivations
de notre projet provincial qui nous poussent a agir? Com-
ment?
- Acceptons - nous les remises en cause?
2. St. Vincent a toujours insiste sur la solidarite active des Pre-
tres de ]a Mission , des Filles de la Charite et des Confreries
( Equipes St. Vincent).
- Comment travaillons - nous ensemble?
- Comment y eduquons - nous les n6tres?
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DESDE EL CONTRATO DE FUNDACION DE
LA CONGREGACION DE LA MISION HASTA
LA BULA " SALVATORIS NOSTRI " ( 1625/1633) (*)
Mision y Congregacion de la Mision
La "Mision", inspiracion, es hoy la institucion que Ilamamos
"Congregacion de la Mision ". El carisma vicenciano de la "Mision"
anima actualmente un conjunto de estructuras apost6licas, comu-
nitarias, administrativas, etc. que componen la institucion. Esta,
a su vez, sostiene al carisma y le da consistencia en la historia.
En los tiltimos anos ha habido una preocupaci6n especial por
las relaciones que deben existir entre el carisma y las estructuras,
entre la intuici6n y la institucion, entre la inspiracion y su expre-
si6n. El P. Mezzadri, L. public6 hace ya algunos anos un escrito que
obedecia a esta preocupacion. El titulo que di6 a su trahajo fue:
"De la Mision a la Congregacion de la Misi6n"(1). El terra seguira
interesando siempre, porque siempre sera importante saber si las
estructuras sirven para conservar vivo el don o, al contrario, se han
convertido en un corse rigido que to paralizan, sofocan y desfigu-
ran. Los cuerpos sociales no se desarrollan como lo animales ver-
tebrados en torno a un esqueleto, parte necesaria de su organismo,
sino mas Bien como los invertebrados. Estos deben crear su pro-
pia envoltura exterior que les estructura y les dcfiende (2).
El terra que debo desarrollar es precisamente este: c6mo San
Vicente expres6 la idea de la "Mision" en una institucion y c6mo
la institucion sirvi6 para que la "Mision" pudiera actuar eficaz-
mente.
Segtin la consigna recibida, debo atenerme al tiempo que va
desde 1625 hasta 1633, ambos anos incluidos, es decir, desde el Con-
trato de fundaci6n en 1625 hasta la Bula "Salvatoris Nostri", fir-
(*) Para la bibliografia de este trabajo cfr. Perez Flores M., Del equipo
misionero a la Congregacion de la Mision, Vincentiana (1984) 679/716 en
donde este mismo tema se estudi6 mas ampliamente.
(1) Mezzadri, L., Dalla Missione allu Congregazione della Missione, AI
(Annali della C.M. in Italia), (1977), 185; AE (Anales de la C.M. esparioles)
(1978) 88.
(2) Cf. Desbonnes , T., De l'intuition a l'institution , les franciscains, ed.
cf., Paris, 1983, p. 5.
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mada por el Papa Urbano VIII en 1633. Si aceptamos la clasifica-
cion que nos ofrece el P. Roman, J.M. en su biografia de San Vicente,
los 8 ahos que discurren entre la firma del Contrato y la de la Bula
constituyen la segunda etapa dc la primera madurez de San Vicente.
Es la etapa que podemos calificar de "gestacion" de la Congrega-
cion de la Mision.
Al pasar de la "Mision" a la "Congregacion de la Mision" ha
sucedido to que con frecuencia acontece en la formacion de todos
los scres vivos, incluso los sociales: van apareciendo los diversos
organos. Cada uno tiene su propia funcion, su propio ritmo, su
influencia, su perennidad. Unos son esenciales, otros son conyun-
turales que responden a necesidades y urgencias del momento. El
P. Baylach, J.O. ha publicado un breve estudio en este sentido (3).
El campo asignado es, pues, el juridico: mostrar como la
"Mision " ha quedado configurada en la "Congregacion de la
Mision", segirn los documentos en los que San Vicente tomo parte
y actualmente poseemos.
Los contratantes
En el Contrato de fundacion de la Congregacion de la Mision
intervienen, por una parte, los Senores de Gondi y por otra, San
Vicente. Son las tinicas partes contratantes. La responsabilidad,
por tanto, de Ilevar a cabo lo convenido es principalmente de ellos.
Dejamos a un lado a la Senora de Gondi y a su esposo el Gene-
ral de las Galeras. No ncgamos la importancia que ambos tuvie-
ron en la fundacion de la Congregacion de la Mision. Es casi seguro
que sin la sensibilidad espiritual de la Senora, sin el consentimiento
de su esposo, sin la influencia de ambos sobre San Vicente, sin la
estima y confianza que Ic profesaban y sin la riqueza que poseian,
la Congregacion no hubiera nacido o no hubiera nacido como nacio.
Nos fijamos en San Vicente. Tiene por estas fechas 44 6 45 arios.
Esta cn la plcnitud de la primera madurez del hombre, cuando se
conciben los proyectos y se crean los instrumentos para realizar-
los (4). El trabajo misionero y las experiencias misioneras han con-
tinuado desde la mision de Folleville en 1617; Montmirail v la con-
(3) Cf. Bavlach, J.O., (lace 350ahos con la Buda "Salvatoris Nostri"el
Papa aprobaba la C.M., Vincentiana (1983) 28/31.
(4) Cf. Roman, J.M., San Vicente de Pad !, 1. Biografia , edic. BAC, Madrid,
1981, p. 9.
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version del hereje; Burdeos y la dura prueba, consecuencia de la
visita a la familia; Marsella y la mision a los Galeotes. Tampoco
podemos olvidar la experiencia confortante de las Caridades, naci-
das en Chatillon tambien en 1617.
Pero sobre todo, persiste en San Vicente y en los Senores de
Gondi la voluntad de fundar una obra pia para dar misiones.
Durante 8 anos, San Vicente, en nombre de los Senores de Gondi,
ha estado buscando una Comunidad para que aceptara la funda-
cion y no lo consiguio, ni en los Jesuitas, ni en los Oratorianos, ni
en otras comunidades. ZPor que no asumir el la idea y hacerla rea-
lidad? No era eso lo que querian los Senores de Gondi? San Vicente
terming por aceptar la inspiracion y hasta Ic entraron prisas por
realizarla. Debio purificar su deseo y calmar las prisas mediante
unos Ejercicios espirituales. La decision fue definitive despues de
haber oido el consejo del buen Senor Andres Duval.
A la decision siguio la preparacion inmediata. Para algunos bio-
grados de San Vicente, hay dos acontecimientos que se encuadran
dentro del proyecto de la fundacion como pasos previos a la misma:
la posesion del Colegio des Bons Enfants y la adquisicion de la licen-
ciatura en Derecho can6nico (5).
El Contrato de fundacion
Hoy puede parecer extrana la afirmacion de que el primer acto
por el que la "Mision " comenzo a ser "Congregacion de la Mision"
fue un acto notarial civil. No se resta nada por ello al carisma. Sabe-
mos que el carisma es el elemento principal, es el alma de la insti-
lucion. Sin embargo, es justo reconocer que el carisma necesita de
la institucion. No se puedc, por tanto, minusvalorar las estructu-
ras sin perjudicar al carisma. De hecho, el primedr paso que se dio
para fundar la Congregacion de la Mision fuc un contrato civil de
fundacion en el sentido juridico mas propio. Sc convino en dar una
cantidad de dinero, destinada al fin piadoso do predicar misiones.
En los contratantes hubo un cambio muy importante. En la
intencion primera, parece que San Vicente y, quiza, los Senores de
Gondi no quisieron crear una comunidad para que se dedicara a
predicar misiones a las pobres gentes del campo, sino buscar una
comunidad, ya existente, quc aceptara la fundacion y prcdicara las
misiones. La prueba es, Como dijimos, que San Vicente paso 8 ar os
buscando tal comunidad.
(5) Cf. Roman, J.M., o.c., p. 170.
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Ahora intentan fundar una comunidad que, dotada de una base
econ6mica, pueda dedicarse a dar misiones en los territorios de
los Gondi y en otros lugares semejantes.
i,Por que cl primer paso fundacional de San Vicente fue un con-
trato civil? Probablemente fue el sentido practico el que le movie
a ello. Lo unico seguro era la voluntad de hacer algo y la existen-
cia del dinero. Habia que afianzar las voluntades en el proyecto
y asegurar lo prometido. El contrato intenta fundamentalmente ase-
gurar el dinero y comprometer voluntades. El resto vendria des-
pues.
Tambien podemos pensar que procedi6 asi para no meterse en
dificultades can6nicas. Intentar una aprobaci6n episcopal o pon-
tificia de una nueva comunidad no era facil en el marco del orde-
namiento can6nico de aquel tiempo.
Contenido del Contrato
El contrato de fundaci6n de la Congregaci6n de la Misi6n con-
tiene los tres elementos esenciales de toda fundaci6n piadosa:
* La rnotivacion: la situaci6n de abandono espiritual en el que
se encontraban los pobres del campo, en comparaci6n con la abun-
dante asistencia espiritual que gozaban los habitantes de las ciu-
dades.
* El proyecto: crear una piadosa asociaci6n de sacerdotes aptos
y liberados de todo otro compromiso para que, con permiso de sus
respectivos prelados, puedan dedicarsc plenamente a dar misiones
a los campesinos.
* La base econdmica: el dinero suficicnte para sufragar los gas-
tos que suponga el sostenimiento de los misioneros.
Nos interesa de una manera especial el proyecto. Es el germen
del cual va a surgir la Congregaci6n de la Misi6n. El desarrollo pos-
terior de la Congregaci6n superara los fines inmediatos del Con-
trato hasta to inimaginable. El mismo San Vicente quedara admi-
rado cuando piense hasta donde se ha Ilegado:
"...es un sueho todo to que veo. i Todo esto no es humano sino
de Dios!... Todo se hizo en contra de mis esperanzas...Cuando
pienso en todo esto v veo las tareas que ha emprendido la Con-
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gregacion, realmente me parece un sueno, me parece que estoy
sohando" (6) .
A los elementos propios de toda fundacion pia, se anaden once
clausulas que resumo brevemente:
1'. En el termino de un ano, San Vicente debera buscar seis
sacerdotes o mas, segan lo pcrmitan las rental.
2'. La cantidad de dinero debe invertirse en comprar tierras,
con el parecer de los Senores de Gondi. Se emplearan los intereses
y beneficios pars pagar los gastos de la futura comunidad mi-
sionera.
3'. Para perpetuar la obra, una vez fallecido San Vicente, se
elegira por mayoria de votos el sucesor, que estara en el cargo tres
anos o mas, si se cree conveniente.
4'. Los Senores de Gondi, sus herederos y sucesores, segui-
ran siendo considerados como fundadores, con los derechos y pri-
vilegios que conceden los sagrados canones (7).
5'. Se predicara y se administraran los sacramentos en los pue-
blos, no en las ciudades, a no ser en caso de necesidad o a los cria-
dos y siempre a puertas cerradas.
6'. Los miembros de la futura comunidad renunciaran a todos
los cargos, al menos durante 8 o 10 afios. Este es el principio gene-
ral. El Superior podra hacer excepciones en algunos casos.
7'. Los eclesiasticos viviran en comun , bajo la autoridad de
San Vicente y sus sucesores . El grupo se llamara Compania, Con-
gregacion o Cofradia de Padres o Sacerdotes de la Mision.
8'. Los miembros de la Comunidad observaran el reglamento
que se les de.
9'. Sc daran misiones cada 5 anos en los territorios de los
Senores de Gondi. El resto del tiempo lo emplearan en dar misio-
nes en otros lugares o ayudando a los parrocos vecinos o en la asis-
tencia espiritual a los galeotes "para que aprovechen espiritual-
(6) Coste XI, 326, edit. espariola (XII, 7 edic . francesa).
(7) Cf. Marion, M., Dictionnaire des institutions de France aux XVII et
XV111 s., Paris, 1979, p. 43; Schmalzgrueber, !us canonicum universum, 1844,
Romac, pars IV, titi. XXXVIII, III, p. 281.
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mente de sus castigos corporales". El servicio a los galeotes sera
perpetuo.
10a. Se tendran misiones desde octubre hasta junio. Despues
de cada mes de trabajo misioncro, volveran a casa en donde ten-
dran quince dias de reposo. En los cuatro o cinco primeros dias
haran ejercicios espirituales y en los otros prepararan las pr6xi-
mas risiones.
11 a. Durante los meses de julio, agosto y septiembre, en los
que no hay misiones, ayudaran a los parrocos que les Ilamen o se
dedicaran a estudiar a fin de ser mas capaces de asistir al pr6jimo
en adelante para gloria de Dios.
El Contrato y las misiones
El proyecto delineado en el Contrato de fundaci6n de la Con-
gregaci6n se puede leer desde puntos de vista distintos: viendo en
el aquellos elementos que ponen la base de las futuras estructuras
de la instituci6n: actividad apost6lica, vida comunitaria, regimen
de gobierno y sistema de administraci6n de bicnes; desde la vida
comunitaria hacia dentro: estilo de vida, admisi6n y formaci6n de
los candidatos, reglamentos, fuente del propio derecho, etc.; desde
la actividad misionera. Merece la pena que nos detengamos en este
aspecto.
* Lo primero que conviene poner de relieve es el motivo y la
finalidad del Contrato: los campesinos estan espiritualmente aban-
donados y es necesario superar esa situaci6n creando una comu-
nidad misionera.
* La comunidad misionera: vivir en comrin, con Superior y
reglamentos. La comunidad local es el punto de partida para it a
misiones y el lugar de retorno para descansar y recuperar las
fucrzas.
* Compromisos misioneros concretos: contenido de la evan-
gelizaci6n, lugares y tiempo.
* El ritmo del trabajo: Combinaci6n entre la actividad, el
reposo y el estudio; acci6n y contemplaci6n, con el riesgo de cierta
soledad "cartujana", como San Vicente hizo notar al P. Du Cou-
dray en una carta que lleva la fccha del 12 de septiembre de 1631.
Septiembre era uno de los meses en los que no se predicaban misio-
nes. Desde este punto de vista, el Contrato sigue siendo inspirador
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y refleja claramente uno de los propositos de los Fundadores y una
de sus intuiciones sobre las relaciones entre la accion y la contem-
placion en la Congregacion.
El Contrato es, como ya dijimos, un punto de arranque. Todos
sus elementos se van a desarrollar ampliamente. El resultado va
a depender de San Vicente, de su experiencia misionera y comuni-
taria; de lo que le permita hacer el entorno social y eclesial; de la
colaboracion que le presten sus compareros. En fin, de lo que de
de si su capacidad creadora y su habilidad para renovar y adaptar
a las circunstancias de las personas, de los lugares y del tiempo
lo que todavia sigue siendo fundamcntalmente valido.
Peripeclas del Contrato
San Vicente quiere dar mayor consistencia al Contrato firmado
ante dos notarios reales, canto en el foro civil como en el foro ecle-
siastico.
En el foro civil
En este foro, el contrato va a recorrer un camino interesante
desdc 1625 hasta 1631, cuando el 4 de abril de 1631 sean ratifica-
das por el Parlamento las Cartas patentes del Rey (mayo de 1627
y febrero de 1630) aprobando la comunidad misionera.
En este recorrido hay dos acontecimientos importances:
1°. La tardanza por parte de San Vicente en la presentacion
de la Carta patente real, aprobando la comunidad misionera, para
que la ratificara el Parlamento. ZPor que San Vicente no la presento
inmediatamente!
2°. La oposicion de los Parrocos. Estos no querian que el Par-
lamento ratificara la aprobacion real de la comunidad.
La tardanza se justifico oficialmente diciendo: "porsus ocupa-
ciones ordinarias y por otros impedimentos que han surgido no han
podido presentarla, ni pedir su ratificacion en el tiempo estable-
cido " (8). LCuales pudieron ser los impedimentos aludidos? Los bio-
grafos de San Vicente no nos lo dicen. Pasan inmcdiatamente a estu-
diar la oposicion de los Parrocos, acontecimiento este mas docu-
(8) Caste X, 274 (XIII, 225).
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mentado. No seran esos impedimentos los que publicamente
expuso ante el Parlamento el representante de los Parrocos? Es
posible.
Las objeciones de los Parrocos eran las siguientes:
* el temor a que los miembros de la futura comunidad per-
turbaran la paz por su intervenci6n en las parroquias y en las igle-
sias y que lesionaran los derechos de los parrocos y encargados
de dichas iglesias;
* la desconfianza de que los misioneros no cumplieran las pro-
mesas hechas,
Quicren estar seguros y por eso piden, si se aprueba la nueva
comunidad, que los misioneros:
1 °. renuncien, antes de entrar en la comunidad, al derecho de
tener cargos en las parroquias e iglesias de todo el reino;
2°. se comprometan a no entrar en las parroquias e iglesias
sin permiso del Obispo, de los Parrocos o encargados y que no hagan
las funciones de la misi6n mientras se estan haciendo las funcio-
nes parroquiales ordinarias.
3°. y no exijan nada por el trabajo que lievan a cabo.
En realidad, San Vicente no podia tener mucha dificultad en
firmar to que pedian los Parrocos. Ya habia previsto codas estas
objeciones en el Contrato fundacional. Eran sospechas de los Par-
rocos: "Todas las comunidades son al principio muv puras y estdn
basadas en la piedad mds eminente, peru al correr de los anos la
avaricia v la amhicion les cambia por completo" (9). Por eso, habia
que poner todas las cautelas posihles.
En la ratificaci6n del Parlamento, aunque se hace notar que
no aceptan la oposici6n de los Parrocos, de hecho, las condiciones
que exigieron quedaron consignadas, excepto la renuncia expresa
que se pedia antes de ser admitidos cn la Comunidad. Hasta cierto
punto, esta renuncia esta incluida en el Contrato de fundaci6n.
Desde el punto de vista de la evangelizaci6n, estos aconteci-
mientos son aleccionadores. El Rey confiesa que la instrucci6n del
pobre pueblo a la que piensa dedicarse la nucva comunidad es obra
(9) Coste X, 277 (XIII, 229).
(10) Coste X. 274 (XIII. 226).
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"puramente evangelica " ( 10). En cambio , los clerigos desconfian.
Esta desconfianza clerical sirvio para acentuar y perfilar el
proyecto del fundador. San Vicente se mostro receptivo. Sabia muy
bien que, en el fondo, habia razones historicas que apoyaban la des-
confianza de los Parrocos y no dudo en comprometerse oficialmente
y asi facilitar la evangelizacion de los pobres del campo en armo-
nia y paz con los demas sacerdotes.
En el foro eclesiastico
Debemos tener en cuenta dos niveles: el diocesano y cl uni-
versal.
A nivel diocesano
A nivel diocesano fue facil actuar . Razones de familia y de amis-
tad abrieron el camino. En Roma, las cosas no irian tan expedita-
mente.
Veamoso to que aprobo el Arzobispo de Paris:
* recibe, alaba y aprueba cl Contrato firmado por los Senores
de Gondi y San Vicente;
* acepta que la nueva comunidad resida en su diocesis;
* permite que los misioncros den misiones en su jurisdiccion,
pero unicamente en aquellos lugares indicados por el o sus Vica-
rios. Al final de las misiones le tendran que dar cuenta de todo to
sucedido.
El Arzobispo introdujo el Contrato en el foro eclesial. Recono-
cio la comunidad y dio el permiso que entonces ya se exigia para
poder trabajar sacerdotalmente y residir en una diocesis. Recogio
una idea a la quc San Vicente fue muy sensible: la dependencia del
Obispo para it a dar misiones a los lugares de su diocesis que el
desee. Esta dependencia pastoral de los Obispos hoy parece cvi-
dente. Sin embargo, era un serio problema entonces entre los reii-
giosos exentos y los Obispos. La causa estaba en la exencion enten-
dida como independencia del Obispo y no pastoralmente. Las Reglas
Comunes Xl, 5 mandan cumplir que esta "obsequiosa " dependen-
cia de it it donde el Obispo envic a los misioneros y de darle cucnta
de to hecho al volver de las misioncs.
La aprobacion del Arzobispo de Paris, no tenia valor nada mas
quc dentro de su jurisdiccion. Sin embargo, el punto de partida
quedo conseguido. No seria dificil pasar a otras diocesis respetando,
claro csta, las levies canonicas vigentes. Ni la aprobacion pontifi-
cia library de estos tramites canonicos para it a predicar o para
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residir en una di6cesis. La aprobaci6n arzobispal hizo que la Comu-
nidad misioncra entrara dentro del rango de las instituciones Ila-
madas de derecho diocesano . Es tambien interesante ver que la
aprobacion del Arzobispo, aunque abarca globalmente todo el Con-
trato, unicamentc puntualiza lo referente a la tarea misionera y
a la residcncia.
A nivel universal
La idea sobre la nueva comunidad misionera no estaba desti-
nada a qucdarse dentro de los limites de una di6cesis o de una
nacion. Dc codas las congregaciones fundadas en Francia en el siglo
XVII, la Congregacion de la Mision es la que mas se ha extendido
geograficamente.
La nueva comunidad necesitaba mayor firmeza "teologal y juri-
dica". En las peticiones que San Vicente dirigi6 al Papa para que
aprobase la comunidad misionera insisti6 sobre la "perpetuidad":
"y porque la perpetuidad de esla piadosa ernpresa parece muy util
para la salvacion y conversion del pueblo, dfgnese vuestra Santidad
aprobar y confirmar la mencionada Congregacion... " (11). La uni-
versalidad, aunque no se pide explicitamente, sera uno de los efec-
tos de la aprobaci6n pontificia.
Para que la Congregacion se asentara juridicamente necesitaba
igualmente la aprobacion del Romano Pontifice. A esta labor dedic6
San Vicente mucho tiempo, mucho teson y mucho tacto. Puso a
prueba su constancia, su paciencia y su confianza en los designios
de Dios, convencido do que la nueva comunidad destinada a la evan-
gelizacion del pobre pueblo del campo era, ante todo, obra del
mismo Dios.
Ya he estudiado en otros trabajos todo el proceso de la apro-
bacion pontificia de la Congregacion de la Mision. Me remito a
ellos (12). Ahora me limito a ofrecerles aquellos puntos que me pare-
cen mas importantes para comprender lo que es la Congregacion
de la Mision segun lo que leemos en los documentos juridicos que
poseemos actualmente.
Distingo dos momentos: la aprobaci6n pontificia de la "Mlsi6n"
u "Obra vicenciana de las misiones"o del "equipo misionero" y la
aprobacion pontificia de la "Congregacion de la Mision".
(11) Coste 1, 123 (I, 59).
(12) Cf. Perez Flores, M., La Bula "Salvatoris Nostri "y la Congregacion
de la Mision, AE (1983) 393/424; Al (1983) 2611306; Vincentiana (1983) 326/363;
IDEM, Del equipo misionero a la Congregacion de la Mision, Vincentiana
(1984) 679/716.
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Aprobacidn de la "Mision"
En 5 de noviembre de 1627, la Sagrada Congregaci6n de Pro-
paganda Fide aprob6 la Obra vicenciana de las misiones o la
"Mision".
La Congregaci6n de Propaganda Fide entendia por "Misi6n"
un grupo de misioneros, sacerdotes seculares o religiosos dedica-
dos a predicar misiones en paises cristianos o paganos, pero sin
que formaran una comunidad estrictamente hablando. Al aprobar
la "Misi6n", la Congregaci6n romana la asumia bajo su protecci6n
y la dotaba de los poderos necesarios para cumplir su cometido,
pero no suponia la "erecci6n can6nica" de una nueva comunidad.
El grupo de misioneros podria disolverse una vez alcanzados los
objetivos.
En el documento que poseemos se pide at Santo Padre que "ben-
diga" la Obra de las Misiones que dirige San Vicente y que le con-
ceda una serie de facultades espirituales y ministeriales con el fin
de cumplir mejor su labor misionera. Sin embargo, en las Actas
de la Congregaci6n de Propaganda se hace constar que se trata, no
de una simple "bendicion", sino de una "confirmacidn y aproba-
cion", es decir, se confirma to que ya existe y, ademas, se aprueba
a nivel de toda la Iglesia. La Obra vicenciana de las Misiones deja
de ser, por esta confirmaci6n y aprobaci6n, una obra meramente
diocesana y se convierte en una obra para toda la Iglesia.
La Propaganda Fide tomb en serio la confirmaci6n y la apro-
baci6n de la "Misi6n". Antes de concederlas, pid6 informes sobre
la vida y trabajos de San Vicente y de los misioneros at Nuncio de
Francia. Cuando las informaciones requeridas estuvieron en Roma,
se "con firmo y aprobo" la "Misi6n". A la confirmaci6n y a la apro-
baci6n se anadi6 el ruego de que los misioneros aceptaran at Arzo-
bispo de Paris como su Protector.
La "bendicion"la pidi6 San Vicente por medio de Blas Feron,
compaficro suyo en las tareas misionalcs, pero sin ser un misio-
nero oficialmente asociado at grupo. Blas Feron no firm6 el Acta
de Asociaci6n.
Esta aprobaci6n de la "Misi6n" ha sido desconocida por los
clasicos bi6grafos de San Vicente. El P. Angel Coppo, C.M. la des-
cubri6 en los Archivos de la Congregaci6n de Propaganda Fide y
la di6 a conocer en 1972 (13).
(13) Cf. Coppo, A., La prima approvazione ponti ficia della Congregazione
della Missione nel 1627, Al (1973) 37/165.
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LQue pretendi6 San Vicente con esta aprobacion de la
"Misi6n"? El P. Angel Coppo piensa que fue para hacerse presente
en la Curia Romana, para que supieran que existia esta "Mision"
y asi preparar el camino para las peticion que enviaria a Roma poco
despues. De codas mancras, es un reconocimiento "romano" de la
Obra de las misiones vicencianas en el piano de la Iglesia univer-
sal. Para el proyecto de San Vicente esto ya era muy importante.
La aprobacion de la "Congregacidn de la Mision"
Lo que se pretende con la aprobacion pontificia es que la Con-
gregacidn de la Mision, la inspiracidn y la institucion, adquieran
carta de ciudadania dentro de la Iglesia; quc la "Mision" sea defi-
nitivamente "Congregacidn de la Mision", con la seguridad que uni-
camente puede dar la autoridad del Papa.
Veamos los aspcctos mas salientes que nos ofrece la Bula "Sal-
vatoris Nostri " del Papa Urbano VIII.
Juicio global del Papa
Urbano VIII afirmd:
* La Congregacidn de la Mision ha lido inspirada por Dios, no
solo a los Senores de Gondi, lino tambien a San Vicente;
* La Congregacidn de la Mision es agradable a Dios y utilisima
a los hombres, mas aun "prorsus" necesaria.
* Por tanto, es deseable que la Congregacidn de la Mision se
propague y se extienda, mas aun, se debe procurar.
Finalidad de la Congregacidn de la Mision
La Congregacidn de la Mision tiene como fin buscar, al mismo
tiempo quc la propia salvacion, la salvacion do los que habitan en
los campos, aldeas ... y lugares humildes v no en las ciudades.
Este fin es el que se contrat6 y San Vicente expuso fielmente
en las dos primeras peticiones que envio a Roma en 1628. En la
tercera peticion (1632) puso en primer lugar, no ya la salvacion pro-
pia y la de los campesinos, lino honrar los misterios de la Santi-
sima Trinidad, de la Encarnacidn y a la Santisima Virgen. La Bula
recogio la sugerencia, pero como algo que se debera procurar sin
establecerlo propiamente como fin, aunque sin desconectarlo de
61: "promoverdn tambien el culto a la Santisima Trinidad, a la Encar-
nacidn v a la Santisima Virgen".
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Puede parecer extrano, Pero ast fue. San Vicente nunca men-
ciono en sus peticiones de aprobacion de la Congregacion a la San-
tisima Virgen . No obstante este silencio de San Vicente, la Bula
mando honrarla. Las Reglas Comunes X, 2 y 4 mandan dar culto
a los misterios de la Trinidad y de la Encarnacion y a la Santisima
Virgen . El motivo que se alega es que to dice la Bula.
En las dos primeras peticiones de 1628, San Vicente no men-
ciono el servicio al clero . En la tercera de 1632 to puso como uno
de tantos ministerios . La Bula lo coloca dentro del contexto del fin
de la Congregacion.
La description que la Bula hace de los diferentes ministerios
de la Congregacion es sustancialmente la misma que la expuesta
por San Vicente en sus peticiones . Existen , sin embargo , algunos
detalles interesantes, v.g.: en la Bula se alude al sencillo metodo
de predicar "ad captum populi ". Este detalle to recogeran las Reglas
Comunes en el capitulo X, 5.
Naturaleza juridica de la Congregacion de la Mision
San Vicente en sus dos primeras misivas califico a los miem-
bros de la Congregacion simplemente como misioneros y a la Con-
gregacion como de la Mision. En la tercera petition insiste una y
otra vez en el calificativo de "secular": sacerdotes seculares, cteri-
gos seculares.
Es evidente que San Vicente no tuvo la intention dc fundar una
comunidad canonicamente religiosa. Ademas, se to impedia el orde-
namiento canonico de aquel tiempo. Unicamente se toleraba fun-
dar Congregaciones seculares , es decir, no religiosas. La insisten-
cia de San Vicente en repetir frecuentemente el adjetivo secular,
referido a los misioneros, obedece a su deseo de que en Roma sepan
muy Bien que no quiere fundar una religion contra to establecido,
Pero busca algo mas quc to conseguido con la probation de la
"Mision". Quiere supcrar este Paso. Quiere que cl Papa apruebe
la Congregacion de la Mision.
La Bula no usa, ni una Bola vez , el termino "secular", ni refe-
rido a los misioneros , ni referido a la Congregacion . Se habla de
sacerdotes misioneros y de Congregacion de la Mision , nombre que
parece ya consolidado.
i,Por que la Bula omite el calificativo "secular"? Probablemente
porque no era necesario. Se suponia. No habia otro espacio cano-
nico que el de Congregacion "secular" de la Mision.
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Quizas tambien para evitar confusion. Los sacerdotes de la Con-
gregacion no se podian equiparar plenamente a los sacerdotes secu-
lares en sentido estricto, ni to iban a ser, por mas que el Fundador
to diga y quiera mantener la Congregacion a disposicion de los Obis-
pos y muy cercana a los sacerdotes seculares diocesanos. Quiere
tambien conservar a toda consta la autonomia interna en el
gobierno de la Congregacion. Dificilmente se pueden hermanar la
exencion con la secularidad del Sacerdote que depende en todo del
Obispo. No olvidemos que una de las razones por las que la Con-
gregacion de Propaganda Fide no quiso acceder a las dos prime-
ras peticiones de San Vicente fue porque, si aprobaban la Congre-
gacion como el Fundador la presento, muchos sacerdotes secula-
res diocesanos entrarian en ella para librarse de la jurisdiccion de
los Obispos.
Todo to dicho nos Ileva a una conclusion: La naturaleza cano-
nica de la Congregacion de la Mision hay que deducirla de lo quc
dice la Bula "Salvatoris Nostri " teniendo en cuenta el ordenamiento
canonico de entonces. Y to que se deduce es que la Congregacion
de la Mision es una Congregacion misionera. LEntre que institu-
ciones canonicas hay que colocarla? Ciertamente, entre las Socie-
dades o Congregaciones "seculares".
Desde el punto de vista canonico, el problema de la seculari-
dad de la Congregacion no es una cuestion de estructuras. Son mas
bien de mentalidad y del use que se haga de las estructuras. San
Vicente quiso fundar una Congregacion misionera, viva, dinamica
e introdujo en ells los dinamismos que creyo convenientes, sin preo-
cuparle mucho si tales dinamismos los tenian tambien las otras
comunidades, incluso, las canonicamente religiosas. Lo importante
para San Vicente era que todo este ordenado at fin evangelizador
de los pobres del campo. no es cuestion, por tanto, de comparar
a la Congregacion con las religiones, sino de ver si las estructuras,
el modo de usarlas y el estilo de vida dinamizan o no e el fin evan-
gelizador de la Congregacion.
Autonomia interna
San Vicente pidio y deseo a toda costa la autonomia interna,
sin lesionar los derechos pastorales de los Obispos. Su pensamiento
to expreso claramente:
'Dfgnese Vuestra Santidad declarar libres de la jurisdiccion
de los Ordinarios al Superior, a los sacerdotes y a las otras
personas de la Congregacion y hacerlas depender de Su San-
tidad, pero de tal modo que dichas personas tengan que obe-
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decer a los Reverendos Ordinarios en donde residen y en lo
que se refiere a las misiones..." (14).
En la segunda peticion de 1628, explico mejor en que consistia
la autonomia interna que deseaba: El Superior es el que escoge los
misioneros para que vayan a donde el Obispo les envie; es el que
asigna los oficios o los quita; el que da los destinos y los cambia,
segun l,as necesidades de las casas, 61 que da los destinos y los cam-
bia, segun las necesidades de las casas y las misiones. i,Que les
queda a los Ordinarios? Poca cosa. Por eso, en la tercera peticion,
sin ceder nada sustancial del contenido autondmico, insistio mas
en la disponibilidad y en la obediencia "suma y perpetua" que se
debe a los Obispos.
La Bula tampoco usa el t6rmino exencion, pero concedio la
autonomia que San Vicente quiso: los miembros de la Congrega-
cion de la Mision, "aunque sujetos a sus superiores en lo que con-
cerne a la disciplina y direccion...estaran tambien sometidos a los
Ordinarios del lugar unicamente en lo que se refiere a las misio-
nes, de forma que puedan enviar a los lugares de su diocesis a aquel-
los misioneros designados por sus superiores ...". En general, la
formula resulto bien y fue un avance si la comparamos con las for-
mulas de exencion concedidas a otras Comunidades religiosas. La
formula, ademas, ha sido feliz, porquc es la que ha prevalecido en
el nuevo Derecho canonico (15).
Es interesante recalcar el aspecto pastoral de la autonomia
interna y de la dependecia pastoral. En la "exencion" vicenciana
la referencia a la mision es tan importante como la referencia a la
autonomia en el gobierno.
La vida comun
La vida comun de la Congregacion era ya un hecho que venia
viviendose desde octubre o noviembre de 1625. En las peticiones
se trato de la vida en comun. De lo que San Vicente dejo consignado
en las dos primeras peticiones se pueden deducir los elementos juri-
dicos constitutivos de la comunidad vicenciana: vivir juntos en una
casa, con Superior y segun los reglamentos dados. En la tercera
peticion se explicito otro elemento muy importante: la comunidad
de bicnes: "Tendrbn todo en cornun"
La Bula dio por descontada la vida comun de los misioneros
( 14) Coste 1, 124 (I, 60).
(15) Cf. Derecho Canonico , cc. 586 y 678.
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y se limito a precisar algunos detalles, v.g.: actos de piedad que
deberian practicarse y a conceder capacidad juridica a las futuras
casas de la Congregacion.
La vida en comun es el modo ordinario de como deben vivir
los misioneros. San Vicente exigio que se cumplieran las Reglas
y el orden del dia. Veia en esta fidelidad una fuerza de unidad inte-
rior para el apostolado. No admitio la "dispersion ", fuera de algu-
nos pocos casos y por razon del apostolado.
Como ya dijimos, en el Contrato se estableci6 que la casa debe-
ria ser el lugar en donde se recuperasen las fuerzas espirituales
y apost6licas. En la Bula no se lleg6 a esos detalles, mas propios
de un plan pastoral o de un proyecto comunitario. Sin embargo,
la Bula no lo contradice. Es cuesti6n, por tanto, de repensar sobre
el valor "contemplativo" que la vida comunitaria vicenciana ha
tenido en la historia. A veces se ha planteado si la prioridad hay
que darsela a la vida comunitaria o al apostolado. A nivel de prin-
cipios es evidente que los miembros de la Congregacion no son con-
ventuales, son misioneros. En la practica, hay que dar a cada insti-
tucion lo que es propio de ella, para no privarse de los valores que
cada una aporta.
Fuente del derecho propio
San Vicente pidio al Papa poder y autoridad plena para erigir
casas, para promulgar las normas necesarias , para imponer penas
a los discolos, para obligar a cumplir lo mandado, para crear todas
las normas que fueran necesarias o convenientes para la admisi6n
y formacion de los candidates y para organizar la vida de la Comu-
nidad. Pidio toda la autoridad que tenian los demas Superiores de
Congregaciones semejantes , mas al n, Coda la que gozaban los Supe-
riores de las Ordenas aprobadas, sean las que fueren. No pudo pedir
Bias.
La Bula se lo concedi6 con una condicion: que toda la norma-
tive que diera deberia ser aprobada por el Arzobispo de Paris. No
agrad6 mucho esta imposicion y procure librarse de ella, sin con-
seguirlo. Lo conseguiria mas tarde el P. Almeras del Papa Clemente
X.
El centralismo de la epoca se instalo tambien en la Congrega-
cion como forma ordinaria de gobierno. En el gobierno extraordi-
nario, San Vicente admitio, desde 1642, la intervencion de otros
miembros de la Compania. Empez6 a perfilarse la figura de la Asam-
blea General.
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La labor normativa de San Vicente fue rica e importante. A su
muerte dejo a la Congregacion todos los cuerpos normativos que
necesitaba para proyectarse en el tiempo. De hecho, to que San
Vicente dejo legislado, fuera de retoques no muy sustanciales, es
to que la Congregacion ha usado hasta la promulgacion de las Cons-
tituciones de 1954, aprobadas por Pio XII, mediante la Carta Apos-
t6lica "Evangelium ad pauperes" del 19 de julio de 1953.
La Bula y su mensaje
San Vicente no se descuido en asentar las bases juridicas de
la administraci6n de los bienes de la Congregacion. Tambien se
preocupo de que todos los misioneros estuvieran pertrechos de
todos los privilegios y facultades que les facilitaran el ministerio
pastoral. Debido a la limitaci6n del tiempo no toco estos dos aspec-
tos (16).
Prefiero decir algo sobre el valor de la Bula. El P. Roman, J.M.
la ha calificado de "obra original". Desde el punto de vista teolo-
gico, la Bula ha asegurado la validez de ]a intuicion vicenciana. El
carisma vicenciano ha encontrado un apoyo seguro y cauce ade-
cuado. Ha intervenido el Magisterio de la Iglesia.
Desde el punto de vista juridico, la Bula consolida definitiva-
mente la Congregacion de la Mision. Esta queda estructurada en
sus elementos esenciales . La Bula es como el armaz6n consistente,
arm6nico y definitivo de la Congregacion de la Mision.
La Bula si, por una parte fue la meta suspirada y alcanzada,
por otra, es fuente de nuevos quchaceres. San Vicente los abordara
hasta el final de su vida.
Pero el valor principal de la Bula es que fue el vehiculo ecle-
sial mediante el cual recibimos una de las obras mas importantes
de San Vicente: la Congregacion de la Mision. La Congregacion de
la Mision significa en la Iglesia evangelizar a los pobres, especial-
mente a los del campo, seguiendo a Cristo evangclizador de los
pobres. El mensaje sigue sicndo valido. Nadie lo duda.
Miguel PEREZ FLORES, C.M.
(16) Cf. Perez Flores, M., Del equipo misionero a la Congregacion de
la Mision, Vincentiana (1984) 711/712; IDEM, La Bula "Salvatoris Nostri"
y la Congregacion de la Mision, AE (1983) 420/424; Al (1983) 300/303; Vin-
centiana (1983) 358/362.
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LA VIE COMMUNAUTAIRE DANS
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Il me semble bien difficile, sinon impossible, de faire une
reflexion sur la vie communautaire dans la Congregation, sans com-
mencer tout d'abord par reflechir sur la COMMUNAUTE, c'est-a-
dire la CONGREGATION qui est, en tout premier lieu "notre com-
munaute", car c'est a elle qu'est confiee la MISSION, par et pour
l'Eglise, et cette mission passe par elle aux Provinces et aux diver-
ses communautes locales (Cs. 101, 123, 129). Sans cc point de depart
oblige, nous ne pouvons pas comprendre la vie de communaute a
vivre dans la vie quotidienne. Nous devons nous sentir responsa-
bles, avec tous ceux qui sont de la Congregation, de la realisation
de la mission commune, et vivre la vie de Missionnaires comme mis-
sion de tout le corps de la Congregation.
Reflechir sur cc point c'est retrouver la source de 1'engagement
vrai dans la vie de la communaute . Pour essayer de fixer des regles
et des attitudes concretes pour notre vie communautaire , it faut
savoir cc qu'est la COMMUNAUTE de la MISSION , et cela nest pas
d'abord a rechercher dans les manifestations communautaires
d'autres congregations religieuses ou dans les reflexions de tel ou
tel auteur en vogue, mais bien dans cc que dit Saint Vincent et dans
cc que la tradition de la Congregation a vecu et mis en place.
11 est bon aussi de cerner le probleme de la situation de la Con-
gregation dans l'Eglise, situation qui nous est donnee par le Droit-
Canon et par les Constitutions approuvees par le Saint-Siege.
Ecoutons saint Vincent definir notre Congregation:
"Je pense vows avoir dit autre fois ce que le general de l'Oratoire me
dii touchant la Compagnie . Entre autres choses it me dit:• "Oh! Mon-
sieur Vincent , que vous etes henreux de ce que votre Compagnie a
lers marques de l'institution de Jesus-Christ! Car, comme en instituant
l'Eglise, il pritplaisira choisirde pauvres gens , idiots, pecheurs pour
la fonder et la planter par toute la terre avec des instruments ainsi
choisis, afro de faire paraitre davantage sa puissance, renversant la
sagesse des philosophes par de pauvres pecheurs, et la puissance des
rois et des empereurs par la faiblesse de ceux qui , lorsqu 'on les inju-
riait, s'humiliaient et priaient pour ceux qui les maudissaient; si on
les frappait , ils se rendaient vainqueurs en donnant I'autre joue; de
meme , la plupart et quasi sous ceux que Dieu appelle en votre Com-
pagnie sont on pauvres on de basse condition , on n'eclatent pas beau-
coup en science". Eh bien! neanmoins, mes freres , tout le royaurne
est enflamme et rempli de 1'esprit de cette petite Compagnie , et 1'estime
en est venue jusqu'au point que le feu roi , tin peu avant son deces,
me fit 1'honneur de me dire que, s'il revenait en saute, it ne permet-
trait pas qu 'aucun eveque se fit sans qu 'il neat passe trois ans a la
Mission ..." (XI, 132).
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Cette "mere chassieuse" comme la qualifiait saint Vincent
(X,373) ou "petite Compagnie" quest-clle selon 1'Eglisc?
Le Droit-Canon nous situe comme "une societe de vie apostoli-
que " et dcfinit notre statut aux Canons 731-746. Nous sommes ainsi
definis:
"...Ies socictes de vie apostolique , dont les membres, sans les
voeux religieux, poursuivent la fin apostolique propre de leer
societe et , menant la vie fraternelle en co n mun, tendent, selon
leur mode de vie propre, a la perfection de la charite par
l'observation des Constitutions . II y a parmi elles des socie-
tes dont les membres assument les conseil evangeliques par
un certain lien defini par les Constitutions " (C.731).
Et le Canon 740 dcfinit le cadre do la vie communautaire:
"Les membres doivent habiter dans la maison ou la commu-
naute legitimement constituee et observer la vie commune
selon les norntes de leer droit propre".
Les Constitutions prccisent davantage ccla pour nous:
"...Ses membres poursuivent une fin apostolique propre, en
vertu du patrimoine legue par saint Vincent et approuve par
1'Eglise, ils menent en cominun une vie fraternelle scion leer
propre mode de vie..." (Cs. N° 3).
I. LA CONGREGATION DE LA MISSION : UNE COMMUNAUTF.
APOSTOLIQUE
I) LE SENS DU MOT "APOSTOLIQUE"
Le mot " apostolique" est de creation chretienne, iI apparait
au i° siecle et concerne tout ce qui est relation avec les Apotres,
avec parfois une priorite donnce a Pierre et a ses successeurs. Tres
vite dans 1'histoire de I'Eglise, it prend une coloration nouvelle lors
de la naissance de groupes religieux dont l'ideal est de vivre un
genre de vie qu'ils veulent semblable a celui des Apotres et des pre-
mieres Communautcs chrctiennes (Act. 2,42-47). Plus tard, le mot
va scrvir pour diffcrencier les ordres contemplatifs des instituts
apostoliques voues a la diffusion de I'Evangile, a la predication.
iI se precisera en designant les qualites des missionnaires, leur style
de vie.
Reprenant ces divers sens, on pent dire que la Congregation
est une "communaute apostolique ". en cc sens qu'elle veut vivre
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une certaine ressemblance, dans la vie des Missionnaires , selon le
modele apostolique:
"...il ne se trouve en I'Eglise de Dieu aucune Compagnie qui ait pour
partage les pauvres et qui se donne toute aux pauvres...c'est de quoi
les missionnaires font profession, cela leurest partictdierd'etre comme
Jesus-Christ, appliques aux pauvres. Notre vocation done est une con-
tinuation de la sienne" (XII, 79-80).
"Communaute apostolique ", cette expression, en verite, est
inconnue de saint Vincent qui prefere parler de pretres "assembles"
ou "associes"pour vivre "la mutualite". Peut-etre a-t-il peur du mot
"communaute" qui a une saveur religicuse marquee, une valeur
monastique qui dit observances et regles detaillees? Vincent parle
plutot de la Compagnie comme d'un corps social de missionnaires,
un corps anime d'un esprit d'evangelisation et d'assistance, qui la
met en situation de service apostoliquc dans la mission evangeli-
satrice de l'Eglise (cf. Luc 4,18-19). Cc corps est vraiment une Com-
munaute car tres vile, malgre la preponderance donnee a Saint-
Lazare, it se diversifie en communautes locales, en diverses pro-
vinces et divers pays comme aussi selon des services apostoliques
differents (missions populaires, seminaires, aumoneries, parois-
ses...). Mai ces diversites constituent une communaute nouvelle,
toute donnee a Dieu pour le service des pauvres dans I'Eglise, une
communaute consacree a l'annonce de l'Evangile et unie par cette
meme vocation a la MISSION.
2) LA CONGREGATION, COMMUNAUTE APOSTOLIQUE
DANS SES ORIGINES
L'origine memc de la Congregation montre qu'elle est une com-
munaute apostolique. Apres sa "conversion " qui culmine en 1617
a FOLLEVILLE-CHATILLON, Monsieur Vincent est travaille par
Ic double desir de sauvcr Ic pauvre people qui "se damne et meurt
de faim" . Et dans cc desir , entrent en jeu, son gout du contact et
de 1'echange aver les autres , son desir de faire equipe et de retrou-
ver le Sens de la Mission dans la mission meme de Jesus (cf. Luc
4). Tout cela va s'epanouir en service du Christ et de son Peuple.
Et c'est cc meme sentiment que l'on trouve dans les premiers com-
pagnons de Monsieur Vincent: PORTAIL et les autres.
Son experience personnelle du Christ et des Pauvrcs, Monsieur
Vincent reussit a la faire partager it ses premiers disciples, a ceux
qui avec lui vont se consacrer a I'annonce de l'Evangile aux pau-
vres Bens des champs . Mais cela ne va se faire que peu a peu a par-
tir de 1625, avec comme etapes ( cf. XIII):
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- contrat de fondation de la Congregation de la Mission, 17
avril 1625
- acte d'association des premiers missionnaires, 4 septembre
1626
- lettres patentes d'approbation de ]a CM, mai 1627
- facultes accordees aux Pretres de la Mission par I'archeve-
que de Paris, 10 avril 1628
- lettre du Nonce a Mgr. INGOLI, 23 juillet 1628
- Rapport presents a la Propagande, 22 aout 1628
- decision de la Propagande, 22 aout 1628
- contrat d'union du prieure de Saint-Lazare a la CM, 7 jan-
vier 1632
- Bulle d'erection de la CM, "Salvatoris nostri", 13 janvier
1632
- approbation des viceux, 19 octobre 1641
- Bref d'approbation des viceux "Ex commissa nobis", 22 sep-
tembre 1655
- Bref sur le voeu de pauvrete dans la CM, 12 aout 1659.
En tous ces actes officiels, it faudrait noter la place de la com-
munaute, de l'association. Les premiers compagnons de Monsieur
Vincent se decident, apres avoir prie, a constituer un groupe voulu
par Dieu, un groupe apostolique dans lequel est reconnue l'auto-
rite de monsieur Vincent afin d'etre un veritable communaute, defi-
nie par le service des pauvres. C'est cette mission apostolique,
I'appel des Pauvres et de I'Eglise, 1'envoi en mission par Monsieur
Vincent qui fora de ce groupe "petit peloton au point de depart"
une communaute apostolique avec un engagement special qui
deviendra ensuite le quatrieme viceu, le viceu de stabilite pour ren-
dre la communaute plus fortement structures pour un veritable
services des Pauvres (cf. Cs. N° 28, 39). C'est cc viceu qui est prin-
cipe et fondement de la Compagnie, car it commande toute la spi-
ritualite et la vie de la Congregation. Ainsi, 1'envoi en mission est
mission apostolique dune communaute apostolique car c'est un
envoi au nom de ]'Eglise, de la mission confiee par 1'Eglise a la Con-
gregation (Cs. N° 10, 12) et cela determine un style de vie apostoli-
que (vg. Cs. N° 18, 29 § 2).
3) LE DYNAMISME APOSTOLIQUE DE LA CONGREGATION
La Congregation de la Mission est nee pour faire quelque chose
de bien precis : Monsieur Vincent groupe des pretres et leur dit pour-
quoi , dans ses "Conferences", Repetitions d'oraison et Lcttres, ils
sont assembles : avec dessein qu'ils anoncent 1'Evangile aux pau-
vres gens des champs et qu ' ils lcs assistent dans leur misere:
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"Oui, Notre-Seigneur demande de nous que Pious evangelisation les
pauvres, voila ce qu'il a fait et ce qu'il veut continuer de faire par
nous ... faire connaitre Dieu aux pauvres, leur annoncer Jesus-Christ,
leur dire que le royaume des cieux est proche et qu'il est pour les pau-
vres... Dieu, voyant cette necessite et les accidents qui, par succession
de temps, sons arrives par la negligence des pasteurs et la naissance
des heresies qui ont cause un grand dechet a 1'Eglise, a voulu, par
sa grande misericorde, remediera cela par les missionnaires, les ayant
envoyes pour mettre ces pauvres gens en etat de se sauver"(X1I,79-81).
C'est cctte vocation -mission qui va determiner la raison d'etre
de la Congregation et son style de vie , devant Dieu et devant les
hommes. C'est cette meme finalite qui est la pensee inspiratrice
des Regles que Monsieur Vincent donnera a scs Compagnons dans
la Conlcrcncc du 17 mai 1658 (XII, 1-14):
"Utz autre motif pour lequel nous devons etre exacts a !'observance
de nos regles, c'est qu'elles sons routes tirees de I'Evangile ... et qu'elles
tendent toutes a conformer noire vie a celle que Noire -SEigneur a
mene sur la terre . Notre-Seigneur vint et fut envoye de son Pere pour
evangeliser les pauvres ... Avions-nous pens aux emplois qua la Com-
pagnie, par exemple aux ordinands, qui sont le plus riche et le plus
precieux depot que i'Eglise nous pouvait mettre entre les mains?...
Ft les pratiques de la cornntunaute , comment se sort-elves introdui-
tes? Tout de meme : peu a peu, et je tie saurais comment ... Les bonnes
pratiques s'introduisaieni , a/in de pouvoir vivre BIFN UNIS ENSEM-
BLE ETNOUS COMPORTER TOUS AVEC UNIFORMI TEDANS NOS
EMPLOIS... " (XII, 3, 9).
On retrouve le meme enscignement dans les Constitutions
No 4-8, 19.
Le dynamisme de la Congregation vient du lien voulu par saint
Vincent entre la perfection personnelle et le service des pauvres:
nous nous consacrons au Seigneur pour sauver notre prochain en
nous sauvant nous-memes, pour Ic faire entrer dans I'Eglise en
vivant la Communaute fraternelle "que tour soient un ...afin que le
monde croie" (Jn. 17,21).
La Congregation, en tant que Communaute apostolique, est ten-
due vers une seule fin. Saint Vincent est un homme qui a constam-
ment devant les ycux la vision de la finalite de la Congregation, ce
qui Iui permet d'eclairer les situations particulieres et d'adapter
les moyens qui aideront davantage la realisation de cette fin, par-
ticulierement les regles de I'union, de la cordialite, du pardon, do
la mutualite (cf. Conference du 30 mai 1659, XII, 260-276):
"Comment donnerons-nous la charite aux autres , si nous tie l'avons
pas entre nous? Regardons bien si elle v est , non en general , mail si
chacun en soi, ei si elle v est au degre qu elle doit etre, car , si elle nest
enflammee, si NOUS NE NOUS ENTRAI'MIONS contme Jesus-Christ
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nous a aimes, et N'EN PRODUISIONS DES ACTF.S SEMBLAI3LES
AUX SIENS, comment pouvons-nous espererde porter cet amour par
toute la terre ... " (X II, 263-264).
Ainsi , it faut toujours considerer ('intention apostoliquc comme
une sorte de courant continu qui donne force et lumiere a la vie
des Missionnaires , dans tous les secteurs de leur vie et de leur
action. C'est alors que Pon progresse dans la direction voulue par
la Compagnie, a savoir annoncer, par la vie et ]'action , ('amour de
Dieu pour les pauvres en leur montrant qu'ils sont les preferes de
Dieu.
4) UNE FORMATION APOSTOLIQUE
La Congregation propose, a ceux qui se veulent membres, un
programme de formation qui dolt titre nettcment apostolique: le
temps de la formation est centre sur le critere de ]'amour du Christ
qui se realise dans la relation apostolique avec les pauvres. Cela
vise les qualites de l'intelligence. du jugement, de la memoire, de
la volonte, de la capacite de grands desirs, du zele et du don de
l'approche amicale et fraternelle, respectueuse et pleine de foi vis-
a-vis des pauvres. Et cela dans une vie ou se vivent ensemble humi-
lite et charite. Ainsi ecrit Monsieur Vincent a un Pretre de la Mis-
sion du Mans, a propos d'une candidate Fille de la Charite.
"...mandez-noun, s'il vows plait, quel est le moti f de sa retraite, si ses
parents y consentent, si elle a pore et mere, s'ils se peuvent passer d'elle,
si elle est en service, quel age elle a, quelle disposition de corps et quel-
les qualites d'esprit, etc. C'est faire un grand service aux Ames de les
aider a se debarasser du monde pour servir Dieu et pour le servir d'une
maniere si sainte et si particuliere que font ces pauvres Filles de Ia
Charite. Mais it taut que le premier mouvement en vienne de Dieu
et que de telles rimes y aient beaucoup d'attrait et de disposition. Alors
on peut les encourager et leur donner les avis convenables pour en
venir a la resolution et a l'ef fet" (V, 623).
La formation (cf. Cs. N° 77) s'effectue toujours dans un dialo-
gue ou la Congregation remplace, pour un temps, le monde que le
jeune a du quitter. L'orientation apostolique se retrouve dans la
formation pratique a la vie communautaire toujours reliee a la vie
apostolique de la communaute, surtout pendant les stages aposto-
liques. Tout le temps de la formation dolt titre un temps pendant
Iequel on fait une experience de Jesus-Christ, non pas dans un cli-
mat d'intimite personnelle mais au plan universe] de la Redemp-
tion, du Salut , auquel notre vocation dolt cooperer, car c'est le Sei-
gneur des pauvres qui envoie partout ou la clameur des pauvres
se fait entendre. Dc meme, lc reglement du Seminaire nest pas la
pour detruire une personne mais pour preparer a vivre, par le biais
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de I'obeissance -ascese, l'obeissance apostolique de celui qui sera
envoys en mission (cf. Cs. N° 36, 37). Il faut aussi que le temps de
la formation devienne un temps pendant lequel Ics jeunes ne se sen-
tent pas inutilcs aux pauvres: la valeur de ('intention informs la
personnalits apostolique . 11 faut donc apprendre que les desirs et
la priere sont des moyens d'etre utiles aux pauvres . Sans oublier
que la formation se vit toujours en communaute, car nous devons
apprendre a nous ouvrir aux autres, a les scouter , a leur parler et
a les aimcr (Cs. N° 79).
5) LE GOUVERNEMENT D'UNE COMMUNAUTE APOSTOLIQUE
Meme les structures de gouvernement de la Congregation doi-
vent manifester la note apostolique (cf. Cs. N° 96-99). La Congre-
gation de la Mission est un groupement de Prstres et Freres qui,
tout en vivant la mutualite, "Saint Vincent a rassemble dans l'Eglise
des Confreres qui s'appliqueraient a ]'evangelisation des pauvres en
une nouvelle forme de vie comznunautaire", (Cs. N° 19) est forte-
ment hierarchise. On a considers cela dans la perspective des syste-
mes politiques du XVIIe siecle francais: une societe fortement hie-
rarchisse oiu la place du Supsrieur etait nettement preeminente.
Mais it faut aussi dire que Saint Vincent a toujours pense et voulu
le gouvernement pour la Mission, dans le sens de la premiere com-
munaute chrstienne (Ac. 2,42-47) et scion l'enseignement de Jesus
" vous n'avcz qu ' un seul maitre et vous etes tous freres" ( Mt. 23,8)...
mail it est necessaire pour la mission que chacun rends obsissance
a celui qui est donne comme superieur (cf. Cs. N° 37,38). Nous trou-
vons, dans les conferences et entretiens de saint Vincent beaucoup
de tcxtes qui disent la place du Supsrieur dans le gouvernement
pour la mission apostolique de la communaute (cf. XI, 137-142; XI1,
48-51).
C'est do la realite de cc gouvernement apostolique que derive
('importance donnee a ]'envoi en mission , cette mission oil chacun
dolt prendre des initiatives qui engagent la Congregation, initiati-
ves necessaires pour trouver Ics solutions adaptees aux circons-
tances de temps, de licux et des personnes (cf. Cs. N° 20, 24, 25).
6) LE DISCERNEMENT APOSTOLIQUE POUR LA MISSION
L'cnvoi en mission , la mission confiee a chaque missionnaire,
font partie d'une mision commune. Certes la Congregation nest
pas I'Eglise , mais des les debuts de la Congregation, cello-ci s'est
vite devcloppcc un peu pat-tout en France et hors de France , et cela
a cree dans la Communautc le sens de I'universalisme , de la catho-
licite, surtout avec I'ouvcrture aux Missions "ad Gentes " (1648.
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MADAGASCAR). C'est ce caractere qui oblige aujourd ' hui, encore
plus qu ' hier, a degager des implications spirituelles , apostoliques
et communautaires en determinant les lieux , les personnel, Ies enga-
gements pour servir en priorite selon les appels des pauvres (cf.
Cs. N° 16).
Et parce que les besoins spirituels du monde ne sont pas par-
tout les memes, que les necessites changent, une communaute apos-
tolique doit toujours connaitre des renouvellements a partir d'exa-
mens de conscience , d'analyses de situation pour un meilleur ser-
vice de I'Evangile a annoncer aux pauvres: certains services se sont
scleroses ou mecanises tandis que sont apparues des nouvelles for-
mes de pauvrete (cf. Cs. N° 11, 13).
Ceci ne peut se vivre et se faire qu'en communaute de reflexion,
de partage et de priere, d'abord dans la consideration attentive et
attentionnee aux personnes pour chercher les meilleurs moyens de
servir les pauvres , ensuite dans la contemplation , car le sens apos-
tolique doit permettre de trouver comment le Christ est present
dans ces situations nouvelles, enfin dans le partage des experien-
ces. Tout ceci afin que Ic superieur, responsable, puisse envoyer
pour une nouvelle mission qui est mission de toute la Compagnic.
C'est ainsi que se realise I'unite et I'union entre les membres d'une
meme maison, d'une province et de toute la Congregation (cf. Cs.
N° 27: le projet communautaire, N° 12, caracteristiques de ('evan-
gelisation).
7) LES VOEUX DANS UNE COMMUNAUTE APOSTOLIQUE
Les Vcrux tie font pas partie necessaire du style de vie defini
par le Droit-canon pour les Societes de vie apostolique. Mais, dans
la spiritualite vincentienne, les voeux font pantie de la tradition inau-
guree pour saint Vincent et reconnue par I'Eglise (Cs. N° 28). (Cf.
XII, 365-377; XII(, 335-346) (cf. Cs. 55) XII, 119-120.
C'est le sens apostolique qui determine la maniere de vivre les
viceux dans la Congregation. Certes ce sont les memos voeux que
ceux des Rcligieux (dans le fond) bien que definis canoniquement
comme "vaeux non religieux" (cf. Cs. N° 55). Mais ils sont marques
parce que vecus dans une Communaute apostolique "selon les Cons-
titutions et Statuts de notre Compagnie" (cf. Cs. N° 58). II y a un
style de pauvrete, de chastete, d'obeissance pour les membres dune
Societe de vie apostolique, decrit dans les Constitutions N° 28-30
et cela se retrouve dans la conference du 7 novembre 1659 (XII,
365-377) qui se veut explication du chapitre II des "Regles commu-
nes": "Les maximes evangeliques":
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"Outre la consolation que noun avons de nous trouver en 1'etat oit
se sont trouves Notre-Seigneur et les Apotres, d'avoir renonce a tout
POUR FAIRE LA MISSION et travaillera la conversion des times, nous
nous eloignons des choses qui portent dordinaire les hommes au mal,
comme sont les richesses, le desir d'amasser des biens, etc...
0 mon Sauveur, vote avez attendu 1600 ans pour vous susciter tine
Compagnie qui fit profession expresse de continuer la mission que
votre Pere vous avait envoye faire sur la terre, et qui se servit des
memes moyens dont vous vous servites, faisant profession de garder
la pauvrete, chastete et obeissance...Vous nous avez destine a cet
emploi duns vos idees eternelles, faites que nous noun en acquittions
par votre sainte grace" (XII, 370, 376-377).
Et tout au long du chapitre II des "Regles communes" comme dans
ses Conferences saint Vincent revient sans cesse sur cette idee que
la Congregation veut refaire l'expericnce du Christ et des Apotres
dans la vie apostolique, et it insiste, comme les Constitutions
aujourd'hui, sur le retentissement social de la pauvrete, de ]a chas-
tete et de l'obeissance, comme signe de credibilite de la Congrega-
tion de la Mission dans l'Eglise et dans le monde, comme aussi de
la vie communautaire comme moyen de vivre en pauvrete, chas-
tete et obeissance. Et ceci afin de pouvoir vivre l'Evangile et l'annon-
cer aux pauvres.
Cet aspect social et communautaire des vecux dcvrait davan-
tage ctre mis en lumiere dans nos rencontres communautaires, cela
donnerait un sens plus vrai a notre vie de communaute dans le sens
apostoliquc pour un rayonnement plus universal du Christ qui aime
en nous et veut s'epanouir en union fraternelle pour arriver, avec
ceux qui partagent la meme vocation et la meme mission, au res-
pect de chacun dans un veritable dialogue, dans un fructueux
echange, des realites materielles aux realites apostoliques et spi-
rituclles, favorable a 1'equilibrc affectif. Par la notre obeissance
se situcrait aussi davantage dans le contexte apostolique, dans lc
contexte meme dc la Mission: chacun de nous est appele a coope-
rer a l'eeuvre de Jesus-Christ qui, en faisant l'u uvrc du Pere qui
1'a envoye, accomplit le Salut. Ainsi, nous pourrions vivre ('obeis-
sance dans la disponibilite, la promptitude et 1'esprit d'amour,
comme un homme mort a lui-meme et ressuscite dans l'Esprit.
8) QUATRE NIVEAUX DE LA VIE COMMUNAUTAIRE
Parlant de la communaute dans le cadre de la Congregation,
it me semble que la communaute peut titre consideree sous divers
aspects, allant de cc qui est Ic plus interieur et spirituel a cc qui
est plus extericur et visible, de cc qui est la finalite de la commu-
naute a cc qui en est une traduction. Ainsi, nous pouvons nous arre-
ter a quatre niveaux:
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- l'union des coeurs dans la charite (communion)
- la collaboration dans le service des pauvres, visant a reali-
ser ensemble un projet apostolique commun, a participer a une
meme mission (communaute de travail)
- la participation et le partage des biens materiels, spirituels
et apostoliques, qui se realisent par divers moyens de communica-
tion, de rencontres dans la foi, la priere, le dialogue, le discerne-
ment spirituel. C'est a ce niveau que saint Vincent avait place la
repetition d'oraison, la conference, la rencontre de communaute,
la communication...Ce niveau demande un climat de fraternite et
de disponibilite de tour les membres de la communaute, en vue de
vivre le charisme et la mission de la Congregation dans la realite
apostolique, mettant en commun les fruits de sa propre activite.
Cela dit tout ensemble le caractere communautaire de la mission
revue d'en-haut (Christ, Eglise, Superieurs) et la volonte de chacun
de travailler ensemble au service des pauvres autour d'un meme
projet communautaire (cf. Cs. N° 27)
- la vie en commun (communaute de vie) authentifiee par
l'Eglise et garantie par une organisation convenable. La Congre-
gation a choisi la vie en commun de facon habituelle pensant que
les circonstances et les necessites apostoliques conseillent la coha-
bitation et la formation dune communaute locale cellule d'Eglise
(cf. Cs. N° 21, 65, 129 §1).
La conclusion de cette premiere partie pourrait etre une let-
tre de saint Vincent a Monsieur PORTAIL, en mission dans les
Cevennes (21 juin 1631, 1, 112-113).
"Tespere heaucoup de fruits de la bonte de Notre Seigneur, si l'union,
la cordialite et le support soul entre vous deu-r. Au nom de Dieu, Mon-
sieur, que ce soil ld votre grand exercice, et parce que vows etes le plus
ancien, le second de la compagnie et le superieur, supportez tout, du
bon Monsieur LUCAS, je dis encore tout, de some que, vous deposant
de la superiorite, ajustez-vous a lui en charite. Cest le moyen par lequel
Notre-Seigneur a gagne et dirige les apotres et celui seal par lequel
vous viendrez a bout de Monsieur LUCAS. Selon vela, donnez lieu a
son humeur, ne lui contredites jamais stir liieure, mais avertissez-le
cordialentent et hunthlement apres. Suriout qu'il ne paraisse point
aucune scission entre vous. Vous etes ld stir an theatre sur lequel an
acre d'aigreur et capable de rout gater. J'espere que vous en userez
de la some et que Dieu se servira d'un rnillion d'actes de vertu que
vous pratiquerez la-dedans, cor me de base et de fondement au bien
que vous devez faire en cc pays-!a".
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H. LA CONGREGATION DE LA MISSION : UNE COMMUNAUTE
EN CHRIST
Nous ne pouvons avoir aucun doute, en tant que Missionnai-
res, sur ce point precis que "la Regle de la Mission, c'est Ic Christ".
Et, en particulier, dans le chapitre II des Regles communes, qui
est le noeud de la spiritualite vincentienne, c'est toujours en refe-
rence au Christ-Jesus que nous sommes appeles, personnellement
et communautairement, a realiser notre ideal de societe de vie apos-
tolique, avec pour mission de reveler le vrai visage du Seigneur
Jesus a nos freres et de reconnaitre le visage du Christ dans les
pauvres.
Cela suppose l'oraison et les sacrements, une vie spirituelle
forte, faite de contemplation, de connaissance de la Parole de Dieu
et une vie apostolique fort engagee. Cela demande aussi, et ce sera
mon propos, que la mission pour titre vraie, requiert la vie com-
munautaire. Il s'agit pour nous de faire en sorte que nous arrivions
a vivre noire vocation dans la mission, et que nous vivions notre
mission dans l'Eglise, scion le charisme de saint Vincent.
Ainsi, nous sommes interpelles par notre vocation-mission pour
mettre en place un projet de vie apostolique vincentien selon les
modalites de notre place dans I'Eglise locale et selon la mission
revue de la Congregation qui elle-meme la tient de I'Eglise et celle-
ci du Christ envoye par le Pere pour "annoncer la Bonne Nouvelle
aux pauvres". C'est ainsi qu'au niveau de notre reflexion sur la vie
de communaute dans ]a Congregation apparait le projet commu-
nautaire de la Compagnie, de la Province et de la Communaute
locale. Nous trouverions de nombreuses lettres de saint Vincent
aux confreres ou it leur definit leur mission dans le contexte social
et ecclesial du lieu ou it les envoie. On trouverait cela encore plus
organise dans les "envois en mission" des premieres Sceurs (cf. par
exemple la conference du 22 octobre 1650, IX, 531-534).
Les Constitutions reprennent cette idee au N° 27:
"Chaque communaute s'e f forcera d'etablir an projet commu-
nautaire dans la ligne des Constitutions, des Statuts et des Nor-
mes Provinciales. Cc projet restera present a l'esprit dans
1'organisation de la vie et du travail, dans la raise en oeuvre
des decisions et dans la revision periodique de vie et d'acti-
vite" (cf. "Lignes d'action 86/92" N° 14, 18).
1) IMPORTANCE DU DISCERNEMENT SPIRITUEL
EN COMMUNAUTE
La methode qui devrait titre prise pour arriver, en communaute,
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a un projet de vie qui engage chacun des Confreres dans le sens
de sa vocation-mission, est celle du discernement sous toutes ses
formes. Certes, cola demande beaucoup de temps, mais pour une
realite aussi importante que le sens de la mission dans des engage-
ments concrets, c'est le moyen le plus sur pour decouvrir la volonte
de Dieu sur la communaute (cf. Cs. 46).
Nous savons tous que Ic mot "discernement " a une saveur
jesuite. C'est l'acte par lequel un homme, a la lumiere de la con-
templation du Christ fait election d'un choix de vie pour assurer
sa vocation ct sa mission dans l'Eglise. Ce terme employe dans la
vie spirituelle tend de plus en plus a passer dans la vie apostolique
des communautes chretiennes. C'est ainsi que le "Dictionnaire de
la vie spirituelle" (Cerf, Paris 1983) le definit comme "une neces-
site qui s'enracine dans 1'experience de la vie de foi, en lien avec
le Christ, l'Eglise et le monde" (p. 271. Et au plan communautaire:
"ces groupes se trouvent amenes a operer des choix et sont donc
appeles, en tans que groupe, a discerner la volonte de Dieu sur la
maniere de vivre la foi et de s'engager dans l'Eglise et dans la
societe" (p. 276). Ne pourrait-on pas dire que saint Vincent use de
cette methode lorsqu'il parle de la fin de la Congregation (cf. Con-
ference du 6 decembre 1658, Coste XII, 73-94)?
Dans cette methode, pour batir un projet de vie communau-
taire qui, en meme temps, construit la communaute, une place
importante doit etre faite a la priere, a la reflexion meditative, au
partage de la foi, it la priere communautaire. Et a cela noun som-
mes invites par la pratique de saint Vincent, construisant ses com-
munautes missionnaires et nous invitant a retrouver toutc la dyna-
mique spirituelle et communautaire des "conferences" (cf. Mezza-
dri, "Conferenze spirituali alle Figlie della Caritd", Roma, 1980,
p. XXII-XXIX).
Dans cc travail de mise en place et devaluation du projet com-
munautaire, it est essentiel que chacun des participants sache, aussi
bien que possible, ou en sont les autres en fait de serieux, de deta-
chement, de conviction, du sens de Dieu. C'est pour cela que cha-
cun est appele a faire connaitre ses pensees, ses sentiments, ses
doutes, ses espoirs et ses desappointeinents. Et si se manifestent
des prejuges ou des incomprehensions, it ne faut pas Ics estomper
sous pretexte de charite, mais it faut les mesurer et les affronter
de maniere a vaincre ces difficultes et a retablir la paix, en renfor-
cant la confiance mutuelle.
Certes, I'affrontement est toujours penible, mais cela ne peut
pas ne pas etre, et it faut le vivre dans un climat d'acceptation, de
respect et d'affection. Pour arriver a etablir un projet de vie com-
munautaire, le deroulcment du travail suppose et developpe ouver-
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ture, franchise, honnetete avec soi et avec les autres. Cela exige
I'humilite et la volonte d'etre corrige, acceptant de se savoir igno-
rant et parfois decu. C'est ici le moment de nous rappeler que pour
saint Vincent, l'humilite est une des vertus fondamentales du mis-
sionnaire comme elle le fut pour lui-meme (XII, 304-305).
Batir, en communaute, un projet de vie, demande que chaquc
Confrere ait une grande foi dans la communaute, non seulement
dans le sens que chacun est capable de croire aux autres en tant
que personnes, mais plus radicalement que chacun croit a la pre-
sence et a l'action de l'Esprit-Saint dans la communaute, la con-
duisant comme communaute a la decouverte de la volonte de Dieu
(cf. Cs. 2,8,19). Et cela peut amener a la conviction que Dieu se mani-
feste parfois de facon differente a moi, en tant qu'individu, et a moi,
comme membre de telle communaute.
II s'agit de croire que Dieu desire s'adresser a une communaute
bien determinee de la Congregation (Cs. 129). Croire cela est facile
dans la theorie, mais le croire pratiquement et dans le concret d'une
rencontre communautaire est Bien plus difficile, car c'est alors
accepter que 1'Esprit conduise la rencontre et noun amene chacun
la ou it le veut, pour le bien de I'Eglise, dans un vrai service des
pauvres "quand to seras vieux, un autre to mettra la ceinture et to
conduira Id ou to ne veux pas aller" (Jn. 21, 18).
Cette foi dans la communaute, demande un grand detachement
pour admettre que dans notre vie et notre action communes, la
volonte de Dieu soil parfois folio et scandale. Nous sommes ainsi
obliges a soumettre notre raison aux exigences de la foi. Cela est
eprouvant, exige la patience, guerit de l'orgeuil et de I'entetement,
fait vivre dans l'humilite en nous faisant evacuer toutes les pre-
tentions de la verite personnelle. Une telle vie de communaute com-
porte une foi pure de tout sentiment, unc foi profondement reli-
gicuse.
Par Lt, nous sommes amenes a etre ou a devenir une commu-
naute (Regles communes, VIII, 2), vivant la cordialite et 1'estime
mutuelles qui se traduit dans la profondeur reelle de l'affection,
dans les egards reciproques et la fraternite (cf. Regles communes
II, 12, Cs. 19, 24, 25/1°). C'est alors que se cree le plaisir et la joie
d'etre ensemble, vivant dans l'aisance et I'intimite, nous retrouvant
ensemble, non par obligation, mais pour vivre ensemble notre foi
dans le service de la mission commune. On decouvre alors une verite
de base: si nous voulons construire une vraie communaute evan-
gelique, it nous faut d'abord sortir de nous-memes, de la chaleur
d'une intimite close, pour eclater vers ceux a qui nous sommes
envoyes. C'est alors que la communaute vit une vraie vie d'amitie
fondee sur la vocation-mission (cf. Lignes d'action 86/92, 12, 14, 19).
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2) FINALITE APOSTOLIQUE
Affection humaine et construction de la communaute sont des
produits secondaires dans une telle recherche. Le but principal est
toujours tourne vers 1'exterieur, it est apostolique. La communaute
ne se rencontre pas d'abord pour sa consolation ou son reconfort,
mais pour prendre des decisions et des mesures qui feront progres-
ses le service que la Congregation a recu dans l'Eglise locale, en
faveur des pauvres qui sont confies a sa mission (Cs. 2,3,10,11.
Lignes d'action, 1). Notre fin c'est "evangelizare pauperibus" (cf.
Coste XII, 87-90. Cs. 1. "Lignes d'action" 1,7,8). "La charite du Christ
nouspresse"et nous pousse a un service toujours plus vrai et plus
engage pour les pauvres, comme personnes particulieres et comme
monde bien type, en qui se trouve le visage du Christ et a qui nous
devons rendre lour dignite de Fils de Dieu "afin que le monde croie"
(cf. Cs. 13,18). "Lignes d'action" 10).
C'est pourquoi, tout projet communautaire, discute et accepte
par la communaute locale doit titre soumis a la Congregation par
la Province (Cs. 27, St. 16. Lignes d'action 20, 21), pour un nouveau
discernement en vue dune decision qui engage la Congregation dans
sa mission d'Eglise. Le Visiteur et son Conseil peuvent accepter cc
projct de vie ou le refuser ou le modifier, prcnant en considera-
tion non pas seulement le resultat de la reflexion communautaire
mais les mobiles et les motivations de la pratique, et ceci, dans la
connaissance de la mission de la communaute locale comme aussi
en fonction de la vie de la Congregation.
La reponse de la Province devient alors une mission pour la
communaute locale, un ordre de service qui engage toute la com-
munaute dans la foi et 1'Evangelisation, comme dans la commu-
nion fraternelle . On se trouve la, dans un moment fort de l ' obeis-
sance apostolique: sans elle it ne pourrait exister, en verite, one
communaute de la Congregation : tout envoi en mission demande
necessairement quelqu ' un qui a autorite pour envoyer en mission
"comme le Pere m'a envove , je vous envois... " Et, cede obeisance
marque qu ' il existe un lien humain de comprehension et d'affec-
tion entre la Province et la communaute locale (connaissancc, ami-
tie, respect mutuel , confiance reciproque ). Ce devrait titre la le sons
des visites faites dans la Congregation ( St. 51/2°. Cs. 125/6°). Cela
marque aussi la foi requise pour les entreprises de Dieu comme
cela vaut pour ('Evangelisation . Ainsi a la reponse du Conseil pro-
vincial , la communaute locale doit dormer une reponse de foi, car
it s'agit, non pas seulement d un projet horaire, d'un emploi du
temps de la communaute , inais Bien de la raise oeuvre de sa mis-
sion dans unc Eglisc locale bien deterniinee.
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3) UNE COMMUNAUTE OUVERTE
Les Constitutions et les Lignes d'action donnees par la dernierc
Assembles generate insistent sur "la communaute pour la mission"
(Cs. 23, Lignes d'action, 7, 10, 12). Une communaute locale doit tou-
jours se vouloir, ctre et rester, ouverte en toutes directions. Ouvertc
tout en demeurant elle-memc, c'est-a-dire vincentienne, de facon
claire et sans equivoque. Elie est ouverte a la Compagnie, faisant
siennes concrOement avec son projet communautaire, les directi-
ves venant de la Compagnie (Cs. 101-102) ou de la Province (Cs. 123
§2), comme aussi ouverte aux autres communautes locales (Cs. 129,
Lignes d'action, 19,20; 10,11/1 °). Ouverte principalement aux ren-
contres de communautes vivant le meme type d'evangelisation.
Ouverte et en dialogue avec l'Evequc de l'Elise locale et les struc-
tures pastorales de cette Eglise locale (Cs. 13, 38). Ouverte aux dif-
fcrents mouvements d'action apostolique ou d'evangelisation, afin
de participcr pleinement a la mission de l'Eglise locale dans le sens
du charisme vincentienne (Cs. 8, 11,12,15,18. Lignes d'action,
4,5,8,31,32).
La communaute ouverte dans toutes les directions , Pest sur-
tout dans cc sons qu'elle pout exister comme un titre distinct qui
lui permet ainsi de se situer, non seulement dans sa realitc de cony
rnunaute locale centree sur une maison ou une oeuvre , mais comme
une communaute de la Congregation en lien avec toutes Ies com-
munautes qui vivent la meme realitc apostolique et en lien avec
Ics autres ouvriers de I'Evangclisation (cf. "F_vang e/ii nurrtiandi"
Paul V1, 8 deccmbrc 1975, N° 69, 73).
4) LES COMPOSANTES DUNE VERITABLE COMMUNAUTE
11 me semblc qu'a la lumicre de cc qui a ete dit, en lien avec
I'enscignetncnt de saint Vincent , Ies Regles communes , les Consti-
tutions et Lignes d'action 86 /92, nous pouvons decouvrir quelques
composantes de la communaute lazariste dont les Constitutioins
(N° 19) disent "Saint Vincent a rassemble duns I'Eglise, des Confre-
res qui s'uppliqueraient d l'evangelisation des pauvres en UNE NOU-
VELLE FORM!: DE VIE COMMUNE... ".
- c'est une communaute dc vrais amis , unis dans la convic-
tion d ' un meme appel en vue de I'annoncc de l'Evangile aux pau-
vres que nous devons Evangeliser et Assister . Les "Lignes d'action"
au N° 4 parlent de "la decouverte d'un nouveau sens de la Mission"
(cf. Lignes d'action, 12);
- c'est une Communaute composce de Confreres inspires par
le desir commun d'un service toujours plus grand des pauvres,
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a la suite et a limitation du Christ Evangelisateur des pauvres;
- c'est une communaute dont !'esprit et les desirs se mani-
festant dans un projet communautaire qui est projet de vie scion
le charisme vincentien et en vue de I'Evangelisation des pauvres;
- c'est une communaute qui se fonde sur l'obeissance et
I'amour , en vue de la mission;
- c'est une communaute qui entend se modeler sur la Trinite,
sur la vie des apotres avec le Christ et sur la premiere communaute
chretienne (Act. 2, 42-47), (cf. Cs. 20);
- c'est une communaute qui a pour mode de vie habituel la
cohabitation autant qu'il est possible , mais qui toujours se retrouve
dans les "rencontres communautaires pour rendre plus efficace
l'o uvre d'evangelisation" (Cs. 21);
- c'est une communaute marquee par un certain esprit, celui
des cinq vertus fondamentales donnees par saint Vincent: simpli-
cite, humilite, douceur, mortification et zele (Cs. 7,24).
Ces composantes ne sont pas chronologiques , encore moins
separables, elles s'entrelacent et se recouvrent pour permettre a
chacun des Confreres et a chaque Communaute, de vivre dans des
styles varies, salon Ies personnel, les lieux et les moments, la voca-
tion de la Congregation. Mais it n'en reste pas moins que ces com-
posantes sont les dimensions fondamentales de la communaute
lazariste.
L'ideal pour toute communaute est de maintenir un juste equi-
libre entre ces composantes avec une attention vigilante a leur
egard. Si Ion met un accent exagere sur la communaute comme
"lieu d ' affection ", au detriment de I'apostolat , la communaute
devient un groupe centre sur lui-meme, recherchant sa propre secu-
rite, un groupe dont le but devient la joie d'etre ensemble et de s'y
trouver bien, sans possibilite d'etre interpelle par '7a clameur des
pauvres"et sans possibilit& de lire "7es signer des temps". Ce ris-
que nest pas imaginaire , et it peut faire perdre a une communaute,
surtout dans une periode de crise contre I'autorite, Ic sens de la
mission, le sens du charisme vincentien reconnu par 1'Eglise. Ce
risque est fort quand la communaute est petite , quand les confre-
res sont depuis longtemps ensemble et sans apport de sang nou-
veau ou d 'experiences apostoliques neuves. Si, par contre, on met
I'accent trop exclusivement sur I'apostolat, cela pourra develop-
per daps la communaute Ic sens missionnaire, parfois jusqu'a I'acti-
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visme , mais toujours au detriment des relations fraternelles. Les
Confreres deviennent alors individualistes , bourrus et la commu-
naute risque de rejeter ceux qui ne sont pas dans le mouvement,
souvent les plus faibles. Une telle communaute nest plus de la Con-
gregation fonder par saint Vincent et telle que I'Eglise la recon-
nait (attention a I'elitisme ou au militantisme ). Si l'on evacue I'obeis-
sance , sous pretexte de mission ou de vie communautaire que l'on
veut plus vraie , on se ferme la porte a la croissance dans la foi,
memo si une telle communaute multiplie Ies exercices de piete: on
ne croit plus alors a la force du partage et a la docilite a ]'Esprit.
C'est I'obeissance qui maintient chacun dans la disponibilite et la
souplesse pour etre capable de vivre la mission confiee par I'Eglise
a la Congregation (cf. Cs. 36-38, Lignes d'action, 13).
III. LA CONGREGATION DE LA MISSION: UNE COMMUNAUTE
DE PRII.RE
Habituellement, quand on parle de la priere, on met surtout
I'accent sur le fait qu 'elle est , et doit etre avant tout , un acte per-
sonnel dont chacun est responsable . Et a part la priere liturgique
des Heures , on ne voit pas bicn pourquoi aborder ce theme dans
une reflexion sur la communaute . Et pourtant , si nous lisons atten-
tivement les Constitutions (Cs. 40-50), on s ' apercoit qu ' elles insis-
tent sur le cote communautaire comme composante de la priere
des missionnaires . Ainsi le N° 46 precise "la priere communautaire
nous offre tine excellente maniere d'animer et de renouveler noire
vie..."et le Statut 19, parlant des "exercises de piece traditionnels
dans la Congregation" insiste sur "en function du projet commu-
nautaire". La question premiere est done celle de la relation entre
priere personnelle " donnez-moi un homme d ' oraison et it sera capa-
ble de tout " (XI, 83, cite dans Cs. 41) et la priere communautaire,
principalement la priere liturgique (Cs. 45); la relation aussi entre
vie communautaire et priere communautaire . Et ceci aujourd'hui
ou I'l.glisc vit un renouveau extraordinaire de la priere personnelle
et communautaire.
Une communaute chretienne est d'abord une communaute de
foi ou les valeurs de la foi sont vecues et celcbrees. C'est une com-
munion dans ]'amour qui provient dc la familiarite avcc Dieu qui
nous a choisis et assembles. Cela sc vit principalement dans la
priere. Ces dernieres annces, surtout depuis Vatican II, nous avons
vecu des developpements significatifs pour la relation priere-
communaute.
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II me semble que le premier et plus fondamental element de
renouveau est le retour au charisme de saint Vincent , comme aussi
la souplesse des structures communautaires dans la responsabi-
lite de chacun des Confreres. Ce retour aux sources a entraine un
mouvement important de distance par rapport a une facon de faire
et de prier , trop marquee par la vie religieuse et le monachisme...Et
ce, malgre les supplications de saint Vincent de nous garder de noun
faire ou nous laisser faire "religieux".
Le renouveau de la priere communautaire dans la Congrega-
tion est, en partie, un resultat du renouveau des structures de la
vie du Missionnaire qui, au -dela de la rigidite exterieure, fait recon-
naitre le besoin d'une croissance et d'une interiorisation de la vie
apostolique consacree , soulignant le primat de la relation person-
nelle avec le Christ "adorateur du Pere et Evangelisateur des pau-
vres" (cf. Cs. 40). Cette relation est au cceur de la vie missionnaire.
Comment pourrait-on marquer la direction que prend la priere
dans la Congregation aujourd 'hui? Il me semble que Ion pourrait
dire:
1) l'oraison semble retrouver sa place et titre abordee avec plus
de simplicitc, comme Ic voulait saint Vincent (XI, 89-90): entrer en
oraison ne demande pas des choses extraordinaires, mais tout sim-
plement la simplicitc pour ecouter la Parole de Dieu, ecouter Dieu
s'entretenir avec nous, mettre devant lui cc qui fait notre vie quo-
tidienne afin de retourner vers nos freres (Cs. 41). Plus souple dans
les structures, l'oraison devient plus personnelle, plus aimante et
plus caracterisee comme relation personnclle a Dieu en fonction
du projet communautaire (Cs. 42);
2) une plus grande reponse donnee en liberte interieure a Dieu.
La place de l'Incarnation, de la personne de Jesus, de la Resurrec-
tion, semble aujourd'hui davantage soulignee et cela vient du fait
que nous voulons repondre plus personnellement au Seigneur que
nous contemplons dans I ' Evangile, privilegiant ses rencontres avec
les pauvres;
3) la responsabilite personnelle plus grande donnee a chacun
pour le temps, le lieu et la forme de sa priere. 11 semble aujourd'hui,
avec des horaires qui ne peuvent plus titre communs, chacun comme
chaque communaute doit trouver son rythme propre de la priere.
Et le projet communautaire devrait mcttre en place des temps pen-
dant lesquels on ne sera pas derange parce que moments reserves
a la priere nccessaire dans nos vies apostoliques. La priere est aussi
un temps de notre service apostolique, car nous sommes appeles
a prier pour les pauvres ct en lour nom (Cs. 43);
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4) dans un monde ou la pauvrete et le manque de moyens nous
touchent , nous avons a decouvrir le sens et le besoin de I'aide divine,
comprenant qu'avec tous les hommes et comme eux, nous avons
besoin d 'etre sauves . La crise dans la Congregation pout susciter
une certaine pour , mail elle peut aussi reveiller en nous, le sens
accru du besoin du secours du Seigneur , dans une plus grande
humilite et clans un plus grand espoir en Dieu pour notre propre
avenir comme pour l'avenir de la Congregation;
5) enfin, la decouverte de la grande loi de la priere en commu-
naute , comme dans la premiere communaute de Jerusalem (Act.
2,42-47) pour obtenir du Seigneur ce que nous voulons pour nos
freres humains et plus particulierement pour les pauvres: leur libe-
ration (Actes 12,5) "Pierre etait donc en prison, mais la priere
ardente de I'Eglise montait sans relache vers Dieu a son intention".
Ainsi , pour vivre cette communaute humaine du peuple de Dieu,
nous sommes conduits a des liens plus resserres de communaute
et par la au partage de not re priere (Cs. 46) rctrouvant ainsi la pra-
tique de "la repetition d'oraison" dans la nouveaute vecue par saint
Vincent et ses premiers compagnons. II me semble que beaucoup
de confreres aujourd'hui, plus specialement les jeunes, trouvent
dans le partage de la priere, unc aide importante pour leur vie sacer-
dotale et pour leur apostolat . Cette priere partagee renforce le lien
communautaire et fait decouvrir le soutien de la communaute;
6) it serait bon aussi de voir I'apport dans notre priere com-
munautaire de la priere liturgique , specialement la concelebration
et la celebration de la liturgie des Heures "nous faisons monter
en sa presence une incessante priere, et nous le supplions pour toute
1'humanite" ( Cs. 45 ). A quoi, it faudrait ajouter Ic partage de la
Parole de Dieu et la rencontre communautaire ou nous partageons
noire experience de vie spirituelle et nos engagements apostoliques
(Cs. 46).
CONCLUSION
Apres une si longue conference , je ne voudrais pas alourdir de
mes remarques personnelles cette reflexion sur ]a vie communau-
taire dans la Congregation de la Mission . Mais je souhaite vous lais-
ser un "bouquet spirituel " en vous renvoyant a un texte de saint
Vincent que le Pere DODIN a recueilli dans "Entretiens spirituals
aux Missionnaires " Seuil , Paris 1960, p . 951-952 . " Sur la charite
fraternelle":
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"La charite fraternelle est une marque de leur predestination, puis-
que cest par elle que ion est reconnu veritable disciple de Jesus-
C7trist ".
Et un jour que ion cell brait la fete de saint Jean l'Evangeliste, exhor-
tant les siens a s'entr'aimer par les paroles de cet Ap6tre: Filioli dili-
gite alterutrum it dit: "la Congregation de la Mission durera autant
que la charite y rtgnerait"
it lour disait encore: "La charite est fame des versus et la paradis des
conmtunautes. La maison de Saint-Lazare sera un paradis si la cha-
rite s'y trouve; le Paradis nest autre chose qu'amour, union, et cha-
rite, le bonheur principal de la vie eternelle consiste a aimer, dans
le ciel les bienheureux sons incessantent appliques a 1'antour beati fi-
que et en fin , it n'y avail rien de plus desirable que de vivre avec ceux
qu'on aime et de qui on esi aime ".
11 disait aussi : "L'amour chretien qui est forme dans les ecrurs par
la charite , est non seuletnent au-dessus de !'amour d 'inclination et
de celui qui est produit par l'appetit sensitif, qui est ordinairentent
plus nuisible qu'utile, ntais encore au-dessous de !'amour raisonna-
ble. Cet amour chretien est tut amour par lequel on s aime les uns
les autres en Dieu , selon Dieu et pour Dieu ; cest tin amour qui fail
que ion s'entr'aime pour la meme fin pour laquelle Dieu aime les hotn-
mes, qui est pour les faire des saints en ce monde et des bienheureux
en 1 autre; et que pour vela, eel amour fait regarder Dieu et ne regar-
der autre chose que Dieu en chacun de ceux qu'on aime".
11 ajoutait : "Celui qui voudrait vivre daps une comntunaute sans sup-
port et sans charite, serail a la vue de tans d'humeurs et d'actions dis-
cordantes aux siennes , comme un vaisseau sans ancre ei sans gou-
vernail, qui voguerait all milieu des rochers, au gre des ondes et des
vents qui le pousseraient de sous cotes et le feraient fracasser".
Enfin it ajoutait: les missionnaires ne se doivent pas seulement
enir 'aimer par une sainte affection interieure et la faire paraitre sint-
plement par leurs paroles, mais qu'ils la doivent temoigner par les
oeuvres et les bons of jets s'entr'aidant volontiers dons cet esprit les
uns les autres en leurs emplois et titre toujours disposes au soulage-
ment de leurs confreres.
11 souhaitait ardermnent que Dieu inspirat cette charite dans les caurs
de tous ceux de sa Congregation, d'autant que, disait-il: "Par ce sup-
port nu fuel les forts soutiendrom le.. faibles, et l' uvre de Dieu
s'accomplira ".
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LA LEGISLACION VICENCIANA Y LA
EVANGELIZACION DE LOS POBRES
1633 - 1660
La Bula "Salvatoris Nostri " fue la aprobacion de una comuni-
dad misionera, o mejor, la aprobacion de un "proyecto" de comu-
nidad misionera. La Bula ofrece unicamente las grander lineas cons-
titutivas del proyecto misionero vicenciano, da los elementos fun-
damentales. La Bula es la "ley constitucional" de la Congregacion
de la Mision que necesariamente debe completarse con otras leyes
y normas para hacerla operante y para que adquiera la configura-
cion querida por el Fundador.
El estudio de estas leyes y normas en las que se basa el gobierno
de la Congregacion tiene gran interes. Son los elementos que han
influido considerablemente en el mantenimiento de la estabilidad
de la Compania y de su unidad, no obstante el pluralismo que se
fue originando y no obstante la extension geografica y cultural con-
seguida por la Comunidad misionera vicenciana.
Los elementos juridicos tambien han contribuido, y en gran
medida, a la conservacion de la identidad juridica de la Congrega-
cion de la Mision en la Iglesia, a pesar de las dificultades surgidas
por razon de la evolucion del derecho universal y a pesar de las
opiniones de algunos canonistas empenados en colocar a las Con-
gregaciones, conic, la nuestra, entre las religiones canonicamente
reconocidas.
Justo es decirlo, los elementos juridicos tambien han creado
dificultades especiales en el desarrollo normal de la Comunidad
vicenciana, no tanto por el contenido propio del elemento juridico,
cuanto por el valor excesivo que se le dispenso.
Otro detalle importante es que, a pesar de todos los cambios
que en los ultimos anos ha habido en los textos normativos de Ia
Compania, con gran repercusion en el gobierno de la misma, el dere-
cho propio "historico" de la Congregacibn de la Mision sigue toda-
via percibiendose en su actual legislacion.
La labor legislativa despues de la Bula " Salvatoris Nostri"
San Vicente se encontro, una vez aprobada la Bula, ante una
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tarea ingente. Debia completar las grandes lineas trazadas en la






Todos estos aspectos son tenidos en cuenta, de una manera o
de otra, durante este mes vicenciano, excepto el ultimo, el aspecto
administrativo que, a mi modo de ver, ha tenido gran importancia
en la obra vicenciana.
Todos estos aspectos necesitaban ademas, ser configurados
juridicamente. San Vicente creo las estructuras convenientes y la
normativa necesaria para que el proyecto de comunidad misionera
fuera operante para la cvangelizacion de los pobres.
Como procedio San Vicente en su quehacer de legislador
La Bula dio poder a San Vicente pars lievar a cabo esta tarea,
con solo dos limitaciones: no hacer nada contra las disposiciones
del Concilio de Trento y someter la futura normativa a la aproba-
cion del Arzobispo de Paris (1). A ambas condiciones se atuvo San
Vicente hasta su muerte, a pesar de que la segunda, la aprobacion
del Arzobispo de Paris, no fue de su agrado e intento librarse de
ella sin conseguirlo. Lo conseguiria su sucesor el P. Almeras (2).
San Vicente se encontro en la practica totalmente libre para
crear una comunidad segun sus aspiraciones. Una consecuencia de
la secularidad conseguida en la Bula era 6sta: verse libre de todas
las disposiciones existentes sobre la vida religiosa, sin que por esto
se le vetase entrar en el campo de los religiosos y asumir de el lo
que mejor le pareciera para organizar una comunidad dinamica-
mente apostolica, fraternalmente unida y profundamente religiosa
en el sentido teologico del termino.
San Vicente, convencido de que la Congregacion tenia vocaci6n
de futuro, no dud6 en dotarla de una organizaci6n solida y eficaz.
Partiendo de los poderes personales que la aprobacion pontificia
le otorg6 fue el mismo, al principio, la unica fuente del derecho
propio de la Compania. Pero, a partir de 1642, al menos, busc6 la
colaboracion de otros miembros de la Congregacion y penso en las
Asambleas como estructuras adecuadas para la colaboracion.
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La labor legislativa de las Asambleas
La primera Asamblea General, celebrada en 1642, abord6 una
serie de cuestiones relacionadas con la organizaci6n y gobierno de
la Congregaci6n: Las Reglas del Superior General; la posibilidad
de dividir la Congregaci6n en Provincias, a pesar de que s6lamente
habia 10 Casas; las normas para elegir el futuro Superior General;
el nombramiendo del Vicario General o su sustituto; la presenta-
ci6n de los nombres que el Superior General difunto proponia como
candidatos a sucederle; la posibilidad de hacer un voto contra la
ambiciOn de tener cargos; las normas para las Asambleas provin-
ciales y trienales y las Reglas del Visitador (3).
San Vicente, contra su modo ordinario do actuar, parece que
tenia prisas para que esta normativa fuera aprobada cuanto antes
por la autoridad suprema de la Iglesia. La aprobaci6n arzobispal
era facil. Pero parece que no la consideraba suficiente. Efectiva-
mente, en la carta que escribi6 at P. Codoing el 12 de agosto de 1644,
le ruega quc "urja la conjirmacion de nuestras reglas, con la revo-
cacion de las atribuciones concedidas a! Senor Arzobispo de Paris.
Le enviare copia de los oficios, especialmente el del Superior Gene-
ral". Reconoce que la elaboraci6n del documento no es perfecta
porque anade: "Habra que resumirlo todo Para recoger el sentido"
(4).
Este resumen parece que se hizo en la Asamblea General de
1651. En ella se vuelve a estudiar los temas referentes at gobierno
de la Compania, aunque el terra de los votos sea el principal, segun
las anotaciones del P. Antonio dse Lucas (15). Este mismo Padre
dice, refiriendose a las normas sobre la Asamblea Provincial:
"parece que hay que corregirlo todo".
Sabemos los temores que aquellos asambleistas tenian si las
Reglas no eran aprobadas antes de la muerte de San Vicente. "Nos
damos cuenia, dice el P. Antonio de Lucas, que tendremos que ver-
noslas con un asunto rnuy serio en el caso de que las Reglas no sean
aprobadas antes de la ►nuerte del Superior General..."
Por to que a la elecci6n del Superior General se refiere, se deter-
mina que tengan voz activa los Superiores de las Casas de Europa,
Irlanda y Africa, un sacerdote enviado de cada Casa acompanando
at Superior, los Asistentes y los Visitadores.
La convocaci6n de la Asamblea la hart el Vicario General,
quien, ademts, la presidira. Si no ha sido nombrado el Vicario Gene-
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ral, hara sus veces el Superior de la Casa de San Lazaro quien sus-
tituye al Superior General en el gobierno de la misma (6).
Existian otras inquietudes sobre el futuro de las reglas. Se
penso obligar a la proxima Asamblea a que jurara no abrogar las
reglas en el caso de que no hubieren sido aprobadas y de volver
a la practica primera de hater los votos, si el Papa actual o el
siguiente no los aprueba tres o cuatro arios despues de su corona-
cion. El futuro Superior General no seria aceptado si antes no jura
observar, hacer observar y aprobar las reglas, tal Como estan, por-
que existe miedo, dice el cronista, de que por su omnimoda autori-
dad las haga cambiar (7).
Cuerpos normativos legados por San Vicente
La compilation de todos los documentos juridicos , civiles y ecle-
siasticos , en los que San Vicente intervino, es amplia (8). No me
voy a referir a todos en este breve estudio. Me atengo exclusiva-
mente a los interno^s, es decir, a aquellos que estan hechos con el
fin de dinaniiiar Ia Commnidad en su vida interna.
Tenemos amplio conocimiento sobre algunos de ellos:
1. Las Reglas comunes . Los principales biografos de San
Vicente ofrecen amplia information sobre el proceso seguido en
la formulacion de las Reglas. El P. Angelo Coppo, al presentar el
manuscrito inedito, encontrado por el en la casa de Sarzana, com-
pleto la informaci6n que se poscia. Hoy no podemos prescindir del
Codice de Sarzana si quercmos comprender bien todo el proceso
seguido por San Vicente v sus colaboradores en la redaction del
texto dcfinitivo de las Reglas comunes.
2. Los votos. Hay que decir to mismo. Los biografos de San
Vicente v algunas monografias publicadas nos facilitan conocer
bien la evolution del pensamiento de San Vicente y como se llego
a la formulacion juridica que aprobo Alejandro VII en 1655.
3. El Estatuto del voto de pobreza . La evolution habida en el
contenido del Estatuto es claramente perceptible si comparamos
lo que aprobo el Arrobispo de Paris en 1641 y to que aprobo Ale-
jandro VII en 1659.
4. La formula de los votos . El Codice de Sarzana nos permite
saber que la formula usada durante los siglos pasados por la mayor
parte de los misioncros es anterior a la aprobacion pontificia
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de los votos de 1655. Ya existia, por lo menos, en 1641 (9).
Ademas de estos documentos mas conocidos, existen otros a
los que ni los biografos, ni el mismo P. Angelo Coppo, han dado
relevancia especial. El silencio de los biografos e investigadores,
la naturaleza juridica y el "secretismo" que sobre algunos de estos
documentos se impuso en la Congregation, explican muy bien el
que apenas hayan sido conocidos por la mayor parte de los misio-
neros. En la portada de la "Constitutiones Maiores" esti escrito
el decreto de la Asambica General de 1668. Por el se mandaba que
solamente el Visitador podia tener dichas Constituciones y, con las
debidas cautelas, las podia dejar leer a los Superiores locales y a
aquellos misioneros que hubieran cumplido el sexenio de votos en
la Congregation. Bajo pena de desobediencia se mandaba no comu-
nicar nada del contenido, ni de transcribirlo, por los males que do
esto podrian surgir.
La Asamblea General de 1849 reafirmo dicho decreto ante los
que pedian que dichas Constitucioncs pudieran ser tenidas por los
Superiores locales y leidas por todos los miembros de la Congre-
gacion que hubieran hecho los votos (10).
Los documentos menos conocidos son:
Las Reglas del Superior General.
Las Reglas del Visitador.
Las Reglas del Superior local.
El Reglamento para la Asamblea General , tanto cuando se tiene
para elegir al Superior General, como cuando se celebra para tra-
tar otros asuntos.
El Directorlo de la Asamblea Provincial.
El Directorio de la Asamblea trienal.
Todos estos documentos fueron aprobados por el Arzobispo
de Paris, a tenor de la Bula "Salvatoris Nostri ", el dia 23 de agosto
de 1643 (11).
Constituciones " MAIORES" y Constituciones "SELECTAE"
La segunda Asamblea General despues de la muerte de San
Vicente, celebrada en 1668, se propuso revisar parte del derecho
propio de la Congregation, dado por San Vicente y por las Asam-
bleas de 1642 y 1651.
Por las Actas de dicha Asamblea conocemos ci elenco de Jos
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documentos sometidos a revision: Las Constituciones que se ref ie-
ren al Superior General y al gobierno de la Compania ; las Reglas
del Visitador ; las Reglas del Superior local, de sus Consultores, de
su Admonitor y las del Procurador local (12).
El primer cuerpo normativo citado es el Ilamado "Constitutio-
nes Malores", para distinguirlas de las "Constitutiones Selectae".
Estas son una selecci6n de aquellas, hecha por la Asamblea Gene-
ral de 1668. Fueron aprobadas por Mons. Harduin, Arzobispo de
Paris el 24 de octubre de 1668 y por Clemente X el 3 de junio de
1670, mediante el Breve "Injuncto Nobis" (13).
Las "Constitutiones Malores" es el cuerpo normativo mas
importante recibido de San Vicente y de sus colaboradores en las
tareas legislativas. Fue redactado definitivamente en la Asamblea
General de 1651. Las copias que poseemos contienen ]as correccio-
nes hechas en la Asamblea General de 1668, pero es facil conocer
el texto original (14).
Las "Constitutiones Maiores" han sido tambien el cuerpo nor-
mativo mas influyente en el gobierno de la Congrcgaci6n. Con las
correcciones de 1668 y alguna que otra posterior han estado en vigor
hasty las Constituciones de 1954. Estas dependen en gran parte de
ellas (15).
Las "Constitutiones Malores " Ilevan como titulo: Constitutio-
nes quae Superiorem Generalem totiusque Congregationis guber-
nationem spectant.
Constan de 12 articulos , cuvos titulos damos a continuaci6n
para tener una idea general , al menos.
Cap. I °° De qualitate , potestate ac officio Superioris Genera-
lis.
Cap. 2°: De cura , auctoritate et potestate Congregationis erga
Superiorem Generalem.
Cap. 3°: De Superioris Generalis schedis ad nominationem
Vicarii Generalis et electionent Superioris Generalis spectan-
tibtts.
Cap. 4°: De officio Vicarii Generalis in convocatione Conven-
tus Generalis ad electionem Superioris Generalis in locum
de»tortui et in gubernatione universae Congregationis.
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Cap. 5°: De Conventibus Provincialibus, mittendi causam ad Con-
ventum Generalem pro cligendo Superiore Generali.
Cap. 6°: De agendis in Conventu Generali ante diem electionis
Superioris Generalis.
Cap. 7°: Dc its quae ipso die electionis sunt observanda.
Cap. 8°: De its quae post electionem fieri debent.
Cap. 9°: De electione Assistentium et Admonitoris Superioris
General is.
Cap. 10°: De Conventu Provinciali cogendo ad tractanda nego-
tia.
Cap. 11 °: De Conventu Deputatorum ad deliberandum de
cogendo vel non cogendo Conventu Generali.
Cap. 12°: De Conventu Generali cogendo ad tractanda negotia.
ORGANIZACION DE LA COMPANIA
Teniendo en cuenta lo que establecen los documentos, es facil
ver que organizaci6n dio San Vicente a la Congregaci6n. En reali-
dad, toms el modelo de los Jesuitas y, en parte, el dc algunas Orde-
nes mendicantes.
Geugrat is amente la Congregacion queda dividida en Casas y
Provincias.
Las figuras del gobierno ordinario son el Superior General, el
Visitador y el Superior local con sus respectivos colaboradores:
Asistentes Consejeros , Admonitores y Procuradores.
Las figuras del gobierno extraordinario son las Asambleas:
local, provincial y general.
La Asamblea provincial y local dependen de la general que
puede tener un doble fin: elegir al Superior General y Asistentes
Generales o tratar sobre asuntos que conciernen a toda la Congre-
gaci6n.
Se cre6 tambien la Asamblea trienal , mas tarde convertida en
Sexenal , cuyo fin era deliberar para ver si convenia tener o no Asam-
blea General para tratar los asuntos importantes de la Congrega-
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cion. Es, en realidad, en cambio de to establecido por los Jesuitas.
Solo el Superior General de la Compania de Jesus determina si ha
de celebrarse o no la Asamblea General. En la Congregacion de la
MisiOn no se quiere dejarlo todo al arbitrio del Superior General.
En la Asamblea de 1668 se determin6 tenerla cada doce anos,
pero sin abolir la Asamblea sexenal. Estas disposiciones duraron
hasta las Constituciones de 1954, por las que se suprime la Asam-
blea Sexenal v se impose la celebracion de la Asamblea General
ordinaria cada ocho anos.
Podemos tambien hablar, por lo que a la organizacion de la
Compania se refiere, de un "proyecto" de organizacion , mas que
de una organizacion que de hecho act6e a ritmo pleno . Al crear la
figura de la Provincia y consecuentemente la del Visitador, los
asambleistas se dan cuenta de que son dos figuras que todavia le
vienen grandes a la Congregacion. Esta es la razon por la que se
establece un criterio de flexibilidad : " Teniendo en cuenta la
pequenez de las provincias , por ahora, el Superior General podra
enviar el Visitador que crea conveniente v disponer de los sujetos
de cada Provincia para mantenerlos y enviarlos a cualquier Casa
o Provincia" (16).
De todas maneras, el ordenamiento del derecho propio pone
una base, se adelanta at previsible desarrollo de la Congregacion
v ofrece una perspectiva . La Congregacion no se vera sorprendida
porque se la data de antemano de los causes adecuados y con la
IIexihilidad cunv'enicnte.
MODELOS DE GOBIERNO
Creo que es interesante conocer el modelo de gobierno que nos
leg6 San Vicente . Desde tal conocimiento , podemos entender mucho
de lo que ha sucedido en la historia del gobierno de la Compania
y la evolucion que ha habido.
Por modelo de gobierno entiendo el conjunto de disposiciones
y normas, de estructuras a instituciones : fruto de un modo de ver
y entender el servicio de la autoridad , el Instituto , sus miembros,
sus bienes y sus obras.
Suele estar el modelo de gobierno muy ligado al contexto ecle-
sial y sociocultural del tiempo en el que nace el Instituto . Es eco,
al menos en gran parte, del derecho vigente , canonico y civil, sobre
todo si se rata de Institute, fundados en epocas en los que ambos
derechos estahan intimamente relacionados.
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El modelo busca tambien, de alguna manera superar, limar,
y perfeccionar modelos existentes en los cuales se inspira y sobre
todo, adaptarlos al nuevo Instituto (17).
Por supuesto, el modelo de gobierno suele reflejar en cierto
grado, no solo el car5cter del Fundador, sino tambien las relacio-
nes que existieron entre e1 y sus compar eros, el convencimiento
del futuro de la obra, los claridad de los fines y la fuerza de la espi-
ritualidad que se esta creando o ya se ha creado.
Para comprender el modelo de gobierno que nos lego San
Vicente , y segun los documentos que poseemos , creo que es sufi-
ciente tener en cuenta los siguientes tipos:
1. El gobierno puede ser personal o collegial, segun la dinamica
proceda de las personas constituidas en autoridad o mas bien se
base en estructuras colegiales.
2. Por razon de la organizacion puede ser centralizado o des-
centralizado . Suele haber conexion entre el gobierno personal y el
centralizado.
3. Segun la modalidad del ejercicio, puede ser autoritaria o
funcional , conforme exista una corresponsabilidad compartida o
no. Logicamente, el gobierno autoritario suele convenir con el per-
sonal y centralizado.
No es necesario decir que esta descripcion es solo aproxima-
tiva, por la razon de que no existen modelos puros de gobierno.
La cuestion que nos planteamos es como calificar el gobierno
vicenciano, seg6n los documentos que poseemos hasta 1660.
Esta cuestion tiene un triple interes:
* conocer el modelo de gobierno dado por San Vicente a la Con-
gregacion;
* conocer el punto de partida de la evolucion posterior;
* poder juzgar la fidelidad al modelo en el ejercicio de la auto-
ridad.
Por razones diversas, politicas, culturales, etc. puede haber
existido un modelo de gobierno centralizador en teoria, pero no en
la practica. Este aspecto interesa para explicar las tensiones que
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han existido en la Congregacion entre el poder del Superior Gene-
ral y las aspiraciones de ciertas Provincias (19).
El Gobierno de la Congregacion fue un gobierno mas personal
que colegial, mas centralizado que descentralizado y mas autorl-
tarlo que funcional.
Probar estas afirmaciones resulta facil. El Superior General
era el punto clave del gobierno de la Congregacion. Representa para
toda la Congregacion la persona de Jesucristo, pero tambien lo
puede casi todo, y del cual procede toda otra autoridad en la
Compania. Es una traslacion, un poco recortada, de la vision igna-
ciana del Preposito General de la Compania de Jesus (19).
Esto supone que el Superior General ha de tener una serie de
cualidades que le acerquen a las disposiciones con las que gober-
naria Cristo (20), pero, al mismo tiempo, se sigue que "el tiene la
plena autoridad en la Congregacion v que tendril el o ficio ad vitam ".
De el depende la admision y la dimisi6n de los miembros, el nom-
bramiento de los Provinciales, Superiores locales y de casi todos
Oficiales principales de la Congregacion. El los constituye y desti-
tuye y a e1 tienen que dar cuenta de su administraci6n. La dura-
cion en el cargo depende del querer del Superior General, aunque
se Ic aconseja que cambie a los Visitadores con frecuencia. Ha
habido Visitadores que ha durando hasta mas de treinta aros en
el oficio, sin perjuicio de su santidad, como es el caso del P.
Durando, candidato a] honor de los beatos (21).
El caracter personalista se deduce tambien del poco poder que
se otorgo a las estructuras colegiales de gobierno, tales como las
Asambleas y los Consejos.
Es cierto que la Asamblea General esta sobre el Superior Gene-
ral, pero su celebracion esta muy mediatizada. En un principio la
celebracion de las Asambleas dependio de la voluntad de San
Vicente, despues se establecio la Asamblea trienal para saber si
deberia o no tenerse Asamblea General. La Asamblea trienal paso
a ser sexenal en otra posterior redaccion, como ya dejamos dicho.
Otra mediatizaci6n de la Asamblea General fue la famosa Com-
misslo Magna , especie de filtro para que solo pasase a discusion
de la Asamblea lo que ella creia prudente. Esta ComisiOn Magna
estaba formada por leis miembros de la Asamblea General, dos de
los cuales tenian que ser Asistentes Generales y los otros cuatro
elegidos entre los Visitadores o Delegados a la Asamblea y se acon-
sejaba que fucran elegidos entre los Visitadores.
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En la eleccion de estos miembros de la Comision Magna, el
Superior General solamente tenia un voto y tampoco gozaba en este
caso de la prerrogativa de voto para dirimir el empate. Sin embargo,
conserva la prerrogativa cuando se trata de dirimir una cuestion.
El voto doble y la prerrogativa de dirimir los empates era una facul-
tad habitual del Superior General con algunas excepciones.
La Commissio Magna ha estado vigente hasta 1963. La Asam-
blea de dicho ano, cuando los vientos del Vaticano II se dejaban
sentir, la suprimio (22).
La Asamblea Provincial solo tenia el poder de presentar cues-
tiones y candidatos pars las Asamblea General o Sexenal. La Asam-
blea Domestica era solo para presentar el candidato que con el
Superior local tenia que it a la Asamblea Provincial.
Se estaba muy lejos del derecho universal y propio actuates.
Hoy se concede a cada miembro de Ia comunidad presentar su
deseos a la Asamblea General sin necesidad de las mediaciones,
segun el orden establecido. Se estaba muy lejos del poder que las
Asambleas Provinciales han conseguido: ser creadoras del propio
derecho, aunque con la necesaria aprobacion del Superior Gene-
ral y su Consejo.
Sc estaba muy lejos de los principios de corresponsabilidad,
subsidiariedad, colaboracion y descentralizacion, recogidos por las
Constituciones actuales. Prevalecia el principio de la obediencia,
a tenor de las Reglas Comunes (23).
Si de las Asambleas pasamos a los Consejos , estos no tenian
otra funcion que "ayudar" a los Superiores. El Consejo General
ayuda al Superior General en "quien reside el poder de decidir".
La clausula frecuente es que decide el "Superior con su Con-
sejo ", sin particularizar si se exige el consentimiento o unicamente
el parecer. Pocas veces, cuando se Irata del Consejo General, se
explicita la necesidad del consentimiento . Nunca cuando se trata
del Consejo Provincial. La razon es obvia, el Provincial dependia
del Superior General en las decisiones importantes . Mas bien es
una figura para ejecutar lo que manda el Superior General, que
de decision a nivel de la Provincia . Es casi un representante del
Superior General.
Otra cuestion, relacionada con la formas de gobierno, es la
figura del Superior que San Vicente nos ofrece en los documentos
que estamos estudiando.
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La exposic ion de to que deben ser los Superiores ha cambiado
en la Iglesia . Basta leer to que dijo el Codigo de 1917 y lo que dice
el actual , siguiendo las orientaciones que dio el Vaticano 11 (24).
Se intenta recuperar la figura "espiritual " del Superior y su fun-
ci6n "pastoral", olvidadas en los cuerpos normativos anteriores al
Vaticano It y posteriores a las Normas de la Santa Sede de 1900
(25).
San Vicente en las Reglas comunes no nos dice lo que deben
ser los Superiores . La doctrina " espiritual y pastoral " sobre el com-
portamiento de los Superiores San Vicente la ofrece en las confe-
rencias y, especialmente , en las cartas que escribe a Superiores con-
cretos para ayudarles en el buen gobierno de su comunidad.
La cuestion que pongo es la siguiente: En los documentos de
caracter mas bien juridico j.como configura San Vicente el oficio
de los Superiores ? i,prevalece el aspecto juridico o el aspecto espi-
ritual y pastoral?
Es obvio quc se debe respetar la naturaleza de cada documento.
Con todo, en la historia del derecho, tanto universal como propio,
ha habido difercntes modos de cxponer Ia figura de la autoridad.
ZHizo algo San Vicente en cste sentido?
1. La figura del Superior General
Tenemos dos fuentes . La primera es el C6dicc de Sarzana. En
este Codice, cuando delinea como debe ser el Superior General, se
sefialan las siguientes exigencias:
1 a. Vivir unido a Cristo en su oraci6n y actividad para que de
el rcciba luz y gracia.
2a. Estar dotado de todo genero de virtudes, especialmentc de
la hurnildad v de la caridad.
31. Inmune de todo afecto desordenado.
41. Unir la rectitud y screnidad con la benignidad.
5a. Posecr fortalcza y generosidad para aguantar y sufrir,
incluso para no temer las amenazas de los Poderosos.
6a. Tener inteligencia , juicio s6lido , pcro sobre todo , pruden-
cia v discrecion.
